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ივანე ჯავახიშვილი: 
 
„დვალეთის შესახებ საგანგებოდ უნდა იყოს აღნიშნული, რომ იგი 
კავკასიონის უღელტეხილის ორ მთავარსა და პირიქითელს, ქედებს შუა 
არის მოქცეული. ეს ქვეყანა ყოველმხრივ მარადთოვლიან მთებით 
არის გარშემოზღუდული ისე – კი, რომ ჩრდილოეთით მდებარე ქედი, 
ე.ი. პირიქითელი სამხრეთისაზე უფრო მაღალია და ერთ ალაგს გარდა 
სრულიათ გაუვალია. ეს დვალეთი ამ ადგილას საქართველოს უკიდუ-
რესი ჩრდილოეთი მონაპირე ქვეყანა იყო. ძველითგანვე დვალეთი სა-
ქართველოს ეკუთვნოდა, მაგრამ ამ საზღვარს განსაკუთრებული ყუ-
რადღება მე­XII­ე ს­ითგან მიექცა და პოლიტიკურადაც მტკიცედ აქ ქარ-
თველობამ ფეხი დავით აღმაშენებლის დროს მოიკიდა (ცხოვრება მე-
ფისა დავითისი, გვ. 301; ქართველი ერის ისტორია, II, გვ. 515). შემდეგშიაც 
თვით საქართველოს პოლიტიკურ დაუძლურების დროსაც, XVIII ს­ის 
დამდეგსაც, დვალეთი ქართველთა ხელში იყო და ვახუშტის მოწმობით 
„მეფეთა ქართველთა... მისცემენ დღემდე ხარკსა“. 
 
* * * 
„...უფრო ბუნებრივია და ხელსაყრელი, რომ წინანდელი მდგომარე-
ობა კვლავ აღდგენილ იქნას: რუსეთის მთავრობის შეცდომა შესწორდეს 
და დვალეთი, ანუ არდონის ქვაბ­ხეობა ისევ აღმოსავლეთ საქართველოს, 
ტფილისის გუბერნიას დაუბრუნდეს. მაშინ ამ ადგილას საქართველოს სამ-
ზღვარი იმ ხაზს გაჰყვება, რომელიც ხოხის მთას (ადაი ხოხ) და ახოტის 
(არხონ) შუა გაივლის". 
 
* * * 
 
„ამ რაიონში არის 11 გადმოსასვლელი ჩრდილოეთიდან სამ-
ხრეთში (საუბარია დვალეთიდან შიდა ქართლში, ხევსა და რაჭაში არ-
სებულ გადმოსასვლელებზე – რ. თ.) და რომ იგი, თუ სამხრეთის ოსები 
მტრულად იქნენ განწყობილნი საქართველოს მიმართ, დიდ საფრთხეს 
წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისათვის, მუდამ საჭირო იქნება საგრძნობი 
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ქართველების ყოფნა ამ გადმოსასვლელების დასაცავად. თუ საქარ-
თველოს არ უნდა, რომ ყოველთვის საფრთხის წინ იდგეს, მან ისე, რო-
გორც ძველად მას ეკუთვნოდა, უნდა დაიბრუნოს დვალეთი, სადაც 
ჩრდილოეთიდან არის მხოლოდ ერთი გადმოსასვლელი არდონის კა-
რი, რომლის ჩაკეტვას დიდი ძალა არ სჭირდება და რომლის დაჭერაც 
იქნება უდიდესი გარანტი იმისა, რომ ჩვენ სამშობლოს ჩრდილოეთი-
დან მტრების დაცემის ხიფათი არ აშინებდეს“. 
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შესავალი 
saqarTvelo, iseve rogorc bevri sxva qveyana, teri-
toriul/lokalur erTeulTa erTianobas warmoadgenda. 
sxvanairad rom vTqvaT, is istoriul-eTnografiuli/is-
toriul-geografiuli erTeulebisagan Sedgeboda. isto-
riul-eTnografiuli mxareebis mkvidrebs garkveuli eT-
nografiuli Taviseburebebi gaaCndaT. eTnografiuli er-
Teulebi dialeqturi (zogjer mkveTrad gamoxatuli) Ta-
viseburebebiTac gamoirCeodnen. eTnografiul jgufTa 
simravles da Taviseburebebs ki ganapirobebda is rTuli 
da friad gansxvavebuli bunebriv-geografiuli garemo da 
landSafti, romelSic qarTuli eTnosi Camoyalibda da 
romelSic mas uxdeboda saukuneebis ganmavlobaSi arsebo-
ba. erTi sityviT rom vTqvaT, qarTveli xalxi Tavisi gan-
saxlebis arealSi bunebasTan srul harmoniaSi imyofebo-
da. qarTuli kulturis simdidre da mravalferovneba 
landSafturi mravalferovnebiTac iyo ganpirobebuli. 
ufro Sorsac rom wavideT, qarTveli xalxis samoRvaweo 
asparezi erTmaneTisagan sruliad gansxvavebuli sami ge-
ografiuli zona iyo: mTa, mTiswineTi (zegani) da bari (dab-
lobi). amave faqtorebma xeli Seuwyo saukuneebis siRrmeSi 
warmoqmnili qarTveli eris gadarCenac. 
qarTul wyaroebsa da werilobiT ZeglebSi saqarTve-
los istoriul-eTnografiuli mxareebi da am mxareebSi 
mkvidri eTnografiuli jgufis warmomadgenlebi, buneb-
rivia, dasaxelebuli arian, zogi ufro bevrjer, zogi Se-
darebiT naklebad, rasac Tavisi mizezebi aqvs. qarTveli 
mematianeebi ZiriTadad politikur movlenebs aRricxav-
dnen da ama Tu im politikur faqtTan istoriul-eTnogra-
fiul mxarebsa da Sesabamis eTnografiul jgufsac axse-
nebdnen. 
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iseve, rogorc yvela qveyana da, Sesabamisad, yvela eT-
nosic, saqarTveloc da qarTveli xalxic mudmiv cvlile-
bas ganicdida, zogierTi maTgani mudmivad farTovdebo-
da, zogierTi ki, piriqiT, mcirdeboda. saqarTvelom Tavi-
si teritoriis didi nawili dakarga da qarTvelTa gansax-
lebis areali sxva eTnosTa gansaxlebis arealad iqca. ase-
Ti politikuri da eTnikuri cvlileba ZiriTadad ganapira 
mxareebsa da am mxareebSi mcxovreb qarTvelTa eTnografi-
iul jgufebs Seexo. ase rom, zogierTi qarTuli eTnogra-
fiuli jgufi saerTod gaqra, zogierTi istoriul-eTnog-
rafiuli mxare or nawilad gaiyo, zogierTi ramdenime pa-
tara eTnografiuli erTeuli ki erT teritoriul erTeu-
lad Camoyalibda. cvlilebebi moxda qveynis ara mxold 
aRmosavleTiT da samxreTiT, aramed saqarTvelos Crdi-
loeTiTac. magaliTad, adre Sua saukuneebSi wyaroebSi 
moxseniebuli istoriul-eTnografiuli mxare wanareTi 
da aq mcxovrebi wanarebi Semdgom epoqaSi ukve aRar ixseni-
eba. analogiuri viTareba Seiqmna centralur kavkasiaSi, 
sadac dvaleTis istoriul-eTnografiuli mxare mdebare-
obda da sadac qarTvelTa eTnografiuli jgufi — dvalebi 
mkvidrobdnen. 
qarTuli eTnografiuli da saistorio mecniereba sa-
qarTvelos istoriul-eTnografiul/istoriul-geogra-
fiul mxareebs Tavis droze saTanadod swavlobda, magram 
es Seswavla da interesi Tanabari ar yofila. zogierT maT-
gans meti yuradReba daeTmo, zogierTs — naklebi. aRniSnu-
li mxareebis srulyofili samecniero  Seswavla momavlis 
saqmea. 
didi iyo interesi dvaleTis da dvalebis mimarT, rac 
ganpirobebuli iyo gvian Sua saukuneebSi CrdiloeTidan 
sxva eTnosis warmomadgenelTa migraciiT, da maTi aq da-
saxlkarebis Semdeg, eTnikuri viTarebis SecvaliT. ramde-
nime faqtoris gamo (osTa TareSebi, Savi Wiris epidemia, 
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barSi xSiri omianobis Segegad bevri nasoflaris gaCena...) 
qarTvelTa adgilobriv eTnografiul jgufs sxva, mosuli 
eTnosi Caenacvla. adgilze darCenili qarTveli mTiele-
bis mcire raodenoba, aRmoCnda ra mosulTa enobriv-eTni-
kur garemoSi, droTa ganmavlobaSi gaosda. rogorc xSi-
rad xdeboda mosulma eTnikurma erTobam adgilobrivi 
dvalebis saxelwodeba miiRo da imdroindelma qarTulma 
istoriografiamac (vaxuSti) iqamde ucnobi ormagi saxel-
wodeba — `dvalni osni~ — Seqmna.  
XX saukuneSi osma mecnierebma dvaleTi osTa gansaxe-
lebis uZveles arealad gamoacxades da dvalebi — osebad. 
mas Semdeg, bunebrivia, es problema qarTvel mecnierTa 
kvlevis sagnad iqca, romelTaganac, pirvel rigSi, daviT 
gvritiSvili da vaxtang gamrekeli unda dasaxeldes. am 
sferoSi Semdeg kalami sxvebmac mosinjes. miuxedavad ami-
sa, osi mecnierebi mizanmimarTulad uaryofen dvalebis 
qarTvelobas da dvaleTad acxadeben mTel e. w. samxreT 
oseTs da  mis mimdebare teritoriebs, is ki ara da `amier-
kavkasiis dvaleTis~ xelovnuri saxelwodebac ki Seqmnes. 
yovelgvari samecniero CarCoebidan amovardnilni igno-
rirebas uweven qarTvel mkvlevarTa gamokvlevebs, romle-
bic argumentirebulia da romlebic utyuar werilobiT 
Zeglebs eyrdnoba. winamdebare wigni swored am problemas 
— dakargul istoriul-eTnografiul mxares — dvaleTsa 
da qarTvelTa gamqral eTnografiul jgufs — dvalebs 
eZRvneba. 
dvaleTiTa da dvalebiT 1980-ian wlebSi davinteres-
diT, rodesac saqarTveloSi osTa migraciis problemaze 
vmuSaobdiT. dvalTa eTnikuri vinaoba Cveni 1997 wels das-
tambuli monografiis — `saqarTveloSi osTa Camosaxlebi-
sa da Sida qarTlis eTnoistoriis sakiTxebi~ — pirvel mo-
nakveTsac moicavda, vinaidan es ori problema erTmaneT-
Tanaa gadajaWvuli. Semdeg dvalebis Sesaxeb kidev ramde-
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nime naSromi davbeWde. adre gamoTqmuli zogierTi Sexe-
dulebac gadaisinja. problemis aqtualobis gamo, saWi-
rod vcaniT sxvadasxva mciretiraJian samecniero gamoce-
mebSi dabeWdili naSromebis erTad, erT wignSi Tavmoyra. 
wignze muSaobis dros bevri  saistorio da eTnografiuli 
faqti xelaxla iqna gaazrebuli, bevri axali monacemic iq-
na moZebnili. monografiis axla dabeWdvas garkveuli 
praqtikuli mniSvnelobac gaaCnia, radgan saqarTvelos 
ZirZveli teritoriebis mimtaceblebs axali mada gauC-
ndaT da saqarTvelos sxva teritoriebs daadges Tvali — 
Sida qarTlis teritoriis kidev did nawils, mtkvris xeo-
bis marcxena sanapiros da aragvis xeobis marjvena mxares 
alaniis/oseTis uZveles mxared acxadeben da e. w. istori-
uli samarTlianobis aRdgenaze, aRniSnuli teritoriebis 
saswrafod `dabrunebaze~ ocneboben. amdenad, axal agre-
siul zraxvebs yalbi istoriiT asafuZvleben. qarTvel 
mecnierTa am sferoSi dagegmil proeqtebs ki xelisufle-
bisa da misi sxvadasxva struqturebisagan (rusTavelis 
fondi da misi eqspertebi) araviTari mxardaWera araa aqvs.  
migvaCnia, rom osuri sakiTxi saqarTveloSi yvelas ga-
Tavisebuli unda hqondes. am problemasTan uSualod da 
mWidrod dakavSirebulia dvaleTisa da dvalTa sakiTxi. es 
problema ki qarTveli xalxis eTnikuri istoriis umiSvne-
lovanesi problemaa da masze ara zerele da yurmokruli 
warmodgenebi unda gvqondes, aramed vicodeT realuri 
faqtebi. mavanni dRes qarTvel xalxs teritoriul pre-
tenziebs uyeneben, maSin rodesac Cven gvaqvs es teritori-
uli pretenziebi wasayenebeli, radgan imperiam 1859 wels 
saqarTvelos Camoacila dvaleTis istoriul-eTnografi-
uli mxare, romlis farTobic 3.581 kvadratuli kilomet-
ri gaxlavT da romelic maSin Tbilisis guberniis goris 
mazris SemadgenlobaSi `naras uCastkis~ saxelwodebiT Se-
dioda.   
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I. წერილობითი წყაროები დვალეთისა და                                              
დვალების შესახებ.                                                                           
საკითხის შესწავლის ისტორიოგრაფია 
eTnoistoriuli TvalTaxedviT dvaleTi gansakuTre-
bul interess iwvevs, imis gamo, rom saqarTvelos mTianeTis 
sxva regionebisagan gansxvavebiT, aq qarTuli eTnikuri er-
Teuli araqarTuli eTnikuri erTeuliT Seicvala — qarTve-
li mTielebis adgili eTnikurma osebma daikaves da kidev 
imitom, rom carizmma ZirZveli qarTuli miwa-wyali saqar-
Tvelos (maSindeli Tbilisis guberniis goris mazras) Camo-
aWra da Tergis olqs gadasca. winamdebare wignis mizania pa-
suxebi gaeces Semdeg sakiTxebs: ra eTnikuri procesebi mim-
dinareobda aq? rodis da rogor moxda eTnosebis es Secvla?  
qarTvel mecnierebs aqamdec miuqceviaT aRniSnuli sa-
kiTxebisadmi yuradReba. gansakuTrebiT aqtualuri gaxda es 
problema mas Semdeg, rac dvalebis osuri warmomavlobis Se-
saxeb osi avtorebis  araargumentirebuli naSromebi gamoC-
nda; xdeba istoriis Segnebuli gayalbeba, raSic maT, Tavis 
droze, zogierTi qarTveli mecnieris haiharad, araargumen-
tirebulma gamonaTqvammac Seuwyo xeli.  
Tavidanve unda iTqvas, rom dvalTa eTnikuri vinaobis 
sakiTxi mecnierebaSi mWidrodaa gadajaWvuli osTa saqar-
TveloSi migraciasTan. dvalebis osebad gamocxadeba saqar-
TveloSi osTa migraciis daZvelebis mcdelobiT aris gamow-
veuli.  
pirveli qarTveli avtori, romelmac uaryo dvalTa 
osoba daviT gvritiSvili iyo,1 Tumca man osTa saqarTve-
loSi migraciis drod XIII saukune miiCnia, rac mxolod va-
raudi iyo da arcerT myar mecnierul arguments ar ey-
                                                            
1  d. gvritiSvili, dvalTa vinaobisa da osTa Camosaxlebis saki-
TxisaTvis — mimomxilveli, Tb., 1949, gv. 109-121. 
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rdnoboda. ufro rom davazustoT, d. gvritiSvilma gaime-
ora niko berZeniSvilis SemoTavazebuli TariRi, rac ara-
viTar wyarosa da argumentirebul faqts ar emyareboda. 
vaxtang gamrekelma damajereblad uaryo osTa saqar-
TveloSi migraciis dawyeba XIII saukunidan, Tumca mis mier 
am procesis daTariRebac (XV saukune) araa misaRebi. am av-
toris didi mecnieruli damsaxurebaa is, rom, man argumen-
tirebulad daasabuTa, rom dvalebs araviTari saerTo ar 
hqondaT osur eTnikur samyarosTan. aCvena, rom Zvel qar-
Tul sabuTebsa da wyaroebSi moxseniebuli dvalebi ar iy-
vnen osebi, rom qarTuli wyaroebi yovelTvis mijnavdnen 
erTmaneTisagan dvalebsa da osebs. v. gamrekelma Tavis mo-
nografiaSi dvalebSi adgilobrivi kavkasiuri, vainaxuri 
tomi Seicno,2 Tumca, manve, mogvianebiT, dvalebSi qarTve-
luri (zanuri) elementic dainaxa.3 saamiso masalis warmod-
genis saSualeba ki qarTul enciklopediaSi mas ar hqonda. 
saerTod, v. gamrekelma, dvalebis eTnikuri vinaobis kvle-
vis TvalTaxedviT, qarTul istoriografiaSi erTgvari 
etapi Seqmna, ris gauTvaliswinebloba da ugulvebelyofa 
mxolod zians moutans qarTul mecnierebasa da qarTul 
saqmes. mecniers Tavdapirveli dvalebi vainaxebad   miaCnda 
da aRniSnavda, rom aseTi daskvnis gamotanis saSualebas 
leonti mrovelisa da vaxuStis Txzulebebi iZlevao.4 dav-
sZenT, rom arc leonti mrovelisa da arc vaxuStis teqste-
bi aseTi ara mxolod daskvnis, aramed varaudis saSualebas 
ar iZleva. qarTuli wyaroTi vainaxuri elementis dasaxle-
ba saqarTvelos mTianeTSi moxda mefe saurmagis dros. bu-
nebrivia maTi gansaxlebis arealSi dvaleTic moxvdeboda. 
isini aq jgufurad ki ar dasaxlebulan, aramed ganTesili 
iqnen, rogorc Cans, mTidan barSi gadasaxlebuli qarTvele-
                                                            
2  В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961. 
3  qarTuli sabWoTa enciklopedia, tomi 3, 1978. 
4   В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 18. 
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bis adgilebSi. wyaroebiT saqarTvelos mTianeTSi Semdeg 
epoqebSi ZurZukebi aRar Canan, rac udavod maTma ganTesvam 
ganapiroba. aseTi saxiT gadmosaxlebulebi ki qarTul enob-
riv-eTnikur garemoSi maleve gaqarTveldnen. 
rogorc zemoTac aRiniSna, osTa saqarTveloSi migra-
ciis sakiTxis gadasawyvetad namdvilad mniSvnelovania 
dvalTa vinaobis sakiTxis garkveva. vaxtang gamrekelma da-
majereblad daasabuTa, rom dvalebi osebi ar iyvnen, rom 
isini adgilobriv kavkasiur erTobas warmoadgendnen, rom 
osTa dvaleTSi migraciis Sedegad moxda iseTi eTnoisto-
riuli procesebi, ramac gamoiwvia dvalTa osur eTnikur 
garemoSi moqceva da maTi gaoseba. mosuli osebisa da dam-
xvduri dvalebis asimilirebulma erTobam SeinarCuna ad-
gilobrivTa saxelwodeba da dvaleTSi mcxovrebi osebi 
TavianT Tavs, sxva osebisagan gamosacalkeveblad, `Tu-
als~ uwodebdnen. 
osi mecnierebi, imis gamo, rom dvaleTSi mcxovrebi 
osebi Tavis Tavs `Tuals~ uwodebdnen, yovelgvari sxva 
wyaroebis ugulebelyofiT aviTareben da nergaven im 
azrs, rom dvalebi Tavidanve osebi iyvnen. aq mxolod erTi 
kontrargumentiT davkmayofildebiT: Tu dvalebi Tavi-
danve osuri tomi iyo, sakiTxavia, ratom ar laparakobdnen 
isini osuri enis dvalur dialeqtze (aseTi dialeqti saer-
Tod ar arsebobs) da ara ironul dialeqtze, romelic maT 
CrdiloeT kavkasiidan, kerZod ki ZiriTadad alagiridan 
hqondaT motanili? 
cnobili osi mecnieri v. abaevi Zvel dvalebs ara ira-
nulenovan osebad, aramed iberiul-kavkasiur tomad miiC-
nevda. sayuradReboa, rom aseTi daskvna mas gamoaqvs osuri 
enisa da toponimebis Seswavlis Sedegad.5 
                                                            
5  В. Абаев. Осетинский язык и фольклор, I, М-Л., 1949. 
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dvalebis vainaxuri warmomavlobis versia eWvqveS daa-
yena n. volkovam. am hipoTezis sasargeblod wamoyenebuli 
argumentebi man damajereblad ar miiCnia. n. volkovas uf-
ro damajereblad miaCnia antikuri da adre Sua saukunee-
bis dvalebis (agreTve, wanarebis) saerTod iberiul-kavka-
siuri enobrivi wrisadmi mikuTvneba.6 n. volkovam dvale-
bis osebTan mimarTebisa da maTi asimilaciis sakiTxebic 
ganixila. mecnieri CrdiloeT kavkasiis mTebSi (maT Soris, 
dvaleTSic) alan-osebis mkvidrobas gamoricxavs VI-VII sa-
ukuneebis winare xanaSi.7 n. volkova avlebs did zRvars VI-
VII saukunebamdel alanebsa (romlebic IV saukunis avtoris 
amiane marcelinis monacemebiT binadrobdnen skviTebis 
stepebSi da hunebis msgavsad cxovrobdnen kibetebSi (da-
xurul, Cardaxian urmebSi) da ar icodnen miwaTmoqmedeba) 
da Semdegdroindel alanebs Soris. VI-VII saukuneebidan 
alanebi Tavis istoriul arsebobas iwyeben kavkasiur nia-
dagze da swrafad kargaven im eTnokulturul Tavisebu-
rebebs, romlebic maT akavSirebdaT antikur alanebTan.8 
somxur geografiaze dakvirveba n. volkovas afiqrebi-
nebs, rom  VII saukunemde araviTari safuZveli ar gvaqvs vi-
varaudoT centraluri kavkasiis maRalmTianeTSi mcxov-
rebi dvalebis enobrivi iranizacia.9 Tumca misTvis dvale-
bis Semdegdrondeli istoriuli bedi gaurkvevelia. misi 
sityvebiT, Znelia qronologiurad ganvsazRvroT alane-
bis mier dvalebis asimilaciis damTavreba da davadginoT 
dasrulda Tu ara is mongolTa Semosevamde, an mxolod 
XIII-XIV saukuneebSi, anda, agreTve, gavarkvioT moxda Tu 
6  Н.Г. Волкова. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, М., 
1973, с. 123-124.. 
7 iqve, gv. 101, 104. 
8 iqve, gv. 105-106. 
9 iqve, gv.  113 
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ara Zveli, dvaluri mosaxleobis gandevna mosuli alane-
bis miero. 
n. volkova imasac aRniSnavs, rom XI saukunidan moyo-
lebuli qarTuli wyaroebi, osebisa da oseTis gverdiT, 
araerTgzis ixsenieben dvalebsa da dvaleTs, Tumca, es 
misTvis araa sruli safuZveli dainaxos realuri eTno-
lingvisturi gansxvaveba dasaxelebul or eTnonims Soris. 
SesaZloa igi gamoxatavdes mTeli eTnosisa (osi) da misi 
lokaluri jgufis (dvalis) urTierTmimarTebaso.10 qar-
Tul wyaroebSi dvalebisa da osebis gamoyofa Sua saukune-
ebis periodSi jer kidev ar SeiZleba iyos maTi eTnikuri 
ganmasxvaveblobis damadasturebelio. msgavs gansxvavebas 
SeiZleba hqonoda raime realuri niadagi da SesaZlebelia 
asaxavdes Soreuli warsulis eTnikur situacias, roca 
dvalebi namdvilad iyvnen sxva eTnikuri Zirisani. am Sem-
TxvevaSi komentaris saxiT mxolod imas aRvniSnavT, rom n. 
volkova srulad ver flobs qarTul saistorio wyaroebs 
(`Zegli erisTavTa~, vaxuSti bagrationi), romlebiTac aS-
karad xazi esmis swored XIII-XIV saukuneebSi osTa da dval-
Ta eTnikur dapirispirebas da ufro mogvianebiT osTa mi-
er dvalebis eTnolingivstur asimilacias. 
n. volkova ganagrZobs, rom gviani Sua saukuneebis 
qarTuli wyaroebi agrZeleben dvalebisa da osebis dapi-
rispirebas, miuxedavad imisa, rom dvalebi ukve lapara-
kobdnen osurado. aseTi cnobebi aqvT XIII saukunis dasawy-
isis qarTvel istorikoss basil ezosmoZRvars da XV sau-
kunis somex avtors Toma mewofels. moaqvs nawyveti Toma 
mewofelis `Temur-lengis istoriidan~, romelSic qar-
Tlis ramdenime enaa dasaxelebuli da maT Soris, dvalu-
ric, megrulTan, afxazurTan, svanurTan da qarTulTan 
                                                            
10  Н.Г. Волкова. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, М., 
1973, с. 114 
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erTad. n. volkovas komentari aseTia, rom am periodSi (la-
parakia XV saukuneze) osebi da dvalebi eTnikurad erT 
mTlians warmoadgendneno.11 ranairad warmoadgendnen XV 
saukuneSi osebi da dvalebi erT eTnoss, erT eTnikur er-
Teuls, rodesac imave somexi istorikosisaTvis osuri da 
dvaluri sxvadasxva enebia? 
n. volkova dvalebsa da osebs Soris eTnikur gansxva-
vebas xedavs mxolod antikur periodSi. gviani Sua sauku-
neebis mTel epoqaSi dvalebs osebTan aigivebs, ambobs ra, 
rom dvalebis saxeli Seesatyviseboda centraluri kavka-
sionis maRalmTianeTis osurenovan mosaxleobaso.12 
isic unda iTqvas, rom n. volkova ar iziarebs b. kaloe-
visa da sxvaTa Sexedulebas antikuri epoqis dvalebis ira-
nulenovan xalxad miCnevis Sesaxeb. arqeologiuri masale-
biT, osebi (alanebi) oseTis maRalmTianeTSi VII-VIII sauku-
neebSi arian mosulio da, albaT, am dros unda mivakuT-
vnoT dvaluri mosaxleobis iranizaciis dawyebao. n. vol-
kovas gamoaqvs daskvna, rom kavkasiurenovani xalxis — dva-
lebis asimilacia osebma moaxdines adre Sua saukuneebSi, 
Tumca asimilaciaze maSin SeiZleba vilaparakoT, Tu ala-
nebma dvaleTidan dvalebi saerTod ar gaaZeveso. aq SeuZ-
lebelia komentari ar gavakeToT: ra wyaroebiT askvnis 
rusi eTnologi, rom alan-osebi kavkasiis `maRalmTianeT-
Si~ VII-VIII saukuneebSi migrirdnen? an ram gamoiwvia maTi 
kavkasiis mTebSi dasaxleba? an ra masaliT dasturdeba aR-
niSnul periodSi dvalebis iranizacia? saamiso wyaroebs 
is ar moixmobs da, bunebrivia, verc moixmobda, radgan is 
ar arsebobs. aq mxolod imas aRvniSnavT, rom alan-osuri 
eTnikuri elementi kavkasiis mTebSi marTlac iyo Sesuli, 
                                                            
11  Н.Г. Волкова. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, М., 
1973, с. 114 
12   iqve, gv.  115  
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magram ara centralur kavkasiis mTebSi, aramed Crdilo-
dasavleT kavkasiis mTebSi, dRevandeli digoriisa da bal-
yareTis teritoriaze. es rom ase iyo, amas antikuri wyaro-
ebic adastureben, romelTa mixedviTac mTebSi Sesuli 
osebi mxolod svanebsa da afxazebs emezoblebodnen.  
n. volkovasaTvis kiTxvis niSnis qveS dgas antikuri 
epoqis dvalebis salaparako enis raobac da ar emxroba ma-
Ti naxuri samyarosadmi mikuTvnebas. n. volkova am Sem-
TxvevaSi marTali gaxldaT. dvalebi vainaxebi namdvilad 
ar yofilan. es sakiTxi Semdeg vaxtang gamrekelmac uaryo. 
amas isic gamoricxavs, rom osur enaSi lingvisti v. abaevi 
saerTod ar adasturebs vainaxur substrats. amave dros, 
vainaxuri toponimebi ar dasturdeba dvaleTis terito-
riaze. 
n. volkovas dvalebis, dvalebisa da alan-osebis ur-
TierTmimarTebis Sesaxeb msjelobidan, pirvel rigSi, is 
unda iTqvas, rom avtori saTanadod ar iyenebs qarTul 
wyaroebs, anda, Tu iyenebs, ar endoba maT. osi avtorebisa-
gan gansxvavebiT, n. volkovas naSromSi pozitiuria is, rom 
dvalebi mas ar miaCnia odiTganve osur tomad. is xazs us-
vams, rom dvalebi adgilobrivi kavkasiuri eTnolingvis-
turi erTeuli iyo, romlebic alan-osebis mosvlis Semdeg 
gaosdnen. Tumca, mis mier SemoTavazebuli TariRi dvale-
bis gaosebisa, mecnieruli TvalsazrisiT, arafriT araa 
misaRebi, radgan garkveul nawilSi igi eyrdnoba osi avto-
rebis (gansakuTrebiT, kaloevis) tendenciur da winaswari 
warmosaxviT miRebul daskvnebs, dvalebis, dvalebisa da 
alan-osebis urTierTmimarTebis Sesaxeb. 
istorikosi z. vaneevi dvalebis osuri warmomavlobis 
dadasturebas SeuZleblad miiCnevda da `dvalebs~ mxo-
lod geografiul cnebad aRiarebda da xazs usvamda, rom 
es termini raime kulturul mikuTvnebulobasTan srua-
liadac araa dakavSirebulio.  
 18
os avtorTagan bolo ori aTeuli wlis ganmavlobaSi 
dvalebis osuri warmomavlobis dasadastureblad gansa-
kuTrebiT `iRwvis~ i. gagloiTi.13 am TvalsazrisiT misi 
naSromebi fsevdomecnierulia. aseTi tendencia ki karga 
xania gaCnda os mecnierTa Soris, romlebic qarTul-osur 
urTierTobebs exebian da sakuTari eTnosis saqarTvelos 
teritoriaze saukuneebis miRma mkvidrobis damajereblo-
bis Sesaxeb uamrav miTologemas qmnian. i. gagloiTi didi 
xania mixvda, rom osebi saqarTveloSi Zalian gvian arian 
migrirebuli da maTi aq mkvidrobis daZvelebis erTaderT 
gzad dvalebis osebad gamocxadebaRa darCa. amis gamo, es 
mecnieri yovelgvari argumentebis gareSe dvalebs (Tua-
lebs) osur eTnoteritoriul (satomo) erTeulad miiC-
nevs, dvaleTs ki centralur oseTad acxadebs (`centra-
luri oseTi~ iseTive xelovnurad Seqmnili terminia, ro-
gorc `samxreT oseTi~). misi `mtkicebiT~ dvaleTi faqtob-
rivad mTel e. w. samxreT oseTsa da Tanamedrove yazbegis 
raionsac moicavda, Turme maRran-dvaleTi (osurad `ur-
sTualTa~) 20 soflisagan Sedgeboda, rodesac is sul 9 
`mTur sofels~ moicavda da liaxvis xeobis ukidures sa-
TaveSi mdebareobda. i. gagloiTis Tanaxmad, Turme, dvale-
bis osobis damadasturebeli yofila is faqti, rom `Zegli 
erisTavTaSi~ 11 SemTxvevaSi Tu teritoriuli/lokaluri 
erTeuli qarTuli enis mravlobiT ricxvis saxelobiTi 
brunvis formiT — `dval-ni~ arian moxseniebulni, danar-
Cen 6 SemTvevaSi ki `dvalTa~-s formiT. `dual-Ta~ osuri 
«туалта»-s kaklkirebuli forma yofila (sxvaTa Soris, -Ta 
sufiqsiT saqarTveloSi araerTi toponimi bolovdeba. sa-
kiTxavia es toponimebic osTa Seqmnili xom araa?). arada, 
am nonsensis Sesaxeb os avtors, Tavis droze, aw gansvene-
                                                            
13  Ю. Гаглойти. Алано-Георгика. Сведения грузинских источников об 
Осетии и осетинах. Владикавказ: Ир, 2007. 
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bulma jondo gvasaliam miuTiTa, rom `Zegli erisTavTa~-
Si  (saerTod, ZvelqarTulSi) `dval-Ta~ moTxrobiTi, mi-
cemiTi da naTesauri brunvis mravlobiT ricxvs warmoad-
gens.14 da es mxolod da mxolod j. gvasalias mosazreba 
yofila da rom, Turme, qarTvel avtors amis dadadastu-
rebeli arcerTi magaliTi ar moyavs. ai, magaliTebic: `ma-
Sin gulis£mayves dvalTa...~; `amis Semdgomad dvalTa waas-
xes xuasdagi JamuriT~ (orive SemTxvevaSi -Ta moTxrobiTi 
brunvis mravlobiTis gamomxatveli niSania); `mosres sim-
ravle aramciredi dvalTa¡...~; `...viTarca esma dvalTa mis-
vla¡~ (aq ki orive SemTxvevaSi -Ta naTesaobiTi brunvis ni-
Sania); `vina¡Tgan mamaman Cemman dvalTa eseoden moawia~; 
`da esma maRran-dvalTa...~ (or ukanasknel SemTxvevaSi ki -
Ta micemiTis mravlobiTis gamomxatvelia). darwmunebuli 
varT, i. gagloiTma kargad icis ara mxolod Tanamedrove 
qarTulis, aramed Zveli qarTulis niuansebic. magram mis-
Tvis mTavari iyo, `Zegli erisTavTas~ yalbi interpreta-
cia miewodebina mkiTxvelisaTvis, rom miTologema Seeqmna 
da `dvalTa~ osuri eTnogeografiuli saxelwodebis `Tu-
alTa~-s kalkad mieCnia da dvalebis osoba emtkicebina.15             
i. gagloiTi mkiTxvels araerT sxva sicruesac sTavazobs. 
misi mtkicebiT, `amierkavkasiis dvaleTSi~ anu `samxreT 
oseTSi~ wyaroebsa da sabuTebSi (bunebrivia, mxolod qar-
Tul werilobiT Zeglebzea saubari) moxseniebuli topo-
nimebi mxolod da mxolod osuri eniT ixsneba, an osuri 
JReradobisaa,16 rac, Turme dvalebis osurenovnebaze miu-
TiTebs. sinamdvileSi mTel Sida qarTlSi mxolod qarTu-
                                                            
14  Д. Гвасалия. Истина превыше всего  [Из истории Шида Картли и Два-
лети] . - Заря Востока. 1990. - 28 января. 
15  Ю. Гаглойти. Алано-Георгика. Сведения грузинских источников об 
Осетии и осетинах. Владикавказ: Ир, 2007.с. 226-227. 
16  Ю. С. Гаглойти. Проблемы этнической истории южных осетин, Цхин-
вал(и), 1995, с. 51. 
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li da qarTuli JReradobis toponimebia. igive avtori did 
pativs miagebs b. texovs, romelmac erT-erTma pirvelma 
miuTiTa, rom termin Sida qarTlis gavrceleba samxreT 
oseTze sinamdviles ar Seesabameba da aq moxda osebis sam-
xreTi Stos formirebis dawyeba jer kidev skviTur epoqa-
Si da rom Sida qarTli mxolod `samxreT oseTis~ samxre-
TiT arsebobda.17 dasaxelebuli avtoris siTavxedes SeiZ-
leba iTqvas, rom sazRvari ara aqvs da qarTvel avtorebs 
(j. gvasalia, v. gamrekeli, e. xoStaria-brose, n. lomouri, 
r. TofCiSvili...) wyaroebis Segnebulad damaxinjebaze da 
wyaros Sinaarsis ver gagebaze miuTiTebs, ris erT-erT ma-
galiTad SeiZleba XVII saukunis Sua xanebis dokumenti da-
vasaxeloT, romelSic pirdapir saubaria imis Sesaxeb, rom 
zemo javaSi osebisagan (osTa TareSebisagan) adgilobrivi 
mosaxleoba amowyda. saqme exeba frazas `amowyda zemo java 
osTagan~. Turme am frazaSi pirdapir is weria, rom zemo 
javaSi osuri mosaxleoba amowyda. i. gagloiTs Tu davuje-
rebT, Turme, qarTul wyaroebSi moxseniebuli `kavkasian-
ni~, romlebis amierkavkasiis CrdiloeT nawilSi cxovrob-
dnen, sarmatebi da alanebi yofilan. dasaxelebuli avto-
ris `mtkicebiT~ antikuri avtorebis mier moxseniebuli 
azieli sarmatebis gansaxlebis areali centraluri kavka-
siis samxreT ferdobebsac moicavda. Tqmuli komentaris 
Rirsic araa, magram erTi ram xazgasmiT unda iTqvas, rom i. 
gagloiTma da misTana `mecnierebma~ Cauyares safuZveli 
osur nacionalizms, romlebsac, Tavis droze saqarTve-
los ZirZveli teritoriebis miTvisebisaTvis safuZvlis 
Seqmna hqondaT miznad dasaxuli, rasac sul cotaxnis win 
ruseTis imperiis xeliT miaRwies kidevac. 
17  Ю. С. Гаглойти. Проблемы этнической истории южных осетин, Цхин-
вал(и), 1995, с. 53. 
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dvalebis problemas Seexo v. v. iToniSvilic. man dva-
lebi faqtobrivad svanebad miiCnia: `samagierod dvaluri 
enis produqtad sagulvebeli ZirZveli toponimiuri no-
menklatura damajereblad laparakobs qarTvelur eneb-
Tan (uwinares yovlisa ki svanurTan) Zveli dvaluris naTesa-
obis daSvebis sasargeblod...~.18 v. v. iToniSvilis mixedviT 
arsebobda Zveli dvaluri ena (e.i. axali dvaluric). sainte-
resoa, ra monacemebze dayrdnobiT? sayuradReboa, rom sa-
kiTxze gamocemul v. gamrekelis monografias dasaxelebuli 
avtori verafriT ver ametebs, piriqiT, is ukan gadadgmuli 
nabijia. is ar iyenebs arcerT sxva axal wyaros, imeorebs yve-
la im wyarosa da saistorio sabuTs, rasac v. gamrekeli iye-
nebda, axdens misi sityvebis perifrazirebas da saistorio 
mecnierebaSi dvalebis Sesaxeb pirvelmTqmelis rolSi gvev-
lineba. amasTanave, winamorbed avtors xSirad meore-mesa-
mexarisxovan ambebTan dakavSirebiT uTiTebs. gansxvaveba 
isaa, rom v. iToniSvilma dvalebi svanurenovan tomad war-
moadgina, gamrekels ki Tavis monografiaSi isini vainaxe-
bad miaCnda. wina Taobis istorikosis didi damsaxureba is 
iyo, rom man etapi Seqmna dvaleTisa da dvalebis istorii-
sa da eTnoistoriis kvlevis sferoSi. rac mTavaria, ara 
mxolod Tavi mouyara dvaleTisa da dvalebis Sesaxeb ar-
sebul yvela wyaros, aramed araerTi qarTuli da araqar-
Tuli saistorio wyaros moSveliebiT aCvena, rom dvalebi 
ar iyvnen alan-osuri tomisani (Tumca dvalebis araosoba-
ze adre saTanado daskvnebi hqondaT v. abaevs, g. TogoS-
vils, d. gvritiSvils). magram, rogorc Cans, v. gamrekeli 
sicocxlis bolomde fiqrobda dvaleTisa da dvalebis Se-
saxeb; Cans bevri ram axlidan gaanaliza da qarTul encik-
lopediaSi dvalebis Sesaxeb dabeWdil narkvevSi maTi za-
                                                            
18  v. v. iToniSvili. aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis isto-
riidan, Tb., 1992, gv. 167. 
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nurobis Sesaxeb miuTiTa. sxvaTaSoris, v. gamrekelma dva-
lurSi zanizmebis Sesaxeb miuTiTa jer kidev adre, 1958 
wels gamoqveynebul statiaSi. man moitana erTi aTeuli ma-
galiTi dRevandel osursa da zanurs Soris msgavsi ono-
mastikuri erTeulebis arsebobis Sesaxeb. isic aRniSna, 
rom sakuTriv dvaleTis toponimia ganmeorebulia dasav-
leT saqarTvelos teritoriaze.19 v. gamrekelis azriT, 
dvaleTsa da samxreT osebSi da samegrelo-guriaSi msgavsi 
onomastikuri erTeulebis `saerTooba warmoadgens sub-
stratul faqtebs, saerTo pirvelad niadagidan momdina-
re faqtebs~. v. gamrekeli frTxilad askvnida, rom `zemo 
moyvanili faqtebi (da mosazrebebi) imis mTqmelia, rom 
dvalTa da megrul-zanur samyaros Soris kavSiris SesaZ-
lebloba ar unda iqnes gamoricxuli da metic, isini aseTi 
kavSiris SesaZleblobas gvavaraudebineben~. `amrigad, 
vlindeba Zafebi, romlebic TiTqos miuTiTeben oseTis             
(e. i. dvaleTisac) Zveli mosaxleobis kavSirze kolxeT-
Tan~.20 samwuxarod, v. gamrekelis monografiaSi misma am 
daskvnam Semdegi ganviTareba ver pova. 
dvalebis osTa mier asimilaciis Sesaxeb aRniSnavda 
giorgi jalabaZe: `dvaluri mosaxleoba osuri dafenebis 
qveS moeqca. osuri dafenebis qveS moeqca adgilze mosax-
le qarTveloba, romelTac osebisagan Seiswavles salapa-
rako ena da gadmoiRes maTi zne-Cveulebebi~.21 
Sida qarTlis istoriuli geografiis problemebis 
kvlevasTan kavSirSi dvaleTsa da dvalebs Seexo jondo 
gvasalia. mkvlevarma xazgasmiT aRniSna, rom `CrdiloeTi 
                                                            
19  v. gamrekeli. dvaleTis toponimikis analizisaTvis, — iv. ja-
vaxiSvilis sax. istoriis institutis Sromebi, t. IV, nakv. I, 
1958, gv. 67. 
20  iqve, gv.  69. 
21  g. jalabaZe. eTnikuri procesebi Sida qarTlSi. — Sida qar-
Tli, Tb., 1987, gv. 17. 
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xeobebi dvaleTs mxolod ori gziT, ori xeobiT uerTdeba: 
ardonis da fiagdonis xeobebiT. mdinare ardons ketavda 
vaxuStisTan moxseniebuli kasris kari, xolo fiagdons xi-
lakis kari~.22 manve Sida qarTlisa da dvaleTis Sesaxeb 
qarTul-osuri dapirispirebis periodSi araerTi sagaze-
To publikacia gamoaqveyna, romlebSic saistorio wyaro-
ebsa da sabuTebze dayrdnobiT dasabuTebulia, rom dva-
leTi eTnikurad qarTuli `qveyana~ iyo.23  
dvalebs sayuradRebo naSromi uZRvna baxva gamyreli-
Zem, romlis Rirebuleba mniSvnelovania im TvalsazriT, 
rom avtors gasaanalizebeli eTnografiuli masalebi Ta-
vad aqvs istoriul dvaleTSi mopovebuli da zogierTi 
iseTi aSkarad qarTuli toponimic aqvs dadasturebuli, 
romlebic a. cagaevas wignSi araa.24 
dvaleTisa da dvalebis problemisadmia miZRvnili 
lavrenti janiaSvilis istoriografiuli narkvevis erTi 
monakveTi, romelic qarTul-osur urTierTobebsa da sa-
qarTveloSi osTa migracias exeba. avtors mecnierebaSi 
arsebuli Sexedulebani sakmaod sizustiTa aqvs gadmoce-
muli da naCvenebi osi avtorebis tendenciuroba.25   
                                                            
22  j. gvasalia. Sida qarTli da osuri sakiTxi, Tb., 1997, gv. 42. 
23  j. gvasalia. osebma ukve wagvarTves dvaleTi. — `jorjian Ta-
imsi~, 26 agvisto-2 seqtemberi, 2004, 37; j. gvasalia. qarTlSi 
osTa Camosaxlebis sakiTxisaTvis. — `literaturuli saqar-
Tvelo~, 1989, 29 seqtemberi; j. gvasalia. ras gvidasturebs 
ZvelqarTuli saxelwodebani (Sida qarTlisa da dvaleTis 
istoriuli geografiis Sesaxeb). — `komunisti~, 1990, 9 seq-
temberi. 
24  b. gamyreliZe. centraluri kavkasiis eTnikuri istoriidan: 
eTnonimebis `osi~ da `dvali~-s mimarTebis sakiTxisaTvis. — 
saistorio Ziebani, I, Tb., 1998, gv. 80-100. 
25  l. janiaSvili. osTa saqarTveloSi migracia qarTulsa da 
rusul (osur) mecnierebaSi. — kavkasiis eTnologiuri kre-
buli, XIII, Tb., 2011, gv. 146-168.  
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dvaleTis sakiTxs miuZRvna naSromebi mzia tyavaSvil-
ma, romelsac samecniero brunvaSi Semoqvs axali monaceme-
bi, romlebic dvaleTsa da dvalebs exeba. am TvalsazrisiT 
aRsaniSnavia mis mier gamovlenili rusuli dokumentebi. 
gansakuTrebul yuradRebas iqcevs m. tyavaSvilis naSromi, 
romelic dvaleTis saqarTvelos saxelmwifos, Semdeg ki 
Tbilisis guberniis SemadgenlobaSi yofnas eZRvneba. ra 
Tqma unda, m. tyavaSvilis es naSromebi istoriis falsifi-
katorTa winaaRmdeg daiwera, romelTac miznad dausaxavT 
uZvelesi istoriul-eTnografiuli mxaris saqarTvelosa-
gan mowyveta.26  
dvalebis da dvaleTis sakiTxis Sesaxeb sayuradReboa 
giorgi WeiSvilis naSromi `oseTidan~ `samxreT oseTam-
de~: rogor icvleboda eTnikuri geografia politikur 
geografiad~. is askvnis, rom, `osTa migraciisa da dval-
Ta denacionalizaciis Sedegad dvaleTi TandaTanobiT 
`oseTis~ nawilad moiazreba. garkveuli miniSnebiT, es 
procesi ukve XVII saukunis dasawyisidan unda dawyebuliyo 
(iskander munSi, farsadan gorgijaniZe), magram dasrulda 
arauadres XVIII s-is dasawyisisa; Tumca amave saukunis Sua-
xanebSi jer kidev SemorCenilo hqondaT Tavisi erovnuli 
niSnebi: `ena aquT Zueli, dualuri, da aw ubnoben osursa 
sakuTrad...~ — ambobs vaxuSti~.27 
dvalebis eTnikuri istoriis problemas Seexo salome 
baxia-oqruaSvili.28 esaa problebis istoriografiuli mi-
                                                            
26  М. Ткавашвили. Вопрос политической принадлежности Двалети в кон-
це XVIII-начале XIX века. — Некоторые вопросы истории осетин Шида 
Картли, Тб., 2010, с. 256-268. 
27  g. WeiSvili. `oseTidan~ `samxreT oseTamde~: rogor icvle-
boda eTnikuri geografia politikur geografiad~. — kav-
kasiur-axloaRmosavluri krebuli, XIV, Tb., 2012, gv. 218-223. 
28  s. baxia-oqruaSvili. dvalTa eTnikuri vinaobis istoriis sa-
kiTxebi. — kavkasiis eTnologiuri krebuli. XIII, Tb., 2011, gv. 
25-66. 
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moxilva, romelSic gamowvlilviT aris Sefasebuli dva-
lebisa da dvaleTis Sesaxeb arsebuli samecniero litera-
tura da mxari aqvs daWerili im samecniero Sexedulebas, 
romlis mixedviTac dvalebi erT-erTi qarTveluri teri-
toriuli jgufi iyo. aRniSnuli naSromis yvelaze gamok-
veTili pozitiuri mxarea, is, rom avtors istoriuli dva-
leTis teritoriaze 1966-1968 wlebSi Tavad aqvs Sekrebi-
li eTnografiuli masala, romliTac dasturdeba, rom 
dvaleTis osuri mosaxleoba ara adgilobrivi mkvidri, 
aramed CrdiloeT oseTis mTiani xeobebidan iyo gadmosax-
lebuli.29 aseve osi informatorebisagan dadasturebulia 
gadmocema, rom maRran-dvaleTSi (liaxvis xeobis ukidu-
resi saTave) qarTveli Tavadebis (qsnis erisTavebis) miwebi 
iyo, rac Semdeg saxaso miwebad qceula.30 marTlac, s. baxia-
oqruaSvilis moZiebuli eTnografiuli monacemebi sru-
liad Tanxvdeba ioane bagrationis monacemebs, romlis Ta-
naxmadac maRran-dvaleTSi qsnis erisTavebs eqvsi sofeli 
ekuTvnodaT: `maRran-dvaleTi, osebi. mosaxleni, sofeli 
6~. xolo XVIII-XIX saukuneebis mijnaze, maRran-dvaleTis 
sami danarCeni sofeli `mefis Zes iulons epyra~.31 ioane 
bagrationi dvaleTis Sesaxeb mniSvnelovan sxva masalasac 
gvawvdis, kerZod, didi liaxvis xeobis mTiani nawilis aR-
weris Semdeg, is gvauwyebs: `amas ukan romelic samefo aris 
osis soflebi kidev zaxa, naras xeoba~.32 aq mxolod imas aR-
vniSnav, rom zaxa da nara, dvaleTis xeobebi iyo. Tumca i. 
bagrationis monacemebi dvaleTis Sesaxeb amiT ar amoiwu-
reba. XVIII saukunis bolos dvaleTis sakmaod mniSvnelova-
ni nawili imereTis samefos SemadgenlobaSi Sedioda: `ime-
                                                            
29  s. baxia-oqruaSvili. dvalTa eTnikuri vinaobis istoriis 
sakiTxebi. gv. 54-58. 
30  iqve, gv. 58. 
31  i. bagrationi. qarTl-kaxeTis aRwera. Tb., 1986, gv. 37, 38. 
32  iqve, gv. 42 
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reTis samefos rac kavkasiis mxare miewereba da romelic 
iwyebis, didi liaxvis memijnaveni osni da sxvani mTis kac-
ni, romelnic raWis saerisTos miewerebian arian eseni same-
fo, saTavado, saaznauro da saeklesio, arian eseni: q. maR-
la dvaleTi, q jRere, q. lesre, q. Tebe, q. leTa, q. kasara da 
sxvani wvrili soflebi~.33 
qarTul wyaroTagan dvalebis Sesaxeb yvelaze adrin-
deli cnoba `moqceva¡ qarTlia¡~-Sia dafiqsirebuli, ro-
melSic `dvalTa karis~, gasasvlelis Sesaxebaa saubari.  
dvalTa eTnikuri mikuTvnebulobis Sesaxeb, Cveni az-
riT, yvelaze mniSvnelovani da sando wyaroa vaxuSti bag-
rationis Txzuleba. is werda: `ena aquT Zueli, dvaluri, 
da aw ubnoben osursa sakuTrad~.34 kidev erTi amonaweri 
vaxuStis naSromidan: niqozSi `zis dResac mwyemsi kavkasi-
anTa dvalTa, da aw oseTad wodebuli~. motanili citate-
bidan aSkaraa, rom dvalebs Tavisi sakuTari, adrindeli 
Zveli ena/metyveleba/dialeqti (dvaluri) gaaCndaT, ro-
melic vaxuStis dros, ukve dakarguli hqondaT da osurad 
laparakobdneno (`aw ubnoben osursa sakuTrad~). vaxuStis 
gagebiT, dvaluri ena osuri ena ar aris da is adgilobriv 
kavkasiur (Cerqezul) enaTa ojaxs ganekuTvneboda. vaxuS-
tis am winadadebam afiqrebina v. gamrekels, rom dvaluri 
ena vainaxur enebs miekuTvneboda. osi mecnierebi ki erTi 
xelis mosmiT acxadeben, rom dvalebi osuri warmomavlo-
bis tomi iyo mxolod imis analogiiT, rom eTnografiulad 
xelmisawvdomi periodisaTvis, ufro konkretulad ki 
XVIII-XIX saukuneebSi dvalebi (`Tualni~ osurad) osebis 
erTi eTnografiuli jgufi iyo. vaxuStis zemoT moyvani-
li citatidan ki aSkaraa, rom dvaleTs mxolod mis dros 
ewodeboda oseTi. aRsaniSnavia, rom vaxuSti bagrationi 
33 i. bagrationi. qarTl-kaxeTis aRwera, Tb., 1986, gv. 37, 38.
34 qarTlis cxovreba, t. IV, gv. 639. 
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erTmaneTs upirispirebs ZurZukebsa/vainaxebsa da dva-
lebs. xevis aRmosavleTiT anu Tergis marjvena mxares 
ZurZukebi cxovrobdnen, xolo dasavleTiT kavkasianni anu 
dvalebi. amrigad, vaxuStis mixedviT, dvalebi kavkasiele-
bi arian: `...uwoda arag¢s aRmosavleTis kerZs, lekeTis 
sazRvramde, ZurZukeTi, xolo arg¢s dasavliT, romel ars 
mdinare lomeki da aw Tergi, romeli dis £evidam kavkasTa 
SinaTa uwoda dualeTi...~.35 
dvaleTis adgilmdebareobis Sesaxeb pirvelwyaros 
warmoadgens vaxuSti bagrationis atlasi, romelSic dva-
leTi ramdenime rukazea gamosaxuli da yvela maTganze 
dvaleTi datanilia mTavari kavkasionis qedsa da piriqi-
Tel qeds Soris.36 
qarTul wyaroTagan dvaleTisa da dvalebis Sesaxeb 
yvelaze meti informaciis Semcvelia XIV saukunis `Zegli 
erisTavTa~.37 am ZeglSi erTmaneTs arian dapirispirebuli 
dvaleTSi CrdiloeTidan Semosuli osebi da adgilobrivi 
dvalebi. dvalebsa da dvaleTSi migrirebul osebs Soris 
dapirispireba ara mxolod socialuri xasiaTisaa, aramed 
eTnikuric. Zeglidan irkveva, rom dvaleTi samefo qveya-
naa da rom dvalebi mefis erTgulni arian. im dros, rode-
sac monRolebis periodSi qsnis erisTavi mefes eurCeboda 
`maSin mefeman daviT Sekriba yoveli laSqari ... moadga 
cxrasve £evsa Salva¡sa saerisTavosa da Camosxna dvalni da 
£adel-cxavatelni da yovelni mTiulni qvemoni~.38 moyvani-
li citatis mixedviT aSkaraa, rom dvalebi sxva qarTvel 
                                                            
35  qarTlis cxovreba, t. IV, gv. 633. 
36  vaxuSti bagrationi. saqarTvelos atlasi (XVIII s.), Tb.,, 1997, 
gv. 10-11, 23, 25-33. 
37  Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 
teqsti gamosca, gamokvleva, leqsikoni da saZiebeli daurTo 
SoTa mesxiam. — masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istorii-
saTvis, nakv. 30, Tb., 1954.  
38  qarTuli samarTlis Zeglebi, II, gv. 105. 
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mTielebTan erTad arian moxseniebulni da mefis erTgul-
ni ymebi arian. ZeglSi pirvelad dvaleTisa da dvalebis 
garda, moxseniebulia maRran-dvaleTi da maRran-dvalni, 
agreTve `qvemo dvalni~. 
dvaleTis saistorio geografiisaTvis mniSvnelovani 
wyaroa 1503 wlis `wigni alaqsandre mefisa svanTa mier ja-
fariZeTa sasisxlo gadasaxadze~.39 am ZegliT dvaleTi is 
teritoriaa, romelic centraluri kavkasionis mTavari 
wyalgamyofi qedis (anu dvalTgoris) CrdiloeTsa da pi-
riqiTel qedebs Soris mdebareobs. dokumentSi miTiTebu-
lia mTis raWidan dvaleTSi gadasasvleli gza, romelic 
sofel glolaze gadioda. miTiTebulia sxva gzac — qar-
Tlisa da dvaleTis damakavSirebeli. 
v. gamrekelma Tavis monografiaSi dvaleTis Sesaxeb 
specialuri monakveTi miuZRvna antikur mwerlebs, rom-
lebic dvalebs moixsenieben. manam, sanam antikur mwerlebs 
SevexebiT, upriani iqneba aRvniSnoT, rom dvalebi moxseni-
ebuli hyavs VII saukunis somxuri geografiis anonim av-
tors `dualk~-is formiT. ase rom, dvaleTisa da dvalebis 
yvelaze adrindel moxseniebad, `moqcevai qarTlisais~ av-
torTan erTad, `somxuri geografiac~ unda miviCnioT. v. 
gamrekelma Tavis droze samarTlianad miuTiTa, rom anti-
kur avtorTagan dvalebis moxsenieba pirvelad gvxvdeba 
ax. w. I saukunis avtorTan gaius plinius sekundusTan (uf-
rosi), romelic aRniSnavda: `am karebiT (romelsac cota 
zemoT is `kavkasiis karebs~ uwodebs — r. T.) qveyana nawile-
bad aris gayofili. kavkasiis karebidan gurdiniis mTebSi 
cxovroben valebi (Valli) da suanebi, ukulturo tomebi; 
Tumca oqros sabadoebs kargad Txrian~.40 sayuradReboa, 
                                                            
39   svaneTis werilobiTi Zeglebi, I, v. silogavas gamocema, Tb., 
1986, gv. 112-116. 
40   antikuri kavkasia. enciklopedia, tomi I, wyaroebi, Tb., 2010 
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rom samxreT kavkasiidan CrdiloeT kavkasiaSi gasasvleli 
karis dasavleTiT kavkasiis mTebSi qarTvel mTielTa ori 
teritoriuli erTeulis mkvidrni svanebi da dvalebi ari-
an moxseniebuli. imdroindel viTarebas Tu gaviTvaliswi-
nebT, dasaxelebuli qarTveli mTielebi marTlac erTma-
neTs esazRvrebodnen. meore avtori, romelmac dvalebi 
`Talebis (Thalos)~ saxeliT moixsenia iyo cnobili geogra-
fosi klavdios ptolemiosi (II saukune). am avtoris mixed-
viT, dvalebi/valebi `kavkasiis karis~ dasavleTiT cxov-
robdnen. sruliad samarTlianad, v. gamrekelma `valebi~, 
`Talebi~ qarTuli wyaroebis dvalebTan gaaigiva.41  
dvalebis Sesaxeb gagvaCnia eTnografiuli da fol-
kloruli monacemebi, gansakuTrebiT, mis mosazRvre mTiu-
leTis, xevisa da raWis istoriul-eTnografiul mxareeb-
Si. mTiuleTSi Cawerili gadmocemebiT, dvalebi mTiulebs 
esxmian Tavs; isini cdiloben am ukanasknelTa damorCile-
bas. mTiuluri gadmocemiT dvalebi da osebi gaigivebuli 
arian erTmanaTTan. mTiuleTze Tavdasxmas awyoben ukve 
dvaleTSi dasaxlebuli osebi. Tumca tradiciiT dvaleT-
Si mcxovrebi osebi mTiulur gadmocemaSi dvalebad iwo-
debian. mTiulur gadmocemaSi maRran-dvaleTis regioni-
caa dasaxelebuli. magaliTad, informatorebi miuTiTe-
ben, rom TeTri aragvis saTaveSi — RudaSi pirveli osi mig-
ranti rubaevi `maRran-dovleTidan~ gadmosula. xolo ra-
Wuli simRera pirdapiraa imis damasturebeli, rom dva-
lebs osebi TareSebis gziT ipyrobdnen.sanimuSod enaT-
mecnier lia kaiSauris mier mTiuleTSi Cawerili teqsti 
SeiZleba moviyvanoT: 
  `winav lekebi da dvalebi modenilan da waasxamen 
cxorsa da Zroxasa, qalebsa. cxra Zmani yofilan. Turme 
                                                            
41  В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 41, 45. 
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dadian da qaleb itaceben. burduli yofila erTi; „men ma-
gaT vaCvenebo“. imaT uTxra: `jer ara mcalia, memre modiT, 
qaleb mogimzadebTo, movkreb qalebs, SaginaxamTo~. hoda 
vada misces, elian. Camovidnen dvalebi, cxra Zmani. bur-
dulma lasti dawna, miayuda kedelzeda, aafara xaliCebi, 
viTom kedelia da daudges logini cxra Zmas. ukan ki karebi 
aqv. `aba, exla movrekT qalebso~, uTxra burdulma dva-
lebsa. karga magra daaTvres dvalebi, memre lasti waaqci-
es da zed kacebi Sesdgnen da daxoces cxra Zmani. ai, exla 
waasxiT Coni qalebio~.42 
xevSi fxelSesa da goriscixes Soris dadasturebulia 
toponimi `dvalTRorRi~. gadmocemiT, xevSi saqonlis ga-
tacebis mizniT xSirad gadmodiodnen dvalebi. erTxel, 
adgilobrivebTan Setakebisas, dvalebi damarcxebulan. 
gaqceulebs ukan winaswar dagrovili qva wauRiaT. adgil-
ze bevri qva darCenila. bunebrivia, daxocilebi TavianT 
dadebul qvebs ukan ver waiRebdnen. qvebis nagrovs amitom 
uwodeben `dvalTRorRs~. sxva gadmocemiT, erT-erT daW-
ril dvals, saxelad badris, gamoqvabulisaTvis Seufare-
bia Tavi da im dRidan gamoqvabulisaTvis badris qoxi 
uwodebiaT.43 am gadmocemaSi yvelaze niSandoblivia dva-
lis pirovnuli saxeli — badri, rac pirdapir dvalTa qar-
velobis mimaniSnebelia. 
niSandoblivi faqtia, rom dvaleTis mezobel aRmo-
savleT saqarTvelos istoriul-eTnografiul mxareebSi — 
xevsa da mTiuleTSi — XVIII saukuneSi mamakacis popularu-
li pirovnuli saxeli iyo dola/dvala. 
42   l. kaiSauri. mTiuluri teqstebi, Tb., 1978. 
43  v. iToniSvili. xevis toponimika, Tb., 1971, 18, 74, 76. 
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II. დვალეთის ისტორიისა და ისტორიული გეოგრაფის 
საკითხები 
 
saqarTvelos CrdiloeT sazRvars, anu kavkasionis 
mTavar qeds Tu Tvals gavayolebT, SevamCnevT, rom mis 
centralur nawilSi, e.w. samxreT oseTis CrdiloeT nawil-
Si saqarTvelos saxelmwifo sazRvari samxreTisaken `Camo-
texilia~. CrdiloeT oseTis avtonomiur respublikaSi 
moqceuli es teritoria, md. ardonis saTave, esaa istori-
uli dvaleTi, romelic mudmivad, mefe farnavazis droi-
dan moyolebuli, vidre 1859 wlamde saqarTvelos ganuyo-
feli nawili iyo. 
akad. ivane javaxiSvili werda: `dvaleTis Sesaxeb sa-
gangebod unda iyos aRniSnuli, rom igi kavkasionis 
uReltexilis or mTavarsa da piriqiTels, qedebs Sua 
aris moqceuli. es qveyana yovelmxriv maradTovlian 
mTebiT aris garSemozRuduli ise — ki, rom CrdiloeTiT 
mdebare qedi, e.i. piriqiTeli samxreTisaze ufro maRa-
lia da erT alags garda sruliaT gauvalia. es dvaleTi 
am adgilas saqarTvelos ukiduresi CrdiloeTi monapi-
re qveyana iyo. ZveliTganve dvaleTi saqarTvelos ekuT-
vnoda, magram am sazRvars gansakuTrebuli yuradReba 
me-XII-e s-iTgan mieqca da politikuradac mtkiced aq 
qarTvelobam fexi daviT aRmaSeneblis dros moikida 
(cxovreba mefisa daviTisi, gv. 301; qarTveli eris istoria, 
II, gv. 515). SemdegSiac TviT saqarTvelos politikur da-
uZlurebis drosac, XVIII s-is damdegsac, dvaleTi qar-
TvelTa xelSi iyo da vaxuStis mowmobiT `mefeTa qar-
TvelTa... miscemen dRemde xarksa~ (geografia, 460). vax-
tang me-VI-e iyo is mefe, romelmac saqarTvelos Crdiloe-
Tis sazRvris es monapire kuTxe 1711 wels jariTurT Semo-
iara, Sevida Sig: `Cavlo zramaga da Semovlo JRelis-xevi 
da gardmovlo kedelasa zeda da movida kudaros da kuda-
rodam qarTls gamarjvebuli~. swored man kvlavindebu-
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rad mtkiced `daipyro dvaleTi da dasdva xarkni~ (vaxuS-
ti, saqarTvelos cxovreba, 118)~.44  
qarTul saistorio wyaroebSi dvalebi qarTvel mTi-
elTa Soris arian saxeldebulni. qarTul wyaroebSi dva-
lebi da osebi yovelTvis dapirispirebuli arian. `qar-
Tlis cxovrebaSi~ vkiTxulobT: `ese amazasp iyo kaci Zli-
eri da didi goliaTi, msgavsi farsman quelisa. da amissa 
mefobasa gardmovides ovsni, spani didni, gzasa dvale-
Tisasa~.45 `xolo vidreRa mirian jereT iyo mun, gardmov-
les ovsTa, feroS da kavtia da ganryunes qarTli. xolo 
mirian gares-gar gardavida oseTs, motyuena ovseTi da 
miuwia xazareTamde da gardmovlo gza dvaleTisa da mo-
vida Sina~.46 `mouwoda mefeman aTabagsa da yovelTa mTe-
ulTa: dvalTa, cxrazmelTa, mo£eveTa, £adelTa, c£ava-
telTa, WarTalelTa, erwo-TianelTa, misca ivane aTa-
bagsa da waravlina zeda~.47 `ukeTu gnebavs moqceva maTi 
sjulsa Tquenisasa zeda, aw momec simravleni spaTa Tque-
nisani da warval TemTa da samefoTa mTis adgilisaTa, 
mTiulTa, ovsTa, dualTa, suanTa, afxazTa da yovelive 
mun myofTa~.48 arCil mefe werda: `... isev dvaleTs warmo-
vel da iqidan oseTs faiqomSi gardmovel~.49 sayurad-
Reboa imerTa mefis aleqsandre III-is (XVII s-is pirveli na-
xevari) titulatura: `mefeT-mefe, sruliad imerTa, 
afxazTa, svanTa, dvalTa; osTa mpyrobeli da marTebuli 
mefeT-mefe~.50 am titulatoris mixedviT, imereTis mefe 
44  iv. javaxiSvili, saqarTvelos sazRvrebi istoriulad da Ta-
namedrove TvalsazrisiT ganxiluli, tf. 1919, gv. 6-7. 
45  qarTlis cxovreba, I, gv. 55 
46  iqve, gv. 68. 
47  qarTlis cxovreba, II, gv. 111. 
48  iqve, gv. 329-330. 
49 arCili, gabaaseba Teimurazisa da rusTavelisa, `qarTuli 
mwerloba~, t. 6, Tb., 1989, gv.  341. 
50 pirTa anotirebuli leqsikoni, I, gv. 225 
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aris xelmwife mTeli dasavleT saqarTvelosi (imerTa, af-
xazTa, svanTa) da dvaleTisa da mpyrobeli oseTisa. dvale-
bi da osebi eTnikurad dapirispirebuli arian erTmaneTi-
sadmi. imasac esmis xazi, rom dvaleTi saqarTvelos ganu-
yofeli nawili iyo, xolo oseTi qarTvel mefeebs daWeri-
li, dapyrobili hqondaT. 
yvelaze zedmiwevniTi monacemebi dvaleTis Sesaxeb va-
xuSti bagrationis TxzulebaSia Tavmoyrili. is xazs us-
vams, rom dvaleTs axla oseTi ewodebao. vaxuSti xazgas-
miT aRniSnavs amis Sesaxeb, rodesac is niqozis saepiskopo-
zos Sesaxeb saubrobs: `manve gorgasal hyo saepiskopo-
zod da dasva episkopozi; zis dResac, mwyemsi kavkasian-
Ta, dvalTa da aw oseTad wodebulisa, glola-Rebi-
TurT~.51 vaxuStisTan imasac esmis xazi, rom dvaleTi Ter-
gis dasavleTiT mdebare qveyanaa: `xolo aragvisa dasav-
liT, romel ars mdinare lomeki da aw Tergi, romeli 
dis £evidan kavkasTa SinaTa, dvaleTad~.52 farnavazis 
droidan dvaleTi politikuradac saqarTvelos Semadge-
neli nawili rom iyo, amis Sesaxebac cnoba vaxuSti bagra-
tions daucavs: `xolo Semdgomad farnaozis gamefebisa, 
darCa farnaozs ZurZuki da dvaleTi, da sxvani £evni igi-
ni daSTen nefeTa ovsTasa, da iwodebian £evni igini ovse-
Tad, SemosaxlebiTa da damonebiTa maTiTa maTganve~.53 
istorikosi pirdapir miuTiTebs, rom dvaleTisa da Zur-
ZukeTis mezobeli xeobebi oseTad imitom iwoda, rom aq 
osebi dasaxldnen da daimorCiles adgilobrivi mosax-
leoba. samwuxaroa, rom qarTvel mecnierTagan vaxuStis am 
cnobas, romelic tradiciiTa Tu sxvadasxva dokumente-
biT samefo karze arsebobda, angariSs ar uwevs zogierTi 
                                                            
51  vaxuSti bagrationi. saqarTvelos geografia. Tb., 1997, gv. 78. 
52  iqve, gv. 107. 
53  iqve, gv. 108. 
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mkvlevari da istoriul rukebze V saukunis meore naxev-
ramde dvaleTs saqarTvelos sazRvrebs gareT tovebs.54 
vaxuSti bagrationi dvaleTis xeobebs zustad Semo-
sazRvravs: `aramed dvaleTica ganiyofebis £ev-£evad da 
iwodebis £evni esreT: kasris£evad, zramagad, JReled, 
narad, zrogod da zaxad~.55 cota qvemoT vaxuSti 
agrZelebs: `aramed £evi, romeli aRvswereT qarTlsa zeda, 
ars dvaleTisave, garna vinaTgan mtkiced daipyrnes mefe-
Ta qarTlisaTa, igi uwodes SecvliliTa saxeliTa £evad, 
vinaTgan ars £evi Svenieri, aramed Truso kvalad ars dva-
leTisave, da egreT sacnobi eseca~.56 vaxuStis mixedviT, 
Tavdapirveli dvaleTi ufro didi teritoriis momcveli 
iyo da masSi Tergis xeobac (Truso+xevi) Sedioda, magram 
Semdeg misi farglebi daviwrovda. Tu gaviTvaliswinebT 
saqarTvelos istorias da logikurad vimsjelebT, swo-
red rom piriqiT iyo. cnobilia, rom Tergis xeobaSi adre 
Sua saukuneebSi sxva qarTuli eTnografiul-teritoriu-
li erTobis warmomadgenelni — wanarebi — cxovrobdnen. 
wanarTa barSi gadasaxlebis Semdeg Tergis xeobis Trusos 
nawili mosazRvre dvaleTis provinciidan gadmosulma 
sxva mTielebma — dvalebma — daikaves. realurad ase ga-
farTovda dvaleTis teritoriis farglebi. dvaleTs va-
xuSi batoniSvili didi liaxvis xeobis saTaves — maRran-
dvaleTsac miaTvlis: `aramed £eobani eseni, romelni 
aRvswereT maRrandvaleTiTurT, arian dvaleTi~.57 aqac 
analogiur viTarebasTan gvaqvs saqme. maRran-dvaleTis 
mxare mxolod mas Semdeg warmoiqmna, rac aq istoriuli 
anu namdvili dvaleTidan dvalebi gadmosaxldnen. Tavda-
                                                            
54   saqarTvelos istoriis atlasi, mTavari redaqtori d. musxe-
liSvili, Tb., 2003, gv. 11-13 
55  vaxuSti bagrationi. saqarTvelos geografia, gv. 108.  
56  iqve, gv. 108. 
57  iqve, gv. 213; qarTlis cxovreba, t. IV, gv. 644-645. 
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pirveli dvaleTi rom naras qvabuli iyo, es vaxuStis ruki-
danac kargad Cans, romelsac dvaleTi aweria swored aR-
niSnul teritorias. 
v. gamrekelma yuradReba miaqcia im faqts, rom dvale-
Ti naras qvabuls garda Tavdapirvelad moicavda agreTve 
mis CrdiloeTiT arsebul teritoriebsac.58 am mosazrebas 
pirdapir amyarebs vaxuStisave sityvebi, rom `da aqus 
sigrZe dvaleTs zekaris kavkasidam vidre Cerqezamde~.59 
CerqezSi, ra Tqma unda, gviani Sua saukuneebis yabardo 
igulisxmeba. rogorc Cans dvalTa migracia erT dros 
CrdiloeTis mimarTulebiTac warimarTeboda da monRo-
lebis dros osebis aq Semosvlamde swored dvalebi iyvnen 
gansaxlebuli. amis damadsturebeli unda iyos toponimi 
nuzali alagiris xeobaSi. rogorc miuTiTeben, nuzali — 
qarTulSi mewyeriani adgilia. dialeqtebSic — magaliTad, 
TuSurSi mewyers niSnavs. mesxeTSi nuzali piris Rrus aR-
niSnavs, gamoTqma RrZilebis avadmyofobis dros ixmare-
ba.60 dvaleTi rom kasris karis CrdiloeTiTac vrcelde-
boda amas XIV-XV saukuneebis mijnis literaturuli Zegli 
`nikoloz dvalis wameba~-c gvidasturebs, romlis mixed-
viTac nikoloz dvali dvaleTis sofel weidan iyo. sofe-
li wei ki dvaleTis kasris-karis CrdiloeTiT mdebareob-
da: `ese sanatreli qristes mowame nikoloz iyo naTesa-
viT dvali, soflisagan, romelsa ewodebis wa¡, Svili 
morwmuneTa da mosavTa wmidisa naTlismcemelTa¡, ro-
melsa saSo¡Tganve dedisa¡T Seswires da ra¡ aTormetisa 
wlisa¡ iqmna, monazon iqmna da iyo udabnoTa klarjeTi-
                                                            
58  В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 21. 
59  vaxuSti bagrationi. saqarTvelos geografia. Tb., 1997, gv. 
215. 
60  s. baxia-oqruaSvili. dvalTa eTnikuri vinaobis istoriis 
sakiTxebi, gv. 61. 
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saTa~.61 imasac miuTiTeben, rom dvaleTis sofel waisxevis 
ramdenime sofeli qarTuli sasuliero pirebisagan 
warmomavlobda.62 sxvaTa Soris, sofel we¡Si mdebareobda 
osebis mTavari salocavi `rekomi~. am saxelwodebas ki osi 
mecnierebi osuri eniT ver xsnian. rogorc a. cagaeva 
miuTiTebs, v. abaevi rekoms qarTuli `rkoniT~ xsnida. 
xolo a. magomedovi mas aseve qarTul enis leqsikur er-
TeulTan — `rekva~ akavSirebda.63 a. cagaevas daskvna am sa-
kiTxTan dakavSirebiT ki aseTia: «Надо думать, что первона-
чально название звучало иначе, оно было иноязычным, впослед-
ствии было адаприровано на осетинской почве в реком. Одни 
считают его памятником XV в., другие относят его к памятникам 
XIII в.».64 ase rom, Tavad osi mecnierebi miuTiTeben vaxuS-
tiseuli dvaleTis CrdiloeTiTac araosuri eTnosis 
mkvidrobis faqts. es araosuri eTnosi ki qarTuli iyo, 
romlebic aq dvalTa lokaluri jgufis saxiT mkvidrob-
dnen. qarTveli feodalebis mflobeloba rom dvaleTis 
CrdiloeTiTac vrceldeboda, amas kaloevebis (qaloSvi-
lebis) Sesaxeb gadmocemac adasturebs. dvaleTis zaxas xe-
obaSi mcxovrebi gvaris fuZes warmoadgens qarTuli sity-
va, pirovnuli saxeli — qalo. am saxeliT mimarTavdnen 
osebi wereTlis qals, romelic erT-erTi TareSes dro ga-
utaciaT. sasikvdilod daWril gamtecebels — amrans (ami-
rans) qalo wereTeli qurTaTis xeobis sofel koraSi gada-
uyvania da koSkSi mouTavsebia. erTxel sofel koraSi qar-
61  Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, IV, 
gamosacemad moamzada da gamokvleva daurTo e. gabiZaSvilma, 
Tb., 1968, gv. 348. 
62  В. Миллер. Осетинские этюды, II, УЗИМУ, отдел историко-филоло-
гический, вып. второй, М., 1882, с. 256. 
63  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, Орджоникидзе 
1975,  с. 188. 
64 iqve, gv. 189. 
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Tveli Tavadi — erisTavi — gamosaRebis asakrebad gadasu-
la, sadac qalo wereTels Sexvedria da colad SeurTavs. 
maT sami Svili SesZeniaT, romelTaganac qaloSvilebi/ka-
loevebi warmomavloben.65 gadmocemaSi CvenTvis mTavari 
isaa, rom qarTveli Tavadebis feodaluri sakuTreba dva-
leTis Crdilo-aRmosavleTiT — qurTaTis xeobazec — 
vrceldeboda.    
qarTuli wyaroebidan motanili amonawerebiT aSkaraa, 
rom qarTvelTaTvis dvaleTi da oseTi sul sxvadasxva 
cnebebi da geografiuli (da eTnikuri) erTeulebi iyo. 
vaxuSti dvaleTis erT-erTi regionis kasris xeobis Sesaxeb 
wers, rom `ars aq kari kldisagan da qviTkiriT qmnuli, 
raTa ara vidodnen T¢nier maTasa ovsni~.66 sainteresoa, 
dvaleTi Tu oseTi iyo, raRa saWiro iyo aq osTaTvis Camke-
ti karis arseboba? aseTi kari maSin dvaleTis samxreTiT iq-
neboda agebuli. erTiani saqarTvelos samefos daSlis Sem-
deg dvaleTi rom mTlanad qarTlis samefos Semadgenloba-
Si Sedioda, amas  beri egnataSvilis Txzulebac gvidastu-
rebs. qarTveli mematiane daviT X-is (1505-1525 ww.) droin-
del qarTlis samefo SemadgenlobaSi Semaval teritorieb-
sa da sazRvrebs agviRwers da miuTiTebs, rom ukiduresi 
CrdiloeTi sazRvari xevxilakze da kasris-karze gadio-
da: ~xolo Zesa kostantinesasa, mefesa  daviTs, epyra: aji--
sus zeiT udabnoni, da samgors-quemoTi, lilo da lilos-
quemoTi, da £evZmoras-quemoTi, da aragus-aqaTi, da fSavis-
wyals-aqaTi, gudamayari, da £evxilakas-aqaTi, da kasris-
£evs-aqaTi; da wedisis mTis gadmoRmarTi, da kudaro...~.67 
kidev erTxel Sevaxseneb mkiTxvels, rom xevxilakidan ose-
                                                            
65   Б. А. Калоев. Происхождение некоторых осетинских фамилий по на-
родным преданиям — Осетинская филология: межвуз. сб. ст. Орджо-
никидзе: Изд-во СОГУ, 1981. Вып. 2. с. 213. 
66  qarTlis cxovreba, IV, gv. 65. 
67    qarTlis cxovreba, II, Tb., 1959, 349. 
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Tis qurTaTis sazogadoebaSia gadasasvleli, xolo kasris-
karidan — alagiris sazogadoebaSi.  
vaxuSti bagrations mocemuli aqvs dvaleTis xeobe-
bis/sazogadoebebis/teritoriuli Temebis geografia: (a) 
`xolo valagirisa anu faiqomis dasavliT ars kasris £e-
oba, romelic iwodebis awca dvaleTad. ... mdinare amisi 
gamosdis zekarisa da zaxa-Trusos Soriss kavkasTa da 
modis sam£ridam CrdiloT~. ... xolo kasris kari ars qve-
mo zramagas qveiT, sad moviwrovdebis xoxis mTis Camo-
sulis kldiTa, da glolisa da amis Soris kavkasis Camo-
sulis kldiTa. aq ars kari kldisagan da qviTkiriT 
qmnuli, didkamarovani, mdinaresa zeda, mefeTagan qmnu-
li, raTa ara vidodnen T¢nier maTsa ovsni~; (b) `xolo am 
kasriskars zeiT moerTvis, qvemo zramagas, JReles £eo-
bis wyali dasavleTidam. gamosdis kedelis kavkass, mo-
dis sam£ridam CrdiloT. ... da JRelesa da glolas So-
riss kavkaszed am £evebidam gardmovlen gzani glolas. 
mis mdinaris saTavidam gardavals gza kedelis kavkassa 
zeda kudaros, da raWas, da qarTls~; (g) `xolo qvemo 
zramaga ars kasrisa da JReliswylebis SesarTavs Sua~; 
(d) `xolo qvemo zramagas zeiT erTvis naris £eobis 
wyali. ... xolo amis SesarTavs zeiT ars zemo zramaga~; (e) 
`xolo am zramagas zeiT moerTvis zrogos £eobis wyali. 
amosdis xoxisave kavkassa da dis aRmosavleTidam das-
vleTad, da aqus CrdiloT naris mTa da samxriT zaxis 
mTa~; (v) `xolo amis SesarTavs zeiT moerTvis zaxis £eo-
bis wyali. gamosdis Trusosa da zaxas Soriss kavkassa, 
modis aRmosavleTidam dasavleTad, aramed bolos mod-
rkebis da mierTvis sam£riT zramagiswyalsa. ... aqedan 
gardavals gza Trusos, maRrandvaleTs da Jbas, did li-
axvzed~.68 istoriuli dvaleTi rom dvalTgoris Crdilo-
                                                            
68  vaxuSti bagrationi. saqarTvelos geografia, 1997, gv. 213-
215; qarTlis cxovreba, t. IV, gv. 645-647. 
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eTiT, mTavari kavkasionis qedsa da piriqiTel qeds Soris 
moqceuli teritoria iyo amis uneblie mtkiceba os avtor-
Ta naSromebSic gvxvdeba, romelTa wyarosac, bunebrivia, 
maT mierve mopovebuli eTnografiuli masalebi Seadgen-
da. erT-erTi didi falsifikatori i. gagloiTi aRniSnav-
da, rom osebi dvalebs uwodeben Tavis Tanamemamuleebs, 
romlebic cxovroben centraluri oseTis maRalmTian ra-
ionebSi, mdinare ardonis saTaveebSi kasris viwroebidan 
mTavari kavkasionis qedamde [«Кто же такие туалы-двалы? 
Туалами (осет. «туал, туаллаг») осетины называют в первую оче-
редь тех своих соплеменников, которые живут в высокогорных рай-
онах Центральной Осетии в верховьях р. Ардон, начиная от Касарс-
кой теснины в Алагирском учелье и кончая Главным Кавказским 
хребтом, Сюда входят Касарское и Мамисонское ущелья, Зарамаг-
ская и Нарская котловины, а также ущелья сел. Тиб, Згил, Зруг, Зак-
ка и ряд других. Эту территорию, охватывающую весь Наро-Ма-
мисонский регион, осетины називают общим именем Туал или 
Туалгом (букв. «Туальское ущелье»)»].69 esec ase! magram ra? 
sxvagan i. gagloiTi TiTqmis mTel e. w. sabWoTa samxreT 
oseTs dvaleTad acxadebs.  
istorikosTaTvis cnobilia, rom dvaleTi yovelTvis 
da mudam saqarTvelos ganuyofeli nawili iyo. igi iberiis 
saxelmwifos warmoSobis droidan (Zv.w. IV-III ss.) saqarTve-
los SemadgenlobaSi Sedioda da mxolod 1859 wlidan me-
fis ruseTma administraciulad is vladikavkazis okrugs 
dauqvemdebara.70 [samwuxarod, carizmis mier saqarTvelos 
ZirZveli teritoriis Camocilebas imdroindel saqarTve-
loSi araviTari protesti ar moyolia. ruseTis mimarT 
teritoriuli pretenziebi arc 1918-1921 wlebis damouki-
                                                            
69   Ю. С. Гаглойти. Проблемы этнической истории южных осетин, Цхин-
вал(и), 1995, с. 38-39. 
70  j. gvasalia. qarTlSi osTa Camosaxlebis sakiTxisaTvis. —  
gaz. `literaturuli saqarTvelo~, 39, 1989. 
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debeli saqarTvelos xelisuflebas gamouTqvams. dvale-
Tis Sesaxeb Tavisi pozicia 1919 wels demokratiuli sa-
qarTvelos mTavrobis mier osTa politikuri moTxovnis 
safuZvelze Seqmnili komisiis sxdomaze miwveulma ivane 
javaxiSvilma daafiqsira, romelmac aRniSna, rom `am rai-
onSi aris 11 gadmosasvleli CrdiloeTidan samxreTSi 
(saubaria dvaleTidan Sida qarTlSi arsebul gadmosas-
vlelebze — r. T.) da rom igi, Tu samxreTis osebi mtru-
lad iqnen ganwyobilni saqarTvelos mimarT, did saf-
rTxes warmoadgens Cveni qveynisaTvis, mudam saWiro iq-
neba sagrZnobi qarTvelebis yofna am gadmosasvlelebis 
dasacavad. Tu saqarTvelos ar unda, rom yovelTvis 
safrTxis win idges, man ise, rogorc Zvelad mas ekuT-
vnoda, unda daibrunos dvaleTi, sadac CrdiloeTidan 
aris mxolod erTi gadmosasvleli ardonis kari, rom-
lis Caketvas didi Zala ar sWirdeba da romlis daWerac 
iqneba udidesi garanti imisa, rom Cven samSoblos Crdi-
loeTidan mtrebis dacemis xifaTi ar aSinebdes~.71 mog-
vepoveba araerTi saistorio sabuTi, gvian feodaluri pe-
riodisa, qarTvel mefeTa mier gacemuli, romelTa mixed-
viTac dvaleTi da misi xeobebi qarTvel mefeTa sagamgeos 
warmoadgenda.72 SeuZlebelia ar daveTanxmoT samecniero 
literaturaSi gamoTqmul mosazrebas, rom `yvela im is-
toriul procesSi, romelic dasavleT Tu aRmosavleT sa-
qarTveloSi mimdinareobda, mTeli Cveni istoriis manZil-
ze, dvaleTic iyo CarTuli da yvela am procesma iq Tavisi 
kvali datova. SeiZleba iTqvas, farnavazma dvaleTis saxiT 
CrdiloeT kavkasiis es kuTxe ki ar daipyro, aramed qar-
                                                            
71  o. janeliZe. droebiTi administraciuli erTeuli (istoria 
da Tanamedroveoba). — cxinvalis regioni (2004-2007): separa-
tizmisa da ruseTis agresiis SesaCereblad, Tb., 2008, gv. 28. 
72  История Осетии в документах и материалах, составители: Г.Д. Того-
швили и И.Н. Цховребов, том. 1, Цхинвали, 1962, с. 147, 159, 178, 179. 
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Tveluri tomiT gansaxlebuli piriqiT saqarTvelos erT-
erTi kuTxe Semoiyvana Tavis sazRvrebSi~.73  
qarTul istoriografiaSi isic cnobilia, rom dvale-
Ti saqarTvelos saxelmwifoebriv sistemaSi mxolod po-
litikurad rodi iyo CarTuli. saqarTvelos es Crdiloe-
Ti, piriqiTi mxare kulturulad da rac mTavaria, religi-
uri TvalsazrisiT qarTuli regioni iyo; is niqozis sam-
wysoSi Sedioda. dvaleTis mourav politikur moRvaweTa-
gan ki cnobilia giorgi saakaZe. vaxuSti gvamcnobs: `ara-
med am JamebTa Sina ganmkvidrebul iyvnen mTavarni da 
daepyraT £evni da £eobani T¢sad da umetes yovelTa saa-
kaZe giorgi, mouravi tfilisisa, qcxinvalisa da duale-
Tisa~.74 `kualad JamTa amaT ara mosces dualTa begara mo-
uravsa, gardavlo spiTa mouravman zekara, STavida da mos-
rna urCni da yvna kualad mebegred da movida qarTls~.75 
giorgi saakaZis dros ratom daiwyes dvalebma urCoba? ra-
tom Tqves uari saxelmwifo/feodalur gadasaxadze? 
vfiqrobT, amis mizezi martivia: am dros dvaleTSi ukve 
damkvidrebulni iyvnen CrdiloeT kavkasiidan migrirebu-
li osebi. maT, bunebrivia, axal geografiul garemoSi, igi-
ve wesiT cxovreba ewadaT, rogorc cxovrobdnen iq, saida-
nac gadmosaxldnen. analogiuri urCoba dvalebma, ufro 
swored axalma eTnikurma erTobam SemdegSic gaagrZla. 
isic bunebrivia, rom qarTuli wyaro geografiuli regio-
nis — dvaleTis — mosaxleobas kvlav dvalebs uwodebs. ad-
rindeli saxelwodebis gadatana ama Tu im regionis axal 
mosaxleobaze Cveulebrivi ambavi iyo.  
amdenad, mecnieruli TvalsazrisiT, kritikas ver uZ-
lebs, rodesac vkiTxulobT skitskis antimecnierul wina-
                                                            
73  b. gamyreliZe. centraluri kavkasiis eTnikuri istoriidan: 
eTnonimebis `osi~ da `dvali~-s mimarTebis sakiTxisaTvis. — 
saistorio Ziebani, I, Tb., 1998, gv. 84. 
74   qarTlis cxovreba, IV, gv. 420. 
75   iqve, gv.  434. 
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dadebas: «Южная Осетия в старой географии Грузии называлась 
Двалетия». avtors, ra Tqma unda, wakiTxuli rom hqonoda 
vaxuStis geografia, msgavs nonsens ar dauSvebda. dvale-
Ti, Tavisi eqvsi xeobiT, kavkasionis mTavari qedis Crdi-
loeTiT iyo. rac Seexeba maRran-dvaleTs, is dvaleTis 
samxreTiT didi liaxvis saTaveSi mdebareobda. maRran-
dvaleTis regioni, didi liaxvis saTaveSi, SedarebiT gvian 
periodSi, dvaleTidan dvalTa migraciis Sedegad warmoq-
mnili regioni iyo. maRran-dvaleTis regioni kavkasionis 
mTavari qedis samxreTiT, didi liaxvis saTaveSi pirvelad 
qarTul saistorio wyaroebSi XIII saukunis ambebis Txro-
basTan dakavSirebiTaa naxsenebi. aqve, imasac aRvniSnavT, 
rom maRran-dvaleTi Zalian patara geografiuli regioni 
iyo da es Temi sul cxra mTuri soflis gaerTianebas war-
moadgenda. es soflebi iyo zemo ereTi, Sua ereTi, qvemo 
ereTi, xoja (`xoji~ megrulad xaria. amave saxelwodebiT 
sofeli leCxumSicaa), gvidisi (imave Zirisaa mTiuleTis 
sof. `gvidaqe~) da qalaqa, zemo kabueTi, qvemo kabueTi, 
brutauli, keleTi. maRran-dvaleTis soflebis CamoTvla 
imitom CavTvaleT saWirod, rom zogierT qarTvel avtor-
sac igi didi regionad warmoudgenia da masSi SeaqvT mTeli 
didi liaxvis mTiani monakveTi Tavisi Senakadi xeobebiT. 
skitskis antimecnieruli Tezisi aitaces osma mecnie-
rebma, radgan mas is awyobdaT istoriis gasayalbeblad, 
osuri eTnosis saqarTveloSi mkvidrobis xelovnurad da-
saZvelebad. z. vaneevi werda: «Юго-Осетия, или Двалетия по 
старой грузинской географической номенклатуре». «Двалы-осетины 
обитают на территории Ю. Осетии с древних времен». saqme awyo-
bilia. Sida qarTlis veeberTela sivrces dvaleTad asaRe-
ben, dvalebs — osur tomad da `amtkiceben~, rom aq isini 
uZvelesi droidan cxovroben. sainteresoa, ratom ver Se-
uTanxmes vaneevma da kaloevma erTmaneTs TavianTi `Teo-
riebi~. kaloevis mixedviT, Sida qarTlSi IV saukunidan 
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alanebi mkvidrobdnen, vaneevis mixedviT — dvalebi. mkiTx-
vels SevaxsenebT, rom e.w. samxreT oseTis avtonomiuri 
olqi didi liaxvis xeobis garda, moicavda patara liaxvis, 
qsnis, lexuras, mejudas, froneebis xeobebs. arcerT am xe-
obaSi istoriulad dvalebi ar mkvidrobdnen. vimeorebT, 
dvaleTi mxolod da mxolod kavkasionis mTavari wyalgam-
yofi qedis CrdiloeTiT mdebareobda. dvaleTidan dval-
Ta didi liaxvis xeobis saTaveSi migraciis Sedegad ki mog-
vianebiT warmoiqmna maRran-dvaleTis mcire regioni. 
qarTul saistorio sabuTebsa da wyaroebSi versad ver 
amoikiTxav imas, rasac vaneevi wers. is istoriuli faqtebis 
damaxinjebis klasikuri nimuSia. jer erTi, dvalebi ara osu-
ri, aramed adgilobrivi kavkasiuri, konkretulad ki qar-
TvelTa eTnografiuli jgufi iyo. meore, dvaleTis istori-
ul-geografiuli provincia axla mTlianad Sedis Crdilo-
eT oseTSi. ranairad emTxveoda bolSevikebis mier gamogoni-
li e.w. `samxreT oseTi~ dvaleTs? mesame, dRevandel e.w. `sam-
xreT oseTSi~ Sedis mxolod maRran-dvaleTi. rogorc aR-
vniSneT esaa md. didi liaxvis ukiduresi zemo weli, sul 9 
sofeli (rogorc vaxuStis, ise ioane bagrationis da 1814 
wlis aRweriT). dvaleTi da maRran-dvaleTi suli sizustiT 
aqvs mocemuli vaxuSti bagrations Tavis rukebze.76 
sxvaTa Soris, aRiarebulia, rom osebi mongolTa Semo-
sevebamde mxolod CrdiloeT kvkasiis velebSi saxlob-
dnen. swored aq hqondaT maT Seqmnili adreklasobrivi sa-
xelmwifoebrivi gaerTianeba da ara CrdiloeT kavkasiis 
mTebSi. osi mecnieri p. berezovis monografiis mixedviT, 
aSkaraa, rom osebi CrdiloeT kavkasiis mTebSi mongolTa 
Semosevebis Semdeg dasaxldnen. isev vaxuSti bagrations 
mivmarToT: `saxeli eseni (igulisxmeba dvaleTis gareT 
                                                            
76   vaxuSti bagrationi. saqarTvelos atlasi (XVIII s.), Tb.,, 1997, 
gv. 10-11, 23, 25-33. 
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mdebare osuri provinciebi: Cimi, Tagauri, qurTauli, va-
lagiri, faiqomi, digori da basiani — r.T.) ewodnen dabeb-
Tagan, garna umetes SemosulTa osTagan, romelni Semdgo-
mad Cingiz yeenTa mosvlisa, baTo yeenman mosrna ovseTi 
da moao£rna, xolo ovsni Semoivltodnen kavkasiaTa Si-
na da iwodnen saxeliTa maTiTa £eobani eseni, viTarca 
aCens guari maTni, rameTu uwarCinebulesni guariT arian 
ovsni...~ `xolo Semdgomad moo£rebisa ovseTisa da Se-
mosvlisa maTisa kavkasiasa Sina iwodnen: ovseTi Cerqe-
zad anu yabardad, da kavkasiasa Sina myofi maT Semosul-
Tagan uguaroTa kualad dvaladve~.77 
ai, realuri istoria. XIII saukunidan, mongolTa Semo-
sevebis Semdeg, osebi Semodian CrdiloeT kavkasiis mTia-
neTSi. axdenen aq mkvidri kavkasiuri tomebis asimilacias 
da garkveuli xnis Semdeg (XVI saukune) iwyeben dvaleTis 
teritoriaze dafuZnebas, dvalTa asimilacias. dvalTa 
asimilaciaSi maT xeli Tavad dvalebma Seuwyves, radgan 
maTma mniSvnelovanma nawilma, osTa mowolis Semdeg, mia-
tova mama-papaTa sacxovrisi da Sida da qvemo qarTlSi, ra-
Wasa da zemo imereTSi gaifanta, miTumetes, rom mterTa 
xSiri Tavdasxmebis gamo demografiuli situacia barSi 
erTob savalalo iyo. adgilze darCenil dvalTa nawili 
osTa mravalricxovan garemocvaSi aRmoCnda (mTis viwro 
xeobebSi aRmoCenili osebi mravldebodnen da saarsebo sa-
Sualeba ar yofnidaT, rac iyo ZiriTadi mizezi maTi sacx-
ovreblad samxreTisaken wamowevisa) da gaosda. istorii-
dan msgavsi magaliTebis motana araerTi SeiZleba, rode-
sac, istoriuli viTarebis kvalobaze, esa Tu is xalxi Ta-
vis eTnikur saxes sruliad icvlida. 
bolo dros osma mecnierebma igrZnes ra, Sida qar-
Tlis dvaleTad gamocxadebis ususuroba, argumentebis 
ararseboba, daiwyes amis `damamtkicebeli~ sabuTebis `mo-
                                                            
77   qarTlis cxovreba, IV, gv. 633-634. 
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Zieba~ sxva saistorio wyaroebSi. i. gagloiTma, qarTlis 
aRniSnul regionebs garda, dvaleTs Trusos regionic 
(Tergis xeobis zemo weli) miaTvala. rogorc cnobilia, 
gvian feodalur periodSi Trusoc osuri elementiT iyo 
dasaxlebuli. rodis unda gaCeniliyo xevis mezobel regi-
onSi — TrusoSi osuri mosaxleoba? dRevandeli saqarTve-
los provinciebidan osebis dasaxleba pirvelad swored 
TrusoSi moxda (ara dRevandeli gagebiT TrusoSi, aramed 
Tergis ufro zemo welSi). pfafisa da n. volkovas monace-
mebiT, TrusoSi osebi XV-XVI saukuneebSi arian migrirebu-
li qurTaTis xeobidan. Trusodan qarTuli mosaxleobis 
ayra XIV saukunis miwurulSi Temur-lengis Semosevebis 
dros unda momxdariyo. safiqrebelia, rom Tergis xeobis 
(Truso, xevi) adrindeli mosaxleoba Temur-lengis gama-
nadgurebeli Semosevebis Semdeg Zalian Semcirda da am 
Semcirebulma raodenobam mTlianad xevSi moiyara Tavi da 
TavisTavad noyieri niadagi Seuqmna XVII saukunis I naxevar-
Si qurTaTis xeobis osTa TrusoSi migracia-damkvidrebas. 
araerTi magaliTi SeiZleba davasaxeloT xevSi mcxov-
rebi qarTuli gvarebis Tavdapirvelad TrusoSi mkvidro-
ba-mosaxleobis Sesaxeb. SeiZleba davasaxeloT: zaqaiZe--
zagaSvilebi, babaSvilebi, fajiSvilebi, arjinaSvilebi, ba-
daSvilebi, kobiaSvilebi, tuCaSvilebi... xazi unda gaesvas, 
rom dRevandeli xevis momijnave Trusos nawili XVIII sau-
kuneSic qarTvelebiT iyo dasaxlebuli (sof. mna 1774 wlis 
xevis aRweraSia Setanili). amaze miuTiTeben oikonimebic-
/soflebis saxelebi (Sevardeni, oqroyana...). dRevandel 
toponim `ados mindvris~ adgilas ki `gergetis sulTa ma-
tianeSi~ miTiTebulia sofeli ado, romelSic ciskariSvi-
lebs ucxovriaT78. am mxriv mxardasaWeria g. Ciqovanis mo-
sazreba, rom Truso moicavda teritorias Tergis saTavi-
                                                            
78   masalebi saqarTvelosa da kavksasiis istoriisaTvis, nakv. 30, 
Tb., 1954, gv. 272. 
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dan xeobis uviwroes adgil yaSara//kasaramde. es mosazreba 
myar istoriul-eTnografiul monacemebzea dafuZnebuli. 
aq, Cveni azriT, mTavaria is, rom `Zegli erisTavTaSi~ Tru-
soeloni da mnaelni dapirispirebulni arian erTmaneTi-
sadmi. mnis xeobelni Trusoelebad ar arian miCneulni. 
xolo TrusoSi osTa dasaxlebamde, aSkaraa, rom dvalebi 
cxovrobdnen. magram, Cveni azriT, Truso arasodes Sedio-
da dvaleTSi, rogorc es miaCniaT. ubralod, Truso, sanam 
osebiT iqneboda dasaxlebuli XVII saukunis I naxevarSi 
dvalTa migraciis obieqtad iqca (XIII-XIV ss.) da dvalTa asi-
milacia osebma, sakuTriv dvaleTs garda, TrusoSic moax-
dines. vaxuStis sityvebi, rom TrusoSi `mosaxleni arian 
osni, dvalni~ imas ar niSnavs, rom Truso dvaleTi iyo. aq 
laparakia imaze, rom TrusoSi mkvirdobdnen gaosebuli 
dvalebi. dvalebis asimilacia osebma, sakuTriv dvaleTs 
garda, TrusoSic moaxdines. urigo ar iqneboda gagvexsene-
bina germaneli mecnieris giuldenStedtis sityvebi: `kavka-
siel mTielTa Soris gansakuTrebiT lekebsa da osebSi ari-
an bevri qarTvelebi, romlebTac, religiasTan erTad enac 
daiviwyes~.79 didad angariSgasawevia is garemoebac, rom 
Truso vaxuStis xevis aRweraSi aqvs Setanili. 
Trusodan xevSi migrirebuli ramdenime gvaris Sesa-
xeb zemoT gvqonda naTqvami. aRniSnuli iyo, rom TrusoSi 
gaosda zagaSvilebis gvari, romlebic zagaevebad iqcnen 
(aRsaniSnavia, rom 1886 wlis saojaxo siebSi Setanili za-
gaSvil-zagaevebis Sina salaparako ena qarTuli iyo). Tru-
soSi ramdenime sxva adgilobrivi qarTuli (resp. dvaluri) 
gvaric gaosebulia. eseni arian: gudiaurebi, arjinaulebi 
(arZinovebad iqcnen). amave dros, Zirad qarTvelebad miaC-
niaT Tavi qasoevebsa da suxievebs, romlebic TavianT ad-
                                                            
79   giuldenStedtis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, g. gelaSvi-
lis gamocema, gv. 185. 
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rindel gvarebad qasoSvilsa da suxiSvils asaxeleben.80 
angariSgasawevia is eTnografiuli masala, romelic Tru-
sos osur mosaxleobaSi g. jalabaZem moipova: `ardonidan 
Camosaxlebuli osuri fenis umetesoba gadmosaxlebi-
dan sam-oTx Taobas moiTvlis. CamosaxlebulTa das-
kvniT, `osebis mier yabardoelebis qveS dvaluri mosax-
leobis iseTi fena unda iyos navaraudevi, romelic 
Trusos xeobis zeda raionSi mosaxleobda~.81 
`Zegli erisTavTa~-s mixedviT aSkaraa, rom Tergis xe-
obaSi XIV saukuneSi gamoiyofa sami `qveyana~ — Truso, 
mna da xevi. mna Trusosa da xevs Soris mdebareobs. Tu ima-
sac gaviTvaliswinebT, rom vaxuStis TrusoSi osis sul 
rva sofeli aqvs dasaxelebuli, Cven SegviZlia Trusos re-
gionis miaxloebiTi moxazva da misgan im dros aSkarad mnis 
`qveynis~ gamoyofa. `Zegli erisTavTa~-s mixedviT, Truso 
da mna erTmaneTis mimarT aSkarad mtrulad ganwyobili 
`qveynebia~. mnis `qveyana~ eTnografiulad xevis `qveynis~ 
TiTqmis msgavsi da analogiuria. movusminoT `Zegli eris-
TavTa~-s: `maSin Camovida Trusos da moegebnes Trusoelni 
mravaliTa ZRueniTa da erTgulebisa CvenebiTa da eved-
rnes Suelad mterTa maTTa zeda mnas~.82 aSkaraa, rom Tru-
soelebi SedarebiT mcirericxovanni iyvnen, mnavelebTan 
SedarebiT, radgan isini sakuTari ZalebiT mas ver erevian 
da erisTavs evedrebian daxmarebas. mnavelebi imdenad 
darwmunebuli arian Tavis siZliereSi, rom isini erisTa-
vis brZanebaze masTan misuliyvnen, uars amboben: `xolo 
                                                            
80   g. jalabaZe. miwaTmoqmedeba Tergis xeobaSi. — muzeumis moam-
be, t. XXII-b, Tb., 1961, gv. 227. 
81  g. jalabaZe. miwaTmoqmedeba Tergis xeobaSi, gv. 228  
82   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 
teqsti gamosca, gamokvleva, leqsikoni da saZiebeli daurTo 
SoTa mesxiam. — masalebi saqarTvelosa da kavkasiis isto-
riisaTvis, nakv. 30, Tb., 1954, gv. 357. 
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erisTavman ubrZana mnavelTa mosvlad winaSe missa, aramed 
maT ara inebes, rameTu Tques: ara meSinis Sengan da verc 
ras SemZlebel xar vnebad Cuenda~. sastiki da xangrZlivi 
brZolis Semdeg virSel erisTavma mnavelTa winaaRmdego-
ba gatexa. `maSin moikles simravleTa isaraTa¡Ta Tavni da 
goliaTni queynisa maTisani~. `Zegli erisTavTa~-s mixed-
viT, aSkaraa, rom mnelebi TavianT `qveynis~ `TavebTan~ er-
Tad mravalricxovani iyvnen. imave ZeglSi laparakia maT 
mravalricxovan cixeebsa da soflebze: `maSin Sestexes ka-
rebi da Seipyres yovelni mbrZolni da moiyvanes winaSe 
erisTavisa da dawues da daarR¢enes cixeni da sofelni 
imaTni~.83 
mnavelebis daxmareba moxeveebs gadauwyvetiaT. ra-
tom? imitom xom ara, rom isini maT TanamoZmeebad miiCnev-
dnen? imitom xom ara, rom Trusos mxridan dvalTa mowo-
lis burjad, SemCereblebad mnavelebi idgnen? imitom xom 
ara, rom mnavelebTan erTad maTac ar undodaT feodalu-
ri uRlis dadeba? 
`esma moxeveTa da movides brZolad da viTarca ixiles 
simravle laSqrisa, SiSiT daimalnes. ukumodga erisTavi 
kobs da moiRes mo£eveTa simravle ZRvenisa da Semdgomad 
ganTenebisasa wamovida~. 
`gergetis matianes~ (1439 w.) mixedviT aSkaraa, rom xe-
vis salocavi — gergetis sameba Tavis uflebamosilebas, 
garda xevisa, avrcelebda mnasa da Trusozec, e.i. XV sa-
ukuneSi Tergis xeoba mTlianad (Truso+mna+xevi) erT 
erTeuls warmoadgenda. Tergis xeobis samive geografi-
uli erTeuli gergetis samebas eymoboda. wyaroSi vkiTx-
ulobT: `da mnavelTaca maT moikidesa urTaSvili Citura 
da baCxisZe da abiauri seduvaTaZe, yanobiT yalardoiSvi-
li da ra¡s Ze. TrusovelTa¡ca — £urTiel yanobelTa moi-
                                                            
83   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane), gv. 358. 
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kides. mniT bada¡sZe da adoiT — ciskaraSvili~.84 motanili 
amonaweri imiTacaa sayuradRebo, rom dRevandeli xevis 
zemoT adosa da mnaSi qarTvelebi mkvidrobdnen. matianeSi 
CamoTvlili anTroponimebi Tqmulis damadasturebelia. 
amasTanave, 1439 wlis wyaroSi moxseniebuli badaisZeni 
mnaSi mkvidrobdnen 1774 welsac, romlebic dRes xevis 
sof. xurTisSi mcxovrebi badaSvilebis winaprebi iyvnen. 
aSkaraa, rom saqarTvelos mTis zogierT regionSi eT-
nikur-eTnografiuli situacia icvleboda. is aramdgradi 
iyo. aseTi situacia unda gvqonoda mTlianad Tergis xeo-
baSi. saistorio sabuTebiT aSkaraa, rom Tergis xeoba, Ta-
vis droze, mTlianad wanarTa qarTveluri tomiT iyo 
dasaxlebuli, romlebmac Semdeg didi roli iTamaSes VIII-
IX saukuneebSi kaxeTis samTavros warmoqmnaSi. 
mtris mier dasustebul, gapartaxebul mosaxleobiT 
SeTxelebul bars mTis Warbi da namati mosaxleoba avsebda. 
bari (kaxeTisa) gaCanagebulia. mTieli wanarebi ki ar emor-
Cilebian ucxo dampyroblebs. gamravlebul wanarebs saar-
sebo saSualeba sWirdebodaT. sWirdebodaT kaxeTis bari 
arsebobisaTvis da iwyeben brZolas, saTaveSi udgebian 
brZolas arabTa winaaRmdeg da bolomde miyavT saqme. cxa-
dia, mTieli wanarebi kaxeTis mTiswineTsa da barSi esaxle-
bian TandaTan. Tergis xeobis ZiriTadi nawili (zemo weli) 
mosaxleobisagan Tavisufali xdeba. qarTul istoriogra-
fiaSi aRiarebulia, rom wanareTi Tergis xeobaSi iyo (iv. 
javaxiSvili s. kakabaZe, s. janaSia, m. lorTqifaniZe, n. lo-
mouri, d. musxeliSvili, j. gvasalia, S. badriZe). 
Cveni azriT, swored IX saukuneSi unda momxdariyo wa-
narTa jgufuri Camosaxleba kaxeTis mTiswineT-barSi. is-
torikosTa erTi nawili miiCnevs, rom wanarTa politikuri 
eqspansia moxda barisaken (m. lorTqifaniZe), meore nawili 
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maT eTnikur gavrcelebas gulisxmobs kaxeTis mTel teri-
toriaze (d. musxeliSvili). migvaCnia, rom meore Sexedule-
ba ufro mxardasaWeri da misaRebia. Cveni azriT, moxda, ro-
gorc politikuri, ise eTnikuri eqspansia. erTi meores ar 
gamoricavs. ra Tqma unda, winarTa politikur eqspansias ma-
Ti eTnikuri eqspansia anu jgufuri gadasaxlebani moyvebo-
da barSi. sxvanairad gamoricxulia. winarTa brZolis erT-
erTi ZiriTadi mizezi xom is iyo, rom CamoenacvlaT mtri-
sagan gapartaxebul da gaveranebul kaxeTis dablobSi. wa-
narTa kaxeTis mTiswineT-barSi masiuri Camosaxlebis da-
madasturebelia  is, rom Semdeg wanarebi, rogorc isto-
riul-eTnografiuli jgufi, qrebian istoriis sarbie-
lidan. wanarebs Tergis xeobaSi rom kompaqturi dasaxleba 
SeenarCunebinaT, maTi saxeli ar gaqreboda da sxva mTie-
lebTan (tomebTan) erTad saxeldebuli iqnebodnen. barSi 
Camosaxlebuli mTielebi (wanarebi) ki faqtia, rom adgi-
lobriv mosaxleobaSi gaiTqvifnen. dRevandeli Tergis xe-
oba rom istoriuli wanareTia, iqidanac Cans, rom osebi mo-
xeveebs `Sanas~ uwodeben. j. gvasalias samarTliani SeniS-
vniT `Sana~ gamoZaxilia swored `wana-sanasi~. 
daaxloebiT XIII saukunidan wanareTis qveynis na-
wils — Trusos mnis xevamde — wanareTis monaTesave sxva 
qarTveluri tomi — dvalebi ikaveben. dvalebs, namatis 
gamo, TavisTavad sWirdebodaT sacxovrebeli garemo. 
amasTanave, dvalebs monRolTagan Seviwroebuli osebi 
aviwroebdnen. isinic aRar ayovneben da saxldebian wanare-
Tis am nawilSi — TrusoSi, romelic mTlianad daclilia 
mosaxleobisagan. amave periods odnav win unda uswrebdes 
maRran-dvaleTis warmoqmna didi liaxvis saTaveSi. amave 
dros, istoriuli wanareTis meore did nawilsac saxeli 
ecvleba da xevad iwodeba. mTlianad ar unda momxdariyo 
wanarebis ayra — gadasaxleba. maTi garkveuli nawili ad-
gilze darCa. `moqceva¡ qarTlisa¡Si~ naxmaria termini `wa-
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nareTisa £evsa~. droTa ganmavlobaSi `wanareTis £evidan~ 
`wanareTi~ daikarga da miviReT `xevi~, radgan eTnikur-eT-
nografiulad wanareTi (wanareTis xevi) da xevi (dRevande-
li gagebiT) ukve aRar emTxveoda erTmaneTs, wanarTa eT-
nografiuli jgufis aqedan gadasaxlebis gamo. rogorc 
mkvlevarTa erT jgufs miaCnia wanarebi svanurenovani to-
mi iyo (n. mari, s. kakabaZe, j. gvasalia), Tumca istoriul 
literaturaSi gamoTqmulia mosazreba sanarebis (wanare-
bis) vainaxuri warmoSobis Sesaxeb. eTnograf n. volkovas 
es versia dausabuTeblad miaCnia (aseve saeWvod miaCnia mas 
antikuri da adre Sua saukuneebis dvalebis (Talebis, va-
lebis) naxururenovani samyarosadmi mikuTvneba. n. volko-
vas azriT, ufro marTlzomieria dvalebisa da wanarebis 
mTlianad iberiul-kavkasiuri enobriv wrisadmi mikuTvne-
ba.85 wanarebis svanurenovnebis, miuTumetes, maTi iberul-
kavkasiuri enobrivi samyarosadmi mikuTvneba, Cven gasazi-
areblad migvaCnia, im gansxvavebiT, rom SesaZloa wanarebi 
dRevandel svanTa sruliad identurni ar iyvnen, aramed 
svanebTan axlos mdgomi qarTveluri tomi. wanarebis da-
savleT qarvelebTan (svanebTan) eTnografiuli siaxlovis 
damadasturebeli isic unda iyos, rom eTnomusikologiu-
ri gamokvlevebiT, dRevandel moxeveTa simRera axlos 
dgas svanur simRerebTan,86 rac swored imaze miuTiTebs, 
rom xevSi adgilze darCa wanarTa garkveuli raodenoba. 
ase rom, erTiani wanareTi (wanareTis xevi) X sauku-
nis Semdgom sam patara `qveynad~ daiSala: Trusod, mnad 
da xevad. XVIII saukunis dasasruls mnac Trusom gadafara, 
rac Sedegi iyo am periodSi TrusoSi mcxovrebi osebis win 
wamowevisa, mnaSi qarTuli mosaxleobis osuriT Secvlisa. 
ufro adre, XVII saukunemde Trusoc araosuri iyo. aq dva-
                                                            
85  Н.Г. Волкова. Этнонимы... М., 1973,с. 123-124. 
86  n. maisuraZe. qarTuli xalxuri musika da misi istoriul-
eTnografiuloi aspeqtebi, Tb., 1989. 
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lebi mkvidrobdnen, romlebic aseve gaosdnen CrdiloeT 
kavkasiis qurTaTis xeobidan osebis infiltraciis Sede-
gad. aseTi iyo eTnikuri suraTi xevis mezobel TrusoSi, 
romelic, rogorc vnaxeT, istoriis ganmavlobaSi ramden-
jerme Seicvala. xevi ki eTnokataklizmebs gadaurCa. sxva-
Ta Soris, aqve unda aRvniSnoT isic, rom toponimi `Tru-
so~ ixsneba Zveli qarTuli enis saSualebiT. sulxan-sabas 
leqsikonSi vkiTxulobT, rom `druso ars zRude qvisa 
koSkiani, didi da keTiladSenebuli~. `druso ars zRude 
qvisa maRali keTiladnagebi koSk-koSkovani~.87 imave gan-
martebas aZlevs am sityvas daviT CubinaSvili: `druso — 
zRude qvisa maRali, nagebi koSk-koSkebad. Ограда, стена ка-
менная с башнями~.88 Truso, sxva mTis kuTxeebTan erTad 
iseTi regioni iyo, sadac swored aseTi koSkovani zRudee-
bi igeboda. rac Seexeba imas, rom regions saxelad `Truso~ 
hqvia da zRudis saxeobas — `druso~, aqac iseTive monac-
vleoba gvaqvs `d~ da `T~ Tanxmovnebisa, rogorc `dvaleTi-
sa~ da `TualeTis~ SemTxvevaSi. imave d. CubinaSvils Tu mo-
viSveliebT `garna mdabiurad nacvlad d xmaroben T~. qi-
ziySi ki `Trusos~ celis piris asawyob sales qvas uwodeb-
nen. aseT qvas, romelic molurjo iyo, qiziySi mSralad da 
dausveleblad xmarobdnen.89 iv. wiklauris monacemebiT 
Tergis xeoba swored aseTi salesavi qvebiT aris mdidari. 
axla unda davubrundeT os istorikosTa zemoT naxse-
neb mcdelobas dvaleTi uwodon Sida qarTlis mTiswina — 
mTian regions. saamisod maT `gamoiyenes~ `Zegli erisTav-
Tas~ erTi adgili. masSi vkiTxulobT, rom qsnis erisTavma 
da misma laSqarma `...mowunes da moao£rnes yovelni £evni 
dvaleTisani da Semusrnes da daarRvivnes yovelni ci-
                                                            
87   sulxan-saba orbeliani. leqsikoni qarTuli, I, Tb., 1991, gv. 292. 
88   d. CubinaSvili. qarTul-rusuli leqsikoni, Tb., 1984. 
89   st. menTeSaSvili. qiziyuri leqsikoni, Tb., 1943. 
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xeni TrusoiT aCabeTamde~.90 qronikis am adgilma afiqre-
bina zogierT os istorikoss,91 rom dvaleTi istoriul-
geografiulad moicavda TiTqmis mTeli Sida qarTlis — 
mTa-mTiswineTs liaxvis, lexuras, mejudas, qsnis xeoebebs. 
j. gvasaliam damajereblad aCvena, rom `yovelni xevni dva-
leTisani~ ar moicavs Trusosa da aCabeTs da meorec, ga-
moTqma `aCabeTidan Trusomde~ araviTar SemTxvevaSi ar 
moicavs qsnis xeobas (miTumetes SenakadebiT), radganac 
Trusos xeobidan liaxvis xeobaSi (aCabeTSi) mosaxvedrad 
araa saWiro qsnis xeobis gavla, miTumetes, rom Trusos xeo-
ba qsnisas ar ukavSirdeba92. Cveni mxriv, davZenT, rom Truso-
dan pirdapir gadadis gza maRran-dvaleTSi (liaxvis xeobis 
saTave) da rac mTavaria, adgili aqvs teqstis arasworad wa-
kiTxvas, daakvirdiT: `maSin mowunes da moao£rnes yovelni 
£evni dvaleTisani...~ aq azri mTavrdeba da Semdeg modis `da~ 
kavSiri, e.i. dvaleTTan erTad moaoxres sxva teritoriac, 
kerZod, `Semusrnes da daarRvivnes yovelni cixeni TrusoiT 
aCabeTamde~, azri naTelia. aq laparakia sam sxvadasxva regi-
onze: dvaleTze, Trusoze da didi liaxvis xeobaze Truso-
dan moyolebuli aCabeTamde. saqme gvaqvs rTul winadadebas-
Tan, romelSic ori martivi winadadebaa gaerTianebuli. vi-
sac qarTuli yurT ar examuSeba, aSkaraa, pirvel martiv wina-
dadebas (`mowunes da moao£rnes yovelni £evni dvaleTisa-
ni...~) sruliad ar gansazRvravs meore martivi winadadeba 
(`...da Semusrnes da daarR¢vnes yovelni cixeni TrusoiT aCa-
beTamde~). naTelia, rom am erT rTul winadadebaSi lapara-
kia Sida qarTlis mTianeTis sul sxvadasxva regionebze. teq-
stSi aSkarad miTiTebulia, rom qsnis erisTavis jarma moa-
                                                            
90   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane), gv. 348. 
91   i. gagloevi. meore respublikuri samecniero konferencia ono-
mastikaSi, moxsenebaTa Tezisebi, 1989, gv. 43-44. 
92  j. gvasalia. ras gvidasturebs ZvelqarTuli saxelwodebani. 
— `komunisti~, 9/IX, 1990. 
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oxra dvaleTis provincia, romelic kavkasionis mTavari qe-
dis CrdiloeTiT mdebareobda da romelic eqvs xeobas aer-
Tianebda (vaxuStis mixedviT): kasris xevi, zramaga, JRele, na-
ra, zrogo da zaxa. `Zegli erisTavTa~-Si swored dvaleTis am 
xeobebzea laparaki, rodesac vkiTxulobT: `...mowunes da mo-
ao£rnes yovelni £evni dvaleTisani...~ aq, rom kavkasionis qe-
dis samxreTiT mcxovrebi dvalebis Sesaxeb yofiliyo sauba-
ri, teqstSi aucileblad dvaleTis nacvlad `maRran-dvale-
Ti~ iqneboda Cawerili, radgan, rogorc gansaxilveli wyaro, 
ise sxva qarTuli saistorio wyaroebi da gviandeli CvenTvis 
xelmisawvdomi eTnografiuli monacemebi mkveTrad mijnav-
dnen erTmaneTisagan dvaleTsa da maRran-dvaleTs. Tumca 
qronikaSi isicaa naTqvami, rom dvaleTTan erTad maRran-
dvaleTis teritoriac iqna Semusruli didi liaxvis xeobis 
sxva monakveTTan erTad. imis gamo, rom didi liaxvis xeobaSi 
mxolod maRran-dvaleTi ar dalaSqres, `Zegli erisTavTa~-s 
avtorma cal-calke aRar daakonkreta didi liaxvis xeobis 
sxvadasxva monakveTebi da aRniSna, rom es laSqroba moewyo 
piriqiT, dvaleTSi da didi liaxvis xeobaSi misi saTavidan 
(anu Trusodan) aCabeTamde. Sida qarTlis didi da patara li-
axvis xeobebis, agreTve qsnis xeobis dvalTa gansaxlebis 
arealad gamocxadebis erT-erTi avtori da iniciatoria        
i. gagloiTi.93 ufro meti, es avtori ise Sors wavida, rom 
Turme vaxuStis dros xevis mcxovrebTa `gaqarTvelebac~ ki 
jer ar iyo dasrulebuli.94 
erT-erTi mniSvnelovani wyaro dvalebisa da dvaleTis 
istoriis Sesaxeb aris XIV saukunis dasasrulis (S. mesxias ga-
mokvleviT dawerilia 1348-1400 wlebs Soris — ix.) `Zegli 
erisTavTa~ — qsnis erisTavTa sagvareulo matiane95. am Zeg-
                                                            
93  Ю. Гаглойти. Алано-Георгика. 2007, с. 184, 200. 
94  iqve, gv. 184, 228. 
95  Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane), 1954, 
gv. 321. 
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liSic, ise rogorc sxva qarTul wyaroebSi dvaleTi da ose-
Ti dapirispirebulia erTmaneTisadmi, isini sxvadasxva qvey-
nebia: `amaT JamTa iqmna friadi SfoTi queyanasa ovseTisasa 
da iqmna friadi sisxlTa daTxeva mefeTa  Soris maTTa. maSin 
mZle iqmnes Svilni uxucesisa Zmisani da gardmoiyvannes mTa-
sa zaxisasa (qarTuli wyaros zaxis mTa es igive xoxis mTa — r. 
T.) Svilni umrwemesisani — rostom, bibila, wiTlosani da Ze-
ni maTni sameocdaaTiT moniTa keTiliTa da moiyvannes qu-
eyanasa dvaleTisasa~96. moyvanili citatidan aSkaraa, rom 
osTa umcrosi mefis Svilebi, Sinauri SfoTis gamo, modian 
maTTvis ucxo qveyanaSi — dvaleTSi. dvaleTSi oseTidan 
isini gadmovidnen zaxis mTiT. ZeglSi xazi aqvs gasmuli, 
rom guar-naTesaobiT, gvar-tomebiT osebi da dvalebi 
sxvadasxva xalxia: `maSin gulis£ma-yves dvalTa, Sekrbes 
da Tques: vxedavT, viTriTa saqmiTa iwyes Senebad ovsTa 
amaT mefeTa, daRaTu saxel-vsdeviT bibilurad, aramed 
saxeli ese ver dahfaravs guar-naTesaobasa maTsa (xazi 
Cvenia — r.T.) da Semdgomad mciredisa euflnen yovelsa 
queyanasa Cuensa...~.97 wyarodan aSkaraa, rom dvaleTidan 
gamoZevebuli osebi Sida qarTlis mTianeTSi — isrolis-
xevSi (mejudas xeobis saTave) efuZnebian da upirispirde-
bian rogorc samefo xelisuflebas, ise maT irgvliv 
mcxovreb mTielebs da maT Soris dvalebs: `xolo Salva 
mihmarTa £evTa dvaleTisaTa da moao£rna yovelni. da mo-
u£des Savdavalni Ramesa bnelsa...~.98 qronikaSi dvalebis 
paralelurad naxsenebi arian `Savdvalni~, romlebic eT-
nikur-eTnografiulad, ra Tqma unda, igive dvalebi iyvnen, 
magram dvalebisagan mainc gamocalkavebulad moixseniebi-
an ZiriTadi dvalebisagan teritoriuli gamocalkevebis 
                                                            
96   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane), 1954, 
gv. 344. 
97   iqve, gv. 346. 
98  iqve, gv. 348.  
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gamo. Cans, Savdvalni Sida qarTlis mTianeTSi, dvaleTis 
mosazRvre teritoriebze iyvnen gansaxlebulni. sagulis-
yuroa, rom ZeglSi arsad qveyana `SavdvaleTi~ araa dasaxe-
lebuli. laparakia mxolod Savdvalebze. aSkaraa, rom 
`Zegli erisTavTas~ avtorisaTvis SavdvaleTis qveyana ar 
arsebobda. dvalTa garkveuli nawilis kavkasionis qedis 
samxreT kalTebze gadmosaxlebam axali `qveynis~ warmoq-
mna ar gamoiwvia da SavdvalebiT dasaxlebuli dvaleTis 
momijnave liaxvis xeobis saTaveebi SavdvaleTad ar iqca. 
es TavisTavad imazec miuTiTebs, rom imdroisaTvis (XIII s.) 
Savdvalni dvaleTidan didi liaxvis saTavis Senakad xeo-
bebSi axali gadmosaxlebulni iyvnen. XIII-XIV saukuneebSi 
dvalebi didi liaxvis saTaveSi mkvidrad sxedan. qsnis 
erisTavTa qronikaSi vkiTxulobT: `amas Jamsa iyo SfoTi 
da poes Jami dvalTa da waasxes RudiT zroxa. esma eris-
Tavsa da ganilaSqra maT da zeda mivida eremas, wuxleTs da 
wubens da daarRvivna cixeni maTni da dawua da aRao£ra qu-
eyana maTi da warmovida gamarjvebuli~.99 laparakia dval-
Ta sami soflis (eremas, wuxleTis da wubenis) aoxrebasa da 
darbevis Sesaxeb. erema maRran-dvaleTis sofeli ermania.  
XIV saukunis ambebis Txrobisas, qsnis erisTavTa sagva-
reulo qronikaSi Savdvalebis paralelurad dasaxele-
bulni arian qvemo dvalnic: `amas Jamsa quemo dvalTa wa-
asxes zroxa awrisxeviT (awrisxevi patara liaxvis mTian na-
wilSia — r.T.). esma iovanes da ganilaSqra~.100 ZeglSi mxo-
lod qvemo dvalebzea laparaki, arsad — qvemo dvaleTze. 
qronikaSi miTiTebulia qvemo dvalebiT dasaxlebuli re-
gionic. esaa Tlisxevi da sofeli Tle didi liaxvis saTa-
veSi, agreTve, sof. werRu. Semdeg ZeglSi qvemo dvalebis 
sxva soflebicaa CamoTvlili: `maSin miemowmnes yovelni 
                                                            
99  Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane),  gv. 355. 
100  iqve,  gv. 356. 
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laSqarni, waremarTnes da Sedges mTasa bexuSisasa, da esma 
quemo dvalTa koSkel-ioseburTa, Tlevel-muRisvelel-
Ta, zRuberel-rokaelTa~.101 bexuSis mTa erTgvari sazRva-
ri Cans qvemo dvalebsa da qsnis saerisTavos Soris, sxvana-
irad didi liaxvisa da patara liaxvis zemo wels Soris. 
Zeglis avtori, XIV saukuneSi, didi liaxvis xeobis mTian 
nawilSi gadmosaxlebul dvalebs qvemo dvalebs uwodebs. 
araa swori zogierTi mecnieris mier kategoriuli gancxa-
deba, rom qvemo dvalebis gansaxlebis areali didi liaxvis 
zemo da Sua wels moicavda.102 xazgasmiT unda iTqvas, rom 
qvemo dvalebis/SavdvalTa gansaxlebis areali didi 
liaxvis mxolod zemo wels moicavda da isini javidan 
CrdiloeTiT sakmaod daSorebiT cxovrobdnen.  
 qvemo dvalTagan erTgvarad gamoyofilni arian maR-
ran-dvalni, romelnic didi liaxvis sul zemo welSi, saTa-
veSi mkvidrobdnen. wyaroSi maRran-dvaleTis Tem-sofle-
bicaa dasaxelebuli, romelTagan zogierTi bolo dromde 
SemorCa. `Zegli erisTavTa~-Si vkiTxulobT: `mobrunda da 
Sedga mTasa sosxo¡sasa. da esma maRran-dvalTa da movides 
brutas-Svilni da keleur-kabuSurni da yovelni sosxoel-
wubenisxevelni, xojael-waelni mZevliTa, begariT da ZRu-
enisa simravliT~.103 1814 wlis aRweriT maRran-dvaleTSi 
es soflebic aris Setanili, kerZod, eremi, xoja (`xojael-
waelni~), keleTi da kabueTi (`keleur-kabuSurni~), bruta-
uli (`brutasSvilni~). aSkaraa, rom am dros, XIV saukuneSi, 
daades xeli qsnis erisTavebma maRran-dvaleTs da Tavis 
sagamgeoSi Seiyvanes. amave dros, moyvanili citatidan 
kargad Cans, rom maRran-dvalebis zogierTi sofeli -ur 
sufiqsiTaa nawarmoebi, rac imas adasturebs, rom aq Sesa-
                                                            
101  Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane), 1954,  
gv. 357.  
102   Ю. Гаглойти. Алано-Георгика.  2007, с. 184, 201. 
103   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane),  gv. 357. 
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bamisi gvaris warmomadgenlebi cxovrobdnen: kele-ur-i, 
kabuS-ur-i, bruta-ul-i104)... es faqti ki kidev erTxel miu-
TiTebs im garemoebaze, rom dvalebs iseTive -ur sufiqsia-
ni gvarsaxelebi hqondaT, rogorc aRmosavleT saqarTve-
los mTianeTis sxva eTnografiul jgufebs. ioane bagrati-
onis mixedviT, dvaleTis nawili aRmosavleT saqarTvelos 
gamgeblobaSia, nawili — dasavleT saqarTvelos gamgeblo-
baSi. CamoTvlis ra didi liaxvis mTianeTis osur soflebs, 
rokasa da sbas, Semdeg wers: `amas ukan, romelic samefo 
ars osis soflebi kidev q. zaxa, q. naras xeoba~.105 Semdeg 
`imereTis samefos rac kavkasiis mxare miewereba da rome-
lic iwyebis, didi liaxvis memijnaveni osni da sxvani mTis 
kacni, romelnic raWis saerisTaos miewerebian arian eseni 
samefo, saTavado, saaznauro da saeklesio, arian eseni: q. 
maRla dvaleTi, q. jRere, q. lesre, q. Tebe, q. leTa, q. kasa-
ra da sxvani wvrili soflebi~.106 
`Zegli erisTavTas~ mixedviT Skaraa, rom maRran-dva-
lebi, Savdvalni da qvemo dvalebi didi liaxvis xeobis 
mTian monakveTSi cxovroben. Zeglis avtori aSkarad mij-
navs maT erTmaneTisagan. yuradReba misaqcevia erTi gare-
moebisadmi. didi liaxvis xeobis ukidures saTaves, sadac 
maRran-dvalebi cxovrobdnen, maRran-dvaleTi ewodebo-
da, magram wyaroebSi arsad ar gvxvdeba istoriul-geogra-
                                                            
104  sxvaTa Soris, xevSi mcxovreb odiaurebSi/odiSvilebSi tra-
diciuli pirovnuli saxeli iyo `brutauli~, rac pirdapir 
mianiSnebs imaze, rom odiaurebi dvali brutaulebisagan 
warmomavloben. qarTvelebSi tradicia iyo adrindel gvaris 
pirovnul saxelad gamoyenebisa. imave xevSi 1774 wlis xalxis 
aRweris davTriT erT-erT CoCours, romlebic dvaleTidan 
warmomavloben, saxelad erqva Toauri/Tvauri. es faqtic 
CoCourebis/CoCiSvilebis adrindel dvalur gvarze — 
Toauri/Tvauri — miuTiTebs. Toaurebis/Tvaurebis gvar-
saxelis Tavdapirveli fonetikuri variant ki Tavauri iyo. 
105  ioane bagrationi. qarTl-kaxeTis aRwera, Tb., 1986, gv. 42. 
106  iqve, gv.  77. 
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fiuli erTeulebi: qvemo dvaleTi da Sav-dvaleTi. ratom? 
— imitom, rom XIII-XIV saukuneebSi didi liaxvis mTian mo-
nakveTSi dvalebi dvaleTidan SedarebiT axali gadmosax-
lebulebi iyvnen. qarTvelma avtorma icis, rom didi liax-
vis xeobis mTaSi mcxovrebi dvalebi aq axali migrirebuli 
iyvnen da dvalTa mier dasaxlebuli es geografiuli er-
Teuli dvaleTad (qvemo dvaleTad da SavdvaleTad) ver 
iqca. didi liaxvis xeobis mTian monakveTSi Sav-dvalni, 
rom dvaleTidan iyvnen gadmosaxlebuli amas osuri eT-
nografiuli monacemebic adasturebs, romelic Tavad os 
avtorebs aqvT fiqsirebuli: Tavi davaneboT imas, rom          
i. gagloiTi saxelwodebas — Savdvalebi — osuri `sau tua-
lagis~ kalkad acxadebs, is pirdapir miuTiTebs, rom `Sav-
dvalebi~ osur garemoSi mdinare ardonis zemo welis 
mcxovrebTa saxelwodeba iyo [«В осетинской среде «черны-
ми туалами» называют жителей верховьев р. Ардона107], saida-
nac (ardonis saTaveebidam) moxda dvalebis (Sav-dvale-
bis) dvalTgoris samxreTiT, didi liaxvis xeobis mTian 
monakveTSi gadmosaxleba. 
analogiuri viTareba gvqonda amave teritoriaze gvian 
Sua saukuneebSi, rodesac didi liaxvis mTebSi axla ukve 
sxva eTnosi — osebi — dasaxlda. qarTuli wyaroebis avto-
rebisa da im drois dokumentebis SemdgenelTaTvis didi 
liaxvis xeobis mTianeTi oseTs ar warmoadgenda, radgan 
misma Semdgenlebma icodnen, rom teritoria oseTi ar iyo 
da xSirad gamoiyenebdnen termins `Cveni osebi~, `Cvens oseb-
Si~. rac Seexeba maRran-dvaleTs — geografiuli erTeulis 
axali saxelwodeba ki pirdapir miuTiTebs im faqtze, rom aq 
dvalebi dvalTgoris CrdiloeTi mxaridan/dvaleTidan di-
di xnis gadmosaxlebuli iyvnen. erT-erTma mkvlevarma miiC-
nia ra Truso, maRran-dvaleTi da didi liaxvis xeobis mTia-
                                                            
107   Ю. С. Гаглойти. Проблемы этнической истории южных осетин, Цхин-
вал(и), 1995, с. 50. 
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ni monakveTi dvaleTad farTo gagebiT, sadac dvalebi mig-
rirebuli iyvnen XIII-XIV saukuneebSi, realuri dvaleTis aR-
saniSnavad Seqmna termini `bude dvaleTi~.108 aseTi saxelwo-
debis samecniero mimoqcevaSi Semotanas araviTari gamar-
Tleba ara aqvs, radgan is xelovnuradaa Seqmnili. Cvens wi-
naprebs istoriul-eTnografiuli mxaris aRsaniSnavad 
sityvaTa SeTanxmeba `bude dvaleTi~ ar SeuqmniaT; arcerT 
qarTul wyarosa da dokumentSi  aseTi termini dadasture-
buli araa. rogorc Cans, is `bude xevsureTis~ analogiura-
daa Seqmnili. mecnierebaSi aseTi xelovnurad Seqmnili 
terminebis gamoyeneba gaumarTlebelia. 
CrdiloeT kavkasiaSi Cawerilma erTma gadmocemam gva-
varaudebina, rom istoriulad dvalebs ufro meti teri-
toriebi ekavaT, rogorc CrdiloeT kavkasiis mTianeTSi, 
ise saqarTvelos maRalmTianeTSi, ufro swored, saqar-
Tvelos CrdiloeTi provinciebis zogierT im nawilSi, 
romlebic piriqiT mdebareoben. cnobilia, rom aRmosav-
leT saqarTvelos mTianeTSi (xevsureTi, fSavi) daculia 
gadmocemebi devebis Sesaxeb. gadmocemebiT, romlebsac         
g. Citaias samarTliani SeniSvniT, saqarTvelosa da kavka-
siis mosaxleobis Zveli eTnikuri Semadgenlobis garkvevi-
saTvis gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba,109 fSavisa da 
xevsureTis zogierT dasaxlebul punqtSi cxovrobdnen 
devebi, romlebic aq mcxovrebi qarTveli mTielebis mier 
gaZevebuli iqnen. qarTul samecniero literaturaSi ga-
moTqmulia mosazreba, rom devebSi araqarTuli eTnikuri 
erTeulis, kerZod, vainaxuri eTnosis warmomadgenlebi 
unda igulisxmebodnen.110 aseTi varaudis daSvebis SesaZ-
                                                            
108   v. v. iToniSvili. aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis isto-
riidan, Tb., 1992. 
109   g. Citaia, eTnonimikuri xalxuri gadmocemebi, istoriis in-
stitutis Sromebi, t. I, 1955. 
110   T. oCiauri, miTologiuri gadmocemebi aRmosavleT saqar-
Tvelos mTianeTSi, Tb., 1967. 
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leblobas rigi eTnoistoriuli monacemebis analizi iZ-
leva. magram, am varauds gamoricxavs vainaxebSi Cawerili 
zogierTi analogiuri gadmocema, kerZod, mxedvelobaSi 
gvaqvs a. genkos mier xamxis sazogadoebaSi mopovebuli ma-
sala, rom inguSeTis am xeobaSi odesRac ucxovriaT `de-
vebs~.111 am TvalsazrisiT sayuradRebo masala aqvs mopove-
buli, agreTve, istorikoss iv. wiklaurs. Targimis Temis 
sofel ergikalTan (xevsurulad — `argi£ali~) aris ramde-
nime namosaxlari msxvili, masiuri lodebiT mSralad nage-
bi kedlebiT, romlebsac adgilobrivi inguSuri mosaxle-
oba devebis namosaxlarad miiCnevda. eTnoistoriuli xasi-
aTis es gadmocemebi eWvqveS ayaneben devebis vainaxur war-
momavlobas. rogorRa SeiZleba devebi vainaxebi yofiliy-
vnen, rodesac TviT vainaxebiT dasaxlebul CrdiloeT kav-
kasiis mTianeTSi ufro adre devebs ucxovriaT? 
vvaraudobT, rom Cvens mTasa da inguSeTSi odesRac 
mosaxle devebi dvalebi unda yofiliyvnen. amis mtkicebis 
safuZvels, vfiqrobT, iZleva n. volkovas mier inguSeTSi 
mopovebuli masala, rom mTieli inguSebi dvalebs uwodeb-
dnen `deva~-s112 (mravlobiT ricxvSi — `dvi~-s). isic aRsa-
niSnavia, rom malxistelebisaTvis igive dvalebi cnobili 
iyvnen `duva~-s saxelwodebiT.113 
zemoT moyvanili msjeloba gvavaraudebinebs imasac, 
rom xevsurul gadmocemebSi moxesniebuli kavkazaurebi 
(kivkazaurebi), romlebic sof. gudanSi cxovrobdnen, yve-
laze didi sami xevsuruli gvaris safuZvelCamyreli sami 
Zmis aq mosvlamde, Zirad dvalebi iyvnen. kivkazaurebis 
(igive kavkazaurebis) `qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli 
                                                            
111   А.Н. Генко. Из культурного прошлого ингушей. – Записки Коллегии 
Востоковедов, т. V, Л., 1930, с. 706. 
112   Н.Г. Волкова. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, М., 
1973, c. 127. 
113   iqve, gv. 127-128. 
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xalxis kavkasiannis igiveobis Sesaxeb miuTiTa g. Citaiam:114 
`istoriuli cnoba da gadmocemaSi daculi monacemebi va-
raudobs kavkasian-kavkazaurebis arsebobas kavkasionis 
centralur nawilSi, piraqeT-qiriqiTSi, didoeTidan mo-
yolebuli vidre suaneTamde~.115 g. Citaiam am Zveli eTni-
kuri fenis kulturul-eTnikuri kavSiris Sesaxebac miu-
TiTa centraluri kavkasiis mosaxleobasTan.116 centra-
lur kavkasiaSi ki dvaleTis enToistoriuli regioni iyo 
moTavsebuli. isic gasaTvaliswinebelia, rom `qarTlis 
cxovrebis~ mixedviT, `kavkasianni~ da vainaxTa winapari 
durZukebi sxvadasxva eTnikuri erTobebi iyo. dabolos, 
sayuradReboa, rom XIX saukunis kameraluri aRweris dav-
TarSi dvaleTidan Sida qarTlSi migrirebuli osebi kavka-
sianebad iwodebian, mxolod maT Sesaxebaa aRniSnuli, rom 
isini gadmosaxldnen kavkasiis mTebidan. 
zogierTi avtori dvaleTis regionis sazRvrebs uf-
ro afarTovebs Sida qarTlis mTianeTis sxvadasxva regio-
nebis xarjze. avtorebi sakuTar warmosaxvas da fantazias 
realur movlenad asaReben. dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, 
rom dvaleTi iyo iq, sadac vaxuSti bagrationi aRniSnavda, 
sadac iv. javaxiSvili uTiTebda: dvaleTi `kavkasionis or, 
mTavarsa da piriqiTels, qedebs Soris aris moqceuli~. 
kavkasionis qeds gadmoRma dvaleTi ar yofila. gvqonda 
mxolod maRran-dvaleTis patara regioni didi liaxvis sa-
TaveSi, romelic SedarebiT gviandeli warmonaqmni iyo 
dvaleTidan mosaxleobis migraciis Sedegad. amis Sesaxe-
baa miTiTebuli TiTqmis yvela qarTul wyarosa da saisto-
rio sabuTSi. maT aq aRar gavimeorebT. oRond 1503 wlis 
wignidan movitanT nawyvets (`wigni aleqsandre mefisa 
svanTa mier jafariZeTa sasisxlos gadasaxadze~): `amas ga-
                                                            
114   g. Citaia. eTnonimikuri xalxuri gadmocemebi, gv. 392. 
115  iqve, gv.  393. 
116  iqve, gv.  394. 
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reT sxua mravali mteroba guiyaviT da versiT sajamagi-
rod ver gagepareniT, amisi Rone ver davdeviT rom gza gu-
eSovna. asi suani dvaleTisaken gavipareniT, kaxeTs saja-
magirod wavediT. mis wasvla ver SeguityeviT, da mere 
Sinisaken rom SemoviqeciT, imav dvaleTzed wamovediT — 
daguxudiT glolas da Wioras Suazedan da moguiWireT 
£elTa, daguZarcueT, asis kacisagan ori moambed gauSuiT, 
sxva yuela tyued waguasxiT, Cvenis monagebianad ons migu-
asxiT...~.117 XVI saukunis dasawyisis sabuTis Semdgeneli-
saTvis, svanebisa da raWvelebisaTvis dvaleTi kavkasionis 
qedis gadaRma iyo da ara Sida qarTlis mTianeTSi. Wiorasa 
da glolas gziT gadasasvlelia swored dvaleTis JReles 
xeobaSi. svanebi Sida qarTlis mTianeTiT anu didi liaxvis 
xeobiT (romelic dvaleTad miaCnia v. v. iToniSvils) rom 
wamosuliyvnen, isini zemo raWas (da ara mTian raWas) gaiv-
lidnen, jejoras xeobiT (kudaros) gavliT Sida qarTlSi 
gadmovidodnen. 
udavod gasaTvaliswinebelia is garemoebac, rom dva-
leTSi macxovrebeli osi, TualTas (anu dvaleTs) uwodebs 
swored im teritorias, rogorc es vaxuSti bagrations 
aqvs mocemuli. osuri soflebi, romlebic uReltexilebs 
aqeT mdebareoben (liaxvis xeobaSi), ar Sedian dvaleTSi, 
dvaleTSi mcxovrebi osebis mier is dvaleTad ar gaiazre-
ba, Tumca e.w. samxreT oseTSi, rokisa da mamisonis uRel-
texilebis aqeT mcxovreb osebs uwodeben dvalebs (Tua-
lebs), radganac isini umetesad dvaleTidan gadasaxlebu-
lebi arian118. 
zogierT osi avtori Segnebulad amaxinjebs ra qar-
Tul wyaroebs, cdilobs mkiTxvels STabeWdileba Seuq-
                                                            
117   svaneTis werilobiTi Zeglebi, I, v. silogavas gamocema, Tb., 
1986, gv. 113. 
118   Н.Г. Волкова. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, М., 
1973, с. 118-119. 
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mnas, rom kudaroc dvaleTi iyo, rom giorgi saakaZis samo-
uravo aq iyo da ara dvalTgoris CrdiloeTiT, dvaleTis 
istoriul-eTnografiul mxareSi. saamisod i. gagloiTis 
dasaxelebac sakmarisia, romelic imis Sesaxeb miuTiTebs, 
rom dvaleTis mouravi giorgi saakaZe zekaris gadasasvle-
liT, pirvel rigSi, kudaroSi unda gadasuliyoo [«Упоми-
нание географом в качестве ориентира горы Зикара указывает на то, 
что этот поход должен был затронуть в первую очередь Кударское 
ущелье»119]. aq kudaro namdvilad  arafer SuaSia, jer erTi, 
imitom, rom is imereTis samefos Semadgeneli nawili iyo 
da ara qarTlisa. axla sicxadisaTvis amonaridic moviyva-
noT vaxuSti bagrationis Txzulebidan: `kualad JamTa 
amaT ara mosces dualTa begara mouravsa, gardavlo spi-
Ta mouravman zekara, STavida da mosrna urCni da yvna ku-
alad mebegred da movida qarTls~.120 sayovelTaod cnobi-
lia, rom zekaridan advili araa kudaroSi gadasvla. es ga-
dasasvlel mraval gadasasvlelTagan upirvelesi iyo, rom-
liTac Sida qarTlis mTianeTidan dvalTgoriT anu kavkasi-
onis mTavari wyalgamyofi qediT dvaleTis istoriul-eT-
nografiul mxareSi gadavdiodiT. vaxuSti batoniSvilis 
atlasis Tanaxmadac zekariT dvaleTSi zrogos xeobaSi iyo 
gadasasvleli.121 vaxuSti bagrationi zekaris Sesaxeb aRniS-
navda: `mas zeiT mierTvis liaxvs rokis-£evi. rokas zeiT mi-
erTvis liaxvsave bJis-£evi. da sdian es xevni dvalT-gorasa, 
da dian sam£reTad, xolo bJis-£evi sadaca sdis kavkassa, mun 
                                                            
119   Ю. С. Гаглойти. Южная Осетия (К истории названия), Цхинвал(и), 
1993, с.27. 
120   qarTlis cxovreba, tomi IV, batoniSvili vaxuSti. aRwera sa-
mefosa saqarTvelosa, s. yauxCiSvilis gamocema, Tb., 1973, gv. 
434. 
121   vaxuSti bagrationi. saqarTvelos atlasi (XVIII s.), Tb., 1997, 
gv. 10-11, 23, 25-33. 
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damdabldebis zekaris kavkasi da gardamavals gza zamTrisa 
da zafxulis zaxas da dvaleTs~.122 
amrigad, dvaleTi saqarTvelos erT-erTi istoriuli 
provincia (istoriul-geografiuli, istoriul-eTnogra-
fiuli mxare) iyo. dvaleTi geografiulad kavkasionis qe-
dis CrdiloeTiT mdebareobda. iv. javaxiSvilis sityviT, 
dvaleTi kavkasionis or — mTavarsa da piriqiTels qedebs 
— Sua iyo mouqceuli. 
XIX saukunis 50-iani wlebis dasasrulamde dvaleTi sa-
qarTvelos ganuyofeli nawili iyo Tavisi eqvsi patara xe-
obiT. es xeobebi iyo: kasris xevi, zramaga, JRele, nara, 
zrogo da zaxa. 
dvaleTi iyo ra saqarTvelos ganuyofeli da organuli 
nawili, istoriulad am provinciidan (iseve rogorc saqar-
Tvelos mTianeTis sxva regionebidan) saqarTvelos sxva-
dasxva kuTxeSi xdeboda mosaxleobis, rogorc gaJonviTi 
(individualuri), ise jgufuri gadasaxlebani. dvalTa Sida 
qarTlSi, qvemo qarTlSi, raWasa da imereTSi migraciis da-
madasturebulia araerTi toponimi da anTroponimi. 
dvalebis migraciam gansakuTrebiT daamCnia kvali Si-
da qarTlis mTianeTs. dvalTa Sida qarTlis mTianeTSi 
gadmosaxlebam aq maTi kompaqturi dasaxlebebis regione-
bi Seqmna. esenia Tergis xeobaSi `Truso~ da didi liaxvis 
xeobis saTaveSi — `maRran-dvaleTi~. Trusoc da maRran-
dvaleTic mcire mTuri teritoriuli erTeulebi iyo. X 
saukunemde Truso wanareTis erTi nawili iyo da aq wanar-
Ta qarTveluri tomi mkvidrobda. X saukunis Semdeg Ter-
gis xeobis saTaveSi (TrusoSi) da didi liaxvis saTaveSi 
(maRran-dvaleTSi) ganxorcielda dvalTa jgufuri gad-
mosaxleba. `maRran-dvaleTis~ regioni, rogorc dvalebiT 
                                                            
122   qarTlis cxovreba, tomi IV, batoniSvili vaxuSti. aRwera 
samefosa saqarTvelosa, s. yauxCiSvilis gamocema, Tb., 1973, 
gv. 372. 
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dasaxlebuli kuTxe didi liaxvis saTaveSi SedarebiT gvi-
andeli warmonaqmni rom aris, amas adasturebs misi moux-
seniebloba adrindel qarTul saistorio wyaroebSi. is 
pirvelad naxsenebia XIV-XV saukuneebis mijnis qronikaSi 
`Zegli erisTavTa~ XIII saukunis ambebTan dakavSirebiT. 
imis gamo, rom dvalebis didi liaxvis saTaveSi migraciam 
dvalTa kompaqturi dasaxlebis regioni warmoqmna da imis 
gamo, rom dvaleTi ar moicavda Sida qarTlis mTianeTs, 
qarTulma sinamdvilem, dvaleTisagan gansxvavebiT (da gan-
sasxvaveblad) Seqmna eTnografiuli Temi `maRran-dvale-
Tis~ saxelwodebiT. zogierT avtors maRran-dvaleTi did 
regionad warmoudgenia, romelSic didi liaxvis xeobis 
mTeli mTianeTi SeyavT, rac sinamdviles ar Seesabameba. 
maRran-dvaleTi didi liaxvis xeobis ukidures saTaves 
moicavda. masSi sul cxra Tem-sofeli Sedioda. 
zustad am teritoriul farglebSi aRgviRwers maR-
ran-dvaleTs vaxuSti bagrationi. qarTveli istorikosi 
xazs usvams, rom didi  liaxvis xeobaSi dasavleTis mimar-
TulebiT maRran-dvaleTi mTavrdeboda iq, sadac did li-
axvs misi marjvena Senakadi Jbis xevi uerTdeboda, ise, rom 
es xevi maRran-dvaleTSi ar Sedioda.123 albaT, ukeTesi iq-
neba batoniSvilis naSromidan vrceli amonaweri movita-
noT maRran-dvaleTis Sesaxeb: `xolo kvalad qnoRos (qno-
Ro — patara liaxvis saTaveSi mdebare sofeli, SeiZleba 
iTqvas, mcire `qveyana~ iyo — r.T.) CrdiloT kerZo ars mTa 
didi kavkasi. am kavkasis CrdiloTken ars maRran-dvaleTi, 
da imzRvrebis es maRran-dvaleTi: aRmosavleTiT, kavka-
siT mTiuleTsa da maRran-dvaleTs SuaTiTa, samxriT, kav-
kasiT qnoRo-maRran-dvaleTis SorisiT (aSkaraa, rom pata-
ra liaxvis saTave — qnoRo maRran-dvaleTSi ar Sedioda. 
                                                            
123   ix. agreTve: vaxuSti bagrationi. saqarTvelos atlasi (XVIII 
s.), Tb., 1997, gv. 10-11, 23, 25-33. 
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maRran-dvaleTis samxreTi sazRvari didi da patara liax-
vebis wyalgamyof qedze gadioda — r.T.), CrdiloT kavka-
siT da mTiT umdablesiTa, Trsuso-zaxasa da maRran-dva-
leTis SorisiT, dasavliT mTiT CamosuliT kavkasidam 
Jbasa da maRran-dvaleTis SorisiT (xazi Cvenia — r.T.). aq 
maRran-dvaleTs gamosdis didi liaxvi Trusos da zaxis 
kavkassa, da mis samxreTs da dasavleTs Sua. da ars maRran-
dvaleTi sam £eoba...124 `kvalad liaxvs erTvis bJas zeiT, 
samxridam mSxlebis £evi, da gamosdis geris mTas. da amas 
zeiT ars maRran-dvaleTi~.125 marTlac, didi liaxvis xeo-
ba mis saTaveSi sami sxvadasxva xevis erTobliobas warmo-
adgens. ai, es iyo maRran-dvaleTi, romelic samxreT-da-
savleTiT, didi liaxvis xeobis mimarTulebiT Jbis (didi 
liaxvis marjvena Senakadi), da mSxlebis (didi liaxvis mar-
cxena Senakadi) xevebamdec ar vrceldeboda. zustad igi-
vea asaxuli vaxuSti bagrationis rukazec. vaxuStis mier 
maRran-dvaleTi gamoxazulia rogorc Zalian patara 
`qveyana~. rukis mixedviTac is didi liaxvis xeobis sa-
Tavis sam sawyis xevs moicavda.126 rukaze ikiTxeba, rom sa-
nam didi liaxvi mis saTaveSi dasavleTidan samxreTisaken 
Semouxvevs marjvena mxridan, kavkasionis mTavari qedidan 
gamomdinare, kidev ori xevi uerTdeba. esenia Jbisa da ro-
kis xevebi. isini maRran-dvaleTSi ar Sedioda. maRran-dva-
leTs, vaxuStis rukis mixedviT, CrdiloeTidan uSualod 
sazRvravda kavkasionis mTavari qedi. qedis iqiT, Crdilo-
eTidan miRran-dvaleTs dvaleTis zaxas xeoba esazRvre-
boda, Crdilo-aRmosavleTidan — Truso (Tergis saTave). 
aRmosavleTidan maRran-dvaleTs esazRvreba is mTebi, sai-
                                                            
124   vaxuSti batoniSvili. saqarTvelos geografia, II wigni, qar-
Tli, gamocema m. janaSvilisa, tf. 1895, gv. 121-122. 
125   iqve, gv. 134. 
126   vaxuSti bagrationi. saqarTvelos atlasi (XVIII s.), Tb.,, 1997, 
gv. 10-11, 23, 25-33. 
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danac saTaves iRebs mTiuleTis (TeTri) aragvi. maRran-
dvaleTis samxreTiT mTebs gamosdis patara liaxvi. 
dvaleTis zaxas xeoba CrdiloeTiT uSualod esazR-
vreba da ukavSirdeba qurTaulisa (dasavleT mxareze) da 
Taguris (aRmosavleT mxareze) xeobebs. aseTive kavSiri 
aqvs Tagurisa da qurTaTis xeobebTan Trusos. saerTod, 
didi liaxvis, Tergis da zaxas xeobebi mTaTa erT kom-
pleqss gamosdis. 
maRran-dvaleTis farTo geografiul regionad war-
modgenas, albaT, erTgvarad xeli Seuwyo iv. javaxiSvilis 
redaqtorobiT 1923 wels gamocemulma istoriulma rukam, 
romelzedac maRran-dvaleTi moicavs mTeli didi liaxvis 
mTian nawils, Tumca zogierTi Cveni avtorisagan gansxva-
vebiT, aRniSnuli rukis maRran-dvaleTi Zalian daSorebu-
lia qnoRosa (patara liaxvis saTave) da Jamurisagan (qsnis 
saTave). SedarebiT zustadaa maRran-dvaleTis regioni 
(mxare) datanili j. gvasaliasa127 da k. xaraZis rukebze.128 
Tumca, am ukanasknelTan mainc aris erTgvari uzustoba, 
rodesac Jbis xevi maRran-dvaleTSi Seitana.129 
sxvaTa Soris, swored maRran-dvaleTis Sesaxeb werda 
vaxuSti batoniSvili: `xolo raodenni osni davswereT am 
adgilebTa Sina, pirvelad saxlebulan qarTvelni glex-
ni. Semdgomad mepatroneTa maTgan gardmosaxlebulan 
osni, da qarTvelni barTa Sina Camosulan, vinaiTgan 
mterTagan barTa Sina kacni Semcirebulan~. vaxuStim 
specialurad gausva xazi liaxvis xeobis saTaveSi (maR-
ran-dvaleTSi) mosaxleobis eTnikuri cvlis process. 
mis dros kompaqturi osuri dasaxleba maRran-dvaleT-
Si gvqonda. igulisxmeba, rom maRran-dvaleTSi osTa 
                                                            
127   Дж. Гвасалиа. Историческая география Восточной Грузии – Шида Кар-
тли, Тб., 1991, схема №5, 6. 
128   k. xaraZe. saqarTvelos istoriuli geografia — Sida qarTli, 
Tb., 1992 w., TandarTuli ruka. 
129   iqve. 
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mosvlamde Tu qarTuli mosaxleoba iyo, iyo qarTuli 
mosaxleoba didi liaxvis danarCen mTian nawilSic, 
radgan osTa dasaxleba Sida qarTlis mTianeTSi swored 
maRran-dvaleTidan daiwyo. vaxuStisave aRniSnul ci-
tatidan isic Cans, rom dvalebi qarTvelur erTobas 
warmoadgendnen, romlebic osTa mosvlamde maRran-dva-
leTSi mkvidrobdnen da rom maRran-dvaleTSi mosaxle 
es dvalebi enobrivad, kulturulad sruliad qarTvel-
ni iyvnen (`...pirvelad saxlebulan qarTvelni glexni...~). 
Secdomaa didi liaxvis xeobis mTeli mTa-mTiswineTis 
dvaleTad saxeldeba.  XIII saukunis Semdeg (mas Semdeg, rac 
dvalebs CrdiloeTidan osebi awvebian) dvalebi didi li-
axvis sxva dasaxlebul punqtebSic didi liaxvis Senakad 
xeobebSic gansaxldnen. dvalTa am sporadul gansaxlebas 
didi liaxvis xeobaSi sxva eTnogeografiuli regionebis 
(msgavsad maRran-dvaleTisa) warmoqmna ar gamouwvevia. di-
di liaxvis xeobis dvaleTTan mosazRvre nawilSi dasaxle-
bul dvalebs `Zegli erisTavTa~ `qvemo dvalebs~ uwodebs. 
arc erTi qarTuli saistorio wyaro da sabuTi `qvemo dva-
leTis~ regions ar icnobs. amdenad, ar Seesabameba sinam-
dviles dvaleTSi mTeli didi liaxvis mTa-mTiswineTis 
Seyvana. aseve miuRebelia da xelovnuria dvaleTis dayofa 
sakuTriv dvaleTad da dvaleTad (farTe gagebiT). ar ar-
sebobda qvemo dvaleTi (anu TeTri dvaleTi, samxreTi dva-
leTi, piraqeTi dvaleTi). amdenadve Secdomaa TviT dvale-
TisaTvis CrdiloeTi dvaleTis (anu Savi dvaleTis, anu pi-
riqiTi dvaleTis) saxeldeba. antimecnierulia da aravi-
Tar wyaros ar eyrdnoba patara liaxvis saTavis (qnoRo) da 
qsnis saTavis (Jamuris) dvaleTad miCneva. istoriis gayal-
bebas emsaxureba i. gagloiTis mcdeloba dvalTgora uwo-
don javasa da kudaros Soris mdebare wyalgamyof qeds.130 
amas ki is vaxuSti bagrations miawers. qarTvel batoniS-
                                                            
130   Ю. Гаглойти. Алано-Георгика, 2007, с. 228. 
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vils analogiuri ram ar uweria. dvalTgoras qarTvelebi 
uwodebdnen kavkasionis mTavari qedis im nawils, romelic 
Sida qarTlis mTianeTsa da dvaleTs Sorisaa. ase rom, 
dvalTgoris CrdiloeTiT mdebareobda istoriuli dva-
leTi. asea is dafiqsirebuli vaxuSti bagrationis ruka-
zec. vaxuStis teqstidanac kargad Cans, rom dvalTgora 
swored wyalgamyofi qedia — is xazgasmiT aRmiSnavs, rom 
dvalTgoras gamosdis ara mxolod liaxvi, aramed liaxvis 
Senakadi xevebi: patara javisxevi, soxosxevi, xvwisxevi, mu-
guTisxevi, rokisxevi, bJisxevi. 
dvaleTi, romelic politikurad, kulturulad, re-
ligiurad qarTul qveyanas warmoadgenda, eTnikuradac 
qarTul-qarTveluri iyo. dvalebi ar yofilan arc osebi 
da arc vainaxebi. saqarTvelos samefo xelisufleba ufro 
axorcielebda Tavis kontorls dvaleTze, vidre saqar-
Tvelos mTianeTis zogierT sxva provinciaze. d. musxe-
liSvilis daskvniT, iseve rogorc saqarTvelos mTianeTis 
sxva provinciebSi, dvaleTSic qarTuli kultura da wera-
kiTxva farTod iyo gavrcelebuli ZvelTaganve. dvaleTi 
organuladaa Serwymuli qarTul kulturul samyaros 
vaxtang gorgaslis droidan da ufro adrec. X-XI saukune-
ebis mijnaze dvaleTSi igeba qarTuli eklesiebi. farTod 
aqvs fesvebi gadgmuli qarTul mwignobrobas, rasac mow-
mobs nikoloz dvalis biografia.131 d. musxeliSvili ag-
rZelebs: `cxadia nikolozi `naTesavad dvali~ realur-is-
toriulad iseTive qarTvelia, rogorc yvela is qarTveli 
kaligrafebi, ioane, miqel, stefane da giorgi dvalebi, 
romlebic XI-XIII ss-Si aqtiurad monawileobdnen palesti-
nis qarTul savaneebSi qarTuli kulturis sarbielze~.132 
                                                            
131  d. musxeliSvili. qarTvelTa TviTsaxelwodebis istoriisaT-
vis, `macne~ istoriis... seria 3, 1992, gv. 17-18. 
132  iqve, gv. 17-18. 
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araa gasaziarebeli mosazreba, rom dvalebi svanure-
novani tomi iyo. zemoT mimoxiluli masala da sxva monace-
mebi, romlis analizi qvemoTaa mocemuli, aSkarad miuTi-
Tebs imaze, rom dvaleTi Tavdapirvelad dasavleT da aR-
mosavleT qarTvelTa Tanacxovrebis adgili iyo. mTeli 
Sua saukuneebis ganmavlobaSi ki dvaleTs eTnografiuli 
da dialeqturi TvalsazrisiT bevri saerTo aRmosavleT 
saqarTvelos istoriul-eTnografiul mxareebTan hqonda. 
dvaleTSi dasavlur qarTuli komponentis (rogorc zanu-
ris, ise svanuris) arsebobas vasil abaevis gamokvlevebic 
adasturebs (saamiso daskvnas ufro amyarebs is anTropo-
nimiuri da toponimikuri masalac, romelic winamdebare 
wignis saTanado monakveTebSia Tavmoyrili). v. abaevi ga-
mokvlevaSi `megrelizmebi osurSi~133 miuTiTebs osur ena-
Si kargad markirebuli zanuri elementebis arsebobas, rac 
misi azriT, alan-osebis kolxidasTan Zveli kavSirebis da-
madasturebelia.134 aRvniSnavT, rom alan-osebisa da zane-
bis kavSiri Zvel dros, rogorc es abaevs warmoudgenia, ga-
moricxulia. ranairad unda ganxorcielebuliyo es kavSi-
rebi Zvel dros (rogorc abaevi aRniSnavs, XIV saukunemde), 
rodesac monRolTa Semosevebamde osebi kavkasiis mTebSi 
ar cxovrobdnen da maT adreklasobrivi saxelmwifoebri-
vi gaerTianeba mxolod CrdiloeT kavkasiis mTiswina ve-
lebSi hqondaT Seqmnili? uSualo kavSiri alan-osebsa da 
megrelebs ar unda hqonodaT, miuxedavad imisa, rom es 
ukanasknelni vrcel teritoriaze iyvnen gansaxlebulni. 
araviTari safuZveli ar aqvs v. abaevis gancxadebas, rom 
`warsulSi osebisa da megrelebis mezobloba emyareba rea-
lur geografiul da istoriul niadags~,135 miT umetes, 
                                                            
133   В. Абаев. Осетинский язык и фольклор, I, М-Л, 1949, gv. 323-330. 
134   iqve. 
134   iqve. 
135  iqve, gv. 329. 
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rodesac imave avtors gamoricxulad miaCnia megrulSi 
osuris nasesxeoba. v. abaevi osurSi megrelizmebs miakuT-
vnebs im eTno-enobriv substrats, romlis bazazec mimdi-
nareobda osuri enisa da xalxis formireba.136 osi avtoris 
es daskvna ki mxars uWers Cvens daskvnas, rom osurSi zanu-
ri enis elementebi mxolod dvaluri enidan unda iyos Se-
suli mas Semdeg, rac mosulma iranulenovanma osebma ad-
gilobrivi kavkasiuri da qarTuli eTnografiuli jgufis 
— dvalebis asimilacia moaxdines XVI saukuneSi. Cveni az-
riT, zanurTan axlos mdgomi dvaluri metyvelebidan/dia-
leqtidan unda mieRo osur enas `C~ da `c~ Tanxmovnebis mo-
nacvleoba. cnobilia, rom megrulSic da osurSic es ori 
Tanxmovani erTmaneTs enacvleba. dvalebi rom zanebTan 
axlos mdgomi erT-erTi qarTuli teritoriuli/lokalu-
ri erToba iyo, aSkarad Cans arqeologiuri monacemebi-
Tac. cnobilia, rom kolxuri da yobanuri kulturebis 
msgavsebas miuTiTebda araerTi mecnieri. j. gvasalias mo-
sazrebiT kolxuri da yobanuri kulturebi warmoadgens 
erTiani arqeologiuri da eTnikuri kulturis ganStoe-
bebs. masve miaCnia, rom es iyo Sedegi gvianbrinjaos xanaSi 
CrdiloeTis qveynebze samxreTuli kulturis talRis gav-
lenis, rac agreTve gulisxmobda am mimarTulebiT eTniku-
ri masebis gadanacvlebasac.137 j. gvasalia imasac aRniS-
navs, rom `v. gamrekelis ukanaskneli Tvalsazrisi dvaleb-
ze, rogorc erT-erT zanur (megrul) tomze, Zalian axlo-
saa WeSmaritebasTan. amas mxars uWers liaxvis saTaveebisa 
da istoriuli dvaleTis toponimia da dvalebis istori-
ul qveyanaSi gavrcelebuli gvianbrinjaos arqeologiuri 
kulturis e.w. yobanuri kulturis genetikuri siaxlove 
                                                            
136   В. Абаев. Осетинский язык и фольклор, I, М-Л, 1949, gv. 329. 
137   j. gvasalia. ras gvidasturebs ZvelqarTuli saxelwodebani. 
— `komunisti~, 9/IX, 1990 w. 
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kolxur kulturasTan~.138 dvalebis vainaxuri samyarosad-
mi kuTvnilebas isic gamoricxavs, rom osur enaSi, v. abae-
vis gamokvleviT, TiTqmis ar SeiniSneba CaCnuri da inguSu-
ri substrati. osuris kavkasiur substratSi v. abaevi meg-
rulis garda, mniSvnelovan rols akuTvnebda Cerqezuls 
da meore qarTvelur metyvelebas — svanurs, Tumca am uka-
nasknelis mxolod mcire danaSrevebze laparakobs osur-
Si. cnobilia, rom svanebi istoriulad farTod iyvnen gan-
saxlebuli CrdiloeT kavkasiaSic, kerZod, mosazRvre, Ta-
namedrove balyareTisa da yaraCais teritoriaze. alanebs 
eTnikuri kontaqti VI saukunidan qarTvelebTan mxolod 
am teritoriebis saSualebiT hqondaT svanebTan (da afxa-
zebTanac). osur enaSi svanuri substratis warmoqmna swo-
red am droidan da am gziT unda momxdariyo. 
istoriuli viTarebis kvalobaze dvalTa qarTveluri 
tomi gadaSenda. maTi didi nawili saqarTvelos sxvadasxva 
kuTxeSi gaifanta. adgilze darCenili maTi mniSvnelovani 
nawili ki osTa dvaleTSi mowolis, TareSebis, migraciisa 
da dasaxlkarebis Sedegad gaosda. gaosdnen imitom, rom 
dvalebi, rogorc umciresni, umravles osur enobriv-eTni-
kur samyaroSi aRmoCndnen. dvalebi gaosdnen imitomac, rom 
daSlil, dasustebul saqarTvelos misi periferiuli `qve-
yana~ yuradRebis miRma darCa. amasTanave erTian saxelmwi-
foebriv sistemaSi aseTi eTnikuri cvlileba raime saSiS-
roebas rodi qmnida. dvaleTSi migrirebulma osebma adgi-
lobrivi qarTveluri tomis (`dvali-Tuali~) TviTsaxelwo-
deba miiRes. 
dvalTa gaosebis procesi erTdrouli aqti ar yofila. 
maTi eTnikuri asimilaciis procesi xangrZlivi drois gan-
mavlobaSi (ramdenime Taobis manZilze) mimdinareobda da is 
ZiriTadad ganxorcielda XVI-XVII saukuneebis mijnaze. qar-
                                                            
138   j. gvasalia. Sida qarTli — eTnikuri geografia, `axalgazrda 
iverieli~, 14, 5/II 1991. 
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Tuli wyaroebiT, XVII saukunis meore naxevrisaTvis dvalTa 
gaoseba ukve faqtia. Tu XVII saukunis winare periodis yve-
la qarTuli saistorio wyaro da sabuTi aSkarad mijnavda 
erTmaneTisagan dvalebsa da osebs, dvaleTisa da oseTis 
qveynebs, am droidan ukve SeimCneva tendencia, paraleli ga-
avlon dvaleTsa da oseTs Soris, osebsa da dvalebs Soris. 
am mxriv yvelaze mniSvnelovania vaxuSti bagrationis naS-
romi. vaxuSti, romelic XVII saukunemde mkacrad mijnavda 
erTmaneTisagan osebsa da dvalebs, dvaleTsa da oseTs, XVII 
saukunis meore naxevarSi ufro swored vaxtang VI-is (Sahna-
vazis) (1658-1675) drois ambebis Txrobisas dvalebiT dasax-
lebuli `qveyana~ mis mier ukve oseTadaa miCneuli: `merme 
arRara mosces dualTa mefesa begarani. amisT¢s mivida 
qrcxinvals Sesvlad oseTad. msmenelni dualni SeSindnen 
da moerTunen Tavni maTni qrcxinvals, misces begarani da 
daemorCilnen, viTarca pirvel~.139 ufro gamokveTilad mi-
iCnevs dvaleTs oseTis `qveynis~ Semadgenel nawilad vaxuS-
ti 1711 wlis ambebis Txrobisas: `... kualad aRim£edra spiTa 
Seslvad oseTs da Sevida da Semusrna p~ koSkni, mowva da 
mostyuevna urCni, Cavlo zramaga da Semovlo JRelis £evi 
da gardmovlo kedelsa zeda da mivida kudaros da kudaro-
dam qarTls gamarjvebuli q~sa C~Ria, qarT. t~JT, daipyra 
dualeTi da dasdva xarkni da gors mdgomi iSuebda sx¢sa 
ganmzraxi~.140 Tumca, zogierTi, istoriuli tradiciiT, 
kvlav mijnavda da ansxvavebda erTmaneTisagan, dvaleTsa da 
oseTs. amis naTeli magaliTia citata `arCiliani~-dan. ar-
Cil mefe werda: `...da dvaleTs gardmovel, dedofali iq da-
vayene da me iqiv imereTs Cavedi da rvas Tves Cxers viyav da 
isev dvaleTs wamovedi, da iqedam oseTs faiqomSi gadmo-
                                                            
139  qarTlis cxovreba, tomi IV, batoniSvili vaxuSti. aRwera 
samefosa saqarTvelosa, s. yauxCiSvilis gamocema, Tb., 1973, 
gv. 455. 
140  iqve, gv. 491. 
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vel, da erTs weliwads iq videq~.141 mxolod imas aRvniSnav, 
rom es ambavi 1680 wels moxda. dvalTa eTnikuri raobis 
Secvla anu gaoseba moxda, rogorc TviT dvaleTSi, ise dva-
lebiT gansaxlebul Sida qarTlis mTianeTis zogierT 
kuTxeSi (Truso, maRran-dvaleTi da maRran-dvaleTis mim-
debare didi liaxvis xeobis mTiani nawilis zogierTi dasax-
lebuli punqti).  
qarTul wyaroebze Tvalis gadevnebiT irkveva, rogor 
moxda TandaTan termin `dvaleTis~ `oseTiT~ Canacvleba. 
XVII-XVIII saukuneebis mijnaze es ori termini erTmaneTis pa-
ralelurad gamoiyeneba. wyaroebsa da sabuTebze Tvalyu-
ris gadevnebiT g. WeiSvilma daafiqsira istoriul-eTnog-
rafiuli anu istoriul-geografiuli dvaleTis parale-
lurad TandaTan rogor gamoiyeneba termini `oseTi~. eTno-
sis cvlis kvalobaze droTa ganmavlobaSi administraciu-
li terminic saxecvlilebas ganicdis. g. WeiSvili samar-
Tlianad SeniSnavs: vaxtang VI-is dvalTSi laSqrobis dros 
vaxuSti bagrationi Tu ukve dvaleTis mimarT `oseTs~ gamo-
iyenebs, sexnia CxeiZe imave movlenas dvaleTSi laSqrobas 
uwodebs. `gamoxda xani mciredi, Seiyara qarTvelTjari, 
garduxda dvaleTs, gaemarTa, daswva cixe ocda-aTi Ziri-
TurT, daimona zemo naridam qvemo kudaromdis, dasdva be-
gara da msaxurebden~.142 xazgasmiT unda aRiniSnos, rom qar-
Tveli avtorebisaTvis karga xnis ganmavlobaSi advili ar 
iyo terminis `dvaleTi~ `oseTiT~ Canacvleba. amitomac iyo, 
rom regionis aRsaniSnavad Tavdapirvelad xSirad eTnikur 
termins/eTnonims ufro aniWebdnen upiratesobas da ama Tu 
                                                            
141 arCili. gabaaseba Teimurazisa da rusTavelisa, `qarTuli 
mwerloba~, t. 6, Tb., 1989, gv.  341. 
142  sexnia CxeiZe. saqarTvelos cxovreba, z. WiWinaZis gamocema, 
Tf., 1903, gv. 26; g. WeiSvili. `oseTidan~ `samxreT oseTamde~: 
rogor icvleboda eTnikuri geografia politikur geog-
rafiad~. — kavkasiur-axloaRmosavluri krebuli, XIV, Tb., 
2011, gv. 218-219. 
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im faqtis aRsaniSnavad saubrobdnen `Cvens osebze~, `oseb-
Si~ da a. S.  aseve, qarTvelebi migrirebul osebsa da gaose-
bul qarTvelebs (dvalebs) Tavdapirvelad dvalebs uwo-
debdnen, magram XVIII saukunis Sua xanebidan TandaTan eTno-
nimi `dvali~ ukve adgils uTmobs eTnonims `osi~. 
XVII saukunis dasawyisis erT-erT sabuTSi ormagi sa-
xelwodeba `duvaleTi-oseTicaa~ dafiqsirebuli. am faq-
tsac g. WeiSvilma miaqcia yuradReba. 1601 wels, kinklose-
bis Tanaxmad, `...daipyra srulebiT duvaleT-oseTi da aRi-
Ro cixe da soflebi mefeman rostom imereTisaman~.143  
qarTveli mTielebis — dvalebis osTa mier asimilaci-
is sakiTxs Seexo nodar nakaSiZe g. TogoSvilis monografi-
is (`saqarTvelo-oseTis urTierToba XV-XVIII ss., Tb., 1969) 
Sesaxeb gamoqveynebul werilSi.144 mecnierma kritikulad 
ganixila g. TogoSvilis winadadeba, rom `...vaxuStis da 
zogierTi sxva avtoris mierac dvalebis kantikuntad mox-
senieba ufro tradiciuli viTarebis gadmonaSTia, vidre 
istoriuli realobis asaxva~. aseve g. TogoSvili ganixi-
lavda ra vaxuStis winadadebas: `aqusT ena Zveli dvaluri 
da aw ubnoben osursa sakuTrad...~, aRniSnavda, rom `Tu 
dvalebi imJamad osur enaze metyvelebdnen, cxadia, maT-
Tvis araviTari sxva ena ar arsebobda~, agreTve: `misi cno-
bebidan gamomdinare daskvnebi iseTia, rom dvalebi asimi-
lirebul iqnen osTagan. vaxuStis dros es procesi dasru-
lebuli unda yofiliyo~. n. nakaSiZe ar iziarebs g. TogoS-
vilis mosazrebas dvalebis vaxuStis dros (XVIII saukunis 
pirveli naxevari) srul asimilacias da xazgasmiT aRniS-
navs, rom aRniSnil periodSi, `faqtia, rom osebis mier 
                                                            
143  mcire qronikebi (kinklosebis istoriuli minawerebi), 
teqstebi gamosca, Sesavali werili da komentarebi daurTo 
j. odiSelma, Tb., 1968, gv. 56.  
144   n. nakaSiZe. mcdari meTodologiuri poziciebidan. — mnaTobi, 
12, 1971, gv. 177-183. 
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dvalebis asimilaciis procesi dawyebuli iyo, magram ara-
viTar SemTxvevaSi dasrulebuli~.145 mecniers yvelaze se-
riozul argumentaciad, sruliad samarTlianad, miaCnia 
vaxuStis sityvebi `ena aqusT Zveli dvaluri~. e. i. im peri-
odSi isini orenovanni iyvnen, axal osur enasTan erTad, 
kvlav laparakobdnen Zvel dvalur metyvelebaze (dialeq-
tze). dvalTa erTdrouli enobriv-eTnikuri asimiliacia 
rom ar moxda, amas gviani periodis monacemebic adastu-
rebs. faqtia, rom XIX saukunis bolomde dvaleTis zaxas 
xeobis mosaxleoba orenovani (osur-qarTuli) iyo. n. naka-
SiZisaTvis seriozuli argumentia is faqtic, rom vaxuSti 
osebsa da dvalebs erTmaneTisagan ganasxvavebda socialu-
rad, zne-CveulebebiT da religiurad.146 n. nakaSiZis argu-
mentebis sasargeblod geografiuli faqtoris dasaxele-
bac gasaTvaliswinebelia, radgan, rogorc cnobilia, mTi-
an landSaftSi asimilaciuri procesebi SedarebiT nela 
mimdinareobs. 
dvalTa gaosebis faqts mzia tyavaSvilic Seexo da, 
vfiqrobT, misi msjeloba friad sayuradReboa. avtors 
yurdReba aqvs miqceuli ioane bagrationis frazaze, ro-
desac is dvaleTis JReles xeobis Sesaxeb aRniSnavs, rom aq 
cxovroben `didi liaxvis memijnaveni osni da sxva mTis 
kacni~. logikuria m. tyavaSvilis daskvna, rom `sxvani mTis 
kacni~-s qveS dvalebi igulisxmebian. `ioane bagrationi 
osad ar miiCnevs istoriuli dvaleTis yvela mcxovrebsac. 
is garkveviT aRniSnavs, rom am teritoriaze cxovroben 
~osebi da sxvani mTis kacni~. `dvaleTis teritoriaze mxo-
lod osebis cxovrebis SemTxvevaSi ioane bagrationi aRar 
ixmarda termins `sxvani mTis kacni~ da aq mcxovreb mosax-
leobas `osebis~ qveS igulisxmebda. es ki imas niSnavs, rom 
                                                            
145   n. nakaSiZe. mcdari meTodologiuri poziciebidan. — mnaTobi, 
12, 1971, gv. 180. 
146   iqve,  gv. 179-180. 
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ioanem gamijna aq mcxovrebi eTnikuri jgufebi da xazi ga-
usva maT araidenturobas~.147 Cveni mxriv mxolod imas aR-
vniSnavT, rom XVIII saukunis bolos qarTvelebi dvaleTSi 
mcxovreb osebs (romlebic migrirebuli iyvnen oseTis xe-
obebidan) adgilobrivi gaosebuli dvalebisa da gaosebis 
gzaze Semdgari dvalebisagan kvlav mijnavdnen da maT ukve 
ara dvalebad, aramed `sxva mTis kacebad~ moixseniebdnen.  
saqarTvelos xelisufleba srul kontrols rom 
axorcielebda dvaleTis istoriul-eTnografiul mxare-
ze, da, rom aq samefo kars Tavisi moxeleebi yavda, kargad 
Cans XVIII saukunis saarqivo masalebiT. magaliTad, 1780 
wliT daTariRebul wyalobis wignSi vkiTxulobT: `q. nebi-
Ta RvTisaiTa, Cven saqarTvelos befis baqaris Svilman da 
mefis vaxtangis SviliSvilman aleqsandrem ese wyalobis 
wigni giboZeT Sen narels aznauriSvils TomaSvils Ta-
gis, amisTvis, rom Cveni mamapapisaTvis Tqvens mamapapaTa  
mravali umsaxuriaT da didad erTgulni da Tavdadebulni 
yofilan da Cveni ojaxic Tqvenis namsaxurobiT dgas dRe-
sac da aw Cvenca amad jamagiri gagviCenia SenTvis, rom yo-
vels weliwads saukunoT Cvengana da Cvenis SvilisSvile-
bisagan Sen SvilTa CamomavalTa ar moeSalos da yovels we-
liwads geZleodesT ormocdaaTi marCili da Tu kidev 
Tqvengan meti erTguleba da namsaxuri vnaxoT, Cvenc yovels 
weliwads jamagirsa da wyalobas gimatebT, ase icodeT Cven-
gan~.148 amrigad, moyvanili sabuTidan kargad Cans, rom saqar-
Tvelos samefo kars dvaleTis centrSi — naras TemSi yavda 
aznauri eTnikuri osi, Tagi TomaSvili, romelsac erTguli 
samsaxurisaTvis yovelwliuri jamagiri hqonda daniSnuli.  
                                                            
147  m. tyavaSvili. ruseTis samxedro eqspedicia `oseTis vilaieT 
dvaleTSi~ (1821 weli). _ axali da uaxlesi istoriis 
sakiTxebi, 1 (3), Tb., 2008, gv. 39-40. 
148  saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, 
fondin 1461, rveuli 6, saqme 8..  
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analogiuri wyalobis wignebi imave periodSi eboZaT aseve 
dvaleTis naras xeobaSi mcxovreb aznaurebs Tavyan xel-
famaSvils,149 petre mamiaSvils.150 saxaso (saxelmwifo) azna-
urebi gaxldnen dvaleTeli xeTagurebic, rac kargad Cans 
1786 wels erekle II-is mier gacemuli wyalobis sigelidan: 
`Cven... mefeman... irakli meoreman... giboZeT ese wyalobis wig-
ni Sen, Cvens saxaso ymas narels oss xeTagurs... ase rom, Se-
ni Svili bolaTiyo Cven gvaxlda da aspinZas osmalTa da lek-
ze rom gagvemarjva, iq mxneT gagvemarjva da im omSi moikla. 
Sen... SegiwyaleT da giboZeT qcxinvals amowyvetilis pet-
riaSvilis beiTalmani mamuli... erTi wigni am mamulis wya-
lobisa uwinve giboZeT, magram qcxinvali rom lekebma waax-
dines, maSin Seni rZali, boTaliyos colic iq datyvevda da 
wignebic dagekargaT da axla kidev xelmeoreT es wyalobis 
wigni giboZeT...~.151      
ufro metic, saqarTvelos samefo kars dvaliTis mxa-
reSi ara marto aznaurebi, aramed Tavadebic yavda, romle-
bic qveynis saerTo interesebis samsaxurSi idgnen. qvemoT 
moyvanili wyalobis wignic 1780 welsaa gacemuli: `q. nebi-
Ta RTisaTa Cven, saqarTvelos mefis baqaris Svilman da me-
fis vaxtangis SvilisSvilman aleqsandrem giboZeT ese wya-
lobis wigni Sen TavadisSvils jidaSvils maxmaTs Senis 
mamis da papis namsaxurebisaTvis da TviTan axla sakur-
Txad didis namsaxurebisaTvis asormocdaaTi marCili, me, 
Cemman Svilman Sen da Sens SviliSvils gaZlioT da arc da-
gakloT da kidec mogimatoT. aRiwera quTaiss, agvistos  
z, welsa CRp, aleqsandre~.152 1747 wels mefe Teimurazs we-
liwadSi erTi Tumani dauniSnavs Sida qarTlis mTianeTSi 
                                                            
149  scssa, f. 1461, rveuli 6, saqme 9, scssa, f. 1461, rveuli 6, 
saqme 10..  
150   scssa, f. 1461, rveuli 6, saqme 12. 
151   saqarTvelos istoria toponimiaSi. 2010a: 382. 
152   scssa, f. 1461, rveuli 6, saqme 11. 
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mcxovrebi eTnikuri osis CaRi xaCiriSvilisaTvis.153 1750 
wels wyalobis sigeli miuRiaT mefe ereklesagan aznau-
rebs giorgi da agaron jidayanaSvilebsac.154 aznauroba 
hqondaT boZebuli dvaleTis naras TemSi mcxovreb xeTa-
gurebs (ruseTis Semosvlis Semdeg — xeTag-ur-ov-ebs). 
osuri literaturis fuZemdebeli kosta xeTagurovi amis 
Sesaxeb werda: «Производя субя от переселившегося из-за Кубани 
княжича Хетага, нарцы Хетагуровы и в настоящее время добивают-
ся дворянства, ссылаясь на соответствующие грамоты грузинских 
царей, дарованные за военные услуги задолго до присоединения 
Грузии к России».155 vfiqrobT, warmodgenil sabuTebze zed-
metia komentari, magram mainc unda aRvniSnoT, rom dvale-
Tic da, miTumetes, Sida qarTlis mTianeTic, saqarTvelos 
ganuyofeli nawili iyo. amis aRvniSvna gansakuTrebiT imi-
tomacaa saWiro, rom bolo dros ruseTSi gamocemul wig-
nebsa Tu statiebSi xSirad esmis xazi imas, rom Turme e. w. 
samxreT oseTi 1774 wels quCuk-kainarjis zavis pirobiT 
Crdilo oseTTan erTad SeierTa ruseTis imperiam. 
qarTvel mefeebs dvaleTSi mudmivad yavdaT moxelee-
bi, romelTa Tamamdebobac terminiT — `mouravi~ aRiniSne-
boda. mouravebs samefo kari ki im teritoriaze niSnavda, 
romelic uSualod saxelmwifos daqvemdebarebaSi iyo.  sa-
yovelTaod cnobilia, rom dvaleTis mouravi gaxldaT is-
toriaSi sakmaod cnobili giorgi saakaZe. 1772 wels Sida 
qarTlis mTis osuri soflebisa da dvaleTis zrogos xe-
obis mouravoba erekle meores Tavad ioram favleniSvi-
lisa da misi saxlikacebisaTvis uboZebia: `q. wyalobiTa 
RTisaTa Cven... meoreman iraklim... ese wyalobis firmani 
SegiwyaleT da giboZeT Sen Cvens didad erTguls da wesi-
                                                            
153   scssa, f. 1461, sabuTi 2. 
154  scssa, f. 1461, sabuTi 3.  
155   К. Хетагуров. Собр. соч. в трех томах, том второй., М., 1974, с. 233. 
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saebr mravalgvarad namsaxurs favleniSvils iorams, sesi-
as, Teimurazs da ioanes. ase rome, moxvediT karsa darbazi-
sasa Cvenisasa da mouraobis wyalobas dagveajeniT. Cvenc 
Tqvenis didad erTgulebisa da mraval namsaxurebis gamo-
isad SegiwyaleT da giboZeT mTaSi osis soflebis moura-
oba: jrisa, niniayavisa, javisa, sxlebisa, tontobeTisa, 
yversevisa, lalianTisa, qoTonTosi, yemulTisa, javisTa-
visa, zamTareTisa, zrogos xuTi soflisa (zrogo — dva-
leTis eqvsi Temidan erT-erTi Temi gaxldaT — r. T.), 
macxvareTis sami soflisa, damwvareTisa, xvwesi, yalasi, 
kidev yalasi, qeSelTasi, dodonisTa, CagaTasi, Txelasi, ma-
iramisa, Wamadanisa; muguTs galavanasSvilebi da gabelaSvi-
lebi, kidev muguTs qozaSvilebi, CagaTs gabaTaSvilebi da 
CarbuasSvilebi. eseni TqvenTvis da SvilTa TqvenTvis samu-
damod gviboZebia, yovlis misis samarTlianis sargoTi 
gqondesT da gibednierosT Cvensa erTgulad samsaxursa Si-
na. ar mogeSalos Cvengan da arca SemdgomTa mefeTa mepat-
roneTagan... daiwera karisa Cvenisa mdivanmwignobris Tuma-
niSvilis sulxanis xeliT. agvistos k. qks ui~.156  ase rom, di-
di liaxvis xeobis mTianeTsa da dvaleTSi Tavad favleniS-
vilebs ara marto mTeli rigi soflebis mouravoba, aramed 
yma glexi eTnikuri osebic ekuTvnodaT.  
zemoT moyvanili saistorio saarqivo masala adastu-
rebs, rom dvaleTi saqarTvelos mTeli istoriis ganmav-
lobaSi misi Semadgeneli nawili iyo. dvaleTi, rogorc sa-
qarTvelos erT-erTi mniSvnelovani istoriul-eTnogra-
fiuli mxare, ruseTma qarTl-kaxeTis samefosTan erTad 
SeierTa da is naras uCastkas saxiT administraciulad 
Tbilisis guberniis goris mazraSi Seiyvana, rac faqtob-
rivad  istoriuli saqarTvelos administraciuli da is-
                                                            
156   scssa, f. 1450, wigni 45, saqme 188. 
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toriul-geografiuli mowyobis dadastureba iyo. dvale-
Ti rom saqarTvelos ganuyofeli nawili iyo, garda qar-
Tuli saistorio wyaroebisa da sabuTebisa, amas XVIII sau-
kunis bolo periodisa da XIX saukunis dasawyisis rusuli 
dokumentebic mowmoben. saamiso wyaroebi Tavmoyrilia 
mzia tyvaSvilis saintereso naSromSi.157 avtors samarTli-
anad aqvs SeniSnuli, rom XVIII saukuneSi dvaleTi mTlianad 
ar Sediod qarTl-kaxeTis samefoSi. dvaleTis eqvsi xeobi-
dan/sazogadoebidan/teritoriuli Temidan ori, kerZod, 
JRele da  kasris xevi meore qarTuli samefos — imereTis — 
mflobelobSi iyo.158 rusul dokumentebSic es politiku-
ri faqti saTanadodaa asaxuli. XVIII-XIX saukuneebis mijna-
ze dvaleTis saqarTvelo samefoebis SemadgenlobaSi ar-
sebobis dasadastureblad m. tyavaSvils araerTi dokumen-
ti aqvs moxmobili, romelTgan mxolod oriodze SevCer-
debiT. 1794 wlis erekle II-is sabuTiT zaxasa da naraSi 
aleqsandre batoniSvils hqonda sakuTari mflobeloba: 
«В 1794 году удел нашего сына Александра так решен и так опре-
делен, как ниже сего означены названия земель и число людей… в 
Наре подымных 100, Заке, Шпа и Згубир подымных 50».159 
cnobilia, rom Sida qarTlis mTebsa da dvaleTSi 
mcxovrebi osebi qarTl-kaxeTis aneqsiis Semdeg ruseTis xe-
lisuflebas daumorCileblobas ucxadebdnen. pirveli ase-
Ti daumorCilebloba 1802 wels moxda, risTvisac carizmma 
                                                            
157  М. Ткавашвили. Вопрос политической принадлежности  Двалети в 
конце XVIII-начале XIX века. — Некоторые вопросы истории осетин 
Шида Картли, Тб., 2010, с. 256-268. 
158   iqve, gv.  260, 262. 
159   М. Ткавашвили. Вопрос политической принадлежности  Двалети в 
конце XVIII-начале XIX века. — Некоторые вопросы истории осетин 
Шида Картли, Тб., 2010, с. 261; miTiTeba: Акты, собранные Кавказ-
ской Археографической Комиссией/ред. Ад. Берже. – Тифлис, 1875. – 
Т. VI. – Ч. II. 
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aq samxedro eqspedicia gaagzavna. sayuradReboa, rom ru-
suli samxedro eqspediciis marSrutSi Sedioda mxolod 
dvaleTis oTxi xeoba: zaxa, zrogo, zramaga da nara. xolo 
JRelesa da kasris kars rusebi saerTod ar Sexebian, rad-
gan es ori xeoba jer kidev damoukidebeli samefos — ime-
reTis — SemadgenlobaSi Sedioda.160 isic mniSvnelovania, 
rom dvaleTSi carizmis xelisuflebas aRniSnuli droi-
saTvis saqarTvelos samefos saxelmwifo moxelis Tanamde-
boba — mouravi ar gauuqmebia da misi sagamgeo teritoriac 
naras samouravod iwodeboda: «…привел он к присяге и за горами 
расположенных, сверх предписанного ему моуравства Нарского уще-
лья Генатское, Зрамагское, Зругское и Загинское…».161  1821 wels 
dvaleTis mouravis Tanamdebobaze Tavadi saCino jafariZe 
dauniSnavT.162 saqarTvelos teritoriis ganuyofel nawils 
rom warmoadgenda dvaleTi, kargad Cans general-maior la-
zarevis werilSi general-leitnant knoringisadmi, rome-
lic 1802 wlis 5 martiTaa daTariRebuli: «К северу окружа-
ются они (saubaria didi da patara liaxvis xeobebSi mcxovreb 
osebze — r. T.) Кавказским снеговым хребтом, за которым живут осе-
тинцы уездов Нара, Заха и Згубири, подвластные же Грузии».163 
  dvaleTs, rogorc saqarTvelos erT-erT mTian mxa-
res, TiTqmis iseTive adgili ekava qveynis socialur 
                                                            
160   М. Ткавашвили. Вопрос политической принадлежности  Двалети в 
конце XVIII-начале XIX века. 2010, с. 262. miTiTeba: Акты, собран-
ные Кавказской Археографической Комиссией/ред. Ад. Берже. – Тиф-
лис, 1866. – Т. I. – Ч. II. C. 583-583. 
161   iqve, gv.  262. miTiTeba: Акты, собранные Кавказской 
Археографической Комиссией/ред. Ад. Берже. – Тифлис, 1866. – Т. I. – 
Ч. II. C. 584. 
162   Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией/ред. Ад. 
Берже. – Тифлис, 1873. – Т. V. C. 39. 
163   М. Ткавашвили. Вопрос политической принадлежности Двалети в кон-
це XVIII-начале XIX века. 2010, с. 263. Акты, собранные Кавказской 
Археографической Комиссией/ред. Ад. Берже. – Тифлис, 1866. – Т. I. – 
Ч. II. C. 584. 
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struqturaSi rogorc mTis danarCen regionebs. cnobilia, 
rom aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis istoriul-eTnog-
rafiuli mxareebi erTian saxelmwifoebriv sistemaSi avto-
nomiurad funqcionirebdnen. mTa socialuri ganviTarebiT 
bars mxars ver ubavda — aq feodaluri urTierTobebi ar 
ganviTarebula. samefo kars mTaSi mxolod Tavisi moxele — 
mouravi — hyavda ganmwesebuli. mouravebis saSualebiT imar-
Teboda dvaleTic. magram XVIII saukunis zemoT moyvanili sa-
arqivo dokumentebi pirdapir miuTiTeben imis Sesaxeb, rom 
dvaleTSi socialuri diferenciacaa, rom samefo kars yavs 
ara mxolod aznaurebi, aramed Tavadic ki. zemoT moyvanili 
ramdenime sabuTi, dvaleTel osTa Soris aznauris institu-
tis arsebobis Sesaxeb, calke msjelobas moiTxovs. kiTxva 
Cndeba: XVIII saukuneSi dvaleTSi aznaurebi iseTive aznau-
rebs warmoadgendnen, rogorc bareli aznaurebi? iseve yav-
daT maT yma-glexebi, rogorc barel aznaurebs? am kiTxvebs 
Cveni azriT uaryofiTi pasuxi unda gaeces, radgan am os az-
naurebs `jamagiri~ hqondaT daniSnuli. am aznaurTa movale-
obas, upirveles yovlisa, dvaleTSi Semosaxlebuli osebis 
qarTul saxelmwifoebriv sistemaSi integracia, gansakuT-
rebiT ki samefo karis daZaxilze saomar qmedebebSi monawi-
leoba warmoadgenda. Tumca aq kvlav funqcionirebs saxel-
mwifo moxelis — mouravis — instituti. amasTanave aSkaraa, 
rom dvaleTis mouravebi ara adgilobrivi osuri eTnosis 
warmomadgenlebi, aramed Sida qarTleli Tavadebi arian. 
isic aSkaraa, rom mouravoba XVIII saukuneSi favleniSvilebs 
moudioda. favleniSvilebi ara mxolod dvaleTeli osebis 
mouravebi arian, aramed `mTaSi osis soflebis mouravebic~. 
 SemorCenili wyaroebiT aSkaraa, rom ufro adre dva-
leTSi socialuri diferenciacia ar iyo, rom aq mcxovreb 
mTiel dvalebSi iseTive socialuri viTareba gvqonda, ro-
gorc aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis sxva istoriul-
eTnografiul mxareebSi. magram es mxare, iseve rogorc xevi 
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da mTiuleTi, sazogadoebrivi ganviTarebis TvalsazrisiT 
SedarebiT win iyo wasuli, vidre fxovi (Semdegdroindeli 
fSav-xevsureTi) da TuSeTi. amas aq qristianobis sakmaod 
Rrmad Sesvlac adasturebs. dvaleTi xevTan erTad aRmosav-
leT saqarTvelos mTianeTis sxva mxareebTan SedarebiT, so-
cialurad ufro win rom idga, amas vaxuStis sityvebic mow-
mobs, rodesac is saqarTvelos erTiani saxelmwifos daSla-
ze saubrobs: `...daSTa £evi da dualeTi qarTvelTa mefeTa, 
romelni moscemen dRemde xarkTa mefeTa...~.164 
 dvaleTis socialuri viTarebis Sesaxeb isev da isev 
saTanado monacemebi `Zegli erisTavTa~-Sia mocemuli. ama-
ve dros, dvalebi, iseve rogorc aRmosavleT saqarTvelos 
sxva mTielebi, qarTul saxelmwifoebriv struqturaSi 
CarTuli iyvnen rogorc samefo/saxelmwifo, bagrationTa 
dinastiis ymebi, rasac Semdegi amonaridi adasturebs: `ma-
Sin mefeman daviT Sekriba yoveli laSqari T¢si da TaTarni 
Sirvanelni da yovelni myofni kaxeTs da muxrans, da moad-
ga cxrasave £evsa  Salva¡s saerisTavosa da Camosxna dvalni 
da £adel-cxavatelni da yovelni mTiulni qvemoni, da da-
wues da moao£res yoveli cxrazmis £evi gareSe cixeTa, da 
cixeTa hbrZodes quenifnevs, qarCoxs, qoloTs da is-
rols~.165 amrigad, gamdgari feodalis winaaRmdeg  brZo-
laSi mefes mxarSi ZiriTadad mTielebi edgnen, romelTa 
Soris dvalebic arian moxseniebulni. mTielebis, am Sem-
TxvevaSi dvalebis, samefo saxlTan urTierTobis erT-er-
Ti gamoxatuleba, maTi erT-erTi ZiriTadi funqcia saomar 
qmedebebSi monawileoba iyo. am saxiT iyvnen isini CarTuli 
erTian saxelmwifoebriv sistemaSi. dvalebis meore val-
debulebac analogiuri gaxldaT — maT saxelmwifos Crdi-
                                                            
164   qarTlis cxovreba, tomi IV, batoniSvili vaxuSti. aRwera sa-
mefosa saqarTvelosa, Tb., 1973, gv. 655. 
165   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 1954, 
gv. 347.  
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loeTis sazRvrebis dacvac evalebodaT, rasac aq arsebu-
li safortifikacio nagebobebic adasturebs. 
dvalebis movaleobas, iseve rogorc saqarTvelos sxva 
mTielebisa, saxelmwifos mimarT samxedro valdebuleba 
rom warmoadgenda, es kargad Cans somxuri wyaroTic, ro-
melSic vkiTxulobT: giorgi III `gaiqca did sataxto qalaq 
tfiliss da saTaTbirod moixmo misi mefobis erTgulni; ma-
Ti rCeviT (mefem) aRuTqva da uboZa oqrosa da vercxlis 
ganZeuloba da Zvirfasi samoseli, (ise risi) Rirsic iyvnen 
kargad SeiaraRebul uricxv qveiT (jars) dvalebisas da 
romlebic qarTlSi (iyvnen)~.166 niSandoblivia erTi faqtic: 
somxur teqstSi gvaqvs `dualeTi~, anu qarTuli forma, nac-
vlad somxurisaTvis damaxasiaTebeli `dualqi~-sa.167 
ufro mogviano periodSi qsnis erisTavebs dvalebTan 
brZola hqondaT; `xolo Salva mihmarTa £evTa dvaleTisaTa 
da moao£rna yovelni. da mou£des Savdvalni Ramesa bnelsa. 
... da mosres simravle aramciredi dvalTa. maSin  mowunes da 
moao£res yovelni £evni dvaleTisani~.168 ratom ebrZodnen 
erTmaneTs feodaluri uRlisagan Tavisufali dvalebi da 
qsnis erisTavebi? pasuxi martivia erisTavebi cdilobdnen 
safeodalos gafarTovebas. bunebrivia, Tavisufali mTie-
lebi Tavs icavdnen da sapasuxo dartymebsac ayenebdnen 
qsnis erisTavebs. bunebrivia, safeodalos gafarTovebas 
erisTavebi im dros cdilobdnen, rodesac, sagareo faqto-
ris gamo, centraluri xelisufleba sustdeboda. amas `Zeg-
li erisTavTa~ Semdegi adgilic adasturebs: `amas JamTa 
iyo SfoTi da poes Jami dvalTa da waasxes RudiT zroxai. 
esma erisTavsa da ganilaSqra maT da zeda da mivida eremas, 
                                                            
166  a. abdalaZe. somxur xelnawerTa X-XIII saukuneebis anderZ-
minawerebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, Tb., 2005, gv. 37-38.  
167  iqve, gv. 176. 
168   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 1954, 
gv. 348.  
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wuxleTs da wubens da daarR¢vna cixeni maTni da dawua da 
aRao£ra queyana¡ maTi da warmovida ganmarjvebulni~.169  
dvalebs dapirispireba da brZola rom hqondaT qsnis-
xeobelebTan XIV saukuneSi, es kargad Cans, `Zegli erisTav-
Ta~-dan: `da meoresa welsa mou£des yovelni dvalni, maSin 
brZola-uyves JamurelTa da iyunes begris mkrefelni 
cxrazmelni...~.170 es faqti mTiuleTSi Semonaxul gadmoce-
mebSicaa asaxuli. virSel erisTavis dros didi liaxvis xe-
obis mTis monakveTSi mcxovrebi dvalebi damorCilebulni 
iqnen: `aw Cuen movicaloT maTT¢s, anu avao£roT queyana ma-
Ti da anu SevqmnneT msaxur da mobegred Cvenda~.171 `maSin 
miemowmnes yovelni laSqarni, waremarTes da Sedges mTasa 
bexuSisasa. da esma quemo dvalTa koSkel-ioseburTa, Tle-
vel-muRisvelelTa, zRubirel-rokaelTa. SeZrwundes da 
mousxes mZevlebi, ZRueni da begari da ficiT aRuTqves er-
Tgulad msaxureba¡~.172 `maSin Seiwyala queyana¡ maTi da 
ara¡ boroti uyo maT. mobrunda da Sedga mTasa sosxoisasa. 
da esma maRran-dvalTa da movides brutas Svilni da kele-
ur-kabuSurni da yovelni sosxoel-wubenis£evelni, xoja-
el-waelni mZevliTa, begariTa da ZRuenisa simravliTa. da 
moimtkicna ficiTa da aRuTques erTgulebiT moneba¡~.173 
 dabolos, dvaleTSi arsebuli socialuri viTrebis da-
sadgenad yvelaze mniSvnelovania `Zegli eriTavTa~-s dasawy-
isi, sadac saubaria osTa ltolvili samefo ojaxis warmo-
madgenelebisadmi maT damokidebulebaze. mTis tradiciidan 
gamomdinare dvalebma `qveyanas dvaleTisasas~  samocdaaTi 
                                                            
169   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 1954, 
gv. 355.  
170   iqve, gv. 356. 
171   iqve. 
172   iqve, gv. 357.  
173   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 1954, 
gv. 357. 
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moniT mosulni miiRes da maT dasasaxlebeli adgilic ubo-
Zes. magram Sexedes ra mosulebs, romlebmac `cixisa da sax-
lebisa did-didebisa~ mSenebloba daiwyes, seriozulad ieW-
vianes, rom `Semdgomad mciredisa euflnen yovelsa queyana-
sa Cuensa~.174 amis gamo amanaTad miRebulebs dvaleTi daato-
vebines — dvalebs socialuri disonansis Semomtani amanaTe-
bi ar WirdebodaT. sruliad gasaziarebelia v. gamrekelis 
kvlevis Sedegi, romelic askvnida, rom dvalebs Soris aravi-
Tari ierarqiuli dayofa ar Cans. erTaderTi moqmed pirs, 
subieqts warmoadgenda Temi Tavisi erTobliobiT [«Никакого 
иерархического деления среды двалов не выдно. Единственным дейс-
твующим лицом, субъектом, является народная масса, племенной кол-
лектив в своей совокупности»175]. ase rom, dvaleTSi sakmaod Zli-
eri iyo Temobrivi urTierTobebi, magram xazgasmiT unda iT-
qvas, rom saubaria ara gvarovnul Temze, aramed teritori-
ul Temze. `vaxuStis sityvebi, rom `...aramed dvali umdable-
si arian gvariTa~, sruliadac ar miuTiTebs im faqtze, rom 
aq gvarovnuli urTierTobebi arsebobda, ubralod aq sauba-
ria imaze, rom dvaleTSi yvela umdablesi gvaris warmomad-
genlebi arian, rom warCinebuli gvarebi aq ar iyo. 
 SeiZleba kiTxva gaCndes: vin aSenebda dvaleTSi qristi-
anul salocavebs — eklesiebs? ra Tqma unda, aseTi nagebobe-
bis mSeneblebi ara feodalebi, aramed samefo kari iyo, rome-
lic, bunebrivia, samefo ymebis, realurad Tavisufali meTe-
meebis Sromas iyenebda.176 
                                                            
174   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 1954, 
gv. 344.  
175   В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 104. 
176   g. RambaSiZe. qarTuli kulturis Zeglebi dvaleTSi. — sabWo-
Ta xelovneba, 3, 1976, gv. 73-75. 
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III. ქრისტიანობა დვალეთში 
 v. gamrekelma dvaleTis istoriul-eTnografiul mxa-
reSi qristianobis gavrcelebas monografiis erTi monak-
veTi miuZRvna. winaswar unda iTqvas, rom dvaleTi am Tval-
sazrisiT saqarTvelos mTianeTis mxareebs Soris gamorCe-
uli iyo, ramac regionis mosaxleobis qarTuli kulturis 
Semadgenel nawilad gaazrebaSi umniSvnelovanesi roli 
iTamaSa. saerTod, cnobilia, rom qarTvelTa sxvadasxva 
eTnografiul jgufTa integraciaSi qristianobam gadam-
wyveti roli Seasrula. dvaleTis Sesaxeb pirveli monog-
rafiis avtors dadasturebuli aqvs, rom dvalTa Soris 
qristianoba qarTlidan vrceldeboda; aqedan miemarTe-
bodnen misionerebi, aqedan mimdinareobda qristianobis 
propaganda da Sesabamisi saxelmwifoebrivi RonisZiebe-
bi.177 qarTuli wyaroebiT dadasturebulia, rom VI sauku-
nis I naxevarSi dvaleTi ukve Sedioda axladSeqmnili niqo-
zis eparqiaSi.178 camet asurel mamaTagan erT-erTi daviT 
garejeli pirdapir asaxelebs dvaleTs: `ubrZana mowafeTa 
TvisTa, raTa warvides TiToeuli maTi sxuaTa mimarT ad-
gilTa da qadagebad saxarebasa uflisasa da sinanulsa mo-
sateveblad codvaTa...~ da isinic, e. i. daviT garejelis 
mowafeebi `warivlinnes viTarca cxovarni Soris mgelTa, 
da romelnime maTganni kaxeTisa sazRvarTa mimarT miiwiv-
nes, xolo sxvani mTis kerZoTa dualeTisaTa mkvidrTa 
mimarT~.179 ase rom, dvaleTi VI saukunis Sua xanebSi qris-
tian misionerTa moRvaweobis erT-erT areals warmo-
adgenda. 
                                                            
177   В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 71. 
178   iqve, gv. 77. 
179   asurel moRvaweTa cxovrebis wignTa Zveli redaqciebi, il. 
abulaZis gamocema, Tb., 1955, gv. 150. 
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 dvaleTis mkvidrebisadmi samefo xelisuflebis gansa-
kuTreul interess, vfiqrobT, misi geografiuli mdebare-
oba gansazRvravda, radgan aqedan (iseve rogorc dariali-
dan) CrdiloeT kavkasiaSi iyo gasasvleli da ganapira `qve-
yana~ centraluri xelisuflebis dasayrdeni unda yofili-
yo. bunebrivia, qristianuli mTiani dvaleTis istoriul-
eTnografiuli mxare ufro metad dasayrdeni iqneboda xe-
lisuflebisaTvis. mTaSi qristianoba marTalia Znelad ika-
favda gzas, magram Cven ar gagvaCnia raime wyaro dvaleTSi, 
analogiurad fxovisa, axali ideologiisadmi winaaRmdego-
bis gawevisa. qristianobis SedarebiT umtkivneulod gav-
rcelebas ki pirvel rigSi xels uwyobda is sameurneo-eko-
nomikuri kavSirebi, romelic mTisa da baris regionebs So-
ris ukve imdroidan iyo Camoyalibebuli. dvaleTis aseTi 
kavSiri sxva istoriul-eTnografiul mxareebTan, gansa-
kuTrebiT ki qarTlTan, bolo dromde ar Sewyvetila. 
 v. gamrekels samarTlianad aqvs SemCneuli adre Sua 
saukuneebSi mTaze barelTa kulturuli zemoqmedebis 
mTeli rigi aspeqtebi, kerZod VIII saukunis 30-ian wlebSi, 
murvan-yrus Semosevis dros, `yovelni mTavarni da pitiax-
Sni, naTesavni erisTavTa da warCinebulni Seimeotnes kav-
kasiad, da daimalnes tyeTa da RreTa~180. xolo IX saukunis 
SuaxanebSi buRa Turqis Semosevisas afxazTa `Tevdosi me-
fe warvida meoti gzasa dvaleTisasa~181. Tumca gasaziare-
beli araa is Sexeduleba, rom arabobis dros centralur 
kavkasiaSi/dvaleTSi qarTlidan dvaleTSi migraciuli 
talRebi intensiuri iyo, rac aseve iwvevda dvaleTSi qris-
tianobis ufro Rrmad Sesvlasa da ganmtkicebas182. buneb-
rivia, ismis kiTxva: aseTi intensiuri procesebisaTvis 
                                                            
180   qarTlis cxovreba, tomi I, s. yauxCiSvilis gamocema, Tb., 1955, 
gv. 234. 
181   qarTlis cxovreba, tomi I, gv. 256. 
182  В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 82. 
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dvaleTSi saTanado demografiuli viTareba arsebobda? 
mTas xom ar SeeZlo baris mosaxleobis didi raodenobiTa 
da mudmivad miReba. magram davsZenT, rom dvaleTSi bari-
dan droebiT Sexiznulebsac SeeZloT SeetanaT qristianu-
li kultura da zneobrivi normebi.  
 aRniSnul epoqaSi xdeba Sida qarTlis mTianeTSi qris-
tianuli saeklesio nagebobebis aRmarTva. am Tvalsazri-
siT sakmarisia aq agebuli eklesiebi gavixsenoT. aRniSnu-
lis damadasturebelia X-XI saukuneebSi dvaleTSi qarTu-
li qristianuli Zeglebis ageba. dvaleTSi agebuli ekle-
siebi, ra Tqma unda, im faqtze miuTiTebs, rom aq qristia-
noba Rrmad iyo Sesuli. XI saukuneSi agebuli zrogos taZa-
ri gvian, XII saukuneSi mouxatavT. v. gamrekeli eyrdnoba 
ra a. volskaias gamokvlevas, aRniSnavs moxatulobisa da 
Sua saukuneebis xelovnebis ikonografiuli niSnebis qar-
Tulobas.183 dasaxelebul avtors SeuZlebelia ar daeTan-
xmo im daskvnaSic, rom dvaleTis qristianizacia  saqar-
Tvelos baridan xdeboda, da mas araviTari kavSiri ar 
hqonda alaniis qristianobasTan. sakmarisia am SemTxvevaSi 
imis gaxsenebac, rom bizantielebis mier Seqmnili alaniis 
eparqia dvaleTidan sakmaod Sors — Crdilo-dasavleT 
kavkasiaSi, md. didi zelenCukis xeobaSi — arsebobda. dva-
leTis arqiteqturuli Zeglebi ki pirdapir miuTiTebs, 
rom es teritoria da misi mkvidrni pirdapir CarTuli iy-
vnen saqarTvelos politikur da kulturul-ekonomikur 
cxovrebaSi. `dvaleTSi centraluri xelisuflebis kval-
dakval Tavad adgilobrivi mkvidrni ageben eklesiebs (xu-
cau-Zuari anu RvTaebis samlocvelo, Ziles-Zuari anu 
Zlevis jvari) — aseTive movlena SeiniSneba xevis sakulto 
xuroTmoZRvrebaSic — da maT qarTuli warwerebiT amkoben 
(XIII-XIV ss. mosaxseneblebi Zlevis-jvaridan); mxaris epig-
                                                            
183   В. Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 84. 
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rafikul Zeglebs pirvelxarisxovani mniSvneloba eniWeba 
qarTuli enisa da damwerlobis istoriis Sesaswavlad~.184 
ufro meti, qarTuli kulturis Zeglebi imave periodSi 
dvaleTis CrdiloeTiTac igeboda. saamisod alagiris xeo-
baSi arsebuli nuzalis eklesia SeiZleba gavixsenoT. nu-
zalSi ki im droisaTvis, monRolebamde alan-osuri mosax-
leoba ar cxovrobda da es teritoriac dvalTa gansaxle-
bis areali iyo. samarTlianad aRniSnavs giorgi WeiSvili: 
`dvaleTSi zogadqarTuli da adgilobrivi tradiciebis 
Serwymis TvalsaCino magaliTs nuzalis eklesia warmoad-
gens. misi arqiteqtura tipologiurad Crdilokavkasiur 
orferdasaxuravian akldamebs ukavSirdeba, xolo kedlis 
mxatvroba (qtitorTa portretebi, religiuri scenebi) 
raWa-svaneTis mxatvruli skolis tradiciebs efuZneba~.185 
 dvaleTSi qristianoba rom Rrmad iyo Sesuli, amas 
dvaluri warmomavlobis moRvaweebic gvidastureben, rom-
lebic saerToqarTul literaturul-saeklesio asparez-
ze moRvaweobdnen: miqel, ioane, solomon dvalebi. aqve Se-
iZleba XIV-XV saukuneebis mijnis literaturuli Zegli 
`nikoloz dvalis wameba~-c gavixsenoT, romelic warmoSo-
biT dvaleTis sofel weidan iyo. dvalTa qristianobis Se-
saxeb warmodgenas isic gviqmnis, rom nikolozs mSoblebi 
amzadebdnen eklesiis msaxurad: `ese sanatreli qristes 
mowame nikoloz iyo naTesaviT dvali, soflisagan, romel-
                                                            
184   d. musxeliSvili, g. WeiSvili, al. dauSvili. qarTveli eris 
konsolidaciis etapebi da Taviseburebani uxsovari droidan 
dRemde, Tb., 2016, gv. 63; ix. agreTve: g. RambaSiZe. qarTuli 
kulturis Zeglebi dvaleTSi. — sabWoTa xelovneba, 3, 1976, 
gv. 73-75; v. gamrekeli. istoriuli masalebi dvaleTidan, 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, XXIV-B, 1963, gv. 
98-101. 
185   d. musxeliSvili, g. WeiSvili, al. dauSvili. qarTveli eris 
konsolidaciis etapebi da Taviseburebani uxsovari droidan 
dRemde, gv. 63. 
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sa ewodebis wa¡, Svili morwmuneTa da mosavTa wmidisa naT-
lismcemelTa¡, romelsa saSo¡Tganve dedisa¡T Seswires da 
ra¡ aTormetisa wlisa¡ iqmna, monazon iqmna da iyo udabno-
Ta klarjeTisaTa~.186 imasac miuTiTeben, rom dvaleTis so-
fel waisxevis ramdenime sofeli qarTuli sasuliero pi-
rebisagan warmomavlobda.187 v. gamrekels is faqtic saTa-
nadod aqvs SeniSnuli, rom dvaleTis mezobeli istoriul-
eTnografiuli mxareebi — xevi (aRmosavleTiT) da svaneTi 
(dasavleTiT) — sakmaod qristianizebuli iyo, rac aseve 
mniSvnelovani garemoeba gaxlavT. qarTuli wyaroebiT 
isic cnobilia, rom dvaleTi saqarTvelos eklesiis niqo-
zis eparqiaSi Sedioda. marTlmadidebel eklesias Sua sau-
kuneebSi aq uSualod Tavisi warmomadgeneli — qorebisko-
pozi yavda. saamiso damadasturebeli faqti garejis udab-
nos monastris 1424 wlis warweraSia, romlis Tanaxmadac 
aRniSnul dros dvalTa qorebiskopozi yofila aRnia Ra-
firisSvili: `q. wmidao daviT, Semiwyale friad sawyalo-
beli dvalTa qorebiskopozi ZaliTa SeniTa dResa masa 
gankiTxvisasa, me RafiriSvilman aRniam~.188 yvela es faq-
ti erTad aRebuli ki udavod adasturebs im garemoebas, 
rom dvalebi organulad iyvnen CarTuli saqarTvelos ro-
gorc politikur, ise kulturul cxovrebaSi.  
dvalTa qristianoba xels uwyobda erTiani qarTveli 
eris SemadgenlobaSi maT CarTulobas da integracias. 
Tumca Cven mainc Sors varT im azrisagan, rom dvaleTSi 
qristianoba iseTive srulyofili saxiT Sevida, rogorc 
                                                            
186  Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, IV, ga-
mosacemad moamzada da gamokvleva daurTo e. gabiZaSvilma, 
Tb., 1968, gv. 348. 
187   В. Миллер. Осетинские этюды, II, УЗИМУ, отдел историко-филоло-
гический, вып. второй, М., 1882, с. 256. 
188  garejis epigrafikuli Zeglebi, tomi I, nakveTi pirveli. ga-
mosacemad moamzades d. kldiaSvilma da z. sxirtlaZem, I, Tb., 
1999, gv., 99-100. 
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barSi. mTa amis saSualebas naklebad iZleoda da dvaleb-
sac Zveli adgilobrivi rwmena-warmodgenebi, ra Tqma un-
da, SenarCunebuli hqondaT. amis Tqmis safuZvels isic iZ-
leva, rom dvaleTSi socialuri diferenciacia ar arse-
bobda da gabatonebuli iyo Tavisufali teritoriuli Te-
muri (teritoriuli/sasaoflo Temi) urTierTobebi. uf-
ro rom davazustoT am sferoSi saxelmwifo naklebad ere-
oda da dvaleTis mkvidrni uSualod centraluri xeli-
suflebis ymebad miiCneodnen da ara romelime feodalisa, 
romelTa upirvelesi movaleoba saxelmwifos CrdiloeTi 
sazRvrebis dacva iyo. amave dros, dvalebs, iseve rogorc 
saqarTvelos yvela mTiels, saqarTvelos baris raionebi 
esaWiroebodaT. sxva SemTxvevaSi maT Tavis rCenis proble-
ma eqnebodaT. aseTi sameurneo-ekonomikuri kavSirebi sa-
qarTvelos mTisa da baris istoriul-eTnografiul mxare-
ebs Soris adreve Camoyalibda. dvaleTic am urTierTobeb-
Si mWidrod iyo CarTuli. k. xeTagurovi xazs usvamda, rom 
XIX saukunis Sua xanebamde, e. w. oseTis samxedro gzis gay-
vanamde dvaleTi mTlianad saqarTvelos baris raionebze 
iyo damokidebuli.189 sameurneo-ekonomikuri kavSirebi 
CrdiloeT kavkasiasTan dvalebs faqtobrivad ar hqondaT. 
ai, am faqtorebis gamoc iyo, rom dvaleTSi qristianoba 
SedarebiT umtkivneulod gavrcelda. samefo karis mi-
zans, upirveles yovlisa, Seadgenda dvaleTSi qristiano-
bis gavrceleba da ara mis socialur struqturaSi diso-
nansis Setana, radgan mTieli dvalebi saxelmwifo/samefo 
dinastiis ymebi iyvnen da es ymoba mxolod garkveul sam-
xedro valdebulebaSi gamoixateboda. 
v. gamrekelis mixedviT, qristianobis gavrceleba dva-
leTSi iwvevda qarTuli enis gavrcelebas mosaxleobaSi, 
romelic, misi monografiis mixedviT, Tavdapirvelad ara 
                                                            
189  К. Хетагуров. Собр. соч., 3 т., М., 1951, с. 183, 194, 196. 
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qarTuli, aramed vainaxuri iyo (Semdeg man es Sexeduleba 
Seicvala da dvalebi zanebad miiCnia). Tumca am Tvalsaz-
risiT qristianobis gavrcelebas mainc gadamwyvet rols 
ar aniWebs da dvalebis `qarTizacias~ baridan mTaSi mosax-
leobis migraciul talRebs ukavSirebs, rac, Turme dakav-
Sirebuli iyo arabebis TavdasxmebiT. amave dros es qarTi-
zacia pirvel rigSi maRran-dvalebs Seexo da SedarebiT 
naklebad naras qvabulSi mcxovreb dvalebso. v. gamrekeli 
dvalTa ZiriTadi masis erTian qarTvel xalxTan Serwymis 
dasasruls saqarTvelos erTiani samefos Seqmnis droi-
saTvis gulisxmobs.190 ra SeiZleba iTqvas aRniSnuli mo-
sazrebis Sesaxeb? SeuZlebelia avtors daveTanxmoT, rom 
qarTlidan dvaleTSi mosaxleobis mniSvnelovani nawilis 
gadasaxleba, Tanac ramdenime talRis saxiT, moxda, radgan 
arc erTi wyaro ar gagvaCnia, romelSic am procesis Sesa-
xeb iqneboda saubari. xazi unda gavusvaT im garemoebas, 
rom mosaxleobis didi jgufebis qarTlidan centraluri 
kavkasiis maRalmTianeTSi gadasaxleba SeuZlebeli iyo. 
ubralod mTuri landSaftis pirobebSi SeuZlebeli iqne-
boda migrantebis im raodenobis miReba, romelic dvaleT-
Si eTnikur viTarebas Secvlida. saqarTvelos sinamdvile-
Si mxolod piriqiTi migraciuli procesebia dadasture-
buli, rac mTielTa baris mimarTulebiT mudmiv migracia-
gadaadgilebas gulisxmobs. baridan didi jgufebis mTaSi 
Sesvla mxolod droebiTi xasiaTis iyo. ase rom, arabobis 
dros dvaleTis qarTizaciaze saubari, qarTlidan mosax-
leobis dvaleTSi gadasaxlebis gziT, SeuZlebeli iyo. ki-
dev erTi garemoebis Sesaxeb: v. gamrekeli arabobis dros 
dvalTa srul asimilacias mxolod maRran-dvaleTSi gu-
lisxmobs da SedarebiT naklebad — dvaleTSi. rogorc aR-
vniSneT am procesis dvaleTSi dasrulebas SedarebiT gvi-
                                                            
190  Н. Гамрекели. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961, с. 96. 
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an erTiani saqrTvelos Zlierebis xanaSi gulisxmobs. dav-
sZenT, rom araviTari wyaro da dokumenti ar gagvaCnia, 
rom didi liaxvis saTaveSi maRran-dvaleTis eTnografiu-
li regionis arseboba VII saukuneSi davadasturoT. Cveni 
varaudiT, dvalebis didi liaxvisa da Trusos xeobaSi 
sacxovreblad gadasvla SedarebiT gvian, XI saukuneSi mox-
da. dvalebis migracia baris mimarTulebiT ufro gaZli-
erda mas Semdeg, rac CrdiloeTidan monRolTa Semoseve-
bis dros, maT osebi gaumezobldnen. barisaken dvalTa in-
tensiuri jgufuri gadasaxlebis Sedegadaa warmoqmnili 
XIV-XV saukuneebSi toponimebi: dvaleTi, dvalTa, nadva-
levi, dvalula, dvaliSvilebi, dvalianT-kari... es uka-
naskneli sofeli, romelic mejudas xeobis saTaveSi mde-
bareobs, XV saukunis pirveli naxevris `samTavisis sam-
wysos dramisa da Sesavlis wignSi~ `dvalieTadaa~ dafiqsi-
rebuli.191 yvela CamoTvlili toponimi dvalTa saqarTve-
los mTiswineTsa da barSi jgufur gadmosaxlebaze miuTi-
Tebs (analogiuri gziT iyo warmoqmnili toponimebi: fxo-
veli, fSaveli, mTiuli...). amave dros warmoiqmna saqarTve-
los sxvadasxva mxareSi agreTve gvarebi dvali, dvalaZe, 
dvaliSvili, dvalaSvili (am gvarisani osur eTnikur-enob-
riv garemoSi valiSvilebad/valievebad iqcnen), doliSvi-
li... dvaleTidan bevrma gadmosaxlebulma ki Tan Tavisi 
gvarebi moitana. 
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare xazgasmiT gvin-
da aRvniSnavT, rom dvalebis qarTizacia wyaroebiT ar 
dasturdeba da arc araviTar logikas ar eqvemdebareba. 
ubralod, rodesac v. gamrekeli dvalebis Sesaxeb Tavis 
monografias qmnida qarTuli samecniero elitaSi gabato-
nebuli iyo Sexeduleba/Tezisi qarTlis momijnave da da-
Sorebuli istoriul-eTnografiuli mxareebis qarTiza-
                                                            
191  qarTuli samarTlis Zeglebi, tomi III, Tb., 1970, gv. 202. 
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ciis Sesaxeb. v. gamrekelma araargumentirebul qarTiza-
ciis Teorias ubralod xarki mouxada. ver gaeqca im dausa-
buTebel Sexedulebasac, rom saqarTvelos teritoriaze, 
gansakuTrebiT mis CrdiloeT perimetrze Tavdapirvelad 
naxur-daRestnuri tomebi cxovrobdnen. sabednierod, man 
Semdegdroindeli gamokvlevebiT uaryo dvalebis vainaxu-
ri warmomavloba da isini dasavlurqarTul/zanur eTnog-
rafiul jgufad miiCnia.   
dabolos, gviandeli dvaleTis religiuri viTarebis 
Sesaxeb isev da isev vaxuSti bagrations moepoveba monace-
mebi. `sarwmunoebiT arian Zvelad qristianeni da sam-
wysoni niqozisani, da ufros dvalni. aramed awindelisa 
JamTa dvalni saxeliT oden qristianeni, rameTu imarxven 
didmarxvasa, xatTa, eklesiaTa, da samRvdeloTa pativsa 
da Tayvanscemen, da sxvisa sruliad umecarni. ara uvisT 
mRudeli, da unaTlisReboni arian, T¢nier romelni qar-
Tlsa da raWas moinaTvlian~.192 moyvanili citatidan aSka-
raa, rom vaxuStis droindel osebs Soris `ufros dvalni~ 
iyvnen qristianeni, romlebsac, qritianobidan ukandaxevis 
miuxedavad, mTeli rigi ritualebi da qristianuli wesebi 
kvlav hqondaT SenarCunebuli, rac ufro sagulixmoa, im-
denad didi iyo dvalTa Soris qristianobis tradicia, rom 
maTi nawili, udavod gaosebuli dvalebi, da ara oseTis 
mTis xeobebidan Semosulni, mosanaTlad qarTlsa da raWa-
Si gadadiodnen.   
dvaleTSi Tavis droze qristianobis gavrcelebis da-
madasturebelia dvalTa zogierTi gvarsaxeli, romelTa 
fuZeebsac qristianuli saxelebi warmoadgenda, romelTa 
Soris faruxaulis, ioseburis da gergaulis (`gerga~ da-
savleT saqarTveloSi gavrcelebuli saxeli iyo, giorgis 
kninobiTi forma) dasaxelebac sakmarisia.  
                                                            
192  v. bagrationi. saqarTvelos geografia. Tb., 1997, 111. 
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dvaleTSi qristianoba mxolod zedapirulad ar gav-
rcelebula, rogorc magaliTad mTis zogierT sxva isto-
riul-eTnografiul mxareSi, rasac aq SemorCenili saek-
lesio arqiteqturac adasturebs da is garemoebac, rom 
dvaleTidan iyo gamosuli qarTuli eklesiis ramdenime 
moRvawe. Tumca, iseve rogorc aRmosavleT saqarTvelos 
mTianeTis sxva istoriul-eTnografiul mxareebSi, aqac 
qristianobamdeli rwmena-warmodgenebic iyo SenarCune-
buli. aqve, iseve rogorc xevsureTSi, fSavSi, TuSeTSi, 
mTiuleTsa da xevSi, friad  popularuli iyo iseTi dRe-
saswauli, rogoricaa aTengenoba.   
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zemoT naCvenebi iyo, rom qarTuli saistorio wyaroe-
biTa da sabuTebiT dvaleTi saqarTvelos iseTive mTiani 
provincia iyo, rogorc fxovi, TuSeTi, mTiuleTi, gudama-
yari, xevi... amasTanave, dvalebi aqtiurad iyvnen CarTuli 
saerTo qarTul kulturul da saeklesio cxovrebaSi. ki-
dev erTxel unda gaesvas xazi, rom dvaleTidan gamodevni-
li adgilobrivi qarTul-qarTveluri eTnikuri erTobis 
adgili CrdiloeT kavkasiidan Semosaxlebulma iranule-
novanma osebma daikaves. dvalTa mama-papaTa sacxovrisi-
dan gamodevna ZiriTadad XVI saukuneSi moxda. osTa mZlav-
robis, Tavdasxmebis, mekobreobis Sedegad saqarTvelos 
mTianeTis aRniSnuli mxare mosaxleobisagan TiTqmis 
mTlianad daicala. adgilze darCenili dvalTa garkveuli 
nawili, osTa aq migracia-dasaxlebis Sedegad, droTa gan-
mavlobaSi asimilirebul iqna mosuli eTnikuri erTobis 
mier. dvaleTSi osTa dasaxlkarebac ZiriTadad XVI sauku-
neSi ganxorcielda.193 Tumca CrdiloeT kavkasiis osuri 
xeobebidan osTa migracia dvaleTSi XVII-XVIII saukunebSic 
mimdinareobda. axlad mosuli osebi dvaleTidan Sida qar-
Tlis mTaSi gadanacvlebuli osebisa da gaosebuli dvale-
bis adgils ikavebdnen. magram rogorc irkveva, aRniSnul 
saukuneebSi bevr dvals eTnikuri TavisTavadoba kvlav Se-
                                                            
  daibeWda JurnalSi `analebi~ (1999, 2, gv. 50-55) saTauriT — 
`kvlav dvalTa eTnikuri vinaobisaTvis~, Semdeg — avtoris 
samecniero naSromebis krebulSi — `eTnoistoriuli etiude-
bi~ (Tb., 2005, gv. 169-178). 
193  r. TofCiSvili. saqarTveloSi osTa Camosaxlebisa da Sida 
qarTlis eTnoistoriis sakiTxebi, Tb., 1997, gv. 147-152. 
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narCunebuli hqonda, radgan, mTis pirobebSi kulturul-
eTnikuri asimilacia, barisagan gansxvavebiT, erTob gaZne-
lebulia. arc is unda daviviwyoT, rom osurma eTnosma ad-
gilobrivTa saxelwodeba — dvali (osurad `Tuali~) saku-
Tar saxelwodebad aqcia.  
winamdebare monakveTSi yuradReba gamaxvilebulia 
erT mniSvnelovan wyaroze, romliTac aSkaraa, rom dvale-
Ti eTnikurad da kulturul-istoriulad qarTuli `qve-
yana~/istoriul-eTnografiuli mxare/Temi iyo. aq qar-
Tul enas da qarTul wigns didi asparezi hqonda. mxedve-
lobaSi gvaqvs 1920 wlisaTvis onis sajanis karis wminda gi-
orgis eklesiaSi daculi XIV-XV saukuneebis nusxaxucu-
riT Sesrulebuli saxarebis imave da momdevno periodis 
minawerebi. e. TayaiSvili aRniSnuli saxarebis Sesaxeb wer-
da: `dawerilia etratze or svetad, XIV-XV saukuneTa nus-
xaxucuriT. saTauri da meTauri asoebi singuriTaa dawe-
rili. yda tyavgadakruli xisaa, gatexili. xelnawers bo-
loSi darTuli aqvs sarCevi. erT adgilas sarCevSi wiTlu-
riT sweria: `lc~va: yv~T: glx~kisa: g~isT~s: r~n vTargmne 
sx~rb¡~. amrigad, saxareba giorgi mTawmindelis redaqcii-
sa aris~.194 oTxTavze ramdenime minaweria, romelTagan 
Cvens yuradRebas gansakuTrebiT erTi iqcevs. sanam aRniS-
nul warweras moviyvan, saWirod vcaniT mkiTxvels ori 
sxva minaweri gavacnoT. lukas saxarebis bolos gadamwers 
miuweria: `yT~a R~Ta mdl~iTa Seuidvnes R~n nik~lzs amissa 
mweralsa: vinca Tq~as ms~ca S~ndvn~s R~n: R~n icis amisebri 
oTxT~vi qarTls ara Zes. da umr~Tlesi: amisa sikeTisT~s 
eseTni moviWirve r~l orsa welsa v~were: da vamowme: qar-
TulTa oTxTv~Ta sikeTisT~s~.195 maTes saxarebis bolos 
xucuriTve Semdegi minaweri yofila: `ese oTxTavi saxa-
                                                            
194  e. TayaiSvili. arqeologiuri mogzauroba raWaSi, Tb., 1963, 
gv. 106. 
195  iqve, gv. 106. 
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reb~¡ wedis cixe rom aiRo erisT~vnm, maSin wulukiZem wai-
Ro: me lela jibriaSvilis qa~mn davixsen¡~.196 es, sxvaTa So-
ris, aRniSnuli saxarebis mniSvnelobisaTvis. rac mTavaria 
markozis saxarebis bolos xucuriTve Semdegi minaweria: 
`q. Rudisa RTis mS-blisa xatni da wignebi wa£da TaTrobasa 
bercixes da ese, oTxTavi xoraulsa epovna: sl~sa xorau-
lisa ivana¡sa da misTa deda mmTasa S~ndnes  R~n  a~n: — fa-
ruxaulsa dedisa misisaT¢s dvaleTs gaegzavna gasas-
yidlad da R¢WisSvilsa waerTua. s~lsa R¢WisSvilisa 
k¢rika¡ssa da misTa deda mmTasa S~ndnes R~n a~n: vinca gamo-
a£uas dedisa R~Tisa eklesiasa risxvamca m~ma Ze da sl~iw~a: 
da y~dw~iR~Tis mS~beli: da amamca oTxTavisa madli da da-
isjebis s~li misi: vinca amsaxuros kx~lmca aris~.197 
amrigad, Cven winaSea mniSvnelovani saistorio wyaro, 
romliTac dasturdeba, rom dvaleTi qarTuli qveyana iyo 
qarTuli saRvTismetyvelo eniT, sadac moTxovnileba iyo 
qarTul saxarebaze, sadac qarTul saxarebas myidveli yav-
da. manam, sanam am sakiTxs qvemoT davubrundebiT, gvinda 
aRvniSnoT, rom minawerSi moxseniebuli Ruda es araa mTi-
uleTis Ruda. am SemTxvevaSi saubaria raWis sofel Ruda-
ze, romelic Semdeg da axlac Rundad moixsenieba. vaxuSti 
bagrations Tavis atlasSi Runda jejoris xeobaSi, pipi-
leTis samxreTiT aqvs datanili.198 1886 wels Ruda (Runda) 
Sedioda bajisxevis sasoflo sazogadoebaSi (amave sazoga-
doebaSi Sedioda soflebi: bajisxevi, fsori, cxmori, Cor-
di), sadac 23 komli (242 suli) mkvidrobda. 1873 wlis mona-
cemebiT, RudaSi (RundaSi) mxolod ori gvaris xalxi cxov-
robda: gociriZeebi (10 komli) da sabanaZeebi (11 komli).199 
1843 wlis aRsarebis mTqmelTa davTriT, gociriZeebi da sa-
                                                            
196  e. TayaiSvili. arqeologiuri mogzauroba raWaSi, Tb.,  gv. 107. 
197  iqve, gv.  107-108. 
198  vaxuSti bagrationi. saqarTvelos atlasi. Tb., 1997, gv. 19. 
199  quTaisis saxelmwifo arqivi, fondi 8, anaweri I, saqme 809. 
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baniZeebi cxmoris mTavarangelozis eklesiis mrevls Soris 
arian moxseniebulni. aRniSnuli saxareba raWis sofel Ru-
dis (Rundis) RvTismSoblis eklesias ekuTvnoda. minaweri-
dan irkveva, rom oTxTavi sagareo viTarebis gamo (TaTroba) 
sxva wignebsa da xatebTan erTad inaxeboda bercixeSi. mag-
ram isini bercixeSi Senaxvamac ver daicva. aq waxdenila da 
dafantula TaTrobis dros. gasarkvevia romel bercixezea 
saubari, sad iyo bercixe? agreTve: TaTrobaSi mahmadianTa 
romeli Semoseva igulisxmeba, Tanac dasavleT saqarTve-
loSi, raWaSi? dRevandeli monacemebiT, raWaSi bercixe 
versad davadastureT. safiqrebeli iyo bercixis fronee-
bis xeobis saTaveSi arseboba. amas gvafiqrebinebs is, rom sa-
xarebas poulobs xoraulis gvaris kaci. xoraulebi (igive 
xaraulebi) ki froneebis xeobis saTaveSi, sofel beymarSi 
mkvidrobdnen. froneebis xeobasa da jejoris xeobas er-
TmaneTisagan mxolod yvirilas viwro xeoba yofs. saerTod, 
istoriografiaSi ori bercixea cnobili: erTi qsnis xeobis 
saTaveSi — JamurSi da meore — imereTSi, qvevrulas xeobaSi. 
vaxuSti werda: `am Zevrulas, am quabs zeiT, erTvis £evi qu-
evrula. sdis okriba-muxuras Suas mTas da modis sam£re-
Tad. am £evzed ars ber-cixe, kldisa zeda Seni, magari. am £evs 
zeiT, Zevrulsave eyrebis tyirbulis £evi~.200 qsnis xeobis 
saTavis Jamuris bercixe xalxur leqsSicaa moxseniebuli. 
erT mTiulur leqs-gadmocemaSi, romelsac `xoreSnuli~ 
ewodeba, vkiTxulobT:  
`xoraSans laSqrad viyveniT Cven lomni lomisisani; 
iq Semogvesma JRerani Jamurs bercixis kldisani?~201 
 
raWasa da fronvebis xeobaSi Tu ar iyo bercixe, maSin 
minawerSi moxseniebuli bercixe qvevrulas xeobis bercixe 
                                                            
200   vaxuSti bagrationi. aRwera samefosa saqarTvelosa. qar-
Tlis cxovreba, IV, Tb., 1973, gv. 755. 
201   a. SaniZe. Txz. 12 tomad, t. I, Tb., gv. 174. 
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unda iyos, radgan is raWaSi gadasasvlel gzebsac akon-
trolebda. rac Seexeba TaTrobas, vfiqrobT, masSi Temur-
lengis gamanadgurebeli Semosevebi igulisxmeba. cnobi-
lia, rom merve Semosevisas, 1403 wels is dasavleT saqar-
TveloSic gadavida da yvelaferi miwasTan gaaswora, 700 
daba, yana da monasteri daarbia da gaZarcva.202 
 xoraulis (xaraulis) Semdeg oTxTavi xelSi uvarde-
ba faruxaulis gvaris kacs, romelic saxarebas gasayidad 
dvaleTSi dedamiss ugzavnis. magram dvaleTSi gagzavnili 
oTxTavi adresatamde ver aRwevs da, rogorc Cans, gzaSi 
kvirika RviWiSvili (raWaSi an Sida qarTlis mTianeTSi 
mcxovrebi) xelT igdebs, saxarebas wamRebs waarTmevs da 
patrons ubrunebs. CvenTvis yvelaze mTavari, ra Tqma un-
da, aris oTxTavis dvaleTSi gasayidad gagzavnis faqti. aSka-
raa, rom dvaleTSi qarTul saxarebaze didi moTxovnileba 
iyo, sadac XV saukuneSi wirva-locva qarTul enaze mimdina-
reobda; dvalebi qarTulad kiTxulobdnen saxarebas, RvTis-
metyveleba dvaleTSi qarTul enaze xorcieldeboda. es faq-
ti imazec miuTiTebs, rom XV saukuneSi dvaleTSi jer kidev 
ar iyo Semosaxlebuli osuri mosaxleoba, arc maTi Tavdas-
xmebi iyo dawyebuli, radgan omianobis pirobebSi saxarebis 
SesaZenad veravin moiclida. ase rom, XV saukuneSi dvaleTi 
eTnikur-enobrivad da kulturul-istoriulad qarTuli 
`qveyanaa~/istoriul-eTnografiuli mxarea/Temia, sadac 
Rrmadaa Sesuli qristianoba. savaraudoa, rom oTxTavis 
myidveli dvaleTSi adgilobrivi aznauroba da sasuliero 
wris warmomadgenlebi unda yofiliyvnen. 
minaweri mniSvnelovania im TvalsazrisiT, rom masSi 
moxseniebuli anTroponimi — faruxauli qarTuli gvarsa-
xelia. faruxaulebi dvalebi iyvnen. faruxaulTa ojaxis 
                                                            
202   k. tabataZe. qarTveli xalxis brZola ucxoel dampyrobTa 
winaaRmdeg XIV-XV saukuneTa mijnaze — saqarTvelos isto-
riis narkvevebi, t. III, Tb., 1979, gv. 708-711. 
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erT-erTi wevri dvaleTidan sacxovreblad mudmivad an 
droebiT aqeTaa gadmosuli (raWaSi an Sida qarTlis fronee-
bis xeobaSi). gvarsaxeli nawarmoebia aRmosavleT saqarTve-
los mTis gvarebisaTvis damaxasiaTebeli  -ur (-ul) sufiq-
siT. am sufiqsiT nawarmoebi gvarebi dvaleTSi sxvebic arse-
bobda. dvalebi iyvnen warmoSobiT xadurebi (eTnografiuli 
masalebiT, xadurebi maRran-dvaleTis sofel edisidan war-
momavloben, romlebsac sofeli miutovebiaT da patara li-
axvis xeobaSi gadmosaxlebulan da sofeli xadurianT-kari 
SeuqmniaT. pirveli migranti osebi — begizovebi da mamievebi, 
igive mamiaurebi — didi liaxvis xeobaSi dvaleTidan swored 
edisSi damkvidrebulan. am ukanasknelT aq mosvlisas edisi 
ukve nasoflari iyo Tavisi didi nagebobebis nangreve-
biT),203 CifCiurebi, bigulebi, Tvaurebi (adrindeli — Ta-
vaurebi), CoCourebi (igive CoCiSvilebi), beRelurebi, gu-
diaurebi, bagaurebi, gergaulebi, Tabaurebi, ioseburebi, 
keleurebi, kabuSurebi, brutaulebi (XVIII saukuneSi xevis 
sofel sionSi odiauris, igive odiSvilebs gvarSi dadas-
turebulia mamakacis saxeli `brutauli~, rac pirdapir 
miuTiTebs imaze, rom odiaurebis adrindeli gvari iyo 
brutauli da, rac, agreTve, maT dvalur warmomavlobas 
mianiSnebs), fakaurebi, fidiurebi, xerxaulebi (Semdeg-
droindeli xerxeuliZeebi), qesaurebi; agreTve: biganebi 
(biganiSvilebi), xabarelebi, xeTerelebi, xaCiZeebi (adrin-
deli xaCiurebi). yabardodan migrirebuli xeTagis STamo-
mavalnic -ur sufiqsiT iformeben gvars (xeTaguri), radgan 
sxvanairad warmoudgeneli iyo. qarTul enobriv-eTnikur 
garemoSi gvarsaxeli mxolod qarTuli sufiqsiT formde-
ba. rac Seexeba aRniSnuli gvarsaxelis (faruxa-ul-i) fu-
Zes, es aris igive Zveli ebrauli saxeli baruq (barux), rac 
kurTxeuls niSnavs da romelic qarTul-qristianul samya-
                                                            
203   b. gamyreliZe. osTa gansaxlebis sakiTxisaTvis saqarTve-
loSi. — osTa sakiTxi, Tb.-gori, 1966, gv. 182-184. 
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roSi erTob gavrcelebuli iyo.204 faruxi baruqis (baruxis) 
fonetikuri variantia. qarTulSi araerTi SemTxvevaa da-
dasturebuli b-s f-Si gadasvlisa da piriqiT. aRniSnuli 
saxeli svanurSi baruy-is formiT gvxvdeba. farux (faru-
xia) samegreloSi gavrcelebuli mamakacis saxeli iyo (esec 
erTi niSandoblivi magaliTia dvaleTis zanur samyarosTan 
siaxlovisa). magaliTad, 1611 wlis iloris w~a g~s xatis war-
wera gvamcnobs: `zugdidis nadirobasa cxenis rbevsa Sigan 
SeiZgeren batoni (manuCar) da goSaZe faruxia da cxeni wa-
aqcia, amier sofliT miicvala~.205 sxvaTa Soris, qarTlsa da 
kaxeTSi XVII-XVIII saukuneebSi faruxaSvilebis gvaric mkvid-
robda.206 udavod, isini dvali faruxaulebis STamomavalni 
iyvnen. dRes faruxaulebica da faruxaSvilebic cocxal 
gvarTa Soris aRar arian. 
 amrigad, XV saukuneSi dvaleTi jer kidev qarTuli 
qveyanaa. am dros osuri eTnosi aq jer Semosaxlebuli araa 
da, bunebrivia, arc mxaris deeTnizaciaa dawyebuli. gavi-
meorebT adre Tqmul daskvnas, rom dvaleTSi osebi Ziri-
Tadad XVI saukuneSi esaxlebian. XVII saukuneSi dvaleTi 
TiTqmis ukve osuri eTnosiTaa dasaxlebuli, Tumca am 
dros aq qarTvel mTielTa — dvalTa — kunZulovani dasax-
lebani, jer kidev aris. 1601 wlis erT sabuTSi `duvaleTi~ 
ukve oseTTan aris gaigivebuli. miuxedavad amisa, XVIII sau-
kunis CaTvliT, qarTuli wyaroebi da sabuTebi mkveTrad 
mijnaven erTmaneTisagan dvaleTsa da oseTs. isic niSan-
doblivia, rom dvaleTSi Semosaxlebuli osebi, romelTa 
Soris gaosebuli dvalebic iyvnen, qarTvelTaTvis kvlav 
dvalebs warmoadgendnen. 
                                                            
204  saqarTvelos eklesiis kalendari, 1972, gv. 103. 
205   T. Jordania. qronikebi da sxva masala saqarTvelos isto-
riisa da mwerlobisa, wigni meore, tf., 1897, gv., 439. 
206  qarTuli samarTlis Zeglebi, tomi VI, Tb., 1977, gv. 593, 624. 
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dvalebi, iseve rogorc sxva qarTveli mTielebi, sau-
kuneebis manZilze aqtiurad iyvnen CarTuli saerTo qar-
Tuli kulturis SeqmnaSi. amjerad yuradRebas mivapyrobT 
materialuri kulturis, sulier kulturasTan dakavSire-
bul, erT Zegls, romelic CrdiloeT kavkasiaSi iyo gav-
rcelebuli. esaa miwiszeda dasakrZalavi nageboba, aklda-
ma. aqve, garda miwiszeda akldamebisa, gvxvdeba naxevradmi-
wiszeda da miwisqveSa akldamebic. miwiszeda akldamebi 
gavrcelebuli iyo CaCneTSi, inguSeTSi, oseTSi, balyareT-
sa da yaraCaiSi. ase rom, miwiszeda dasakrZalavi nageboba-
ni ekuTvnis sami sxvadasxva eTnolingvisturi erTobis 
warmomdgenlebs: adgilobriv kavkasiel inguSebsa da CaC-
nebs, iranulenovan osebs da Turqulenovan yaraCaelebsa 
da balyarelebs. materialuri kulturis es Zeglebi, ra 
Tqma unda, Tavis droze erT-erTi am eTnolingvisturi er-
Tobis kuTvnileba unda yofiliyo, romelic Semdeg sxva 
xalxebSic gavrcelda. 
xazgasmiT unda aRvniSnoT, rom miwiszeda akldamebis 
gavrcelebis are mxolod CrdiloeT kavkasiis mTianeTiT 
SemoisazRvreba. barsa da mTiswineTSi aseTi akldamebi da-
dasturebuli araa. arc SeiZleboda barelebisaTvis yofi-
liyo is damaxasiaTebeli, radgan mTis bunebriv-geografi-
ul pirobebSi akldamaSi Setanili micvalebuli mumifici-
rebas ganicdida. barSi mumificireba gamoricxuli iyo. in-
teresmoklebuli ar unda iyos imis aRniSvnac, rom mecnie-
                                                            
  am Tavis ZiriTadi nawili saTauriT — `centraluri kavkasiis 
eTnikuri istoriisaTvis~ — daibeWda JurnalSi `analebi~ 
(2001 w. 2), Semdeg — avtoris samecniero naSromebis krebulSi 
— `eTnoistoriuli etiudebi~ (Tb., 2005, gv. 179-189). 
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rebi sami tipis miwiszeda dasakrZalav nagebobebs gamoyo-
fen: a) mogrZo Senobebi orferda gadaxurviT; b) oTxkuTxa 
nagebobani piramiduli saxuraviT da g) mrgvali Senoba 
Zabriseburi gadaxurviT. pirveli ori tipis miwiszeda ak-
lamebi fiqaliT iyo gadaxuruli. amasTanave, mogrZo or-
ferda akldamebi Tavisi konstruqciiT waagavs adrefeo-
daluri periodis qristianul salocavebs, oTxferda fi-
qaliT gadaxuruli akldamebi ki CaCneT-inguSeTSi gavrce-
lebul sabrZolo gadakveTil koSkebs. yvela aseT aklda-
mas aqvs ori an sami saZromi, romlis saSualebiTac Sig mic-
valebuli SehqondaT. TiToeuli akldamis SigniT mowyobi-
li iyo xis an qvis taxtebi, romlebzedac micvalebulebs 
asvenebdnen.207 
 miwiszeda akldamebi CrdiloeT kavkasiaSi ZiriTadad 
sagvareulo iyo. CaCnebsa da inguSebSi akldamis uqonloba 
uTvistomobis (ugvarobis) niSani iyo. rodesac aq qaliSvils 
aTxovebdnen, anda vaJs aqorwinebdnen, mSoblebi pirvel rig-
Si arkvevdnen hqonda Tu ara sapatarZlos an sasiZos sagvare-
ulo akldama. Tu aseTi ar aRmoaCndebodaT, qorwinebac ar 
Sedgeboda. inguSeTSi aseTi Tqmac yofila: `adamians si-
cocxleSi sWirdeba koSki, sikvdilis Semdeg ki akldama~. 
amasTanave, vainaxebSi miwiszeda akldamas adgilobrivi ter-
minic — `kaS~ hqonda, rac `mzis samared~ iTargmneba. 
 Cven aRar SevudgebiT mecnierebaSi arsebuli Sexedu-
lebebis CamoTvlas miwiszeda akldamebis warmoSobis mize-
zebis Sesaxeb, mxolod imas aRvniSnavT, rom akldamebSi 
dakrZalvis wesi ewinaaRmdegeba qristianul normebs da 
                                                            
207  Кокиев Г.А. Склеповые сооружения горной Осетии (историко-этногра-
фический очерк), Владикавказ, 1928; Мизиев И.М. Средневековые 
башни и склепы Балкарии и Карачая (XIII-XVIII вв.), Нальчик, 1970; 
Марковин В.И. О возникновении склеповых построек на Северном 
Кавказе. – Вопросы древней и средневековой археологии Восточной 
Европы. М., 1978. 
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TavisTavad cxadia qristianuli eklesia mas ebrZoda ki-
dec. mecnierTa erTi nawili akldamebs adgilobrivi kavka-
siuri warmoSobisad miiCnevs, meoreni maT warmoqmnas ira-
nulenovan osebs ukavSireben, rac, amTaviTve unda aRvniS-
no, veraviTar kritikas ver uZlebs. zogierTi mkvlevari 
imasac usvams xazs, rom miwiszeda da naxevradmiwiszeda 
dasakrZalavi nagebobani kavkasiaSi warmoiqmna qristianu-
li taZrebisa da sacxovrebeli koSkebis mSeneblobis epo-
qamde. kavkasiaSi akldamebis mSeneblobas alanamdel peri-
ods ukavSireben v. markovini da e. aleqseeva. samecniero 
literaturaSi aRniSnulia, rom mongolebamdeli perio-
dis akldamebs aqvT msgavsi konstruqciebi da tipologiu-
rad arian msgavsni, rac imas adasturebs, rom materialuri 
kulturis aRniSnuli Zeglis gavrcelebis teritoriaze 
Tavdapirvelad erTi eTnikuri erTobis an monaTesave eT-
nosebis warmomadgenlebi mkvidrobdnen. 
 rusi avtori l. neCaeva dakrZalvis aRniSnul wess da 
dasakrZalav nagebobebs alanebs ukavSirebs. mas kavkasiuri 
katakomburi samarxebi da miwiszeda dasakrZalavi nagebo-
bani alanTa eTnikurobis erT-erT mimaniSneblad miaCnia. 
misi azriT, mongolebamdeli periodis katakomburi da ak-
ldamuri dakrZalva alanTa gansaxlebis teritoriebs em-
Txveva da Turme adasturebs alanuri mravalricxovani 
mosaxleobis arsebobas da sakuTriv alanebis eTnikur er-
Tgvarovnebas, romlebic mkvidrobdnen alaneTSi monRo-
lebamdel periodSi.208 amave avtoris mosazrebiT balyare-
Tis teritoriaze VIII-IX saukuneebis Semdeg da XII-XIII sau-
kuneebSi yaraCaiSi akldamebis tradiciis Sewyveta momTa-
bareTa mier (bulgarebi, yivCaRebi, mongolebi) alanebis 
gamodevnis Sedegs warmoadgens. amrigad, dasaxelebuli 
avtori CrdiloeT kavkasiaSi gavrcelebul akldamebs 
                                                            
208  Нечаева Л.Г. Осетинские погребальные склепы и этногенез осетин. – 
Этническая история народов Азии, М., 1972, c. 288. 
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osuri eTnosis kuTvnilebad acxadebs, romlebic Turme 
farTod iyvnen gansaxlebulni CrdiloeT kavkasiis mTebSi. 
 l. neCaevas aRniSnuli Sexeduleba sruli nonsensia. 
cnobilia, rom osTa winaprebma CrdiloeT kavkasiis mTebSi 
dasaxlebamde migraciis rTuli da xangrZlivi gza gaiares. 
Sua aziidan migrirebulni isini momTabare cxovrebas ewe-
odnen jer azovis zRvasa da volgas Soris gadaWimul 
vrcel teritoriaze, mxolod axali welTaRricxvis IV sa-
ukunis 70-ian wlebSi Camoiwies maT CrdiloeT kavkasiis 
barsa da mTiswina adgilebSi: «...немногочисленность комплек-
сов V в. говорит за то, что гунны не столько отогнали в горы алан, 
сколько увлекли их за собой в своем движении на запад, а в горы 
ушло местное кавказское население».209 osebi mTebSi mxolod 
monRolTa Semosevebis Semdeg Sevidnen.210 ufro adre, ax. w. 
VI saukuneSi dRevandeli yaraCaisa da balyareTis terito-
riaze (agreTve didoriaSi) gansaxldnen, mas Semdeg, rac 
daipyres adgilobriv kavkasielTa miwa-wyali. 
 ismis kiTxva, rogor ekuTvnodaT materialuri kul-
turis zemoT dasaxelebuli Zeglebi (katakombac da ak-
ldamac) alan-osebs? isini xom `stepniakebi~ iyvnen da ax.w. 
V saukunemde binadar cxovrebas arc eweodnen? katakombac 
da akldamac adgilobrivi kavkasiuri eTnikuri erTobis 
kuTvnilebaa. miwiszeda da naxevradmiwiszeda dasakrZala-
vi nagebobebis mSenebloba CaCnebsa da inguSebs mosulma 
iranulenovanma osebma aswavles? akldamebi xom mTisaTvis 
damaxasiaTebeli materialuri kulturis Zeglebi iyo. 
 l. neCaevas zemoT aRwerili mosazrebani samarTlia-
nad ar gaiziara v. markovinma, romelmac aRniSna, rom ak-
ldamuri nagebobani ara marto nakarnaxevi iyo ideebiT, 
aramed mTielTa samSeneblo ostatobiT. igive avtori xazs 
                                                            
209  Археология СССР: Степи Евразии в эпоху средневековья, М., 1981, c 83. 
210   TofCiSvili r. saqarTveloSi osTa Camosaxlebisa da Sida 
qarTlis eTnoistoriis sakiTxebi, Tb., 1997. 
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usvams, rom araviTar SemTxvevaSi ar SeiZleba katakombebi-
sa da akldamebis urTierTdakavSireba; ar SeiZleba aklda-
ma katakombis ganviTarebis Sedegs warmoadgendes, radgan 
katakombebs gruntSi gamoTxridnen.211 «Аланские катакомбы 
очевидно, не имеют отношения к происхождению склепов. Склепо-
вые постройки возникли на Северном Кавказе задолго до появления 
алан, а к моменту их расселения уже прошли длительный путь раз-
вития – от примитивных сооружений до гробниц, снабженных ла-
зом и полками».  sxva avtori xazs usvams: «Можно только ска-
зать, что рассматривать предкавказские катакомбные могильники 
ираноязычных сармат-алан у нас нет оснований».212 
gasaTvaliswinebelia is garemoebac, rom osuri gad-
mocemebi miwiszeda akldamebis mSeneblobas miawers sxva 
xalxs, romelic maT mosvlamde aq mkvidrobda.213 marTa-
lia, osebi akldamebs (miwisqveSa da naxevradmiwiszeda) 
TviTonac aSenebdnen, magram gadmocemebiT isic cnobilia, 
rom Zvelad maTi mSeneblobiT inguSebi iyvnen ganTqmuli, 
rogorc SesaniSnavi xelosnebi da iwvevdnen kidevac am 
ukanasknelT rogorc akldamebis, ise sabrZolo koSkebis 
mSeneblebad.214 osuri gadmocemebiT, mTiani oseTis yvela 
xeobaSi osebis mosvlamde maTTvis ucxo xalxi cxov-
robda, romelic ZiriTadad epidemiis Sedegad amowyda. 
digoris sofel galiaTSi adgilobrivTa amowyvetis 
Semdeg jer dvalebi dasaxlebulan, romlebsac igive be-
di gauziarebiaT da mas Semdeg dasaxlebulan iq osebi.215 
aq saintereso isicaa, rom osuri gadmocemebi dvalebs 
                                                            
211   Марковин В.И. О возникновении склеповых построек на Северном Кав-
казе. – Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Евро-
пы. М., 1978, c. 123-124. 
212   Абрамова Т. П. Подкумский могильник, м., 1987, c. 177. 
213  Кокиев Г.А. Склеповые сооружения горной Осетии (историко-этно-
графический очерк), Владикавказ, 1928, c. 10, 34. 
214   Кокиев Г.А. Склеповые сооружения горной Осетии, c. 41. 
215   iqve, gv. 43. 
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osebad ar miiCnevdnen, dvalsa da oss upirispirebdnen 
erTmaneTs. qurTaTis xeobis miwiszeda akldamebis Sesaxeb 
samecniero literaturaSi aRniSnulia, rom «Эти два типа 
надземных склепов, как видели выше, встречаются по всей нагор-
ной Осетии, но, несмотря на это, на них нигде не претендуют осе-
тины, и они являются забытыми». samecniero literaturaSi 
imasac aRniSnaven, rom «Многообразные пямятники горного Кав-
каза – каменные ящики, склепы, грунтовые ямы, скальные захоро-
нения – отнесены в «горно-кавказский вариант» той же аланской 
культуры, хотя они ничего общего с культурой алан не имеют».216 
sagulisxmoa, rom mTian oseTSi, osuri gadmocemebiT, 
zogierTi miwiszeda akldama ekuTvnoda noRaelebs, rom-
lebsac odesRac osebTan erTad aq ucxovriaT. araerTi 
micvalebulis noRaeloba maTi anTropologiuri tipiT, 
CacmulobiT da akldamaSi arsebuli WurWliTac dastur-
deba. qurTaTis, Tagauris da digoris xeobebSi osebTan 
erTad noRaelebis mkvidrobis Sesaxeb gamocemebi XX sau-
kunis 20-ian wlebSi daufiqsirebiaT.217 isic sayuradReboa, 
rom noRaelebs mTian oseTSi Sesvlamde dRevandeli ose-
Tis barSi ucxovriaT, romlebic baridan mTaSi oqros ur-
dos dacemis Semdeg (XV s.) gadasaxlebulan. samecniero 
literaturaSi aRniSnulia, rom baridan noRaelebi mTaSi 
osebTan erTad migrirebulan XIV-XV saukuneebis mijna-
ze.218 mTaSi Semosaxlebulma osebma (noRaelebTan erTad), 
yaraCaelebma da balyarelebma adgilobrivi akldamuri 
kultura SeiTvises, radgan «...Культура склеповых сооруже-
ний - это не степная, а специфическая горная культура...».219 
                                                            
216  Мизиев И.М. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая 
(XIII-XVIII вв.), Нальчик, 1970, c. 147. 
217  Кокиев Г.А. Склеповые сооружения горной Осетии, c. 46, 50-56. 
218  iqve, gv.  54. 
219  iqve, gv.  56. 
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amrigad, CrdiloeT kavkasiuri miwiszeda (da naxev-
radmiwiszeda) akldamebi adgilobrivi kavkasielebis Se-
moqmedebaa. mosulma arakavkasiurma, iranulenovanma da 
Turqulenovanma eTnikurma erTeulebma isini gaiTavises, 
daiwyes ra maTSi TavianTi micvalebulebis dakrZalva. 
axla unda davubrundeT dvaleTsa da dvalebs. ro-
gorc samecniero literaturaSia aRniSnuli «Обращает 
внимание полное отсутствие склепов по всей Центральной Осетии в 
Нарской котловине, Мамисонском, Зругском, Гуртикомском, Джи-
натском и Труссовском ущельях».220 osi mecnieris mier miTiTe-
buli es teritoriuli erTeulebi, xeobebi, istoriuli 
dvaleTia. isini xom dvaleTs axla centralur oseTs uwo-
deben. ismis kiTxva: Tu dvaleTSi odiTganve osebi cxov-
robdnen, Tu dvaleTi oseTi iyo, Tu dvalebi osebi iyvnen, 
ratom araa aq miwiszeda dasakrZalavi nagebobani (akldame-
bi), iseve rogorc oseTis danarCen teritoriaze? daskvna 
erTmniSvnelovania: dvalebi ar iyvnen osebi da imitomac 
ar icnobdnen materialuri kulturis aRniSnul Zeg-
lebs. Tqmuli imazec miuTiTebs, rom osebi dvaleTSi sakma-
od gvian Semosaxldnen (rogorc dadgenili gvaqvs ZiriTa-
dad XVI saukuneSi). maT aq akldamebi ar daxvedriaT, rom mi-
si gamoyeneba, aTviseba moexdinaT, gansxvavebiT CrdiloeT 
kavkasiis oTxi osuri xeobisagan, sadac osebs akldamebi 
mzamzareulad daxvdaT da materialuri kulturis aRniS-
nuli Zeglebis gaTavisebac moaxerxes. osebi rom yofiliy-
vnen akldamebis Semqmnel-Semoqmedni, maT arc dvaleTSi 
migraciis Semdeg gauWirdebodaT miwiszeda akldamebis 
aSeneba. dvalebi iyvnen qarTveli mTielebi, romlebSic 
qristianoba Rrmad iyo Sesuli da rogorc yvela qristiani 
qarTveli isinic Cveulebriv, miwaSi ikrZalebodnen. 
                                                            
220   Калоев Б.А. Похоронные обычаи и обряды осетин в XVIII – начале X в. 
– Кавказский этнографический сборник; VIII, М., 1984, c. 95; Калоев 
Б.А. Осетинские историко-этнографические этюды, М., 1999, c. 206. 
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bunebasTan harmoniuli TanaarsebobiT yalibdeboda 
sameurneo yofa da materialuri kultura. ase gaiTavises 
osebma baridan mTaSi Sesaxlebis Semdeg Zveli mkvidrebis 
— adgilobrivi kavkasielebis koSkuri kulturac. amis da-
madasturebeli eTnografiuli masalis damalvas xSirad 
ki ver axerxeben: «Такие башни, разбросанные по всей нагорной 
Осетии, местные жители считают принадлежностью прежнего насе-
ления, т. е. алан».221 bolo sityva («т. е. алан») moyvanili eT-
nografiul faqts ar ekuTvnis — is avtoris b. kaloevis 
danamatia. 
dvaleTSi miwiszeda akldamebis arseboba sxva mniSvne-
lovani daskvnis gamotanis saSualebasac gvaZlevs. mecnie-
rebaSi arsebuli erT-erTi mosazrebiT dvalebi iyvnen vai-
naxebi, Tumca jer kidev VII saukuneSi qarTizebulni.222 am-
jerad mniSvneloba ara aqvs imas, rom am mosazrebis avtor-
ma bolos is uaryo da dvalebi qarTvelebad/zanebad miiC-
nia. dvaleTSi akldamebis ararseboba pirdapir gamoricx-
avs dvalTa vainaxobasac, radgan, rogorc zemoT aRiniSna 
CaCneTsa da inguSeTSi akldamebi gavrcelebuli iyo da 
isini saukeTeso mSeneblebs warmoadgendnen da akldamebs 
agebdnen aramarto samSobloSi, aramed mezobel oseTSic. 
udavoa, dvalebi rom vainaxebi yofiliyvnen, akldamebis 
kultura maTSic gavrcelebuli iqneboda. 
zogierTi mecnieri dvaleTis teritoriaze akldame-
bis ararsebobas imiT xsnis, rom adgilobrivi mosaxleoba 
XVIII saukunemde mudmivad gaedineboda kavkasionis sam-
xreT kalTebze, saqarTveloSi da gvian, XVIII saukunis da-
sasrulidan CrdiloeT oseTis barSi.223 ra Tqma unda, es Se-
                                                            
221   Калоев Б.А. Осетинские историко-этнографические этюды, М., 1999, c. 
21. 
222   Гамрекели В. Н. Двалы и Двалетия в I-XV вв. н. э. Тб., 1961. 
223   Калоев Б.А. Похоронные обычаи и обряды осетин в XVIII – начале X в. 
– Кавказский этнографический сборник; VIII, М., 1984, c. 95. 
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xeduleba kritikas ver uZlebs. marTalia, dvalebi, iseve 
rogorc sxva qarTveli mTielebi migrirdebodnen saqar-
Tvelos mTianeTis danarCen mxareebsa da barSi, magram aq 
adgilobrivi dvaluri mosaxleoba XVI saukunis bolomde 
mudmivad iyo da tradiciul yofiT realiebs arseboba ar 
Seuwyvetia. erTi ram aSkarad cxadia: oseTis mTianeTidan 
migrirebulma osebma dvaleTSi veRar danerges akldamuri 
kultura, radgan is maTi Semonaqmedi ar iyo. maT ubralod 
mTaSi Semosaxlebis Semdeg daiwyes Zveli mosaxleobis mi-
er datovebuli miwiszeda dasakrZalavi nagebobebis gamo-
yeneba. samecniero literaturaSi xom SeniSnulia, rom 
osebi mxolod naxevradmiwiszeda akldamebs agebdnen da 
miwiszeda akldamebis asagebad isini inguSebs iwvevdnen. 
samarTlianoba moiTxovs aRiniSnos, rom dvaleTis zaxas 
xeobis erT-erT sofelSi aris dadasturebuli miwisqveSa 
da naxevradmiwiszeda akldamebi, romlebic aq gvian Semo-
saxlebuli osebis mieraa agebuli XVII-XVIII saukuneebSi. 
amrigad, CrdiloeT kavkasiaSi gavrcelebuli miwisze-
da akldamebi mniSvnelovani daskvnebis gakeTebis saSuale-
bas gvaZlevs:  
1) oseTis mTianeTSi arsebuli miwiszeda aklamebi ar 
iyo osTa Semoqmedebis Sedegi. akldamebi adgilobrivi kav-
kasielebis, ZiriTadad vainaxebis da maTi monaTesave tome-
bis Semonaqmedia. XIII saukunis Semdeg kavkasiis xeobebSi Se-
mosaxlebulma `stepniakma~ osebma mzamzareulad arsebu-
li, maT win aq mcxovrebi kavkasiuri tomebis danatovari 
akldamebi aiTvises. mosulma eTnikurma iranulenovanma 
erTobam tradiciuli kulturis aRniSnuli elementi gai-
Tavisa, mas Semdeg rac moaxdina adgilze darCenili kavka-
sielebis asimilacia. 
2) aSkaraa, rom dvaleTi ar iyo odiTganve osebiT da-
saxlebuli da dvalebi ar iyvnen osebi. imis gamo, rom dva-
lebi ar icnobdnen materialuri kulturis Cvens mier mi-
moxilul elements, aq gvian (XVI saunidan) migrirebulma 
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osebma micvalebulebis damarxva adgilobrivi tradiciis 
mixedviT miwaSi daiwyes. dvalebi rom osebi yofiliyvnen, 
ra Tqma unda, maTSic iqneboda akldamebi gavrcelebuli. 
3) dvaleTSi akldamebis ararseboba gamoricxavs ag-
reTve dvalebis vainaxobas, radgan, rogorc aRiniSna, CaC-
nebisa da inguSebisTvis miwiszeda dasakrZalavi akldamebi 
odiTganve damaxasiaTebeli da tradiciuli iyo. vainaxebi 
akldamebis saukeTeso mSeneblebad miiCnevdnen. 
4) yovelive zemoT Tqmuli ganamtkicebs Cvens mier ga-
moTqmul mosazrebas, rom dvalebi erT-erTi qarTuli eT-
nografiuli jgufi iyo da eTnikur-enobrivad da kultu-
rul-istoriulad dvalebi qarTveli eris ganuyofel na-
wils Seadgendnen. 
   dvaleTis mxare eTnikurad qarTuli rom iyo,  amas 
materialuri kulturis kidev erTi saxis Zeglebi adastu-
rebs — esaa Tlisa da xozita-mairamis xuroTmoZRvruli 
Zeglebi. rogorc saTanado gamokvlevebiTaa dadgenili, 
Tlisa da xozita-mairamis eklesiebi, romlebic XI sauku-
nis dasawyisSia agebuli, tipuri qarTuli xuroTmoZRvre-
bis Zeglebia da araerT imdroindel saqarTvelos Zeg-
lTan aqvs analogia. rac mTavaria, msgavsi qristianuli 
xuroTmoZRvruli kompleqsi arsad CrdiloeT oseTSi ar 
arsebobs.224 dvaleTis mosaxleobis qarTuli cnobierebis 
damadasturebelia is faqtic, rom aq `centraluri xeli-
suflebis kvaldakval Tavad adgilobrivi mkvidrni ageben 
eklesiebs (xucau-Zuar anu RvTaebis samlocvelo, Ziles-
Zuari anu Zlevis jvari) ... da maT qarTuli warwerebiT am-
                                                            
224  v. doliZe. xozita-mairami — saqarTvelosa da CrdiloeT kav-
kasiis xalxTa kulturuli urTierTobis sabuTi — saqar-
Tvelos ssr mecnierebaTa akademiis moambe, t. XV, 2, 1954, gv. 
119-126; v. doliZe. Tlis xuroTmoZRvruli Zegli — saqar-
Tvelosa da dvaleTis kulturuli urTierTobis axali sa-
buTi — saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis moambe, t. 
XXI, 6, 1958, gv. 767-773. 
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koben (XIII-XIV ss. mosaxseneblebi Zlevis-jvaridan); mxaris 
epigrafikul Zeglebs pirvelxarisxovani mniSvneloba eni-
Weba dvaleTSi qarTuli enisa da damwerlobis istoriis 
Sesaswavlad~.225 ufro metic: dvaleTis mkvidrni CarTuli 
iyvnen erTian qarTul saeklesio da kulturul cxovreba-
Si da misi mkvidrni saqarTvelos sxva istoriul-eTnogra-
fiul mxareebSic moRvaweobdnen. sailustraciod niko-
loz dvalis dasaxelebac sakmarisia: `ese sanatreli qris-
tes mowame nikoloz iyo naTesaviT dvali, soflisagan, ro-
melsa ewodebis wa¡, Svili morwmuneTa mSobelTa da mosav-
Ta wmidisa naTlismcemelTa¡, romelsa saSoTganve dedi-
sa¡T Seswires da ra¡ aTormetisa wlisa¡ iqmna, monazon iq-
mna da iyo udabnoTa klarjeTisaTa~.226 es faqti TvalnaT-
liv adasturebs dvaleTis saerToqarTul ara mxolod po-
litikur sivrceSi, aramed religiur-kulturuli Tval-
sazriT CarTulobasac. am TvalsazrisiT dvalebi fxove-
lebTan SedarebiT, namdvilad dawinaurebulni iyvnen. 
dvaleTis materialuri kulturis Sesaxeb sagulisyu-
ro dakvirveba aqvs mocemuli aleqsi robaqiZes: `gansakuT-
rebiT aRsaniSnavia sof. buRulTiyaus damcveli kedlis 
wiboseburi wyoba, romelic aRmosavleT saqarTveloSi sa-
erTod da upiratesad qarTlSi mSeneblobis sakmaod far-
Tod gavrcelebul wess warmoadgenda. analogiuri wesiT, 
sxvaTa Soris, naSenia zaramagis erT-erTi sakulto nage-
boba — Zappaz~.227  
                                                            
225   d. musxeliSvili, g. WeiSvili, al. dauSvili. qarTveli eris 
konsolidaciis etapebi da Taviseburebani uxsovari droidan 
dRemde, Tb., 2016, gv. 63. 
226  Zveli qarTuli agiografiuli literatures Zeglebi, IV, 
gamosacemad momamzada da gamokvleva daurTo e. gabiZa-
Svilma, Tb., 1963, gv. 107-108. 
227  al. robaqiZe. CrdiloeT oseTis zRude-kedlebi. — ivane ja-
vaxiSvilis dabadebis 100 wlisTavisadmi miZRvniloi saiubi-
leo krebuli, Tb., 1976, 436. 
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dvaleTis istoriisaTvis mniSvnelovania aq arsebuli 
safortifikacio nagebobani. aseTi nagebobani v. gamrekel-
ma Seiswavla da dvaleTis CrdiloeT sazRvarze Tavdacvi-
Ti kedlebisa da koSkebis mTeli sistema aRmoaCina, rome-
lic darialis Camket nagebobebTan kavSirSi gaiazra.228 
dvaleTSi `me-XVIII-e saukunis damdegs blomad yofila `ci-
xeni, koSkni, eklesiani qvitkirisani~, romelnic saqarTve-
los `mefeTagan naSenni~ yofilan. TviT xalxSi am Zeglebis 
Sesaxeb Tqmulebebi yofila da vaxuStis cnobiT `umetes 
ityvian... Tamar mefisagan~ agebulado~.229 
dvaleTis CrdiloeTSi mdebare safortifikacio nage-
bobebis Sesaxeb mxolod g. WeiSvilis naSromidan erT amo-
naridsRa SemogTavazebT: `jer kidev p. uvarova miuTiTeb-
da, rom oseTis damorCilebis Semdeg vaxtang gorgasalma 
kasrisxevSi, zramagasTan aago cixe, raTa qveyana osebisgan 
daecva (ix. 74: 92). v. kuznecovi am Tvalsazriss aseT komen-
tars urTavs: `Здесь все верно, кроме утверждения о строитель-
стве стены в V в.~ (74: iqve. xazi Cemia — g.W.). rogorc vxedavT, 
xandaxan rusul da osur istoriografiaSic aRiareben, 
rom dvaleTis simagreebi qarTuli xuroTmoZRvruli 
Zeglebia, romlebic saqarTvelos `ovsTa~ Zarcva-rbe-
visgan icavda. kasriskaris kedlebs Soris sivrce fleTi-
li qviTa da TixiTaa amovsebuli; amis wyalobiT Seqmnilia 
TavdacviTi monoliTi, romlis sisqe 12 metramde aRwevs. 
aseTi simZlavris kedeli kavkasiaSi sxvagan arc gvxvdeba 
(74: 121-24). es faqti ki TavisTavad metyvelebs, rom is 
aRmarTuli iyo ori, sruliad gansxvavebuli socialuri 
                                                            
228   v. gamrekeli. dvaleTis istoriuli masalebi. — muzeumis mo-
ambe, XXIV, Tb., 1964. 
229  iv. javaxiSvili. saqarTvelos sazRvrebi istoriulad da 
Tanamedrove TvalsazrisiT ganxiluli, tf., 1919, gv. 8. 
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da kulturuli tradiciebis matarebeli, sazogadoebis 
sazRvarze~.230 
vaxtang gamrekelis daskvniT, `mamisonisaken mimaval 
gzaze ganlagebul sofelTa Soris zekarTan uaxloess 
SemTxveviT ar ewodeba qalaqa. igi warmoadgenda mZlavrad 
gamagrebul dasaxlebul punqts, sadac garkveul perio-
debSi sabazrod Tavs iyrida kavkasiis mTianeTis axlobeli 
raionebis mosaxleoba. aqve, sof. qalaqaSi, mikvleulia 
qarTulwarweriani saflavis qveebi, romlebic XVI-XVII sau-
kuneebiT TariRdeba~.231 Cveni mxriv davsZenT, rom toponi-
mi `qalaqa~ mTis raWisTvisac damaxasiaTebelia — Rebis da 
glolas centraluri ubnebi swored qalaqas/zedqalaqas 
saxels atarebdnen. es faqtic imas adasturebs, rom dva-
leTs eTnografiuli TvalsazrisiT bevri ram hqonda sa-
erTo mezobel mTis raWasTan. istorikoss yuradReba aqvs 
gamaxvilebuli dvaleTidan alagiris xeobaSi gasasvlel 
kasrisxevze, sadac vaxuStis sityviT, iyo `kari kldisagan 
da qviTkiriT qmnuli~, romlis mSeneblobas igi mefeebs mi-
awers (`mefeTagan qmnuli~). agreTve, kasrisxevze, rogorc 
sasazRvro punqtze, arsebobda sabaJo punqtic. is saqar-
Tvelos CrdiloeTi sazRvris erT-erTi mniSvnelovani sa-
baJo gaxldaT, ris damadasturebelia xalxuri leqsic:   
`Cven gviWiravs mimovalTa 
oTxis kuTxiv viwro gzani. 
kasaraze simagre maqvs da sabaJo, 
aq miWiravs xidi-kari~.232  
                                                            
230  g. WeiSvili. kaspiis karebi, iberiis sazRvrebi da saerTa-
Soriso urTierTobebi meeqvse saukuneSi. — analebi, 2014, 10, 
gv. 166=167. 
231  v. gamrekeli. dvaleTis istoriuli masalebi. — muzeumis mo-
ambe, XXIV, Tb., 1964, gv. 91 da Smd 
232  i. lolaSvili. daviT soslanis akldamis saidumleoba, Tb., 
1971, gv. 50. 
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VI.ანთროპონიმები დვალების ეთნიკური კუთვნილების 
შესახებ 
dvalebis eTnikuri vinaobis gasarkvevad CvenTvis 
dRes erT-erTi mTavari wyaroa onomastikuri masala (an-
Troponimebi, toponimebi). dvaleTSi qarTuli toponime-
bis arsebobis Sesaxeb pirvelad v. gamrekelma miuTiTa. 
centraluri kavkasionis am regionSi araerTi gvaqvs sxva 
qarTveluri toponimic, rac wlebis ganmavlobaSi gvafiq-
rebinebda da pirad saubrebSic araerTxel aRgviniSnavs 
sxva mecnierebTan, rom dvalebi svanurenovani anda svaneb-
Tan axlos mdgomi tomi unda yofiliyo. Tumca, sakiTxis 
ufro dawvrilebiTma Seswavlam da kvlevaSi anTroponimi-
uli masalis Semotanam, aseT kategoriul daskvnaze xeli 
agvaRebina, radgan masSi ufro metad Warbobs zanuri ele-
menti. Cveni dakvirvebiT qarTulia dvaleTis xeobebis sa-
xelwodebebic: kasris xevi, zramaga, JRele, nara, zrogo, 
zaxa, TviT dvali (da `dvaleTi~) — osurad `TualTai~, mTe-
bi: kedela, gunauri, zekara. 
`dvali~ (anu `Tuali~) rogorc skitski miuTiTebda, 
sruliadac ar aris osebis Zveli saxelwodeba. `Tuali~ 
(`dvali~) Zveli mosaxleobis, adgilobriv kavkasielTa sa-
xelwodeba iyo, romelic aq mosulma osebma miisakuTres. 
Tu davakvirdebiT, aRniSnul eTnonimsa da toponimSi 
(`dvali~—~Tuali~, `dvaleTi~—~TualeTi~) mxolod qarTu-
li Ziri Cans. `Tuali~ — aseTi saxelwodebiT toponimebi 
saqarTveloSi sxvaganac gvqonda. 
dvaleTis kasris xevi CrdiloeT kavkasiaSi (oseTSi) 
gasasvleli erTaderTi xevi iyo. am hidronimis qarTuloba 
eWvs ar iwvevs, oRond is unda aixsnebodes ara uSualod 
`kasri~-iT, romelsac Zvel qarTulad ramdenime axsna 
hqonda (`kasri~ — saxli momcro; sarwyavi erTeuli, ro-
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melSic rva doqi Cadioda, xis WurWeli — ix. sulxan-sabas 
`leqsikoni qarTuli~), aramed `qasri~, romelic erTdrou-
lad salesavi qvis, qvis garkveuli jiSisa da sarevela ba-
laxis erT-erTi jiSis saxelwodeba iyo (ix. qarTuli enis 
ganmartebiT leqsikoni). msgavsi toponimia `qaisxevic~ 
aragvis xeobaSi. `JRele~ xom araa igive Rele? Tumca ufro 
logikuri iqneba es hidronimi niadagis fers, JRal fers 
(SavmowiTalo) davukavSiroT. qarTulia dvaleTis cen-
traluri xeobisa da qvabulis `nara~ saxelwodebac. sul-
xan-sabas ganmartebiT `nari~ — ekliani balaxia. 
v. gamrekels Tavis monografiaSi moaqvs citata XIII sa-
ukunis teqstidan (`Targmaneba wmindisa ipolitisa~) Sem-
degi TanamimdevrobiT: 30. qarTveli, 31. afxazi, 32. svani, 
33. megreli, 34. dvali... 55. alani.233 sainteresoa, rom qar-
Tvel-afxaz-svan-megrelebTan erTad dvalebi arian sa-
xeldebuli, e.i. dvalebi qarTul eTnikur-kulturul sam-
yaros ganuyofel nawilad miiCnevian. osTa winaprebad miC-
neuli alanebi ki qarTul-qarTveluri samyarosagan daSo-
rebiT 55 nomriT arian dasaxelebuli. alanebsa da dvalebs 
raime naTesauri kavSiri rom hqonodaT, isini erT rigSi, 
gverdigverd iqnebodnen dasaxelebuli. dvalebi da osebi 
dapirispirebuli yavs erTmaneTTan solTanies (irani) ka-
Tolike arqiepiskoposs ioane galonifontibuss (1404 w.), 
romelic werda, rom saqarTvelos sazRvarze, mTebSi dva-
lebi, alanebi, osebi da sxvani cxovrobeno234. aRsaniSnavia, 
agreTve is, rom VII saukunis somxuri geografia dvalebs 
asaxelebs qarTvel mTielTa Soris da mkveTrad mijnavs 
dvalebs alanebisagan. dvalebi (divalebi) da alanebi aseve 
mkveTrad arian erTmaneTisagan gamijnuli IV saukunis pei-
tingeris tabulaze. divalebisa da alanebis aRniSnul ta-
                                                            
233  В.Н. Гамрекели, Двалы и Двалетия в I-XV вв. н.э. Тб., 1961, gv. 97. 
234  Иоанн Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, Баку, 1980, с. 113. 
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bulaze Zalian daSorebiT datana aSkarad miuTiTebs ima-
ze, rom isini sxvadasxva eTnosebi iyvnen. tabulaze alane-
bi aseve Zalian arian daSorebuli kolxebisa da iberebisa-
gan. samagierod, erTmaneTTan axlos arian aRniSnuli di-
valebi, iberebi da kolxebi. isic unda aRvniSnoT, rom ta-
bulaze divalebi or adgilze arian dafiqsirebuli.235 
dvalTa eTnikuri vinaobis gasarkvevad uaRresad di-
di mniSvneloba aqvs anTroponimebs. Cveni yuradReba miiq-
cia XIX saukunis pirveli naxevris dvaleTis, kerZod, naras 
qvabulis mosaxleobis aRweris masalebma, romelic jer 
kidev am dros Tbilisis guberniaSi Sedioda. am droisaT-
vis aq ukve  osuri mosaxleoba sabolood iyo formirebu-
li. aRwerili arian mxolod mamrobiTi sqesisi pirovnebe-
bi (osebi) saxeliTa da gvariT. irkveva, rom mamakacTa gar-
kveulad didi nawili dvaleTSi (naraSi), XIX saukunis pir-
vel naxevarSi qarTvelur (dasavlurqarTul) sakuTar sa-
xelebs atarebda. manam, sanam am saxelebs CamovTvliT, un-
da gavuswroT movlenebs da davsvaT kiTxva: ratom iyo 
dvaleTSi gavrcelebuli dasavlurqarTuli sakuTari sa-
xelebi da ara qristianul-kanonizebuli qarTuli saxele-
bi? (kanonizebul qristianuli qarTuli saxelebi bolo 
dromde naklebad iyo gavrcelebuli, agreTve, saqarTve-
los mTel mTianeTSi da samegreloSi. aq ZiriTadad yvel-
gan ixmareboda Zveli qarTuli-qarTveluri sakuTari sa-
xelebi). Cveni azriT, aRniSnulis mizezi ubralod iyo is, 
rom dvaleTi Tavdapirvelad aRmosavlur da dasavlur-
qarTul eTnografiul jgufTa Tanacxovrebis mxare, sa-
kontaqto zona iyo. maT, miuxedavad imisa, rom ganicades 
osebis mier eTnikuri asimilacia, gaoseba, yofaSi, tradi-
ciis ZaliT, SeinarCunes Tavdapirveli qarTveluri saxe-
lebi, romlebic Taobidan Taobas gadaecemoda da romle-
                                                            
235  K. Miller, Die Peutingersche tafel, Stuttgart, 1962. 
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bic didi mdgradobiT gamoirCeoda. sxvaTa Soris, aseTi 
qarTveluri saxelebis dvaleTSi Semonaxuloba imazedac 
usvams xazs, rom aq qristianoba maincdamainc ise mtkiced 
ar iyo Semosuli (rogorc mTianeTis yvela sxva regionSi), 
rogorc amas v. gamrekeli fiqrobda. qarTvelurZiriani 
araerTi osuri gvaric gvaqvs, romlebic, ra Tqma unda, 
dvaleTSi warmoiqmnen maTi aq mosvla-migraciis Sedegad. 
1814 wlis mosaxleobis aRweraSi236 sof. kulbiTSi mi-
TiTebulia «Нарский Гето Бегелури». yuradRebas iqcevs am 
osi pirovnebis rogorc saxeli, ise gvari. pirvel rigSi, 
aRsaniSnavia is, rom sof. kulbiTSi geto beReluri nara-
dan (dvaleTidan) aris gadmosaxlebuli. beReluri dvale-
Tis erT-erTi ZirZveli, adgilobrivi gvari iyo. xazi unda 
gaesvas imasac, rom gvari sufTa qarTulia. mas Ziric da 
sufiqsic (-ur) qarTuli aqvs. beReluris gvari nawarmoe-
bia saqarTvelos mTisaTvis (mTis gvarebisaTvis) maxasia-
Tebeli -ur formantiT da fuZed aqvs mamakacis Zveli qar-
Tuli saxeli `beRela~. rac Seexeba saxels `geTo~, es saxe-
li bolo dromde uaRresad gavrcelebuli iyo dasavleT 
saqarTveloSi. Sdr. agreTve gvarebi: geTia da geTiaSvili. 
naraSi (dvaleTSi) mkvidrobdnen gogiCaSvilebic. 
gvars safuZvlad udevs dasavleT saqarTvelos TiTqmis 
yvela mxareSi gavrcelebuli mamakacis saxeli `gogiCa~, 
rac gogis kninobiTi formaa (Sdr. xviCa, bakiCa, yayiCa...). 
vfiqrobT, araviTari komentari ar sWirdeba iseT sa-
xelebs, rogoricaa tuxia, biZina, Cineli, franga, batia. 
dvaleTis osebSi gavrcelebuli saxeli iyo `CiCo~ (Sdr. 
gvari `CiCua~), `baxa~ (Sdr. gvari `baxia~), `xuWa~ (Sdr. gvari 
`xuWua~), `doCi~ (Sdr. gvari `doCia~; guriasa da aWaraSi 
`doCi~ boColas, erTi wlis an cota naklebi xnis xbos, de-
keuls ewodeboda. qarTlSi ki `doCo~ ueSmako adamianis si-
                                                            
236  scssa, f. 254, an. I, saq. 367. 
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nonimia), `jaxi~ (Sdr. gvari jaxia), `CoCi~ (Sdr. gvari `CoCi-
a~). udavoa, rom osi CoCievebi Zirad dvalebi arian. dva-
leTSi mcxovreb am gvars, sxva osuri gvarebisagan gansxva-
vebiT, ara aqvs gadmocema CrdiloeT kavkasiis mTianeTi-
dan gadmosaxlebis Sesaxeb. CoCiSvilebis/CoCourebis da 
sxva gvarebis adgilobrivi dvaluri warmomavlobis Sesa-
xeb mniSvnelovani eTnografiuli masala aqvs dafiqsire-
buli s. baxia-oqruaSvils: `gadmocemiT, vasil gios Ze Co-
Cievma kargad icoda, rom dvaleTis mkvidri macxovreb-
lebi iyvnen — CoCiTa, jojiTa, oqroTa, TabuTa, gogiCaTa 
da sxv~.237 rogorc saistorio sabuTebiTa da eTnografiu-
li monacemebiT irkveva, qarTleli CoCiSvilebi ufro 
adre oqropiriZis gvars atarebdnen (sayuradReboa, 
rom moxmobili masaleiT, CoCiTas gvarTan erTad, osu-
ri gadmocemebi `oqroTa~ gvarsac asaxeleben. mamakacis 
saxeli `oqro~ xom gamWvirvale qarTuli saxelia da bo-
lo dromde saqarTveloSi Zalian gavrcelebuli iyo.). 
qarTlSi aris CoCaSvilis gvaric (sof. cxramuxa), romel-
Ta Tavdapirveli gvari, rogorc gadmocemiT, ise saarqivo 
monacemebiT, 1859 w. aRwera — qurdaZe yofila.238 qarTlSi 
mcxovrebi CoCiSvilebis garkveuli nawili xevis sof. xur-
Tisidanaa migrirebuli, romelnic XVIII saukunis aRweris 
davTarSi CoCourad arian Cawerili. 1860 wlis mosaxleo-
bis kameraluri aRweriT irkveva, rom vanaTeli CoCiSvile-
bis adrindeli qarTuli gvari yofila maisuraZe.239 1621 
wels sofel saCxeurSi fiqsirebulia amave Ziris sxva gva-
ric — CoCivaZe.240 gvaqvs agreTve gvarsaxelebi CoCeli da 
                                                            
237  s. baxia-oqruaSvili. dvalTa eTnikuri vinaobis istoriis 
sakiTxebi. 2011, gv. 58. 
238  scssa, f. 254, an. 2, saq. 2332. 
239  scssa, f. 254, an. 2, saq. 244, gv. 188-204. 
240  qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 404.  
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CoCniZe. CoCias, CoCiSvils, CoCoSvilis, CoCivaZis gvarebs 
safuZvlad udevs Zveli qarTuli saxeli `CoCi~. bolo 
dromde es saxeli SemorCenili iyo samegreloSi. araer-
Tgzis gvaqvs es saxeli (CoCi) amowerili 1873 wlis samegre-
los mosaxleobis aRweridan. CoCiSvilebis gvari rom erT-
erTi Zveli qarTuli gvaria, amas adasturebs 1031-1033 ww. 
saistorio sabuTSi sof. CoCeTis moxsenieba.241 sxvaTa So-
ris, naras erT-erT sofelSi CoCourebTan/CoCiSvilebTan 
erTad cxovrobdnen: gogiCaSvilebi (zemoT moxseniebuli 
igive `gogiCaTa~), janaSvilebi da beriaSvilebic. `fali~ 
(Sdr. svanuri gvari `faliani~). dvaleTis osebSi gavrce-
lebul gvars `guCaSvils~, igive gucaSvils (gucaevs) sa-
fuZvlad udevs bolo dromde samegreloSi gavrcelebuli 
qalis saxeli `guCa~ (Sdr. gvari `guCua~). amave Zirisaa meg-
ruli saxeli `guZa~. qarTlSic bolo dromde metsaxelad 
gavrcelebuli iyo saxeli `guca~. dvaleTisa da Sida qar-
Tlis mTianeTis osebSi gavrcelebuli saxeli iyo `guguna~ 
(es igive `guguaa~). gvian dromde mamakacis saxeli `guguna~ 
gavrcelebuli iyo imereTSic242 — Sdr. gvari `gugunava~. 
XIX saukunis pirveli naxevris dvaleTisa da Sida qarTlis 
mTianeTis osi mosaxleobis aRweridan araerTxel maqvs 
amowerili mamakacis saxeli `goCi~ (Sdr. megruli saxeli 
`goCa~). agreTve: `guduni~ (gavrcelebuli saxeli iyo sa-
megreloSic), `sala~ (Sdr,. gvari `salia~). 
osur gvars: `filievs”, eqvivalenti aqvs qarTulSi: 
filia-filauri-filiSvili. XIX saukunis aRwerebidan amo-
werili maqvs osuri gvari `qorTiSvili~ (sof. koSkaSi) — 
Sdr. megruli gvari `qorTua~. 
naris (dvaleTis) sof. jaCiSi cxovrobdnen `xasiSvi-
lebi~ (dRevandeli xasievebi) — Sdr. megruli gvari `xasia~. 
                                                            
241  qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I, Tb., 1984, gv. 26. 
242  quTaisis eparqiis glexTa aRwera, scssa, f. 254, an. I, saq. 805. 
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naraSive, sof. ginaTSi mkvidrobdnen `gudaSvilebi~. Ter-
gis xeobis sof. mnaSi 1774 wels `gudiaurad~ ewernen — Sdr. 
gvarebi gudava, gudaZe. mamakacis saxeli `guda~ gvxvdeba 
XV-XVI saukuneebis erT svanur sabuTSi243. aqve mkvidrob-
dnen qalaSvilebic. 
saqarTveloSi mcxovreb osebSi gavrcelebuli gvaria 
`koCievi~. gvars safuZvlad udevs megruli saxeli `koCi~, 
rac mamakacs niSnavs (igivea, rac qarTuli `yoCi~). osebSi 
damowmebuli gvaqvs kacis saxeli `kaCa~ (igive `koCa~) — 
Sdr. gvarebi `kaCia~ da `kaSia~. gvqonda gvari `koCaZe~. Se-
iZleba iTqvas, rom XVI-XVII saukuneebis samegreloSi mama-
kacis saxelebs Soris `koCi~ da misgan Sedgenili saxelebi 
yvelaze gavrcelebuli iyo. SeiZleba davasaxeloT: `koCa~, 
`koCia~, `koCile~, `koCilua~, `koCiara~, `koCiore~, `koCi-
loa~, `koCilei~, `uCakoCi~, `qekoCia~, `jgekoCai~, `kakako-
Ci~, `vaJikoCi~, `jgerekoCi~, `babakoCi~, `wiwiakoCi~, `wiwa-
koCi~.244 XIII saukunis svaneTis sulTa matianeSi ramdenime 
gzis fiqsirebulia gvari `koCiani~.245 
nareli osebi XIX saukunis dasawyisSi atarebdnen, ag-
reTve, saxelebs: `Tavqana~ (Tavqala?), `baba~, `goCa~, `koCi~, 
`talaxa~, `Caba~ (Sdr. gvari `Cabakauri. `Caba~ igivea, rac 
`Waba~. aqedanaa gvari WabaSvili), `kudi~, `tiRa~, `guda~. 
osuri gvari xabelovi qarTuli gvarisagan (xabelaSvi-
li) momdinareobs. bolo dromde am gvaris fuZesaxeli (xa-
bela, xaba) gavrcelebuli iyo, rogorc dasavleT, ise aR-
mosavleT saqarTvelos mTianeTSi. saxeli `xaba~ gvxvdeba 
XIV saukunis erT svanur sabuTSi.246 Sida qarTlSi mcxovre-
bi xabarelebic  Zirad dvalebi arian. 
                                                            
243  svaneTis werilobiTi Zeglebi, I, gv. 275. 
244  qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III. 
245  p. ingoroyva, gv. 130, 133, 138, 140. 
246  svaneTis werilobiTi Zeglebi, I, Tb., 1986, gv. 152. 
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Trusos sof. Sevardenis XIX saukunis aRweris davTar-
Si gvxvdeba mamakacis saxeli `uZila~;247 aqve sof. oqroya-
naSi — `kitria~. Trusos sof. burmasikSi dasaxelebulia 
gvari «Таваев», romelic, ra Tqma unda, qarTuli saxelidan 
(`Tava~) momdinareobs. aqve gavrcelebuli saxelebi iyo: 
`ruxia~, `Savqala~, `xara~ (qalisa), `gaba~ (kacisa) — Sdr. 
svanuri gvari `gabiani~. aris osuri gvaric `gabievi~. 
dvaleTSi yabardodan mosul xeTags hyolia Svili 
jarji. jarjis Svilebs ki rqmeviaT `mamia~ da `mami~. pirve-
lis oTxi vaJidan ori `jana~-sa da `goci~-s saxelebs ata-
rebda. xeTagis STamomavalTa Soris asaxeleben, agreTve, 
`Zu~-s (Sdr. `Zuku~).248 kaloevisave monacemebiT, dvaleTis 
zaxas xeobis Tavdapirveli mkvidrni iyvnen qesaevebi, ro-
melTa Tavdapirveli qarTuli gvari qesauri iyo. dvale-
Tidan migrirebuli qesaurebis ramdenime ojaxi axla Sida 
qarTlSi (qsnis xeobis sofeli yanCaveTi) mosaxleobs. qe-
saurebis STamomavali (ufrosi Svili) yofila `xerxa~, ro-
lis STamomavalni yofilan qarTveli Tavadebi xerxauli-
Zeebi, am gvaris Tavdapirveli forma ki xerxauli yofila. 
Cans, gvian daemata — Ze. kaloevis moyvanili es eTnografi-
uli masala imitom movitaneT, rom gveCvenebina dvaleTSi 
qarTuli anTroponimebis prioretuloba. osi Tavis Svils 
`xerxa~-s rodi daarqmevda. 
1860 wlis aRweraSi Sida qarTlis mTianeTis osuri mo-
saxleobis aRweraSi damowmebuli gvaqvs saxeli `gula~.249 
Sdr. gvarebi `gulia~, `gulua~, `guliaSvili~. saxeli `gu-
la~ gavrcelebuli iyo samegreloSi da svaneTSi.250 
                                                            
247   scssa, fondi 254, an. 1255, saq.130. 
248   Б.А. Калоев, Происхождение некоторых осетинских фамилий по на-
родным преданиям 
249  scssa, f. 254, an. 2, saq. 237.  
250  svaneTis werilobiTi Zeglebi, I, gv. 197. 
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didi liaxvis xeobis sof. tontobeTSi mkvidrobda 
gergaulebis gvari, romlebic gvian gergaulovebad iq-
cnen. isinic Zirad dvalebi arian. gvari nawarmoebia qar-
Tuli sufiqsiT (-ul) da safuZvlad udevs aseve bolo 
dromde samegreloSi gavrcelebuli saxeli `gerga~, `ger-
go~. svanur saistorio sabuTebSi gvxvdeba: `gergileda~.251 
svaneTSivea dadasturebuli `gergil~, samegreloSi — ger-
gebe, gergez, gergobe, gergoia.252 amave Zirisaa gvarebi 
`gergaia~, `gergedava~. 
Sesadareblad kidev SegviZlia movitanoT: `jaxa~ 
(osuri saxeli) da samegruloSi gavrcelebuli gvari `ja-
xia~, `beba~ (saqarTveloSi mcxovreb osebSi gavrcelebu-
li) da gvari bebia; `xareba~ (dvaleTisa da Sida qarTlis 
mTianeTis osebSi gavrcelebuli mamakacis saxeli) da gva-
rebi `xarebava~ da `xarebaSvili~; `yanCava~ (aseve saqarTve-
loSi mcxovreb osebSi XIX saukuneSi dadasturebuli) da 
gvari `yaliCava~; saxeli `Tela~ da samegreloSi gavrcele-
buli gvari `Telia~. `gaguCa~ (XIX saukunis aRweris dav-
Tridan amowerili) — Sdr. `xviCa~, `goCa~... osuri saxeli 
`gabiCa~ da gvari `gabiCvaZe~, `gila~ (bolo dros osebSi 
gavrcelebuli saxeli) da qarTuli gvarebi: gilauri da 
gilaSvili; `guguna~ (osuri saxeli) da megruli gvari `gu-
gunava~; `qucira~ (osuri saxeli) — Sdr. `qucuri~ (mTiu-
leTSi); `kanko~ (osuri saxeli) — Sdr. gvari `kankava~; gabi-
la (osuri saxeli) — Sdr. megruli gvari `gabelia~, `gabi-
la~ osebs dvalebisagan hqondaT SeTvisebuli. mamakacis 
saxeli `gabela~ — gvxvdeba `matiane svaneTisa krebisa~-
Si.253 `gabil~ bolo dromde svaneTSi iyo gavrcelebuli. 
                                                            
251  p. ingoroyva. svaneTis saistorio Zeglebi, nakv. 2, Tb., 1941, 
gv. 149. 
252   a. Rlonti. qarTveluri sakuTari saxelebi, Tb., 1986, gv. 100. 
253   p. ingoroyva. svaneTis saistorio Zeglebi, nakv. 2, Tb., 1941, 
gv. 127. 
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amave Zirisaa kabisovi (`kabisaSvili~), romelsac safuZ-
vlad udevs svaneTsa da xevsureTSi gavrcelebuli saxe-
lebi `gabisa~, `gabisu~ — Sdr. megruli gvari `gabisonia~. 
saqarTveloSi mcxovreb osebs Soris gavrcelebuli saxe-
li iyo `tiba~. saxeli `tibo~ dasturdeba 1774 wlis mTiu-
leTis sofel zaqaT karis aRweraSi254 — Sdr. megruli gva-
ri `tibua~. 
osuri gvarebi Savloxovi da loxovi qarTuli eniT ix-
snebian. `Sav+loxa~ Zirisagan Sedgeba (Sdr. `Sav+xala~). 
kidev SeiZleba davasaxeloT: osuri saxeli `CeCi~ da 
gvari `CeCia~. osebSi gavrcelebuli saxeli iyo `kokuca~ — 
Sdr. imereTSi gavrcelebuli saxeli `kakiCa~; osebSi gav-
rcelebuli saxeli `guguna~ — Sdr. gugunava. `guguna, 
erT-erTi Zveli qarTuli saxelia, is gvxvdeba `tbeTis 
sulTa matianeSi~. 
samegreloSi gavrcelebuli saxeli iyo `duda~, rac 
megrulad `Tavs~ niSnavs. igive saxeli farTod iyo gavrce-
lebuli XIII saukunis svaneTSi.255 sakuTari saxelidan mo-
dis megruli gvari `duduCava~, mas fuZed aqvs `duduCa~, 
rac TavSavas niSnavs. amave Zirisaa osuri gvari dudaevi. 
gvaqvs qarTuli gvaric — dudauri. SevadaroT qarTuli da 
osuri gvarebi: canava — canaevi; SaniZe — Sanaevi; kucia — 
kucaevi; zanguri — zangievi; butauri — butaevi (safuZ-
vlad udevs aseve kolxeTSi gavrcelebuli saxeli `buta~); 
soxaZe — soxievi; gabisiani da gabisonia — gabisovi. 
axla kvlav CamovTvliT im saxelebs, romlebic dva-
leTsa da Sida qarTlis mTianeTSi gansaxlebul osebSi iyo 
gavrcelebuli da romlebic amowerili gvaqvs XIX sauku-
nis mosaxleobis aRweris davTrebidan: `laCa~ (gvaqvs qar-
                                                            
254   e. TayaiSvili. masalani saqarTvelos statistikuri aRweri-
lobisa XVIII s-Si, Tb., 1907, gv. 439. 
255   p. ingoroyva. svaneTis saistorio Zeglebi, nakv. 2, Tb., 1941, 
gv. 119, 120. 
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Tuli gvari `laCaSvili); `wuluka~ (sof. ertulSi) — Sdr. 
wulukiZe da wulukiani: `biga~ — gvari `bigva~; `kute~ 
(gvaqvs megruli gvari kutalia~); `taba~ (Sdr. gvari `taba-
Rua~); 1904 w. aRweriT zemo imereTis sof. wevaSi aznaurs 
TavzaraSvils saxelad erqva `taba~ (`Taba~). osuri saxeli 
`xaJi~ (gvaqvs megruli gvari `xaJalia~); saxeli `nasra — 
gvari `narsia~; saxeli `CiCo~ — megruli gvari `CiCua~; saxe-
li `kito~ — Sdr. gvari `kitia~, `CaCi~ — Sdr. gvari `CaCiba-
ia~; `xubua~ (Sdr. gvari `xubulava~); osuri saxeli `kuci~ — 
Sdr. gvari `kucia~. osebSi gavrcelebuli saxeli `TuTu~, 
`TuTa~ da gvari `TuTusani~. cnobilia, rom megrulad 
`TuTa~ mTvares niSnavs. sof. ZocianTkarSi damowmebuli 
gvaqvs saxeli `ZaRora~ — Sdr. `joRori~. gvaqvs osuri gva-
ri `bitievi~, qarTuli gvari `bitiaSvili~. `biti~, `bita~, 
`bitu~ araerTgzis gvaqvs amowerili 1873 wlis samegrelo-
sa da svaneTis aRwerebidan. dasavleT saqarTveloSi (ime-
reTi, leCxumi, svaneTi, samegrelo) farTod gavrcelebu-
li saxeli iyo `beko~ — Sdr. osuri gvari `bekoevi~. aris 
osuri gvari `Tabuevi~ da qarTuli gvari `TabuaSvili~. am 
gvarebis fuZesac erT-erTi Zveli qarTveluri saxeli 
`Tabu~, `Taba~ warmoadgens. zemoT s. baxia-oqruaSvilis 
dvaleTSi Cawerili eTnografiuli masalac movixmeT, 
romlis mixedviTac dvaleTis adgilobriv, osebamdel gva-
rebs Soris `TabuTa~-s gvaric aris dasaxelebuli.256 mama-
kacis saxeli `Taba~ araerTgzisaa naxsenebi XIII saukunis 
svaneTis krebis matianeSi.257 TabuaSvilebi warmomavlobiT 
dvalebi arian. maTi adrindeli gvari iyo Tabauri. saqar-
Tvelos istoriaSi cnobilia largvisis monastris moRva-
                                                            
256   s. baxia-oqruaSvili. dvalTa eTnikuri vinaobis istoriis sa-
kiTxebi. 2011, gv. 58. 
257   p. ingoroyva. svaneTis saistorio Zeglebi, nakv. 2, Tb., 1941, 
gv. 131, 145. 
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we `giorgi Tabauri~ (XIV s. meore naxevari).258 vaneTSive 
gavrcelebuli saxeli iyo `xaCir~, `xamij~, `xubil~.259 SeiZ-
leba gavixsenoT osuri gvarebi `xaCiraSvili~, `xubulaSvi-
li~, `xamicaSvili~. am ukanaskneli gvaris megruli warmo-
mavlobis Sesaxeb masala b. kaloevsac moepoveba. 
svanuri saxeli `guja~ gavrcelebuli iyo osebSic. aq-
ve SeiZleboda gagvexsenebina kidev erTi saxeli `biCina~. 
1873 wlis aRweraSi es saxeli dadasturebuli gvaqvs: 
leCxumSi, guriaSi, samegreloSi. arsebobs osuri gvari 
`biCenovi~, qarTulic — `biCinaSvili~. 1904 wlis dasavleT 
saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebis aRwerebidan SeiZleba 
CamogveTvala Semdegi saxelebi: gula, gogiCa, xasi, kudo, 
xabia, koza (qoza) — guriaSi (Sdr. osuri gvari qozaSvili), 
koCa, butu, bogoza (Sdr begizovi, gobozaSvili), CoCi, du-
da, gergo, guda, filu (Sdr. filievi da filia). aRarafers 
vambobT iseT gvarebze, rogorebicaa melaZe, SiukaSvili, 
bedoSvili, bagauri, xarebaSvili, TibilaSvili, (d)valiS-
vili, gurwiSvili (Sdr. svanuri gvari `gurCiani~), romleb-
sac aSkarad qarTveluri warmomavloba aqvT. 
SeiZleba kidev SevadaroT: kajaevi da qajaia, kvezero-
vi da kvezereli, margievi da margiSvili, margiani, marRa-
nia, marRia, kesaevi da qesauri (dvaluri ZirZveli gvaria). 
radgan dvaleTis sof. toborzaSi cxovrobdnen bigu-
lovebi, romlebic b. kaloevis masalebiT, aq daxvedrian 
XV-XVI saukuneebSi mosul alan-osur mosaxleobas, Seve-
xoT am gvarsac. `biga~, `bige~, `bigu~, `bigo~ mamakacis Zve-
li qarTuli saxelia. `biga~ mamakacis saxelad TuSeTSi da-
dasturebuli aqvs g. cocaniZes. `bigo~ gavrcelebuli sa-
                                                            
258  Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane), 1954, 
gv. 317. 
259  svaneTis werilobiTi Zeglebi, I, Tb., 1986, gv. 134, 214, 280. 
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xeli iyo svaneTSi.260 samegreloSi gvaqvs gvari, `big-va~ 
(megrulad `biga~ joxs, kets erqva). xevsurul dialeqtSi 
`biga~ zogadad pataras sinonimia. imave Zirisaa osuri gva-
ri `big-ul-aevi~. am gvarSi `big~ ZirTan erTad gamoiyofa 
qarTuli sufiqsi -ul. bigulaevebi osTa dvaleTSi mos-
vlamde da gaosebamde, ra Tqma unda, big-ul-ebi (biguli) 
iyvnen. dRevandel osur gvarebSi amave Zirze sxva gvaric 
(biginiSvili) gamoiyofa, romelsac aseve udavod qarTve-
luri warmoSoba aqvs. am SemTxvevaSi big-fuZes erTvis su-
fiqsi -an. es sufiqsi xom qarTuli (svanuri) gvarebis erT-
erTi mawarmoebelia (Sdr. gig-ani, filf-ani, nak-ani, gadr-
ani, fang-ani, uSxv-ani...). ase rom, biginiSvilis Tavdapirve-
li forma bigani gaxldaT. es gvaric warmoSobiT qarTve-
lur eTnikur samyaros ukavSirdeba. rogorc bigulovebi, 
aseve biganiSvilebi warmomavlobiT dvalebi arian. analo-
giuri ormagi qarTuli sufiqsi (-an+-ia) gaaCnia mTel rig 
sxva qarTul gvarsaxelebsac: Zagania, malania, farcvania, 
darsania, jalaRania, belqania, sasania, Jordania, darja-
nia,  marRania, vaxani...). 
kidev SemogTavazebT im saxelebs, romlebic dvaleTsa 
da Sida qarTlis mTianeTSi mcxovrebi osebis XIX saukunis 
kameraluri aRweris davTrebidan gvaqvs amowerili. aris 
osuri gvari `berovi~. gvars safuZvlad udevs mTels sa-
qarTveloSi istoriulad yvelaze popularuli mamakacis 
saxeli `bero~. gvaqvs am fuZe saxelidan qarTuli gvarebi: 
beraia, beriaSvili, beroSvili, beraZe, beriZe. aRweris 
davTrebSi osur saxelTa Soris gvxvdeba saxeli `tula~ 
(anu `Tula~). Sdr. qarTuli gvarebi Tuliani da TulaSvi-
li. narel osebSi fiqsirebuli gvaqvs saxeli `qorqa~ — 
Sdr. gvarebi qorqia da qorqaSvili. aqve SeiZleba Sevada-
roT erTmaneTs samegreloSi gavrcelebuli gvari `koka-
                                                            
260  a. Rlonti. qarTveluri sakuTari saxelebi, Tb., 1986. 
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ia~, da osuri gvari `qoqoevi~. am gvarebs erTi da igive fu-
Ze aqvs. gvaqvs qarTuli gvari jaxia da osuri jaxievi. 
saqarTveloSi mcxovreb osebs Soris fiqsirebuli 
gvaqvs saxeli `gaCa~. saxeli `gaCi~ bolo dromde gavrce-
lebuli iyo samegreloSi. saxeli `gaCios~, erqva qarTvel-
Ta legendarli winapris qarTlosis xuTi vaJidan erT-
erTs. `qc~-Si vkiTxulobT: `xolo SvilTaSoris misTa ga-
moCndes xuTni gmirni, romelTa saxelebi ese ars: pirvelsa 
mcxeTos, meores gardabos, mesamesa kaxos, meoTxes kuxos, 
mexuTesa gaCios~.261 am fuZesaxelze gvaqvs qarTuli gvari 
`gaCava~. 1798 wlis erT-erT saistorio sabuTSi Sida qar-
Tlis mTianeTSi dasaxelebulia osi kuti slanaSvili.262 
vfiqrobT, aravisaTvis eWvs ar unda iwvevdes is, rom `ku-
ti~ qarTuli saxelia, rac adamianis gansakuTrebiT fizi-
kur mdgomareobas asaxavs. metsaxeli `kuti~ bolo dromde 
samegreloSic iyo gavrcelebuli.263 vinme `kuta adamia~ 
naxsenebia XVII saukunis `maTxojis davTarSi~.264 1821 w. ga-
re kaxeTis sof. patarZeulis aRweraSi Setanilia `kuta 
onaSvili~.265 es saxeli udevs safuZvlad qarTul gvarebs 
`kutalia~-s da `kutivaZe~-s. XVIII saukunis erT sabuTSi pa-
tara liaxvis xeobis mTian nawilSi (WvrivSi) dasaxelebu-
lia osi `ToriaSvilis~ gvari.266 Sdr. qarTuli gvari `To-
ria~ da toponimi `Tori~ borjomis xeobaSi. dvaleTis os-
Ta Soris gavrcelebuli saxeli iyo, agreTve, `axlau~ (igi-
ve `axala~), `bata~, `tuCi~, boxi~ (`baxi~-s saxenacvali for-
                                                            
261  qarTlis cxovreba, I, gv. 8. 
262  История Осетии в документах и материалах, составители: Г. Тогошви-
ли и И. Цховребов, Цхинвали, 1962, с. 191; scssa f. 1448, sab. 9738. 
263   a. Rlonti. qarTveluri sakuTari saxelebi, Tb., 1986, gv. 150. 
264  dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, I, n. ber-
ZeniSvilis redaqciiT, Tb., 1940, gv. 438. 
265  scssa, f. 254, n. I, saq. 687. 
266   История Осетии в документах и материалах, составители: Г. Тогошви-
ли и И. Цховребов, Цхинвали, 1962, с. 241. 
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ma) — Sdr. qarTuli gvari `boxua~, `maci~, `bZi~ (igive `bi-
Zia~), `xela~, `cinka~ (igive `Winka~), `Sona~ (Sdr. gvari `So-
nava~ da `Sonia~). megrulad `Son~ `svans~ aRniSnavs. kidev 
SeiZleba davasaxeloT saxelebi: `buzala~ (aseTi saxeli 
amowerili gvaqvs sof. gufTis aRweridan) — Sdr. qarTuli 
gvari `buzalaZe~, `barcva~ (Sdr. gvari `borcvaZe~). aris 
osuri gvari `malievi~ da qarTuli `malia~ da `malasiZe~; 
`gegievi~ da `gegia~: `kuCievi~ da `kuWava~. gvaqvs kidev 
osuri gvarebi `efxievi~ (naraSi), romlebsac (efxiaSvi-
lebs) qarTvel mefeTa mier aznauris wodeba hqondaT mini-
Webuli; `kopaevi~ da `zanaevi~. 
XIX saukunis mosaxleobis aRweris davTrebSi Sida 
qarTlis mTaSi mcxovreb osTa Soris Semdegi qarTuli sa-
xelebi iyo gavrcelebuli: kakala, ZaRlua, abaSi, Cino, za-
za, axlau, lekvi, geli, Tagvi, buCi, Cito, beda, sixarula, 
lomi, ruxi, uCi/a. eTnikur osebs es saxelebi ki udavod 
adgilobrivi qarTveli mTielebisagan, pirvelyovlisa ki 
dvalebisagan hqondaT SeTvisebuli. 
eTnologi b. kaloevi dvaleTSi Tavisi gvaris — qaloS-
vilis (STamomavalni arian imereTidan gatacebuli Tava-
dis qalis wereTlisa, romelic moTareSe osebs ar gausxvi-
sebiaT da mis Svils qaloSvilis (rusuli variantiT — ka-
loevis) gvari miakuTvnes) warmoqmnas 10 Taobis win miuTi-
Tebs da CamoTvlis yvela winapris saxels. am saxelebs So-
ris is mxolod yabardouli sufiqsis mqone pirovnul saxe-
lebze (Тапсыхъо, Мацыхъо) amaxvilebs yuradRebas, magram 
qarTul saxelebze, romelsac misi winaprebi atarebdnen 
(bero, ZaRlo),267 araviTar komentars ar akeTebs. 
zemoT moyvanili magaliTebi, ra Tqma unda, arasru-
lia, Tumca bevris metyveli, rac sayuradRebo daskvnis sa-
                                                            
267  Б. А. Калоев. Осетинские Историко-этнографические этюды, М. 1999, 
с. 266. 
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Sualebas iZleva. Cven Sorsa varT im azrisagan, rom yvela 
saxelisa da gvaris fuZe Tavisi warmomavlobiT qarTul-
qarTveluria. magram faqtia, rom umetesoba qarTveluria, 
romlebic bolo dromde yofaSi iyo SemorCenili, umete-
sad dasavleT saqarTveloSi. isini paralelurad ixmare-
boda kanonizebul qristianul qarTul saxelebTan erTad. 
bevrma maTganma aRmosavleT saqarTveloSi Semoinaxa Tavi 
metsaxelebis saxiT. pirovnuli saxelebis erTi eTnosidan 
meoreSi aseTi raodenobiT sesxebis gziT gavrceleba war-
moudgenelia. rCeba erTaderTi gza. dvaleTSi migrire-
bulma osebma es sakuTari saxelebi SeiTvises damxvduri 
dvalTa eTnografiuli jgufisagan. marTalia, osTa eTni-
kur-enobriv garemoSi dvalebma dakarges Tavisi eTnosi-
saTvis maxasiaTebeli bevri niSan-Tviseba, faqtobrivad, 
isini gaosdnen, magram gaosebulma dvalebma SeinarCunes 
da mamidan Svilze gadasces sakuTari saxelebis garkveuli 
raodenoba, romlebic aq migrirebulma osebmac SeiTvises. 
zemoT moyvanilma monacemebma 1997 wels dabeWdil wignSi 
im daskvnis gakeTebis saSualeba mogvca, rom dvalebi qar-
TvelTa erT-erTi lokalur-teritoriuli erTeuli iyo, 
romlebsac ufro met siaxlove zanebTan gaaCndaT. Tumca, 
Sors varT im azrisagan, rom dvalebi zanebis uSualo da 
pirdapir asls warmoadgendnen. dvaleTsa da Sida qarTlis 
mTianeTSi fiqsirebuli ramdenime toponimi svanuri enis 
saSualebiT ixsneba. dRes Cvens xelT arsebuli monaceme-
bi ufro im daskvnis safuZvels gvaZlevs, rom dvaleTis 
teritoria dasavlur da aRmosavlur qarTul erTobaTa 
gansaxlebis arealad miviCnioT da maTi dialeqti aRmo-
savleT saqarTvelos mTis dialeqtebTis jgufis Semad-
genel nawilad ganvixiloT. 
sxvaTa Soris, osurisa da megrul-svanuris kontaqte-
bisa da urTierTgavlenis Sesaxeb SeniSnuli aqvT enaTmec-
nierebs, kerZod, v. abaevs. mas megrulisa da alanuris ase-
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Ti kontaqtebis xanad miaCnda XIV saukunemde periodi.268       
b. kaloevis sityvebiT, osurisa da svanuris urTierTgav-
lena v. abaevs SeuniSnavs svaneTSi 1944 wels mogzaurobis 
dros.269 orive mecnieri imasac aRniSnavs, rom osebma svane-
bisagan SeiTvises kavkasiuri ocobiT Tvlao. Cveni azriT, 
qarTveluri enebisa da osuri enis urTierTkontaqtebi da 
qarTveluri enebis gavlena osur enaze dvaleTSi unda 
momxdariyo da ara saqarTvelos sxva romelime regionSi 
(magaliTad, kodoris xeobaSi), rogorc amas zogierTi mec-
nieri fiqrobs da ara XIV saukunemde periodSi. piriqiT, es 
gavlena XVI saukunis Semdeg periodSi moxda, roca osuri 
tomisani dvaleTSi Semosaxldnen. centraluri kavkasio-
nis am qarTvelur regionSi (dvaleTSi) Semosulma osurma 
eTnikurma elementma bevri ram SeiTvisa dvalTa metyvele-
bidan. dvalebs mniSvnelovani kontaqtebi hqonodaT sva-
nur metyvelebasTanac mTiani raWis meSveobiT. mTiani raWa 
ki, rogorc  cnobilia, XV saukunemde svanebiT iyo dasax-
lebuli. glola-Wiora-Rebi ki uSualod dakavSirebulia 
dvaleTis JReles xeobasTan. aseTi kontaqtebi mTian raWas 
digorTanac hqonda. bunebrivia, geografiuli siaxlove 
saqarTvelos am mTiani mxareebis mosaxleobis urTier-
TSeRwevasac uwyobda xels. 
qarTveluri enebis, qarTuli kulturul-enobrivi 
samyaros kontaqtebi da gavlena osurze sxva mxrivac Cans. 
mxedvelobaSi gvaqvs is, rom istoriuli dvaleTisa da Si-
da qarTlis teritoriaze mcxovrebi osebis (romlebic aq 
dvaleTis gziT iyvnen mosuli) gvarTa formatebi qarTu-
lia. dvaleTSi xeTagurebis winapris gadmosaxleba moxda 
yabardodan XIV-XV saukunis mijnaze.270 aq mosuli xeTagis 
                                                            
268   В. Абаев. Осетинский язык и фольклор, М., 1949, с. 323-330. 
269   Б. А. Калоев. Осетинские Историко-этнографические этюды, М. 1999, 
с.  29. 
270   Коста Хетагуров. Собрание сочинений, том второй, М., 1974, с.232-
234. 
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STamomavalni gvars iformeben saqarTvelos mTisaTvis da-
maxasiaTebeli -ur sufiqsiT. am SemTxvevaSi Soridan qar-
Tul gavlenaze laparaki gaumarTlebelia. gvari qarTvel 
mTielTa gvarebisaTvis damaxasiaTebel -ur sufiqsiT imi-
tom gaformda, rom gadmosaxleba moxda dvaleTSi, qar-
Tul enobriv-eTnikur samyaroSi. aSkaraa, rom xeTagis 
gadmosaxlebisa da xeTaguris gvaris warmoqmnis dros dva-
leTSi kvlav iyo adgilobrivi qarTveluri (dvaluri) mo-
saxleoba. zemoT Cven -ur sufiqsiani ramdenime dvaluri 
warmoSobis osuri gvari davasaxeleT. SeiZleba gavixse-
noT: bagauri, beReluri, gergauli, Tvauri... -Ze-ze dabo-
lovebuli gvarebidan melaZe, elbaqiZe... miiCneven, rom 
osuri gvarebis mawarmoebeli sufiqsia `-T~, magram dabe-
jiTebiT SeiZleba iTqvas, rom es sufiqsi osebs qarTvel-
Tagan aqvT SeTvisebuli. qarTul lingvistur da saisto-
rio literaturaSi cnobilia, rom qarTuli gvarebis yve-
laze uZvelesi mawarmoebeli aris es sufiqsi. Zvel qar-
Tul saistorio sabuTebSi -T sufiqsiani gvarebis Sesaxeb 
miuTiTes m. brosem, s. janaSiam da v. Tofuriam. aq davasaxe-
leb prof. varlam donduas naSroms271. `tbeTis sulTa ma-
tianeSi~ `-T~ sufiqsiT nawarmoebi araerTi gvari gvxvdeba: 
bedinaTi, beCieTi, brevaeTi, gaTenieTi, dolieTi, Tavxe-
leTi, morCieTi, turieTi, cxadieTi...). `-T~ sufiqsiT gva-
rebis warmoeba saqarTvelos zogierT provinciaSi dResa-
caa SemorCenili oficialuri — `Svili~ sufiqsis nacvlad. 
magaliTad, xevSi nacvlad quSaSvilisa, qavTaraSvilisa, 
jamarjiSvilisa, bulaSvilisa ityvian: quSeTi, qavTareTi, 
jamarjeTi, buleTi... samcxe-javaxeTSi oficialuri Tama-
raSvilis nacvlad xalxur metyvelebaSi xmaroben Tama-
raTs, gozaliSvilis nacvlad — gozaleTi. 1886 w. saojaxo 
siebSi q. axalcixeSi petreSvilebi Cawerili arian -T su-
fiqsiT (petreTi), gulijanaSvilebi — gulijanaTad. fSa-
                                                            
271   v. dondua. saistorio Ziebani, Tb., 1967, gv. 101-140. 
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veli fetviaSvilis, tvirTaSvilis, foTolaSvilis nac-
lvlad ityvis: fetviaTi, tvirTaTi, foTolaTi. qarTul-
osuri enobrivi urTierTobis kvali sakmaod Rrmad midis. 
`-T~ sufiqsis (osuri gvarebis am formantis) araosu-
rebis Sesaxeb TviT osi avtorebi uTiTeben. z. vaneevis ga-
mokvleviT aRniSnuli sufiqsi osur gvarebSi SedarebiT 
axalia. ufro adrindel sufiqsebad mas miaCnia -on, -an, -en 
formatebi. is wers: «Сохранилась и древняя форма окончания 
родового имени -он, -ан, -ен, которая поныне употребляется в отно-
шении женщин (Хубул оы, Цху’ рбиан, Гаглуен».272 z. vaneevi 
agrZelebs: «В прежние времена это родовое название с окончани-
ем он, ан, ен несомненно было общим для мужчин и женщин, о чем 
свидетельствуют древние родовые названия – Сидамон, Царезон, 
Кусагон и др.».273 
gvarebis mawarmoebeli es sufiqsebic (-on, -an, -en) 
osebs qarTveluri samyarodan hqondaT SeTvisebuli, uf-
ro swored, dvalebisagan SeTvisebuli. aRniSnuli sufiq-
sebi xom wamyvani sufiqsebi iyo dasavlur qarTuli enob-
rivi (svanuri, megruli) samyarosaTvis. svanuri da megru-
li gvarebis absoluturi umravlesoba xom am formatebi-
Taa nawarmoebi. 
dvaleTsa da Sida qarTlis mTianeTSic toponimebis 
garkveuli nawili dasavlur qarTulia. isini qarTveluri 
enebis (megrul da svanur metyvelebaTa) saSualebiT ixsne-
bian. aq mxolod am toponimebis nawils CamovTvliT (ufro 
dawvrilebiT ki toponimebis analizi momdevno TavSia war-
modgenili): `xalawa~ (mTa) — Sdr. soflis saxeli `xalawa-
ni~ kaxeTSi, pankisis xeobaSi: kamCxu, cagriTSi, qurTa, xer-
xeta, WinaTi, regxi, lia, ecna, cesi (wesi?), toborza, sago-
li, maRala, furiaTi, gori, qalaqa. didi liaxvis zemo wel-
                                                            
272   З. Н. Ванеев. Из истории родового быта в Юго-Осетии, Тб., 1955, с. 51. 
273  iqve, gv. 15. 
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Si: tabaT-kari, mTa brut-sabZeli, Txela, dodonasTan (do-
donas mTa?), koSka, mzivi, wifrani (osurad Cifrani), saza-
leTi (saZaRleTi?), Wvrivi, meguTi, wakulTa (1766 w. sabu-
TiT javis xeobis am sofelSi mxolod erTi komli osi 
cxovrobda).274 wakulTa odesRac wakuaZeebis samosaxlo 
sofeli iyo, romlebic XVI saukuneSi Sida qarTlis sof. 
alSi Canan gadasaxlebulni. aznaurebi `wakvaZe ioTam da 
wakvaZe nikoloz~ 1715 wels abisSi cxovrobdnen), msxlebi, 
buzala, sakire, didi gufTa, xixaTa, gormaRala, nakrefa 
(kvaisasTan), Seubani, SuaWala, araSenda, zamTareTi. 
sxlebSi adgils erqva `xaWapuri~. svanurad ixsneba qsnis 
xeobis saTavis, regionis `Jamuris~ saxelwodeba. svaneTSi, 
mulaxis TemSi, gvaqvs toponimi `JamuSi~. svanuri metyve-
lebiT ixsneba Trusos sof. gimaras saxelwodebac. `gim~ 
svanurad miwas niSnavs (`sgim~ ki mJave wyals). -ar ki qar-
Tveluri enebisaTvis maxasiaTebeli sufiqsia.275 
SeiZleba kidev davasaxeloT (didi liaxvis xeobaSi): 
gufTa, andisi, tontobeTi, saCire, borjnisi, Tli, sba, rac 
igive vaxuStiseuli Jbaa (bJis xevi). osur eTnikur-enobriv 
garemoSi, mogviano periodSi Jba-m fonetikurad saxe icva-
la da miviReT sba. rogorc j. gvasaliam samarTlianad Se-
niSna `Jba~ anu `bJa~ megrulad mzes niSnavs. j. gvasaliasa-
ve samarTliani dakvirvebiT megruli eniT aixsneba topo-
nimi `java~. `ja~ megrulad xes niSnavs, xolo -va sufiq-
sia.276 patara liaxvis xeobidan davasaxelebT SambieTs, Su-
laurs, vanurs, gnasurs, laWaurs, sakanafs, Cabaruxuxs, 
samcixrs, didaxos, zonkars. 
erTgvari gaugebroba SeiZleba gamoiwvios Cvens mTia-
neTSi rigma vainaxurma toponimebma. Cveni azriT, isini 
                                                            
274   qarTuli samarTlis Zeglebi, IV, gv. 524. 
275   Н. Марр. Извлечение из сванско-русского словаря, Петроград, 1922. 
276  j. gvasalia. `axalgazrda iverieli~, 9, 14, 1991. 
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warmoqmnilia maTi migraciis Sedegad. cnobilia, rom far-
navaz mefis memkvidre qarTlis mefe saurmagi taxts dur-
ZukTa saSualebiT daeufla, kavkasionTa tomis naxevari 
gadmoiyvana, zogni maTgani `warCinebul yvna~, sxvebi ki da-
asaxla mTianeTSi — didoeTidan moyolebuli svaneTamde 
(egrisamde): `maSin aman saurmag warmoiyvanna igini yovel-
Ta kavkasiis naxevarni, da romelni maTganni warCinebul 
yvna, da sxuani dasxna mTiuleTs, didoeTiTgan vidre egri-
samde, romel ars suaneTi, da eseni daipyra mosandomeb-
lad T¢sad, dedulni~.277 aSkaraa, rom vainaxebic, qarTvel 
mTielTa Soris, mefe saurmagis dros, saqarTvelos mTel 
mTianeTSi gansaxlebulan, maT Soris, ra Tqma unda, dva-
leTSic, isini SeWrili iyvnen qarTvel mTielebSi da dro-
Ta ganmavlobaSi Seerivnen kidevac maT. TavisTavad cxa-
dia, qarTvelma mTielebma (wanarebma, TuSebma, fxoveleb-
ma, dvalebma), droTa ganmavlobaSi, saqarTvelos mTianeT-
Si Semosuli durZukebis asimilacia moaxdines. saerTod 
xazgasmniT unda aRvniSnoT, rom vainaxebis infiltracia, 
qarTul sinamdvileSi, mTeli feodaluri epoqis manZilze 
mimdinareobda. maTi gaJonviTi Semosaxlebis araerTi faq-
ti gvaqvs fiqsirebuli aRmosavleT saqarTvelos mTianeT-
Si (fSavi, xevsureTi, TuSeTi, xevi). es procesi xan jgufu-
ri gadmosaxlebis formasac iRebda, ris magaliTadac Se-
iZleba davasaxeloT vainaxebis dasaxleba pankisis xeobaSi 
XIX saukunis Sua xanebSi. 
v. abaevis gamokvlevebiT `Tual~-s (igive `dvals~) ara-
feri aqvs saerTo osur (da iranul) enobriv samyarosTan 
da is warmoadgens Zvel, adgilobriv eTnikur saxelwode-
bas.278 igive SeiZleba iTqvas sxva osuri tomebis saxelwo-
debebze — `ir~, `digor~, rac aSkarad miuTiTebs imaze, rom 
                                                            
277   qarTlis cxovreba. I, gv. 27. 
278   В. Абаев. Осетинский язык и фольклор, М., 1949, с. 363. 
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osebi aramarto dvaleTSi, aramed CrdiloeT kavkasiis 
sxva osur regionebSic mosuli arian. mosulma osurma to-
mebma  SeiTvises aramarto dvalTa (TualTa) adgilobrivi 
saxelwodeba, aramed digoreli da ireli tomebisac.  
cnobilia, rom dvaleTSi mcxovrebi osebi TavianT 
Tavs `Tual~-s uwodebdnen. migvaCnia, rom dvalebis TviT-
saxelwodebac `Tual~-i iyo. aRniSnulis damadasturebe-
li unda iyos antikur avtorTa Txzulebebi. magaliTad, 
pliniusi maT uwodeba “Thalos”-s. `dvali~ `Tualis~ lite-
raturuli qarTuli forma unda iyos. 
Cven qvemoT vnaxavT, rom ZiriTadi osuri gvarebi dva-
leTSi XVI saukuneSi arian mosuli, Tumca saistorio sabu-
TebiT aSkaraa, rom XVII saukunis pirvel naxevarSic dva-
leTSi qarTvelebi (qarTuli gvarisani) mkvidrobdnen. 
1636 wlis erT sabuTSi dvaleTis mkvidrebad dasaxelebu-
li arian CanTaZe da TegaZe. sabuTi, romelic scssa-Sia279 
daculi, rusuladaa dabeWdili da Cvenc aqedan movitanT 
nawyvets: «Эту дарственную грамоту милостиво дали мы, царь, 
патрон Ростом тебе Чантадзе Хуци и Тегадзе Георию из Двалети, 
братьям и детям вашим, в то время, когда... послали и привели Кара 
Махмадашвили и тринадцать знатных человек, мы за это милостиво 
наградили и навсегда освободили вас от кодиспури...».280 orive 
dasaxelebul gvars safuZvlad qarTveluri saxelebi 
udevs. mamakacis saxeli `Tegi~ gvxvdeba `svaneTis krebis 
matianeSi~.281 rac Seexeba `CanTa~-s is bolo dromde metsa-
xelad dadasturebulia guriasa da samegreloSi.282 dvale-
Tidan TegaZeebi gvian qarTlsa da kaxeTSi gansaxlebulan. 
                                                            
279  scssa, f. 1418, sab. 1492. 
280  История Осетии в документах и материалах, составители: Г. Тогошви-
ли и И. Цховребов, Цхинвали, 1962, с.  103. 
281  p. ingoroyva. svaneTis saistorio Zeglebi, nakv. 2, Tb., 1941, 
gv. 127.  
282   a. Rlonti. qarTveluri sakuTari saxelebi, Tb., 1986, gv. 223. 
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aq isini araerTgzis ixseniebian XIX saukunis mosaxleobis 
aRweris davTrebSi.283 
kidev erTi faqtis Sesaxeb: dvaleTi qarTvelTa gan-
saxlebis areali rom iyo XII saukuneSi amis damadasturebe-
li sxva masalac arsebobs. eqvTime TayaiSvilTan aseT cno-
bas vxvdebiT: `WarxalaZe moxseniebulia cnobils naras ek-
lesiis warweraSi, oseTSi. xati me-12 sauk. unda iyos~.284  
 
 
                                                            
283  scssa, f. 254, an. 3, saq. 227.  
284  eq. TayaiSvili. arqeologiuri eqspedicia leCxum-svaneTSi 
1910 wels, parizi, 1937, gv. 294. 
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VII. ტოპონიმები დვალთა ეთნიკური კუთვნილების შესახებ* 
dvaleTsa da dvalebze rodesac vsaubrobT, samwuxa-
rod, es saubari warsul droSi gvixdeba, radgan dvaleTi 
dRes saqarTvelos farglebs gareTaa da dvalTa eTnogra-
fiuli jgufic aq aRar mkvidrobs. isini gaqrnen. vaxuStis 
cnobiT, dvaleTi farnavaz mefis droidan (Zv. w. IV-III sau-
kuneebis mijna) saqarTvelos saxelmwifos ganuyofeli 
nawili iyo.285 iseve rogorc saqarTvelos mTianeTis sxva 
mxareebi, dvaleTic uSualod samefo karis daqvemdebareba-
Si iyo, aq feodaluri erTeuli — saTavado ar Seqmnila (ase-
ve iyo mezobel mTis mxareebSi: fSavSi, xevsureTSi, TuSeT-
Si...). mTielebs, saerTod, SedarebiT Tavisufleba hqondaT 
boZebuli, maTi movaleoba ZiriTadad sazRvrebis dacva 
iyo. saqarTvelos erTiani samefos daSlis Semdeg, XV sau-
kunis meore naxevridan, dvaleTi qarTlis samefos ganuyo-
feli nawili iyo. mxares mefeTa mier daniSnuli moxeleebi — 
mouravebi ganagebdnen. cnobil pirovnebaTagan dvaleTis 
mouravi XVII saukunis dasawyisSi iyo giorgi saakaZe.    
 dvalebi rom eTnikuri qarTvelebi iyvnen amis dama-
dasturebel sxvadasxva monacemebs zemoT SevexeT. amje-
rad ki toponimebze SevCerdebiT. sabednierod CrdiloeT 
oseTis toponimia srulyofiladaa Seswavlili.286 a. cagae-
                                                            
*  calke naSromis saxiT daibeWda krebulSi `ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis saqarTve-
los istoriis institutis Sromebi. III, Tb., 2011, gv. 56-79: 
`onomastikuri monacemebi dvalTa eTnikuri kuTvnilebis Se-
saxeb~. 
285  qarTlis cxovreba, tomi IV, batoniSvili vaxuSti, aRwera sa-
mefosa saqarTvelosa, s. yauxCiSvilis gamocema, Tb., 1973, gv. 
633. 
286   Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, Орджоникидзе, 
1971; Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, Орджо-
никидзе 1975. 
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vas mier Seswavlili CrdiloeT oseTis toponimebis pirve-
li tomi gamokvlevas warmoadgens, meore — aRwerilobas. 
amave dros, isini klasificirebulia teritoriuli prin-
cipiT; cal-calkea warmodgenili digoris, Tagauris, qur-
Taulis, alagiris xeobebis toponimebi. calkea dvaleTis 
toponimiac. dvaleTis toponimebis didi nawili a. cagae-
vas auxsnel toponimebad miaCnia. calkea gamoyofili kav-
kasiuri warmomavlobis toponimebi. xazgasmiT unda aR-
vniSnoT, rom kavkasiuri fenis toponimebis  qveTavSi Ziri-
Tadad qarTulZiriani toponimebia CamoTvlili. amas av-
tori ver gaurbis, oRond misTvis mTavaria qvesaTaurSi 
`qarTuli~ ar figurirebdes. amasTanave auxsnel toponi-
mebSic mniSvnelovani raodenobiT daiZebneba qarTuli 
toponimebi. qvemoT mxolod im toponimebs SevexebiT, rom-
lebic gamWvirvale etimologiisani arian da romelTa sa-
fuZvels qarTuli sityvebi warmoadgens.  
1. dvaleTSi dadasturebulia toponimi uswona. adgi-
lis saxelis Ziria `wona~. mas analogi (`wona~) saqarTve-
los istoriul-eTnografiul mxareSi — raWaSi moepoveba. 
Sida qarTlSi aris amave saxelwodebis mdinarec. dvaleT-
Si arsebobs agreTve toponimi `zenwona~, romelic ori 
sityvis SeerTebis Sedegadaa miRebuli: `zen~+~wona~, e. i. 
zeda wona. analogiuri warmoebis adgilis saxelebi saqar-
TveloSi erTi da ori rodi gvaqvs, magaliTad, `zenamxari~, 
zenduSeTi~, `zenadrisi~, zendidi~, `zendobe~, `zenobani~, 
`zeni~ da mravali sxva.      
2.  zenwina kom. pirveli komponenti —~zenwina~ qarTu-
lia, meore — osuri, rac zenwinas xeobas niSnavs. es patara 
xeoba sofel zaxas midamoebSia. `zenwina~ ori qarTuli 
sityvis SeerTebis Sedegadaa miRebuli. zemoT aRniSnuli 
gvqonda, rom `zen~ Zveli qarTuli enis leqsikuri erTeu-
lia da is zedas, zemos niSnavs, zenwina ki — zeda mxaris wi-
na monakveTs.    
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3. gulamuzi — saZovris saxlwodeba sofel tibSi (qar-
Tuli wyaroebis Tebe). auxsnel toponimTa Sorisaa moxse-
niebuli. adgilis saxelSi aSkarad gamoiyofa gul- winsar-
Ti. gul- winsarTiani toponimebi saqarTveloSi bevria: 
gulgula, guleuli, gulsunda. `guli~ — «сердце», dasax-
lebuli punqtis an raimes Sua, centraluri nawili (сере-
дина). svanur metyvelebaSi `gual~ aris boseli, gomuri.  
4. zlesi Zuar — sofel qalaqas Crdilo-aRmosavle-
TiT maRal mTaze moTavsebuli salocavi. eklesia nawi-
lobriv dangreulia: «На трехдлиных камнях восточной стены 
святилища (на фасаде) имеются какие-то письма». «Четвертый же 
камень с письменами лежит на земле».287 avtori Segnebulad ar 
asaxelebs, rom es warwerebi qarTul enazea Sesrulebuli. 
`zlesi Zuar~, ra Tqma unda, qarTuli `Zlevis jvari~-a. am 
saxelwodebiT salocavebi Sida qarTlSi ramdenimea. 
5. berau — sofel Tebes erT-erTi saZovris saxelwo-
deba. toponimi momdinareobs mamakacis sakuTari saxeli-
dan: bera. dvaleTSive, gurkumTis xeobaSi, dadasturebu-
lia adgilis saxeli — `beriTi yad~.288 a. cagaeva Targmnis 
beriTebis (berievebis) tyed. Tumca unda aRvniSnoT, rom 
aseTi sagvareulo saxeli osur onomastikaSi saerTod ar 
dasturdeba.289 bunebrivia, am toponimSi dvalTa sagvareu-
lo saxelia aRniSnuli. Sua saukuneebis saqarTveloSi pi-
rovnuli saxeli `beri~ yvelaze gavrcelebuli saxeli iyo. 
6. gakuri — mdelos saxeli soflebs kamcxosa da 
lisrs Soris. toponimi qarTuli -ur sufiqsiTaa nawarmoe-
bi. -ur sufiqsiani toponimebi saqarTveloSi bevri iyo da, 
Cveulebriv, adgilis pirveli mflobelis saxels daer-
Tvoda xolme. is gakis kuTvnil adgils niSnavs. 
                                                            
287   Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с.281. 
288   iqve, gv. 214. 
289   Гаглойти З. О. Очерки по этнографии осетин. I, Общественный быт 
осетин в XIX  в. Тб., 1974, стр. 135-160. 
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7. gomgaTi — sofel zramagaSi saZovris, xeobisa da 
mTis saxelwodeba.290 saqarTveloSi pirveli komponentiT 
gom- ramdenime toponimi gvaqvs; gom+bori, gom+areTi, 
gom+ewari, gomi+jvari, gomi. ufro logikuria es toponi-
mi aixsnas rogorc gomgaZeebis/gongaZeebis kuTvnili ad-
gili. 
8. nuxkoTa — dvaleTis sofel zRilis (qarTuli wya-
roebis JReles) saxvnelis saxelwodeba. toponimi ori kom-
ponentisagan Sedgeba: nux+koTa. `nux~ muxis fonetikuri 
variantia. saxnavi muxiani tyis axos aRebis Sedegadaa war-
moqmnili. analogiuri toponimi dvaleTSi, oRond `muxko-
tas~ saxelwodebiT sxvacaa.291 `mux~ sityvis Semcveli to-
ponimebi dvaleTSi bevria, magaliTad, varces xeobaSi wya-
ros saxelwodebaa `muxizgomi suadon~.292 am toponimis 
qarTulobas a. cagaevac aRniSnavs da mas ase ganmartavs: 
`muxianis wyaro~. es wyaro da amave saxelwodebis saTibi da 
saZovari adgili yofila `muxiz~-Si, romlis aSkara qarTu-
lobasac avtori aRniSnavs: `muxa~+sufiqsi `-is~, e. i. `muxi-
sa~. `muxiza/muxisa~ sofel varces Tavze mdebare maRal 
qedze yofila. is aris tyis saxelwodeba.293 `mux-~ Ziriani 
toponimebi dvaleTSi bevria: `muxizgoni~, `muxkuli~. 
9. potifaz — sofel naras erT-erTi ubnis saxelwode-
ba,294 rac potis vels aRniSnavs. a. cagaevasaTvis pirveli 
komponenti gaurkvevelia. mas udavod qarTul toponimTan 
`foTi~ aqvs analogi. SesaZlebelia misi Tavdapirveli 
forma `froti~ yofiliyo. svanur metyvelebaSi `froti~ 
futuro xes aRniSnavs. analogiuri toponimi dvaleTis me-
                                                            
290  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 196. 
291  iqve, gv.  249. 
292   iqve, gv. 211. 
293   iqve, gv. 217 
294  iqve, gv.  284. 
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zoblad, raWaSic aris dadasturebuli — sofel uravSi 
mTasa da tyes qvia `fotieTi~.295 
10. furiaTi — nasoflari sofel zaxas dasavleTiT. 
aSkarad qarTuli toponimia, rogorc ZiriT (furi — `zro-
xa dedali~ — saba), ise sufiqsiT (saqarTveloSi -aT sufiq-
siani araerTi toponimi gagvaCnia). 
11. pursuxa. soflebs lisrsa da qalaqas Soris saZov-
risa da mdelos saxelwodeba.296 qarTuli toponimia. is 
ori sityvisagan Sedgeba: `puri~+ufxa~. aRniSnavs `puris 
marcvals~, ufxo purs. osur enaSi toponimi fonetikurad 
Seicvala da nacvlad `pursufxisa~ miviReT `pursuxa~. 
12. pus-i — mdelosi da saxvnelis saxelwodeba sofel 
sataTis maxloblad. warmodgenilia, rogorc auxsneli 
toponimi. qarTuli enis svanur metyvelebaSi `puS~ er-
Tgvari balaxis saxelia.  
13. regaxi — sofeli sofel naradan aRmosavleTiT. 
qarTuli toponimia. saqarTveloSi erTi da ori araa to-
pomimi, romlebic —xi sufiqsiT bolovdeba. fuZes warmo-
adgens saerToqarTveluri `regu/regv~, rac damtvrevas, 
dangrevas, dacemas aRniSnavs.297  
14. sagoli — sofeli. Zvel qarTulSi  `goli~ Taflis 
fiWaa, Taflis kveria. svanur metyvelebaSi Taflis (fiWis) 
aRmniSvneli sityvaa,298 sa- TavsarTia.  
15. saibati — zrogos xeobaSi tyis monakveTisa da sa-
Tibi mindvris saxelwodeba. Tavdapirveli forma iyo `sa-
bate~. fonetikuri cvlilebis Sedegad miRebul iqna `sai-
bati~. 
                                                            
295  p. cxadaia, v. jojua. raWis geografiuli saxelwodebani, III, 
Tb., 2010, gv. 300.  
296  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 250. 
297  Cuxua m. qarTvelur ena-kiloTa SedarebiTi leqsikoni, Tb., 
2000-2003, gv. 188. 
298   iqve, gv.  95. 
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 16. samxTosi/sanxTosi duaz — toponimebi soflebSi: 
TliSi, qalaqasa da lisrSi.299 a. cagaevas Cawerili masa-
liT, sofel TliSi samxTos ZuarSi aTingenis dReobas — 
aTingebobas — aRniSnavdnen. `samxTos~ Zuari~ rom qarTu-
li salocavi da toponimia amaze msjeloba arcaa saWi-
ro. aq mxolod imas aRvniSnavT, rom `samRvTo jvris~ sa-
locavze aTengenobis dResaswauls aRniSnavdnen. niSan-
doblivia, rom `aTengenoba~ kavkasiis qristianul sam-
yaroSi mxolod aRmosavleT saqarTvelos mTianeTSi, 
dvaleTis mosazRvre saqarTvelos istoriul-eTnogra-
fiul mxareebSi gavrcelebuli dResaswauli iyo. aseT 
mxareTa Soris iyo dvaleTic. aqve isic unda iTqvas, rom 
dvaleTSi `sanibas~ salocavic arsebobda.300 rogorc ir-
kveva, is mdinare mamisondonis (qarTuli wyaroebis — JRe-
les xevis) marjvena napirze tyeSi mdebareobs da Tuaeve-
bis (igive Tvaurebis/Tavaurebis) gvaris salocavi iyo. aS-
karaa, rom `samxTos jvari~, aTengenoba, saniba adgilobriv 
qristian qarTvelTa eTnografiuli jgufis — dvalebis 
salocavi iyo da, rogorc yovelTvis xdeboda, mosuli 
osuri eTnosis warmomadgenlebi mas eymnen. salocavebTan 
dakavSirebiT kidev erTi masala unda movixmoT; dvaleTis 
zramagas xeobis sofel birgTiyausTan mdebareobs osTa 
salocavis — rekomis niSi.301 salocavis es niSi osur mosax-
leobas alagiris xeobidan gadmoutania, rac imaze miuTi-
Tebs, rom niSis gadmomtanebi (eTnikuri osebi) alagiris 
xeobidan iyvnen gadmosaxlebulni. dvaleTSi ramdenime 
sofelSi yofila Taranjelosis (mTavarangelozis), mi-
qalgabaris (miqelgabrielis) salocavebi. miqalgabiris 
salocavi alagiris xeobis sofel xodSic arsebobda. amave 
                                                            
 299  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, 1971, с. 118; 
Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, 1975, с. 284.  
300  iqve, gv.  284. 
301  iqve. 
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sofelis midamoebSi mdelos erqva xationi. a. cagaeva am 
toponims sakuTar saxels — xati — ukavSirebs, romelic 
qarTuli xatidan (RvTaeba) momdinareobso. migvaCnia, rom 
aq sakuTari saxeli `xati~ arafer SuaSia. aRmosavleT sa-
qarTvelos mTianeTSi `xationi~ aRniSnavda ama Tu im sa-
locavis mlocvels, xatis ymaT, mlocvels, romelic re-
ligiur dResaswaulze salocavad iyo misuli. toponimi 
`xationi~ ki im adgils Seerqva, sadac xationi (xatis ymebi, 
mlocvelebi) Cerdebodnen. alagiris xeobis qarTul to-
ponimTagan mxolod ramdenimes CamovTvliT: darvaz-i, 
WanWaxi, kacxa, tirfoni, xofi, cxelwax-i, wesaTa... saer-
Tod, dvaleTis mosazRvre alagiris xeobaSi qarTuli to-
ponimi erTi da ori araa, rac udavod imaze miuTiTebs, rom 
aqac Tavis droze dvalebi cxovrobdnen.    
17. samuri — mdelos saxelwodeba sofel TebesTan 
qarTuli toponimia, romelSic gamoiyofa sa- TavsarTi: 
sa-muri. Sdr.: toponimi `muri~ leCxumSi. gamWvirvale qar-
Tuli toponimia agreTve `sanaTi~. 
18. danbadeli (igive `dambadebeli~) — dvaleTis so-
fel kamcxos salocavis saxeli. es toponimi dvaleTSi 
qristianobis gavrcelebis damadasturebelicaa. 
19. koji kom — hidronimi JReles dasavleTiT. pirve-
li komponenti qarTulia, meore — osuri. `koj~, `koJ~ Zir-
ze saqarTveloSi araerTi toponimi gagvaCnia; am mxriv `ko-
joris~ dasaxelebac sakmarisia. 
20. dualder-i — saTibi sofel lisrSi. miRebulia ori 
sityvis SeerTebis Sedegad: `dual~+~der~. `duali~ igive 
dvalia. rac Seexeba `der~-s qarTuli enis svanur Stoze 
`svlas~ niSnavs. `dualder~ dvalTa gasasvlelia. 
21. tibsli/tibsili — dvaleTis zramagas xeobis so-
feli. a. cagaevas samarTliani aRniSvniT soflis saxelwo-
debas safuZvlad aqvs qarTuli sityva `tfili~.302 
                                                            
302  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 286. 
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22. timwina — sofel Tebes erT-erTi ubnis saxeli. to-
ponimi ori komponentisagan Sedgeba: `tim~ (`tib~)+~wina~. 
is aRniSnavs wina tibs, tibis wina ubans. `timwina~ calke 
soflis saxelic yofila, hqvia xeobasac.303    
23. Tli — sofeli mamisonis (JReles) xeobis erT-erT 
Senakadze. a. cagaevam Tavdapirvelad es toponimi auxsnel 
toponimTa ricxvSi Seitana, magram bolos mainc miiCnia, 
rom qarTuli sityvisagan `Tlilisagan~ (gaTlilisagan) 
momdinareobs. analogiuri toponimi Sida qarTlis mTaSic 
arsebobda. 
24. texsa — sofel zaxaSi mdelosi da saZovris saxel-
wodeba. tex- Zirze saqarTveloSi arerTi toponimi gvaqvs. 
mdinare texuris dasaxelebac sakmarisia. `texa~ igive 
mtvrevaa. sulxan-saba orbelianis ganmartebiT, `texvra~ — 
didi yinvis aRmniSvnelia.  
25. lisri — sofeli mamisonis xeobaSi. XVIII saukunis 
bolos Sedgenil ioane bagrationis qarTl-kaxeTis aRwe-
raSi es toponimi `lesres~ formiTaa Setanili. le- Tav-
sarTiT dasavleT saqarTveloSi mravali toponimi arse-
bobs.  
26. naRora — saZovris saxeli sofel TebeSi. a. cagaeva 
toponims qarTuli enas ukavSirebs, kerZod, sityvas `go-
ri~. migvaCnia, rom aRniSnuli toponimi `RvarTan~ unda 
iyos dakavSirebuli. Sdr.: `na-Rvar-ev-i~. 
27. freuli — sofel lisres midamoebSi mdelos sa-
xelwodeba. a. cagaevas varaudiT, toponimis safuZvlad 
unda edos qarTuli sityva `Treuli~. saqarTveloSi adgi-
lebis (gansakuTrebiT, mindvrebis, saxvnelebis) saxelwo-
debani Zalian xSirad -ur (-ul) sufiqsiT iwarmoeboda da 
aseT toponimebis fuZes umetes SemTxvevaSi mamakacis saxe-
li warmoadgens, im mamakacisa, vinc pirvelad daeufla, 
                                                            
303  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 201. 
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moxna esa Tu is adgili, vis sakuTrebasac warmoadgenda. 
ase rom, fuZeSi ufro mamakacis saxeli gvaqvs.  
28. xalawa — xeobisa da mTis saxeli JReles xeobaSi. 
analogiuri JReradobis oikonimi — `xalawani~ saqarTve-
loSi gvaqvs kaxeTSic — pankisis xeobaSi.  
29. xelai kaxir — saTibisa da saZovrisaken misasvleli 
gzis saxelwodeba.304 a. cagaeva am toponims xsnis rogorc 
xelas (pirovnebis) dakbiluls. samarTlianad SeniSnavs, 
rom `xela~ mamakacis qarTuli saxelia. bunebrivia, osebSi 
pirovnuli saxeli `xela~ arasdros gavrcelebuli ar iyo; 
is mxolod qarTuli saxeli iyo da am saxelis safuZvelze 
warmoqmnili toponimi imaze miuTiTebs, rom aRniSnul so-
felSi odesRac qarTvelebi cxovrobdnen. 
30. skor-i — dvaleTis sofel sataTis saxvnelis sa-
xelwodeba. mikrotoponimi udavod qarTulia. rogorc 
Cans, miwis am nakveTs skoreTi (saqonlis ganavliT) apati-
vebdnen. Tumca qarTul enaze toponims sxvagvari axsnac 
moepoveba. am sityviT Sedgenili araerTi toponimi gvaqvs 
dvaleTis mezobel saqarTvelos istoriul-eTnografiul 
mxareSi — raWaSi. `skoro~ hqvia myinvars bubisTavze. raWa-
Sive, sofel borcoSi dadasturebulia `farTo skore~, 
`Rrjamis skore~. raWul dialeqtSi `skore aris mudmivi 
Tovli, romelic ar dneba~.305 dvaluri toponimi `skor~-i 
ufro raWuli dialeqturi leqsikiT unda aixsnas.  
31. uremisenTa — saZovris saxelwodeba gurkumTas xe-
obaSi. a. cagaevas varaudiT, toponims safuZvlad udevs 
qarTuli sityva `uremi~. 
32. urserseri kul — saZovari sofel TebesTan. `kul~ 
osurad ferdobia, xolo pirveli komponenti `urserseri~ 
auxsneladaa miCneuli. aSkarad gamoiyofa qarTuli sityva 
`seri~, romelic gaormagebuli formiTaa mocemuli.        
                                                            
304   Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 287. 
305  p. cxadaia, v. jojua. raWis geografiuli saxelwodebani, III, 
Tb., 2010, gv.  
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33. yoryora — nasoflari. toponimi qarTulia. `yore~ 
utalaxod aSenebuli kedelia. `yor~- Zirze saqarTveloSi 
adgilis saxelebi bevrgan gvaqvs, magaliTad, i. batoniSvi-
li erwos soflebs Soris moixseniebs `yoraeTi/yoraTi~. 
bevria aseTi toponimi raWaSi: `yorianebi~, `yoris Tavi~, 
`yoryola veli~, `yoriani~... 
34. yru — saxvneli sofel lisrTan. am toponimis qar-
Tulobis Sesaxeb a. cagaevac miuTiTebs: «название его, оче-
видно, восходит к груз. хъру «глухой».306 igive axsna SeiZleba 
moeZebnos aseve saxvnelis saxels sofel kamcxoSi: `yrut~. 
35. yurTa — sofel varces erT-erTi ubani. varces me-
ore ubanic qarTul saxelwodebas atarebs: `maRala~ 
(«Высокий»). rogorc yurTaSi, ise maRalaSi cxovrobdnen 
qarTuli warmomavlobis gogiCaSvilebi, romlebic ruse-
Tis xelisuflebis dros gogiCaevebad iqcnen. gvarsaxels 
safuZvlad udevs qarTuli pirovnuli saxeli `gogiCa~ 
(gogis kninobiTi forma). toponims `maRla dvaleTs~ XVIII 
saukunis bolos ioane bagrationic307 asaxelebs.  
36. RorRani — zramagis erT-erTi xramis saxelwodeba. 
mikrotoponims safuZvlad udevs qarTuli sityva `Ror-
Ri~. `RorRi~ xom wvrili da namtvrevi qvaa. misi Tavdapir-
veli forma unda yofiliyo `RorRiani~. `RorR~ Ziria da -
an sufiqsi. toponimi `RorRiani~ saqarTveloSi bevrgan 
gvxvdeba, magaliTad, xevSi.308 
37. dazRal kom — zaxadan samxreT-aRmosavleTiT mi-
tovebuli, dausaxlebeli xeoba. `dazRal~ ori komponen-
tisagan Sedgeba. meore nawili aSkarad qarTulia: salite-
raturo qarTul sityvas `Rele~ (речка) dasavleT saqar-
TveloSi Seesatyviseba dialeqturi forma `Ral~. 
                                                            
306   Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 273. 
307   i. bagrationi. qarTl-kaxeTis aRwera. Tb., 1986, gv. 77. 
308   m. sanayoTi. CrdiloeT oseTis zogierTi toponimis Sesaxeb. — 
onomastika I, Tb., 1987, gv. 155. 
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38. Zuar — dvaleTsa da, saerTod, CrdiloeT oseTSi am 
saxelwodebiT bevri toponimi gvxvdeba, magaliTad, JRele-
dan zrogos myinvaramde xeobas hqvia `Zuar kom~. am xeobis 
saTaveSi SemorCenilia uZvelesi salocavis nangrevebi, 
romlis saxelwodebac osurma mosaxleobam ar icis da arc 
loculobs mas. es faqtic imaze miuTiTebs, rom aq osebi 
migrirebulni arian, xolo adrindeli mosaxleoba — eTni-
kuri qarTvelebi an TareSebis msxverplni Seiqmnen an aqedan 
saqarTvelos sxva mxareebSi gadasaxldnen. osebi dvaleTSi 
rom migrirebulebi arian, es kargad Cans ZiriTadi osuri 
salocavis niSis arsebobiTac: `rekomi adagi (rekomis xrami, 
xrante), sadac aris rekomis niSi: «Небольшой овраг с «филиа-
лом» святилища Реком в окрестностях с. Зарамаг».309 
39. zikari — erT-erTi gadasasvleli dvaleTidan Sida 
qarTlSi. es qarTuli wyaroebis `zekaria~, e. i. `zemo kari~.  
40. stirlia — patara mdinare, rac did lias, anu did 
saflobs niSnavs. a. cagaevac aRniSnavs, rom saZovari aq da-
Waobebulia. misive miTiTebiT: «Слово лйа (В Стыр лйа) объяс-
няется из груз. лиа «топи», «заболоченные участки».310 lia gur-
kumTis xeobaSi sofelsac erqva. 
41. glexerta — «Пашни в ущелье Гуркумта. В Глехерта име-
ем груз. глехи «крестьянин» с осет. -т-+а. 
42. dedaberi — mdelos saxelwodeba mamisonis xeobaSi. 
«Дедабери», груз. «старуха».311 
43. muxizi — varces xeobaSi adgilis saxeli. aqve pata-
ra wyaros `muxizi suadon~-s uwodeben. a. cagaeva samar-
Tlianad toponims qarTul muxians, muxas ukavSirebs. 
44. wala — JReles samxreTiT saZovris saxelia. «из груз. 
Чъала – букв. «Прибрежные заросли».312 
                                                            
309  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 200. 
310  iqve, gv.  200. 
311  iqve, gv.  232. 
312  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, 1971, с. 127. 
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45. urTReli.313 toponimi qarTuli eniT ixsneba. ur-
Txeli («Негной») osurSi `urTRelad~ gadavida. Tumca am 
toponims SesaZlebelia meore axsnac movuZebnoT, Tu mis 
meore komponentad -Rel-s miviCnevT., miTumetes, rom ara 
mxolod tyis masivi, aramed am saxelwodebas xeobac ata-
rebs: `urTReli kom~. 
46. abana — sofel naras erT-erTi ubnis saxelwodeba. 
`abana~ qarTuli abanodan momdinareobs. aseTi saxelwode-
biT soflebi saqarTveloSi ramdenime iyo.  
47. godorTi yad — varces xeobaSi mdelos saxelwode-
ba, sadac warsulSi tyis jiSebi — aryis xe da Txili gva-
robda, romlis lerwmebisagan godrebs wnavdnen. toponim-
Si mxolod pirveli nawilia qarTuli. `godorTi yad~ niS-
navs «Корзин лес», «Лес для корзин».314 
48. Ziri Zuari315 — mTavari salocavi. aRmosavleT sa-
qarTveloSi aseTi `Ziri salovavebi~ bevri gvqonda. yvela 
gvars aq Tavisi Ziri salocavi hqonda. 
50. gori — soflis saxeli zramagasa da naras Soris. am 
toponimis qarTulobas a. cagaevac adasturebs. 
51. diTxeu — mdelo sofel qalaqasTan. a. cagaeva am 
toponims sruliad samarTlianad `didxevs~ ukavSirebs. 
dvaleTSi sofel TibesTan aris analogiuri toponimi — 
`diTxeu rabin~.316 
52. uaWe — sofeli. toponimi qarTuli `vakis~ foneti-
kur variants warmoadgens. realurad nasoflari vake ad-
gilze mdebareobs.317 
53. karTi, karTi kom, karTiTa — pirveli ori mdelos 
saxelebia sofel cmissa da saxsaTis xeobaSi, mesame — 
                                                            
313  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, с. 127. 
314  iqve, gv.  127. 
315  iqve, gv.  128. 
316  iqve, gv.  129;  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 
233.  
317  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, с. 129; Цагаева 
А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 287.  
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«Разваллины Строений в ущелье к западу от с. Зарамаг».318 a. caga-
eva aRniSnul toponimebs qarTul enas ukavSirebs: «Къарта 
«Ворота», букв. «двери», «Вход». Этот же грузинский корен къар/ 
кара находим в топонимах Сунти къара «Вороньи ворота», Къари 
хард «Подъем у ворот», Цахаткъар «цахат (?) ворота», Зикъара.319  
54. qalaqa — sofeli JReles xeobaSi. «Калак», букв. «го-
род». Селение в Мамисонском  ущелье. Название его в грузинском 
означает «город»320. dvaleTis sofel qalaqas XVIII saukunis 
bolos miuTiTebs qarTl-kaxeTis aRweraSi ioane bagrati-
onic. toponimi warmodgenilia ara formiT `qalaqi~, ara-
med — `qalaqa~. qarTuli enis niuansebidan gamomdinare 
makninebeli `a~ miuTiTebs imaze, rom qalaqa namdvili qa-
laqi ar iyo, rom aRniSnul mxareSi is erTgvari qalaqis, 
savaWro funqciis mqone iyo, gansakuTrebiT ori mxaris 
dvaleTisa da raWis savaWro-ekonomikuri funqciebis 
TvalsazrisiT. sayuradReboa, rom analogiuri toponimi 
dadasturebulia mTis raWaSi: Rebisa da glolis centra-
lur nawilebs, sadac aRmarTulia koSki da cixe-simagre, 
zedqalaqi ewodeba. analogiuri toponimebi, ramdenadac 
CvenTvis cnobilia, saqarTvelos sxva istoriul-eTnogra-
fiul mxareebSi ar dasturdeba. aRniSnuli garemoeba uda-
vod imis Sesaxeb miuTiTebs, rom dvaleTi da misi mimdeba-
re mTis raWa Seadgenda qarTuli eTnikuri samyaros erT 
eTnografiul areals. mTis raWasa da dvaleTSi studen-
turi eqspediciis dros dadasturda kidev erTi saerTo 
toponimi. mamisonis uReltexilamde (mTis raWis mxareze) 
WanWaxis erT-erT Senakads ewodeba nefiswyali, xolo dva-
leTSi, mamisonis uReltexilis meore mxares, sofel qala-
qamde pirvel mdinares/xeobas dedofliswyali/Tamaris-
                                                            
318  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 281. 
319  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, с. 128. 
320  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 281. 
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wyali hqvia. moyvanili faqti kidev erTxel adasturebs 
imas, rom mamisonis qedis orive mxareze — mTis raWaSic da 
dvaleTSic erTi enobriv-eTnikuri erTobis warmomadgen-
lebi mkvidrobdnen da rom dvalebi qarTvelebi iyvnen. 
55. xucuri farsti xuim — saxvneli zemo zaramagis si-
axoves. toponimSi qarTuli mxolod misi pirveli nawilia 
— `xucuri/xucura~ saqarTvelos mTaSi mamakacis gavrce-
lebuli saxeli iyo (Sdr.: gvarsaxeli xucurauli fSavis 
istoriul-eTnografiul mxareSi). 
56. WeuriTa — saZovris saxeli sofel TebeSi. «Чъеу-
рита «Молотильные камни». «Название молотильного камня заим-
ствовано из груз. где къеври «Молотильная доска»321. cnobilia, 
rom qarTuli `k~ da `q~ osurSi `W~-d gadadis. 
57. toborza — sofeli dvaleTSi qvemo zramagas mopir-
dapire mxares (am sofelSi bigulovebi mkvidrobdnen. mas 
Tu rusul sufiqss CamovacliT dagvrCeba -ur (-ul) sufiq-
siani qarTuli garsaxeli biguli). toponimis gulubryvi-
lo axsna aqvs mocemuli v. abaevs. saxelwodeba `toborza~ 
ungrulad Turme cekvas («пляска») niSnavs. zemoxsenebuli 
mecnieris azriT, is nasesxebia alanebis mier ungrelebisa-
gan da Semotanilia centraluri oseTis (ase uwodeben axla 
osebi dvaleTis mxares) mTianeTSi. sainteresoa, cekvis aR-
mniSvneli ungruli sityva jer ratom osur enaSi ar Sevida? 
aseTi tipis toponimebi (`cekva~, `simRera~, `buqna~, `sirbi-
li~...) saerTod ar arsebobs. sad unda esesxaT osebs ungre-
lebisagan aRniSnuli sityva? sad unda momxdariyo un-
grul-alanuri enobrivi kontaqtebi? istoriaSi mxolod 
erTi ramaa cnobili, rom monRolTa Semosevebis dros 
CrdiloeT kavkasiis velebSi mcxovrebi alanebis erTi, ga-
darCenili nawili, 1238 wels yivCayebTan (igive polovcebi, 
igive kumanebi) erTad, dasavleTis mimarTulebiT daiZra da 
                                                            
321  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 278. 
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iq madiarebs Seeria, asimilirebuli iqna ungrelTagan. sxva 
SemTxvevaSi am or, sruliad sxvadasxva xalxs kontaqtebi ar 
hqonia. rac Seexeba toponim `toborzas~, is qarTuli topo-
nimia. am Zirze (tob-) toponimebi saqarTveloSi araerTi 
gvxvdeba. `tob~ tbas niSnavs qarTuli enis megrul metyve-
lebaSi. megrul-WanurSi mas `Rrmas~ mniSvnelobac aqvs322. 
sofeli `toba~ iyo samcxeSi. svaneTSi arsebobs sofeli 
`tobari~, imereTSi — `tobanieri~... 
 58. dori yadTa — `dores tye~ sofel Tebes midamoeb-
Si. dore saqarTveloSi gavrcelebuli kanonizebuli qris-
tianuli saxelis doroTes kninobiTi variantia (Sdr.: 
gvarsaxeli `dore-uli~). 
59. cudi — mdelos saxeli lisrsa da kamcxos midamoeb-
Si. «Название топонима груз., где цуди «плохо». Топоним Цуди 
встречается и в форме мн. ч. им. п. Цудита».323 
60. berZenTi faz — kasris xeobaSi gzis monakveTi buron-
sa da zramagas Soris. «Слово бердзенты объясняется из груз., где 
бердзени «грек»324. 
61. wesi — saZovrisa da mdelos saxelwodenani soflebSi 
cmiSi da naraSi325. `wesi~ raWis erT-erTi soflis saxelia.  
62. Sindisari — es toponimi (soflis saxeli) a. cagae-
vas dadasturebuli ara aqvs. samagierod is naras qvabulis 
gurqundiqomis xevze baxva gamyreliZes aqvs dafiqsirebu-
li. sruliad samarTlianad aRniSnavs qarTveli eTnolo-
gi, rom `udavoa, es aris qarTuli `Sindnari~, sadac cxov-
robdnen xeTagurebidan gamosuli janaSvilebi. -ar qar-
TulSi mravlobiTobis mawarmoebeli sufiqsia~.326 
                                                            
322  b. jorbenaZe. onomastikuri gulani, Tb., 1993, gv. 107-124. 
323  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 275. 
324  iqve, gv.  279. 
325  iqve, gv.   276, 277. 
326  b. gamyreliZe. centraluri kavkasiis eTnikuri istoriidan... 
gv. 96. 
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63. saubani — b. gamyreliZes soflis saxeli `sa-uban-i~ 
zemoxsenebuli Sindisaris maxloblad daudasturebia. `am 
toponimis Ziria qarTuli sityva `uban-i~, rac saqarTve-
loSi xSirad `soflis~ sinonimia~.327 
dvaleTSi iyo patara xeoba, romelsac macxvareTi er-
qva, romelic dafiqsirebulia 1772 wlis erekle meoris 
mouravobis wyalobis wignSi ioram favleniSvilisadmi. e-
rekle meore Tavad favleniSvils uboZebs Sida qarTlis 
mTis osuri soflebis (jria, java, sxlebi, tontobeTi, ja-
visTavi, qeSelTa...) da dvaleTis ramdenime soflis moura-
vobas: `zrogos xuTi soflisa, macxvareTis sami sofli-
sa~.328 amave wyalobis wignSi Tavads sofel mairamis mou-
ravobac eboZa. esec dvaleTis sofeli unda iyos, romel-
sac Semdeg saxeli Seecvala da aq mcxovrebi osuri gvaris 
mixedviT xozitiyau ewoda. zrogos xeobis am nasoflarSi 
dResac dgas xozita-mairamis XI saukunis dasawyisis qar-
Tuli eklesia.  
vaxuStis atlasSi dvaleTis yvela xeobaa datanili. 
osuri soflebi 8-iTaa aRniSnuli. soflebs saxelebi ar awe-
ria — mxolod zemo zramaga, qvemo zramaga da zaxas xeobis 
marcxena Senakadze aRniSnulia sofeli genauri/geiauri.329 
sakamaTo araa, rom es -ur sufiqsiani toponimi qarTulia.      
dvaleTis zogierTi toponimi dafiqsirebulia XIV-XV 
saukuneebis mijnis `Zegli erisTavTa~-Si. SeiZleba davasa-
xeloT: bobaleTai/bibal-mTa, sosxo/zoxo (sosxo erqva 
sofelsa da mTas), Tle, werRui...330 sosxo da Tle/Tlisxe-
                                                            
327  b. gamyreliZe. centraluri kavkasiis eTnikuri istoriidan... 
1998, gv. 96. 
328  scssa, fondin 1450, wigni 45, saqme 188. 
329  vaxuSti bagrationi. saqarTvelos atlasi (XVIII s.), Tb., 1997, 
gv. 31, 45. 
330   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane). 1954, 
gv. 344, 353, 357. 
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vi bolo dromde SemorCa, oRond fonetikurad Secvlili 
saxiT: `sosx~ dvaleTis zaxas xeobaSi erT-erT mdelos 
hqvia.331 `Zegli erisTavTaSi~ maRran-dvaleTis soflebis 
saxelebic gvxvdeba; esenia: erema, wuxleTi, wubeni, xoja... 
ZeglSi saubaria qvemo dvalebis Sesaxebac.332 miaCniaT, rom 
qvemo dvaleTi igive maRran-dvaleTia (didi liaxvis uku-
duresi saTave — cxra sofeli), magram qvemo dvalebis Sem-
deg, iqve maRran-dvalTa moxsenieba amas gamoricxavs. `Zeg-
li erisTavTaSi~ vkiTxulobT (pirveli citata): `esma qve-
mo dvalTa koSkel-ioseburTa, Tlevel-muRisvelelTa, 
zRuberel-rokaelTa~. (meore citata): `mobrunda da Sedga 
mTasa sosxoisasa. da esma maRran-dvalTa da movides bru-
tas Svilni da keleur-kabuSurni...~.333 
 moyvanili monacemebi aSkarad miuTiTebs imaze, rom 
dvaleTSi qarTuli toponimebis Semqmnelni eTnikuri 
qarTvelebi iyvnen. a. cagaeva mxolod 120 geografiul 
saxelwodebas (ZiriTadad mikrotoponims) ukavSirebs 
qarTul enas. sinamdvileSi is bevrad metia, radgan mis 
mier auxsnel toponimebs Sorisac umetesoba qarTulia. 
es osTa samxreTel mezoblebTan kontaqtebis Sedegad war-
moqmnil movlenad miiCneva.334 mezobloba am raodenobis 
mikrotoponimias ver Seqmnida; mikrotoponimebs mxo-
lod mkvidri mosaxleoba qmnis. sxva gza araosuri to-
ponimebis warmoqmnisa osur eTnikur garemoSi ar arse-
bobs. ra gziT SeiZleboda mosul osebs qarTuli mikroto-
ponimebi SeeTvisebinaT? mxolod im SemTxvevaSi, Tu mosul 
osur eTnikur erTobas adgilze garkveuli raodenobis 
qarTuli mosaxleoba daxvdeboda. marTalia, CrdiloeTi-
                                                            
331   Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 257. 
332   Zegli erisTavTa (qsnis erisTavTa sagvareulo matiane), gv. 
357. 
333  iqve.   
334  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, с. 124. 
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dan osTa mekobreobisa da TareSebis Sedegad, qarTvelTa 
eTnografiuli jgufis — dvalTa didi nawili aiyara da sa-
qarTvelos sxvadasxva mxareSi gaifanta, magram maTi nawi-
li adgilze darCa da droTa ganmavlobaSi asimilirda. ga-
oseba ki ganapiroba im garemoebam, rom qarTvelebi (dvale-
bi) osur enobriv-eTnikur garemoSi umciresni aRmoCndnen. 
sxva gza qarTuli mikrotoponimiis gadarCenisa ar arse-
bobda. toponimebs mecnierebaSi xom `miwis enas~ uwodeben. 
dvaleTis adgilTa saxelwodebebi ki udavod metyvele-
ben imaze, rom dvalebi qarTvelebi iyvnen.    
amrigad, dvaleTi saqarTvelos istoriul-eTnogra-
fiuli mxare iyo, sadac qarTuli eTnografiuli jgufi — 
dvalebi mkvidrobdnen. saistorio wyaroebis, dokumente-
bis, materialuri kulturis Zeglebis, toponimebis, an-
Troponimebis monacemebiT dvalebi qarTveli mTielebi 
iyvnen. dvalTa umetesoba XVI saukuneSi saqarTvelos sxva-
dasxva mxareSi gadasaxlda. gadasxlebis mizezi osTa Tare-
Sebi da mekobreoba iyo. dvaleTSi darCenili qarTvelebi 
ki droTa ganmavlobaSi gaosdnen. gaosebis mizezi ki osuri 
enobriv-eTnikuri garemo iyo.  
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VIII. ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მონაცემები 
დვალების შესახებ 
centralur kavkasiaSi mcxovreb qarTvelTa eTnogra-
fiuli jgufis — dvalebis — eTnikurobis Sesaxeb sayu-
radReboa eTnografiuli monacemebic. am TvalsazrisiT 
mniSvnelovania b. gamyreliZis mier uSualod istoriuli 
dvaleTis teritoriaze mopovebuli masala. b. gamyreliZe 
xazgasmiT aRniSnavda, rom dvaleTi `ZvelTaganve eTniku-
rad, kulturulad, administraciulad qarTuli samyaros 
Semadgeneli nawili iyo~.335 mis mier moyvanili zogierTi 
masala Cvens mosazrebas uWers mxars. rac mTavaria, mas, 
Tavis droze, dvaleTSi daufiqsirebia sayuradRebo eT-
nografiuli masalebi osTa migracia-gansaxlebisa da ad-
gilobrivi gvarebis Sesaxeb. ai, erT-erTi gadmocema: `ad-
re aq (dvaleTSi — r. T.) berZnebs ucxovriaT, Semdeg qar-
Tvelebs. qarTvelebs ganudevniaT berZnebi, rodesac 
osebi saqarTvelos daemorCilnen. Semdeg modian osebi 
mizuridan, rodesac kavkasias monRolebi Semoesivnen. 
TavianTi sacxovrebeli adgilidan gamoqceulan da am 
adgilebisaTvis SeufarebiaT Tavi~.336 logikuria avto-
ris msjeloba, rodesac berZnebSi dasavlur-qarTul ele-
ments gulisxmobs, radgan, cnobilia, rom eklesiurad da-
savleT saqarTvelo da dvaleTis, raWis mimdebare nawilic 
IX saukunemde berZnuli iyo. aSkaraa, rom dvaleTma dasav-
leT saqarTvelosTan erTad gadaigdo berZenTa (bizanti-
elTa) saeklesio uReli da bunebrivi swrafvis gziT qar-
Tul eklesias aqac gaexsna gza. zemomoyvanili gadmocemis 
logikuri axsna swored esaa. 
                                                            
335  b. gamyreliZe. centraluri kavkasiis eTnikuri istoriidan... 
gv. 85. 
336  iqve, gv.   82. 
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nar-mamisonis qvabulSi (anu istoriul dvaleTSi) XVIII 
saukunisaTvis gansaxlebuli osuri gvarebi ZiriTadad 
alagiris xeobidan rom iyvnen gadmosaxlebulni, amis dama-
dasturebeli eTnografiuli monacemebi rus eTnologebs 
aqvT dadasturebuli: «Другим более массовым и давним по 
времени движением алагирцев за своего ущелья следует считать, 
видимо, их поселение в Центральной (bolo dros osebi am ter-
miniT dvaleTs moixsenieben; is b. kaloevma daamkvidra — r. 
T.) и Южной Осетии. Народная традиция выводит многих жителей 
верховьев Большой Лиахвы и Ардона из алагирских селений Цамат, 
Дагом, Луар, Урсдон, Цей и др.»337. «Формирование населения 
области Туалта (osebi dvaleTs `TualTas~ uwodeben — r. T.), 
как уже отмечалось, происходило в основном за счет переселяв-
шихся алагирцев, в Зругском ущелье (igive zrogos xeoba — r. 
T.) поселились предки Козаевих, Хозиевых, Бираговых, в Закинс-
ком ущелье (zaxas xeoba — r. T.) – Калоевых, в Гибе — Кучиевых 
из Мизура».338 mkvlevarT SeniSnuli aqvT, rom oseTis ala-
giris xeoba yvelaze nakleb nayofieri iyo, rac aqauri 
osebis intensiuri migraciis mizezi iyo. ver gaeqca dvale-
Teli osebis kavkasiur safuZvelze warmoqmnis utyuar ma-
salas b. kaloevi, romelic aRniSnavs, rom isini Camoyalib-
dnen alanebis mier adgilobrivi kavkasiuri tomebis — dva-
lebis asimilaciis gziTo, Tumca dvalebis eTnikuri qar-
Tvelobis aRiareba uWirs.339 
zemoT araerTxel iyo aRniSnuli, rom osebi dvaleTSi 
XVI saukuneSi migrirdnen. zustad analogiuri eTnografi-
uli masala os eTnologebsac aqvT dadasturebuli. `osur 
eTnografiul enciklopediaSi~ terminTan `zaxa~ vkiTxu-
                                                            
337  Волкова Н.Г.  Этнический состав населения Северного кавказа В 18 – 
начале 20 века. М., 1974, с. 122. 
338  iqve, gv.  124.  
339  Калоев Б.А. Осетинские историко-этнгографические этюды, М.,1999, с. 5. 
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lobT: «По преданию, первые поселенцы появились в З. не ранее 
XVI в. после последней массовой волны миграции алан-осетины в 
горы Центрального Кавказа»340. diax, osTa Semosaxleba dva-
leTSi namdvilad XVI saukuneSi moxda, magram os avtorebs 
akviatebuli aqvT, rom es am eTnosis bolo, da, Tanac ma-
sobrivi migracia iyo. magram riT adastureben aq osuri 
eTnikuri erTobis sxva migraciul nakdebs? ra Tqma unda, 
verafriT, radgan aseTi wyaro ar arsebobs. osuri eTnog-
rafiuli masalebiT, zaxas xeobaSi os migrantebs mxolod 
erTi adgilobrivi gvari — qesaevebi/qesaurebi — daxved-
rian. 1921 wels asi wlis moxucisagan Cawerili gadmocemis 
Tanaxmad, qesaurebi/qesaevebi dvaleTis zaxas xeobis uZve-
lesi mkvidrebi iyvnen. adgilobrivi mosaxleoba epidemias 
gaunadgurebia. mxolod erTi fexmZime qali, romelic im 
dros wisqvilSi yofila, gadarCenila. ase gadaurCnen ad-
gilobrivi qesaurebi epidemias, romlebmac Semdeg osi mig-
rantebi miiRes. mTaSi arsebuli tradiciis Tanaxmad, sxva-
dasxva xeobidan mosuli mesisxle osebis nawili adgilob-
rivTa — qesaurTa gvarzedac gadasula. qesaurebis safuZ-
velCamyreli vinme `qesa~ yofila, romlis ufrosi vaJis — 
xerxasagan momdinareoben qarTveli Tavadi xerxeuliZee-
bi. kidev erTi mniSvnelovani garemoebis Sesaxeb: qesaureb-
s/qesaevebs meore gvaric hqondaT — genca-ur-ovi, romel-
Ta Tavdapirveli gvarsaxeli, ra Tqma unda, gencauri iyo. 
SemTxveviT atarebdnen qarTvel mTielTa gvarebisaTvis 
damaxasiaTebel -ur sufiqsian gvarsaxels? sxvaTa Soris, 
dvaleTis zaxas xeobaSi mosul osebs Tu adgilobrivi qe-
saur-gencaurebi daxvdnen, dvaleTisave naras xeobaSi ya-
bardodan migrirebuli xeTag-ur-ebis gvaris safuZvel-
Camyrel xeTags, aq xvdebian aseve qarTul sufiqsiani gva-
ris matarebeli big-ul-ebi (Sdr.: dasavleTqarTuli gva-
                                                            
340  Осетинская этнографическая  энциклопедия, Владикавказ, 2013, с.   
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saxeli big-va/big-vava), romlebic Semdeg rusulis gavle-
niT big-ul-aev-ad iqcnen. dvalebi, rom qarTvelebi iyvnen, 
amas isic adasturebs, rom xeTagis STamomavlebi aseve qar-
Tulsufiqsian gvars xeTag-ur-s iReben. eTnografiuli ma-
salebiT, dvaleTis JReles xeobis sofel qalaqas gvarebi-
dan adgilobrivad, mkvidrad (`bnaTun~) gaevebis/gaiaure-
bis/gaiaSvilebis gvari miiCneva. aq mcxovrebi danarCeni 
osuri gvarebi oseTidan gadmosaxlebulan.341 
dvaleTeli osebis ramdenime gvarsaxels miaqcia yu-
radReba mzia tyavaSvilma. saqme exeba 1821 wlis rusul 
dokuments, rodesac imereTis samefos yovil dvaleTis 
JReles xeobaSi rusebma samxedro eqspedicia moawyves. ru-
si oficris kadnikovis mier Sedgenil dokumentSi moxseni-
ebulia sami adgilobrivi gvari: kajiSvili, mouravaSvili 
da kajuraSvili.342 samive gvari qarTulia, qarTuli sufiq-
siTaa gaformebuli. rac yvelaze niSandoblvia erT-erTi 
maTgani ori qarTuli sufiqsis (-ur+Svili) Semcvelia: 
k(q)aj-ur-a-Svili. aq komentaris gakeTeba zedmetad mig-
vaCnia. 
1770 wlis dokumentiT, dvaleTi saxaso sakuTrebas 
warmoadegenda. mxolod zaxas xeoba (TrusosTan erTad) 
Sedioda aragvis saerisTavoSi: `ars aragvis osi zaxas, 
Trusos...~.343 zemoT moyvanili masala qesaurebis gvaris 
Sesaxeb, yuradRebas imiTac imsaxurebs, rom dvaleTis ad-
gilobrivi osebamdeli mosaxleobis Semcireba, osTa 
TareSebTan erTad, epidemiamac ganapiroba. am faqtma ki, 
Tavis mxriv, saqarTvelos am uZveles istoriul-eTnog-
                                                            
341  b. gamyreliZe. centraluri kavkasiis eTnikuri istoriidan... 
gv. 92. 
342  m. tyavaSvili. ruseTis samxedro eqspedicia `oseTis vilaieT 
dvaleTSi~ (1821 weli). _ axali da uaxlesi istoriis 
sakiTxebi, 1 (3), Tb., 2008, gv. 40. 
343  saqarTvelos istoria toponimebSi, t. II, Tb., 2010, gv. 201. 
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rafiul mxareSi CrdiloeT kavkasiis mTebidan osTa mig-
racias Seuwyo xeli. 
dvaleTis zaxas xeobis Sesaxeb b. kaloevs mravali sa-
yuredRebo eTnografiuli masala aqvs dafiqsirebuli. za-
xelebs tradicia hqondaT saqarTvelos baridan, saWapano 
transportis gamoyenebiT, tikebiT Rvinis Setanisa: «Зак-
кинцы с давных времен хорошо били знакомы и с выноградным 
выном, доставляя его сами или покупая у купцов, привозивших его 
в ущелье вьюками в бурдюках из предгорных сел Юго-Осетии и 
Грузии до начала зимы и закрытия перевалов».344 davsZenT, rom 
es tradicia ara mxolod zaxelebis, aramed dvaleTis yve-
la xeobis mcxovrebTaTvis iyo damaxasiaTebeli. da ara 
mxolod maTTvis — saqarTvelos mTianeTis yvela istori-
ul-eTnografiuli mxare aseT mWidro sameurneo-ekonomi-
kur kavSirurTierTobaSi iyo saqarTvelos barTan. mTie-
lebi barSi dadiodnen gare samuSaoze, baridan ki saWiro 
produqtebi mohqondaT, Rvino ki ZiriTadad qristianuli 
ritualebis Sesasruleblad WirdebodaT. daskvna: dvale-
Ti mxolod politikurad ar iyo saqarTvelos Semadge-
neli nawili, is saqarTvelos erTian sameurneo-ekono-
mikuri sistemaSi iyo CarTuli. XVI saukunidan dvale-
Tis istoriul-eTnografiul mxareSi, mosaxleobis eT-
nikuri cvlilebis miuxedavad, istoriulad Camoyali-
bebuli mTeli rigi tradiciebi ar Sewyvetila; axalma 
eTnikurma erTobam is memkvidreobiT miiRo.  
zemoT araerTxel aRiniSna, rom dvaleTis istoriul-
eTnografiul mxareSi eTnikuri cvlileba ZiriTadad gan-
xorcielda XVI saukuneSi — qarTveli mTieli dvalebi Tan-
daTan eTnikurma osebma Secvales, romlebic aq alagiris 
xeobidan gadmosaxldnen. XVII saukunis bolos dvaleTSi, 
faqtobrivad, dasrulda adgilobriv qarTvelTa eTnog-
                                                            
344  Калоев Б. Осетинские историко-этнографические этюды, с. 276.  
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rafiuli jgufis (teritoriuli erTeulis) — dvalebis — 
asimilacia osebis mier. dvalebis asimilacia ganapiroba 
iman, rom isini migrirebul osur enobriv-eTnikur garemo-
Si umciresobaSi aRmoCndnen, radgan osTa xSiri TareSebis, 
mekobreobis Sedegad, dvalebi saqarTvelos sxvadasxva mxa-
reSi gaifantnen. Tumca, rogorc eTnografiuli masalebiT 
irkveva, dvaleTis zogierT xeobaSi eTnikuri transforma-
ciis procesi didxans gagrZelebula; zaxaSi orenovneba XIX 
saukunis bolomde iyo SemorCenili.345 zaxelebis umeteso-
bam osurTan erTad, qarTuli ena kargad icoda. eTnografi-
uli masalis damfiqsirebeli b. kaloevi, romelic dvale-
Tis zaxas xeobis mkvidri iyo, amas saqarTvelosTan xan-
grZlivi eTnokulturuli kavSirebiT xsnis, agreTve zaxis 
eklesiebSi qarTuli sasuliero pirebis moRvaweobiTa da 
maT mier qarTul enaze qadagebiT. es monacemebi pirdapir 
miuTiTebs ara or sxvadasxva eTnoss Soris arsebul eTno-
kulturul kontaqtebze, aramed imaze, rom dvalebi qar-
Tveli mTielebi iyvnen da mosulma iranulenovanma erTo-
bam maTi asimilacia moaxdina. zaxaSi qarTuli eklesiebis 
arseboba, qarTveli mRvdlebis moRvaweoba da qarTul ena-
ze qadageba imis damadasturebelia, rom dvaleTi qarTu-
li mxare iyo Tavisi qristianuli religiiT; is niqozis 
eparqiaSi Sedioda.  
dvaleTi ara mxolod saxelmwifoebriv-politikurad, 
aramed sameurneo-ekonomikuri TvalsazrisiTac saqar-
TvelosTan iyo dakavSirebuli. samecniero literaturaSi 
SeniSnulia, rom dvaleTis zaxas xeobis mkvidrT moweuli 
mosavali mxolod sami-oTxi Tvis ganmavlobaSi hyofnidaT 
da oseTis samxedro gzis gaxsnamde da administraciulad 
Tergis olqSi Sesvlamde (1859 weli), sursaTs iZendnen sa-
qarTvelos qalaqebSi: cxinvalSi, onSi, gorSi, quTaisSi da 
                                                            
345   Калоев Б. Осетинские историко-этнгографические этюды,  с. 274. 
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sxva; aq isini ZiriTadad mecxoveleobis produqtebs miwaT-
moqmedebis produqtebsa da xelosnur nawarmze cvlidnen. 
Sida qarTlidan gatanil produqtebs Soris, eTnografiu-
li monacemebiT, Rvinosac asaxeleben346. XIX saukunis es eT-
nografiuli monacemebi dvaleTSi mcxovreb eTnikur osebs 
exeba, magram es iyo Zveli sameurneo-ekonomikuri kavSir-
urTierTobis gagrZeleba, romelic dvalebs saqarTvelos 
sxva istoriul-eTnografiuli mxareebis (raWa, imereTi, Si-
da qarTli, xevi) mkvidrebTan hqondaT. ase rom, dvalebs ba-
ris saqarTvelosTan zustad iseTi sameurneo-ekonomiuri 
kavSirebi hqondaT, rogorc saqarTvelos mTianeTis sxva 
istoriul-eTnografiuli mxareebis mkvidrT. erT-erTi 
ZiriTadi produqti, romelic baridan SehqondaT mTie-
lebs Rvino iyo. 
samecniero literaturaSi isicaa aRniSnuli, rom XVIII 
saukunis bolosac dvaleTis mkvidrni, saWiroebis Sem-
TxvevaSi, saqarTvelos jarSi iseve ibrZodnen, rogorc 
sxva qarTuli mxareebis warmomadgenlebi. a. cagaevas zra-
magaSi dadasturebuli aqvs, rom toponim `azilan~-Tan, 
romelic osurad niSnavs «Места поворота» da romelic dan-
greul koSksa da eklesias warmoadgens. am naeklesiaris 
Sesaxeb dasaxelebul avtors aseTi gadmocema Cauweria: 
«Местные старожилы утверждают, что в эту церковь приходи-
ли молиться грузины».347 ratom midiodnen qarTvelebi dva-
leTSi salocavad? imitom, rom salocavi maTi winaprebisa 
iyo. qarTvelebs, gansakuTrebiT, mTielebs wesad hqondaT 
winaprebis adgilsacxovrisSi salocavad siaruli.348 bu-
                                                            
346  Калоев Б.А. Осетинские историко-этнгографические этюды, с. 270-271, 
276. 
347   Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 278. 
348   r. TofCiSvili. aRmosavleT saqarTvelos mTielTa migracia 
XVII-XX ss. (fSav-xevsureTis istoriul-eTnografiuli mona-
cemebis mixedviT), Tb., 1984, gv. 77-93. 
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nebrivia am wess misdevda dvaleTidan saqarTvelos sxva-
dasaxva mxareSi (gansakuTrebiT Sida qarTlsa da raWaSi) 
gadasaxlebuli mosaxleoba. erTi aseTi faqti dvaleTSi 
xaCiZeebis salocavad siarulisa 1947 wels akademikos ni-
ko berZeniSvils daudasturebia: `p a p a C e m i s a g a n  ga-
migonia, rom Ziri xatis mosalocavad is naras (e. i. dva-
leTs — n. b.) dadioda; Cveni winapari Zveladve mosula qar-
TlSi, waqvsa da bijniss saxlebulan suramis Tavze~.349 dva-
leTSi dadioda salocavad mTis raWis sofel glolaSi 
mcxovrebi ramdenime gvari. Cvens mier mopovebuli eTnog-
rafiuli masalebiT, dvalebi yofilan warmomavlobiT 
mTiuleTis xadas Temis sofel wkereSi mcxovrebi naraiZe-
ebi. dvalTSi maTi winaprebi naras TemSi cxovrobdnen. 
mTis raWis sofel RebSi mcxovrebi gavaSelaSvilebis anji-
enT danayofi dvaluri warmomomavlobisani arian; maTi wi-
napari dvaleTidan gadmosula da gavaSeliSvilebs Seked-
lebia. dResac anjienT mamiSvilobas `dvalebs~ uwodeben. 
Cveni eTnografiuli masalebiT, sofel glolas yvelaze 
didi gvarebi — biWaSvilebi, beriSvilebi da biZiSvilebi 
— Tamar mefis mier dvaleTidan gadmoyvanilebad miiCneven 
Tavs (`dvaleTic Cveni iyo, datives iqauroba da aqeT gad-
movidnen~). glolis mkvidri xarebaSvilebi da baRaSvile-
bic dvaleTidan gadmosaxlebulan. `Tamaris dros mami-
sonze iyo Cveni soflis — glolis mosaxleoba~ (guram ma-
Tes Ze biWaSvili, dabad. 1937 w. 4. 08. 2011). gogiCaSvilebi 
glolaSi dvaleTis sofel JReledan gadmosulan. glola-
Si bubaSvilebs meore saxeliTac (`Sinauri gvariTac~) — 
`CoCaeTi~ — moixseniebian. es eTnografiuli masala ki imis 
varaudis saSualebas gvaZlevs, rom dvaleTSi mkvidrobis 
dros bubaSvilebis winaprebi CoCouris gvars atarebdnen. 
                                                            
349   n. berZeniSvili. borjomis xeoba. — saqarTvelos istoriis sa-
kiTxebi, w. I, Tb., 1964, gv. 235. 
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xevis sofel yanobSi mcxovrebi zilinaSvilebi dva-
leTidan — naradan gadmosaxlebulebad miiCneven Tavs. me-
sisxleobis gamo gadmosaxlebulebs adrindeli gvari — ma-
miauri/mamiaSvili — SeucvliaT.350 
eTnografiuli monacemebiTve dvaleTidan mosulebad 
miiCneven Tavs qsnis xeobis sofel ikoTSi mcxovrebi do-
liSvilebi. Sida qarTlis sofelebis qemetris, ergneTis, 
qurTisa da qalaq cxinvalis mkvidri kasraZeebi, gadmoce-
miT dvaleTis kasris-karidan warmomavloben. soflis sa-
xeli pirdapir miuTiTebs im garemoebaze, rom kasris kari 
namdvilad kasraZeebis sofeli iyo. eTnografiuli masala: 
`qemertSi mcxovrebi kasraZeebi, zepirgadmocemis mixed-
viT, mosulebi arian dvaleTis kasriskaridan, sadac uwin 
sarajiSvilebi yofilan. gvianfeodalur xanaSi kasraZeTa 
erTi Sto mesisxleobis niadagze tovebs sofels da ime-
reTSi, sofel qemertSi gadadis. iq mkvidrdeba da soflis 
saxelis mixedviT — qemerteliZed ewerebian~.351 
saRmTos salocavi hqondaT mejudas xeobis saTaveSi — 
isrolisxevSi, romlis mkvidri qarTvelebic (kvirikaSvi-
lebi, cicagebi, dvaliSvilebi, ginturebi) mejudas xeobis 
sofel biyarSi mcxovrebi qima dimitris Ze dudaevis (1988 
weli, dabad. 1912 w.) mowodebuli informaciiT, dvaleTi-
dan mosulan da es niSic iqidan gadmoutaniaT. niko oTi-
naSvilis mier mejudas xeobis saTaveSi, sofel dvalian-
TkarSi (mdebareobda mejudas marcxena mxareze) mcxovre-
bi iago dvaliSvilisagan Cawerili masaliT, iqve axlos va-
lianTkarSi (mejudas marjvena mxare) mcxovrebi valiSvi-
lebi maTi ganayrebi (`Cveni biZaSvilebi~), adre qarTvelebi 
iyvnen. sofel arcevSi dvalianTkaridan gadmosaxlebuli 
kola dvaliSvils papisagan hqonda gadmocemuli, rom dva-
                                                            
350  r. TofCiSvili. moxeuri gvarsaxelebi, Tb., 1998, gv. 39. 
351  n. oTinaSvili. liaxvis xeobis onomastika, csu, 2002, gv. 188. 
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liSvilebis gvaris safuZvelCamyreli dvaleTidan iyo 
gadmosaxlebuli. valiSvilebis/valievebis gvarsaxelSi 
`d~ Tanxmovnis dakargvis Sesaxeb zemoTac iyo naTqvami. 
zemoT dvaleTSi aRmosavleT saqarTvelos sxva mxare-
ebis mTielTa analogiuri dResaswauli — aTengenoba vax-
seneT. dvaleTSi iyo agreTve sxva qristianuli dResaswau-
lebi, romlebsac qarTul qristianul samyarosTan uSua-
lo kavSiri aqvT, konkretulad, janaTis xeobis mosaxvevSi 
`wifi (Sdr.: toponimebi `wifa~ da `wifori~ — r. T.) uaster-
jis~ salocavze dResaswaulobdnen `jiorgubas~.352 wminda 
giorgis salocavi, oseTis sxva sazogadoebebisagan gan-
sxvavebiT, dvaleTis TiTqmis yvela sofelSi yofila da aq 
am salocavTan dakavSirebuli daaxloebiT aTi toponimia 
dafiqsirebuli.353 `giorgoba~ xom saqarTveloSi yvelaze 
gavrcelebuli qristianuli dResaswauli iyo. am Tval-
sazrisiTac dvaleTi udavod qarTuli istoriul-eTnog-
rafiuli mxare iyo. dvaleTis sofelebSi TliSi, qalaqasa 
da lisrSi (JReles/mamisonis xeoba) arsebobda salocavi 
`samxTosi/samxTos Zuar~. es salocavi osur enciklope-
diaSic aris Setanili. niSandoblivia, rom am salocavTan 
aTengenobas dResaswaulobdnen. salocavis saxelwodeba 
da aTengenobis dResaswauli pirdapir miuiTebs imaze, rom 
is qarTveli mTielebis — dvalebis salocavi iyo. araqar-
Tvelebi, bunebrivia, samxTos/saRvTos saxelwodebiT sa-
locavs ver Seqmnidnen. interesmoklebuli ar unda iyos is 
faqti, rom samxTos saxelwodebiT eklesiebi ara erTi da 
ori iyo qarTlSi, magaliTad, samxTos eklesia iyo qsnis 
xeobaSi, sofel CitianSi. aTengenobis salocavis geogra-
fia dvaleTSi pirdapir miuTiTebs imis Sesaxeb, rom is eT-
nografiulad aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis isto-
                                                            
352  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 2, с. 286. 
353  Цагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии, Часть 1, с. 19. 
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riul-eTnografiuli mxareebis analogiuri iyo. aRmosav-
leT saqarTvelos mTianeTis yvela istoriul-eTnografi-
ul mxareSi aTengenoba sayovelTaod gavrcelebuli dRe-
saswauli iyo. dvaleTi danarCeni mxareebisagan am Tval-
sazrisiT ar gansxvavdeboda. irkveva, rom CrdiloeT ose-
Tis arcerT sazogadoebaSi aTengenoba ar ician, rac imas 
adasturebs, rom osuri eTnosis warmomadgenlebma dva-
leTsa da Sida qarTlis mTianeTSi adgilobrivTa saloca-
vebi/jvar-xatebi gaiTavises. 
dvaleTi rom eTnokulturulad qarTuli iyo da rom 
dvalebs aRmosavleT saqarTvelos mTielebTan bevri ram 
saerTo hqondaT, amas gviandeli periodis eTnografiuli 
masalebic adasturebs. es monacemebi ki XX saukuneSi os 
mkvlevarebs aqvT dadasturebuli. b. kaloevis gansakuT-
rebuli yuradReba miuqcevia RvTaeba `alards~, romlis Se-
saxebac aRniSnavs, rom is adgilobrivi kavkasiuri warmoSo-
bisaa, romlis Sesaxebac iziarebs sxva avtorTa mosazre-
bebs, rom alardi alaverdidan momdinareobso [«Большое 
место в осетинском пантеоне занимает кудьт божества оспы Алар-
ды, имеющий, по всей вероятности, кавказское пройсхождение; 
одним из подтверждений этого является его бытование у грузин и 
абхазов… по определению Р. Штакельберга и В. И. Абаева, наз-
вание Аларды ведет свое происхождение от Алавердинского храма 
св. Крестителя, находившегося в Кахетии и пользовавшегося боль-
шим почитанием по всей Восточной Грузии»354]. alardi gansa-
kuTrebiT popularuli dvaleTis zaxas xeobaSi yofila da 
rogorc miuTiTeben, zaxaSi misi salocavebi yvelgan ma-
Ral mTaze yofila gamarTuli, rac aseve aRmosavleT sa-
qarTvelos mTianeTisaTvis damaxasiaTebeli movlena iyo. 
mniSvnelovania is faqtic, rom mTeli dvaleTis salocavi 
                                                            
354  Б. А. Калоев. Осетины (Историко-этнографическое исследование), 
1971, М., с. 254. 
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yofila kasris-karis miqalgabrielis salocavi.355 aqve da 
agreTve TrusoSi eTnografiuli monacemebiT friad po-
pularuli salocavi iyo `saniba~. b. kaloevis mosazrebiT, 
is osebs mezobeli qarTveli moxeveebisagan unda gadae-
RoT.356 TrusoSive arsebul mTavarangelozis salocavze 
daiareboda agreTve moxeveebis ramdenime gvari, rac uda-
vod Tavis droze maT aqedan xevSi sacxovreblad gadas-
vlaze miuTiTebs. am mosazrebis gamo mxolod imas dav-
sZenT, rom dvaleTSi migrirebul osebs `samebis~ saloca-
vi daxvdaT. rac Seexeba Trusos, gergetis sameba Tavis uf-
lebamosilebas osebis migraciamde didi xniT adre avrce-
lebda adgilobriv mosaxleobaze. es adgilobrivi mosax-
leoba ki gergetis matianis Sedgenis droisaTvis qarTuli 
(dvaluri) iyo. amasTanave eTnologebs is faqtic aqvT da-
dasturebuli, rom dvaleTis TiTqmis yvela sofelSi ar-
sebobda sasoflo salocavebi — ZiriTadad wmida giorgisa 
da mTavarangelozisa.357 wmida giorgis salocavebi yofila 
reSSi, baiaSi, xiaSi... es faqtic adasturebs imas, rom dva-
leTi eTnografiulad saqarTvelos ganuyofeli nawili 
iyo. amasTan dakavSirebiT samecniero literaturaSi ga-
moTqmul mosazrebas mivuTiTebT. naraSi didad popula-
ruli yofila RvTiSobeli: «Нарской котловине пользовался 
«Зруджы Мады Майрамы дзуар» (святилише Зругской матери 
Марии), или «Зруджы Зарин Майрам» (Зругская золотя Мария). Ее 
святилище представляло собой развалины огромной двухэтажной 
грузинской церкви, датируемой X-XI вв., находившейся в Зругском 
ущелье»358. davsZenT, osebs yvela es salocavi qarTveli 
dvalebisagan hqondaT SeTvisebuli. 
                                                            
355  Б. А. Калоев. Осетины (Историко-этнографическое исследование), 
1971, М., с. 260, 273. 
356  iqve, gv.  263. 
357  iqve, gv.  273. 
358  iqve.   
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os eTnologs b. kaloevs sakmaod mniSvnelovani gad-
mocemebi aqvs dafiqsirebuli dvaleTSi osTa mosvlis Se-
saxeb. magaliTad, is xazgasmiT aRniSnavs, rom zaxasa da, sa-
erTod dvaleTSi, pirveli mosaxleni gamoCndnen ara uad-
res XVI saukunisa, Tumca am bolo, mesame talRis dvaleTSi 
mosvlamdec am geografiul arealSi osebs ucxovriaT. XVI 
saukuneSi dvaleTSi, romelsac is centralur oseTs uwo-
debs, adgilobrivi uwindeli mosaxleoba axlad migrire-
bulTa zewoliT iZulebuli gamxdara aqedan samxreTiT — 
Sida qarTlis mTaSi — gadasaxlebuliyo [«В это же время, по 
фамильным преданиям, заселяются и другие районы Центральной 
осетии вместе прежних жителей, вынужденных уходить под дав-
лением новых поселенцев в районы Южной Осетии и Собственно 
Грузии. Во всяком случае заккинцы обосновались не на пустом мес-
те, а на давно обжитом, о чем свидетельствуют оставшееся от преж-
них жителей множество назваий местностей (гор, перевалов, рек и 
пр.), неизвестных заккинцам»359]. adgilobriv gvarTagan, rom-
lebic osebs zaxas xeobaSi daxvdaT, b. kaloevi araerTxel 
qesaevebis gvars asaxelebs, romelTa nawili adgilze dar-
Cenila da gaosebula, nawili ki Sida qarTlSi — qsnis xeo-
bis sofel yanCaveTSi gadasaxlebula, romlebic Tavda-
pirvel qarTul gvars — qesaurs — atarebdnen. XX saukunis 
bolos qesaurebi 54 komli iyvnen. os eTnolgTa mier Cawe-
rili masalebiT qesaurebi ganayrebi yofilan xerxeuliZe-
ebisa, romlebic dvaleTSi mkvidrobisas xerxaulis gvars 
atarebdnen. 
dvaleTSi mcxovrebi osebis danarCeni osebisagan gan-
masxvavebeli kidev erTi eTnografiuli faqti gagvaCnia, 
rac, amave dros, aRmosavleT saqarTvelos sxva istori-
ul-eTnogragrafiuli mxareebis analogiuria. mxedvelo-
baSi gvaqvs dvaleTSi sasoflo salocavebis saxelwodeba-
ni: `reSijvari~, `baijvari~... winaswar unda iTqvas, rom        
                                                            
359  Б. А. Калоев. Осетинские Историко-этнографические этюды, с. 263. 
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b. kaloevi sruliad samarTlianad aseTi saxelwodebiT sa-
locavebs dvaleTis adrindeli mosaxleobis salocavebad 
miiCnevs [«…такие названия, как Решыдзуар (св. Реша), Байдзуар 
(св. Бая), Хеаыдзуар (св. Хеая) и т. д., незнакомые заккинцам, яв-
ляются наследием прежних жителей Заккинского ущелья»360]. 
eTnografiuli monacemebiT irkveva, rom dvaleTis 
osebiT dasaxleba erTdrouli faqti ar yofila da is mxo-
lod XVI saukuneSi ar momxdara. CrdiloeTidan osTa mig-
racia XVII saukunis bolosa da XVIII saukunis dasawyisSic 
mimdinareobda. am dros migrirebul gvarebs Soris xanae-
vebs miuTiTeben [«Ханаевы пришли в Заккинское ущелье не 
ранее конца XVII—начале XVIII в.»361]. 
zemo raWaSi folkloristebs Cawerili aqvT erTi Se-
saniSnavi leqsi/simRera `maRla mTas modga ucxo frinve-
li~, romliTac kargad Cans, rom saqarTvelos istoriul-
eTnografiul mxare — dvaleTi, oseTSi arasdros Sedioda 
da rom aq dasaxleba osebma brZoliT SeZles:  
 
`maRla mTas modga 
ucxo   frinveli  
TeTri frTosani. 
JReles Camodga  
didi laSqari 
didi laSqari — osi da dvali. 
omi Seiqna ciskrisa Jamsa,  
ciskrisa Jamsa, gaTeniasa: 
qneva xmlisa, Zgera Subisa. 
xmali orpiri sisxlSi scuravda,  
Subis nalewi zecas cvioda,  
mesame dResa Camocvioda. 
                                                            
360  Б. А. Калоев. Осетинские Историко-этнографические этюды, с. 262. 
361  iqve, gv.  265. 
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vaJkacT yviriliT miwa iZroda, 
sisxlisa Rvarsa kacni moqonda.  
jafar gaiqca, viT rom kakabi, 
osi misdevda, viT rom arwivi. 
jafar, ver waxval 
Sina mSvidobiT, 
cols ver miutan 
laSqruls anbavsa, 
laSqruls anbavsa, 
wiTel kabasa, 
sityva gaTavda, jafar waiqca, 
jafar waiqca sveti oqrosi. 
omi gaTavda, omi gaTavda, 
ager modian mowifulebi. 
jafar moayve:  
Tavi godriTa, 
tani lastiTa, 
wvrili welebi — 
xeklalaTiTa~.362 
 
am xalxuri leqsis 15-ze meti varianti arsebobs, uf-
ro srulyofilic. SesaZlebelia am leqsis Tavdapirveli 
variantis aRdgena. m. qurdianis miTiTebiT, Tavisi agebu-
lebiT es leqsi sakmaod Zvelia.363 daskvnis saxiT vityviT, 
rom xalxur leqsSi asaxulia dvalebSi SemoWrili osebis 
brZola adgilobriv dvalebTan. samosaxlo teritoriebs 
dvaleTSi osebi brZoliT moipoveben. osebi dvalebTan 
brZolaSi imarjveben. maravali dvali daiRupa. gadarCeni-
lebi ki mama-papaTa sacxovrisidan gaiqcnen (da dasax-
                                                            
362  Zveli saqarTvelo, II, tf., 1911-1913, gv. 115. 
363  m. qurdiani. saerTo-qarTveluri epikuri (naratiuli) leqsis 
erTi metruli sqemis Sesaxeb. — kr.: `giorgi rogavas~, Tb., 
1997, gv. 176-178. 
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ldnen Sida qarTlSi, qvemo qarTlSi, raWaSi, zemo imereT-
Si). dvalTa erT-erTi lideri jafari damarcxda ra uTa-
nasworo brZolaSi, is gaiqca, `viT kakabi~. gaqceuli jafa-
ri, romelic dvalebs ansaxierebs, osebma akuwes. rac See-
xeba imas, rom es brZola namdvilad moxda, kargad Cans 
xalxuri leqsidan. leqsSi naxsenebi orive toponimi (`maR-
la mTa~ da `JRele~, sadac brZola moxda) dvaleTSia. `maR-
la mTa~ es igive `maRla dvaleTia~. aseTi geografiuli er-
Teuli naxsenebi aqvs ioane bagrations.364 `JRele~ ki dva-
leTis eqvsi xeobidan erT-erTi xeobaa, romelic geogra-
fiulad mTian raWasTan axlosaa (mTiani raWidan dvaleTis 
JReles xeobaSia gadasasvleli). leqsis ramdenime varian-
tSi naxsenebia toponimi `qalaqa~. `qalaqac~ dvaleTis er-
T-erTi dasaxlebuli punqti iyo. leqsSi naxsenebi `ucxo 
frinveli TeTri frTosani~, ra Tqma unda, saomrad mosu-
li osebi iyvnen, romlebic didi laSqriT daupirispirdnen 
adgilobriv dvalebs. xalxuri leqsidan aSkaraa, rom er-
TmaneTs upirispirdeba ori erTmaneTisaTvis ucxo eTno-
si. am leqsiT safuZveli ecleba osi avtorebis `mtkice-
bas~, rom dvalebi osebi iyvnen. leqsSi asaxuli brZolis 
Semdeg moxda swored mosaxleobis eTnikuri Secvla saqar-
Tvelos uZveles provinciaSi dvaleTSi.  
migranti osebi ara mxolod dvaleTSi, aramed Sida 
qarTlis mTianeTSic aseve TareSebiT ikvlevdnen gzas. eT-
nografiuli masalebiT, dRes sofel mejvrisxevSi mcxov-
rebi begiaSvilebi patara liaxvis xeobis saTavidan — qno-
Rodan arian gadmosaxlebuli: `Cven gvicxovria qnoRoSi. 
mere iqidan wamosula Cveni mama-papani biyarSi (mejudas xe-
oba)365. biyarSi ucxovriaT. mere iqidan kidev qvemoT Camo-
                                                            
364  i. bagrationi. qarTl-kaxeTis aRwera, Tb., 1986, gv. 79. 
365  mejvrisxevSi biyaridan begiaSvilebis gadmosaxleba 1781 
wlis aRweris davTriTac dasturdeba, romelSic begiaSvile-
bis gvaris yvela rva komli biyreladaa moxseniebuli, maga-
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sulan RromSi. Rromidan mejvrisxevSi gadmovidnen. qno-
Rodan imitom ayrilan, rom iqa osebi daecemodnen. qnoRo-
dan wamosulan am gvariT. amas winazeda aq iyvnen qnoRoe-
lebi da Tqveni nasaxlarebi isev ariso. rom wamosulan er-
Ti qva — xati CamoutaniaT. aqa gvaqvs xatis venaxebs veZa-
xiT im adgils. qnoRodan Camoitanes es. Cvens xats hqvia wi-
Teli xati — giorgi. aq patara niSia~ (ila ivanes Ze begiaS-
vili, sofeli mejvrisxevi, 16. 06. 1988, 83 wlis). amave mize-
ziT ayrilan didi liaxvis xeobidan (`javis zemoTa mxri-
dan~) mejvrisxevSi mosaxle ZurZukebi.     
osuri gadmocemebic adastureben, rom osuri eTnosi 
dvaleTSi brZoliT aris mosuli. adgilobriv mosaxleo-
bas isini ebrZodnen, amarcxebdnen da ise ikavebdnen maT 
sacxovrebel adgilebs. aseTi gadmocemebiT dgindeba dva-
leTis adgilobrivi da mosuli osuri gvarebi. dvaleTSi 
fexis myarad mokidebis Semdeg osebma Sida qarTlis mTia-
neTSi gadmoinacvles da maTi am gadmonacvlebis procesi 
XVII saukunis Sua xanebidan daiwyo. 
                                                                                                                               
liTad, `biyreli begiasSvili Tamazas Svili giorgi~. sxvaTa 
Soris, begiaSvilebis gvari dvaleTSi 1812 wlis dokumentSia 
moxseniebuli. amave aRweris davTriT mejvrisxevSi biyri-
danve iyvnen gadmosuli fidiurebi da xutauriSvilebi (igive 
xutaurebi). es gvarebic warmomavlobiT dvalebi iyvnen. — ix.: 
iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoriis Zeglebi, 
wigni I, demografiuli Zeglebi (aRmosavleT saqarTvelos 
XVIII s. xalxis aRweris dabTrebi, Tb., 1967, gv. 224-225). 
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IX. დვალთა მეტყველების შესახებ 
zemoT moyvanili saistorio, eTnologiuri da enob-
rivi monacemebi pirdapir miuTiTeben, imis Sesaxeb, rom 
eTnikurad, kulturulad, enobrivad dvaleTi qarTuli 
`qveyana~, saqarTvelos erT-erTi istoriul-eTnografiu-
li mxare iyo, rom dvalebi qarTvelTa iseTsave eTnogra-
fiul jgufs warmoadgendnen, rogorc saqarTvelos sxva 
mTielebi. mimoxiluli masala im daskvnis gamotanis saSua-
lebasac gvaZlevs, rom dvaleTi Tavdapirvelad, rogorc 
aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos mijnaze mdebare 
istoriul-geografiuli regioni/teritoriuli-lokalu-
ri erTeuli, dasavleT (megrelTa da svanTa) da aRmosav-
leT qarTvelTa Tanacxovrebis areali iyo (aq dadasture-
buli toponimebi ixsneba rogorc qarTuli eniT, ise zanu-
ri da svanuri metyvelebiT). aRmosavleTidan dvaleTs 
mTianeTis eTnografiuli mxare Truso-xevi esazRvreba, 
xolo dasavleTidan XVI saukunis dasawyisamde misi mo-
sazRvre svaneTi iyo (mTis raWa, saidanac dvaleTis JRe-
les/mamisonis xeobaSia gadasasvleli, `svaneTis mTiule-
Tad~ iwodeboda). samxreTidan dvaleTis mosazRvre Sida 
qarTlis mTianeTia (didi liaxvis xeobidan dvaleTSi ram-
denime gadasasvlelia). kiTxva ismis: rogori iyo dvalTa 
metyveleba? maTi metyveleba erT-erT qarTvelur enas 
warmoadgenda da Tu isini qarTuli enis romelime (buneb-
rivia, aw gamqral dialeqtze) saubrobdnen?  
dasmul kiTxvaze, vfiqrob, pasuxis gacema SesaZlebe-
lia. 1997 wels dastambul naSromSi vwerdiT, rom `dvalebi 
zanebTan axlos mdgomi tomi iyo. Tumca isini zanebis 
(megrelebis) srul asls rodi warmoadgendnen. Cveni va-
raudiT, isini zanebsa da svanebs Soris mdgomi erT-erTi 
qarTveluri tomi iyo da laparakobdnen damoukidebel, 
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erT-erT (aw gadaSenebul) qarTvelur enaze, romelsac 
yvelaze meti saerTo zanurTan (megrulTan) hqonda~.366 
aseTi daskvnis miRebisaken ki, pirvel rigSi, gvibiZgebda is 
anTroponimebi, romlebic dvaleTis eTnikur osTa Sorisaa 
dadasturebuli 1814 wlis aRweraSi, agreTve osur da da-
savlurqarTul gvarsaxelTa saerTo fuZeebi. am Tvalsaz-
risiT erT-erT mniSvnelovan arguments CvenTvis isic war-
moadgenda, rom vasil abaevi xazs usvamda osur enaSi kargad 
markirebuli zanuri elementebis arsebobis Sesaxeb367          
(v. abaevi aseve mniSvnelovan rols akuTvnebda meore qar-
Tvelur metyvelebas/enas — svanurs). am mxriv mniSvnelova-
ni iyo agreTve v. gamrekelis ukanaskneli Tvalsazrisi dva-
lebze,368 rogorc erT-erT zanur (megrul) erTobaze, rom-
lis mosazrebebsac j. gvasalias moxmobili sxva (gansakuT-
rebiT toponimikuri) masalebic amyarebda.369 
winamdebare gamokvleva da masSi moxmobili monaceme-
bi adre Cvens mier gamoTqmuli mosazrebis koreqtirebisa-
ken gvibiZgebs, romelTaganac arsebiTia is, rom dvalebi 
iseTsave tipis (-ur/-ul sufiqsian) qarTul gvarebs ata-
rebdnen, rogorc aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis is-
toriul-eTnografiul mxareebSi: faruxa-uli, xad-uri, 
CifCi-uri, big-uli, Tva-uri, CoCo-uri, beRel-uri, gudia-
uri, baga-uri, gerga-uli, Taba-uri, ioseb-uri, bruta-u-
li, kele-uri, kabuS-uri, dur-uli (sofeli Zevera), Sixan-
T-uri, asad-uri/aSat-uri, xerxa-uli/xerxe-uli-Ze, qesa-
uri, genca-uri, xaCi-uri (Tumca aq -el, -el+Svili da -an 
sufiqsiani gvarebic dasturdeba: xabar-eli, xeTer-eli, 
                                                            
366  r. TofCiSvili. saqarTveloSi osTa Camosaxlebisa da Sida 
qarTlis eTnoistoriis sakiTxebi, Tb., 1997, gv. 69. 
367  В. Абаев. Осетинский язык и фольклор. М.-Л., 1949, с. 323-330. 
368  qse. t. 3. 
369  j. gvasalia. ras gvidasturebs ZvelqarTuli saxelwodebani. 
— komunisti, 9. IX. 1990 w. 
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Tib-ela-Svili, big-an-i). mniSvnelovania is garemoebac, 
rom XIX saukunis bolomde dvaleTis zaxas xeobis mosax-
leoba orenovani (osur-qarTuli) iyo. gvaqvs kidev erTi 
mniSvnelovani monacemi, romelsac qvemoT SevexebiT. 
2012 wels axalgazrda eTnologma giorgi avTandi-
laSvilma gamoaqveyna saintereso naSromi, romeliTac das-
turdeba, rom dvaluri metyveleba qarTuli enis fxovur 
jgufSi Sedioda.370 dasaxelebul naSromSi sruliad samar-
Tlianad aqcenti gakeTebulia dvaleTis mosazRvre saqar-
Tvelos istoriul-eTnografiul mxareebze. am istoriul-
geografiuli faqtis Sesaxeb zemoTac aRvniSne da aq aRar 
gavimeorebT. bunebrivia im faqtis daSveba, rom dvaluri 
metyveleba axlos idga erT-erTi mezobeli eTnografiuli 
jgufis metyvelebasTan. es unda yofiliyo: Sida qarTlu-
ri, raWuli da moxeuri. Tumca, rogorc cnobilia, dvaleTs 
dasavleTidan uSualod raWul dialeqtze metyveli mosax-
leoba ar emezobleboda; istoriulad aq svanuri metyvele-
ba iyo gavrcelebuli, xolo XVI saukunis dasawyisidan — 
mTis raWuli (rivnisTauri). magram mTis raWul kiloze aq 
mxolod ori soflis — Rebisa da Wioris — mosaxleoba lapa-
rakobda. rac Sexeba sofel glolas, romelic rionis Sena-
kad WanWaxze mdebareobs da saidanac gadasavlelia dva-
leTSi, am soflis mkvidrTa metyveleba rivnisTaulisagan 
gansxvavdeboda, romelsac bevri saerTo aRmosavleT sa-
qarTvelos mTis (fxovur) kiloebTan hqonda saerTo: `Wio-
rul-ReburSi ... svanuris gavlenis Tu svanuri substratis 
kvali SeimCneva. sruliad gancalkevebiT dgas gloluri. 
masSi sakmaod mkvidrad daculia gramatikuli arqaizmebi 
(saxelis mravlobiTobis -n niSnis) xSiri xmareba, namyoSi III 
piris mravlobiTobis -es sufiqsis Semonaxva, Semasmenelis 
                                                            
370  Г. Автандилашвили. Взгляд на Двалети из Мтис Рача: о происхожде-
нии двалов и двальском говоре. — kavkasiis eTnologiuri kre-
buli, XIV, Tb., 2012, gv. 152-162. 
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SeTanxmeba n-arian obieqtTan, gamonayofTa gvarebis warmo-
eba da sxv.), rac glolurs amJamad mTis kiloebTan da isto-
riulad aRmosavlur dialeqtebTan aaxloebs. am siaxloves 
adasturebs eTnografiuli faqtebi, musikaSi kompozitor 
dim. arayiSvilis dasabuTebiT simRerebi, gadmocemebi da 
sxva monacemebic~.371 `gloluri md. WanWaxis xeobaSi ku-
rort Sovamde mdebare soflis — glolas — mosaxleTa 
metyvelebaa da Tavisi specifikuri movlenebiT samive ra-
Wuli kilokavisagan gansxvavdeba~.372  
bunebrivia, kiTxva ismis: ratom idga gancalkevebiT 
gloluri  metyveleba da ratom hqonda mas bevri saerTo 
ase daSorebul aRmosavleT saqarTvelos mTis dialeqteb-
Tan? kidev erTxel xazi unda gavusvaT im garemoebas, rom 
glola dasavleTidan esazRvreba dvaleTs. eTnografiu-
li monacemebiT, glolelebs mWidro sameurneo-ekonomi-
kuri kontaqtebi hqonda dvaleTis osur mosaxleobasTan. 
es urTierToba tradiciuli iyo da, bunebrivia, maSinac 
arsebobda, rodesac dvaleTSi qarTveli mTieli — dvale-
bi — cxovrobdnen. ufro meti, eTnografiuli masalebiT, 
glolis mkvidrni dvaleTidan arian migrirebuli. dResac 
ki Rebisa da Wioras mosaxleoba glolelebs `dvalukeebs~ 
uwodebs. sofel glolis erT-erTi ZiriTadi gvari gax-
ldaT bubaSvilis gvari. sayuradReboa, rom 1812 wlis do-
kumentiT dvaleTSi (naraSi) sxva gvarebTan (mamiaSvili, 
oTaraSvili, begaSvili...) erTad, bubaSvilis gvaricaa da-
saxelebuli.373 swored dvaleTidan mTis raWis sofel 
glolaSi gadmosaxlebiT aris ganpirobebuli gloluris 
                                                            
371  i. gigineiSvili, v. Tofuria, i. qavTaraZe. qarTuli dialeq-
ologia, I, qarTuli enis kiloTa mokle ganxilva. teqstebi. 
leqsikoni. Tb., 1961, gv. 500.  
372  iqve, gv. 501.  
373  b. gamyreliZe. centraluri kavkasiis eTnikuri istoriidan... 
1998, gv. 88. 
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aRmosavleT mTis dialeqtebTan siaxlove (migrirebuleb-
ma Tan moitanes kilo-kavi, eTnografiuli Taviseburebani, 
simRerebi...). riT iyo ganpiroebuli dvalebis eTnografi-
uli jgufis glolaSi gadmosaxleba? dadasturebulia, 
rom dvalebis jgufuri gadasaxleba moxda saqarTvelos 
sxvadasxva istoriul-eTnografiul mxareSic, rac ganpi-
robebuli iyo osTa TareSebiT. 
glolaSi mopovebuli eTnografiuli masalebiT, `dva-
lebi adre iyvnen qarTvelebi, axla iq cxovroben osebi. 
dvaleTSi bevria koSkebi~ (mTxrobeli raJden sulxaniSvi-
li, 85 wlis, sof. glola, 2011 w.).  
gloluris siaxlove aRmosavleT saqarTvelos mTis 
dialeqtebTan, ra Tqma unda, mxolod ubralod TanmTxve-
vis Sedegi araa. zemoT dvalebis aRmosavleT saqarTvelos 
mTielebTan siaxlovis damadasturebel eTnografiul ma-
salas SevexeT sulieri kulturis sferoSi. xalxuri dRe-
oba `aTengenoba~ dvaleTSi Zalian popularuli iyo, iseve 
rogorc aRmosavleT saqarTvelos mTis yvela istoriul-
eTnografiul mxareSi. g. avTandilaSvilma am faqtsac mi-
aqcia yuradReba. eTnografiuli masalebiT irkveva, rom 
`aTengenobas~ glolelebic aRniSnavdnen374. amis Sesaxeb 
sergi makalaTiac aRniSnavda. garda glolisa aTengenobis 
dResaswauls raWaSi sxvagan arsad ar aRniSnavdnen da aqac, 
iseve rogorc aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis sxva 
mxareebSi, dResaswauls xatobas uwodebdnen, rac aseve 
imaze miuTiTebs, rom aq is dvaleTidan gadmosaxlebulma 
qarTvelma mTielebma — dvalebma — moitanes. aTengenobas 
glolelebi sofelTan axlos mdebare Sxelis wnida gior-
gis salocavTan maisSi aRniSnavdnen, sadac mihqondaT `ga-
natexi~ (ritualuri kveri), Rvino, samsxverplo cxoveli. 
                                                            
374  Г. Автандилашвили. Взгляд на Двалети из Мтис Рача: о происхожде-
нии двалов и двальском говоре. 2012, gv. 157. 
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aTengenobis dros Temis uxucesi RmerTs mTeli Temis-
/soflis keTildReobas SesTxovda.375 iseve rogorc aRmo-
savleT saqarTvelos mTianeTSi (xevi, xevsureTi, TuSe-
Ti...) glolaSic aTengenobis dros qalebs ekrZalebodaT 
Sxelis wmida giorgis salocavTan miaxloveba. ar SeiZle-
boda SxelSi aTengenobis dros salocavTan cxenze amxed-
rebuli kacis miaxloveba. ase rom, glolis aTengenobas 
eTnografiuli TvalsazrisiT Zalian bevri analogi hqon-
da zemoT dasaxelebul aRmosavleT saqarTvelos mTiel-
Ta xatobebTan. rac mTavaria, rogorc zemoTac aRvniSneT, 
aTengenobas aRniSnavdnen dvaleTSic. magaliTad, dvale-
Tis sofel TliSi adgilobrivi mosaxleoba `samxTo jvar-
Tan~ `aTengenobas~ aRniSnavda.376 es eTnografiuli faqti, 
ra Tqma unda, pirdapir miuTiTebs glolelTa dvaleTidan 
gadmosaxlebaze, romlebmac, bunebrivia, Tan moitanes 
dvaluri kilokavi. sayuradRebo faqtia, rom rivnisTavul 
kiloze metyveli mTis raWis soflebis — Rebisa da Wioras 
— mosaxleoba glolelebs `dvalukeebs~ uwodebs. sofelSi 
mcxovreb gvarTa umravlesobas ki aqvT gadmocena dvalu-
ri warmomavlobis Sesaxeb. 
ufro meti: eTnografiuli monacemebi miuTiTeben 
dvalTa raWis sxvadasxva soflebSi gansaxlebazec. saamiso 
masala dadasturebuli aqvs eqvTime TayaiSvils: `glolis 
dasavleTiT, tyeSi yofila meore, wm. giorgis eklesia, ro-
melsac ufro didi mniSvneloba hqonda mcxovrebTaTvis. 
mas uwodeben `Sxelis eklesias~. misTvis dawesebulia mTe-
li kvira marxva, ori kviriT adre yvelieramde. aRdgoma 
dRes am eklesiaSi zemo raWis sxva soflebidanac ki modian 
                                                            
375   s. makalaTia. mTis raWa, Tb., 1987, gv. 86-87. 
376  r. TofCiSvili. onomastikuri monacemebi dvalTa eTnikuri 
kuTvnilobis Sesaxeb. — Tbilisis saxelmwifo universitetis 
saqarTvelos istoriis institutis Sromebi, tomi III, 2011, gv. 
11. 
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da iq sadiloben xolme, Semodgomaze, giorgobis TveSi aq 
icis dResaswauli aTengenoba~.377 
kidev erTi eTnologiuri Taviseburebis Sesaxeb, rac 
adasturebs dvaleTis (glolis saSualebiT) da aRmosav-
leT saqarTvelos mTielTa istoriul-eTnografiuli mxa-
reebis enobriv, eTnikur da kulturul siaxloves. mxedve-
lobaSi gvaqvs xmiT natiralebi — mkis dros mamakacebis mi-
er micvalebulTa galobiT tirili. `xmiT natirlebs~ Tu 
qalebi asrulebdnen, mamakacebis mier Tibvasa da mkaSi 
micvalebulis datirebas gvrini ewodeboda. analogiuri 
simRera mTis raWaSic iyo SemorCenili. iTqmeboda glovis 
xmaze Tibvisas celis moZraobis ritmTan SewyobiT. gvri-
nis teqstad iyenebdnen Tibvis procesis amsaxvel, sayo-
facxovrebo, satrfialo Temebze Seqmnil nawarmoebebs da 
xmiT natiralebs.378  
g. avTandilaSvilma kidev erT enobriv faqts miaqcia 
yuradReba, rac aseve adasturebs dvaleTidan mTis raWaSi 
gadmosaxlebuli glolelebisa da aRmosavleT saqarTve-
los mTielTa (am SemTxvevaSi moxeveebis) enobriv siaxlo-
ves. e. TayaiSvilma glolis eklesiaze aseTi warwera amoi-
kiTxa: `qriste RmerTo Sem¡wyale me maxarebeli codvil¡ 
juarmcmelT sumvarisa¡ daviT¡s Ze¡. ... `RmerTo gaumarjve, 
Seiwyale dav¡TeT~.379 erTmaneTis gverdze erTi da igive 
gvari moxseniebulia jer `daviTisZe~-d da Semdeg — `davi-
TeT~-ad. daviTeTi daviTisZis adgilovrivi nasaxelari 
formaa (adgilobrivebi oficialur -Ze sufiqsian gvasaxe-
lebs -eT sufiqsiT cvlidnen). niSandoblivia, rom aseTive 
                                                            
377  e. TayaiSvili. arqeologiuri mogzauroba raWaSi, Tb., 1963, 
gv. 24. 
378  r. TofCiSvili. saqarTvelos eTnologia, Tb., 2008, gv. 296. 
379  e. TayaiSvili. arqeologiuri mogzauroba raWaSi, Tb., 1963, 
gv. 21-22. 
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forma damaxasiaTebeli iyo xevisTvisac.380 ase rom, am Seda-
rebiT umniSvnelo faqtiTac dasturdeba, rom dvalebis sa-
metyvelo ena/dialeqti axlos idga moxeurTan. 
rodesac dvalTa metyvelebis Sesaxeb vsaubrobT, bu-
nebrivia, gvards ver avuvliT vaxuSti bagrations, rome-
lic werda: `ena aquT Zveli, dvaluri, da aw ubnoben osur-
sa sakuTrad, vinaTgan CerqezTa ena sxva ars. vieTTa moTa-
veTa da qarTlsa da raWas msvlelTa uwyian qarTulni, xo-
lo CerqezTa Sina msvlelTa uwyian Cerqezuli da TaTru-
li CaRaTasi~.381 vaxuStis es sityvebi analizs saWiroebs — 
ratom ixmara vaxuStim CerqezTa ena? jer xasgasmiT unda 
avRniSnoT, rom vaxuSti saubrobs gaosebuli qarTveli 
mTielebis — dvalebis — Sesaxeb. vaxuSti dasawyisidanve mi-
uTiTebs, rom dvalebs adre sxva, Zveli, gansxvavebuli 
metyveleba/ena hqondaT, romelic axla osuri eniTaa Sec-
vlili. magram raRa saWiro iyo imis aRniSvna, rom `vinaT-
gan CerqezTa ena sxva ars~. vfiqrobT vaxuSti bagrationma 
saTqmeli mTlad kargad ver Camoayaliba. aq osurisa da ya-
bardoulis/Cerqezulis, oseTisa da yabardos/CerqezeTis 
urTierTmimarTebis Sesaxeb unda iyos saubari. cnobilia, 
rom CrdiloeT kavkasiaSi osTa gansaxlebis areali mon-
RolTa Semosevebis Semdeg yabardoelebma/Cerqezebma dai-
kaves; aq osur enas yabardouli/Cerqezuli ena Caenacvla. 
xolo mTaSi Semosulma osebma, axlandeli yabardos/Cerqe-
zeTis teritoriidan mosulebma, dvaleTSi da mis momijna-
ve CrdiloeT teritoriebzec gadafares Zvel mkvidrTa — 
dvalTa — metyveleba. vaxuStis droindeli enobrivi viTa-
reba, rom osebs Soris arian qarTulis mcodneni, gvian 
dromde grZeldeboda. magaliTad, XIX saukunis bolos 
                                                            
380  Г. Автандилашвили. Взгляд на Двалети из Мтис Рача: о происхож-
дении двалов и двальском говоре. 2012, gv. 160. 
381  v. bagrationi. saqarTvelos geografia, 1997, gv. 111. 
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dvaleTis zaxas xeobis mkvidrni orenovanni iyvnen: TiT-
qmis yvela osurTan erTad qarTuladac laparakobda.  
vaxuSti bagrationi rodesac wers, rom `ena aquT Zue-
li, dvaluri, da aw ubnoben osursa sakuTrad~, pirdapir 
miuTiTebs im faqtze, rom dvaluri da osuri sxvadasxva 
enebia, dvalebs aqvT Zveli, dvaluri enao, axla ki sakuTar 
enad osuri miaCniaTo. vaxuStis citata Cven ise gvesmis, 
rom mis dros, dvalebi kidev laparakobdnen dvalurze 
(albaT, mcire nawili). is aRniSnavs, rom `ena aquT Zueli, 
dvaluri...~ vaxuSti zmnas (`aquT~) awmyo da ara warsul 
droSi xmarobs. XVIII saukunis dasawyisSi dvaleTsa da dva-
leTs gareT (Truso, maRran-dvaleTi, Jbis, rokisa da qe-
SelTis xeobebi) mcxovreb dvalebs kvlav hqondaT Zveli 
ena — dvaluri ena — SerCenili, Tumca osur enas sakuTar 
enad, SeiZleba iTqvas, wamyvan enad miiCnevdnen. 
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დასკვნა 
dvaleTi iyo saqarTvelos istoriul-eTnografiuli 
mxare, romelic qarTuli saistorio tradiciiT qarTlis 
(iberiis) samefos SeqmnisTanave mis ganuyofel nawils war-
moadgenda. dvaleTis jer qarTlis, Semdeg ki erTiani sa-
qarTvelos SemadgenlobaSi yofnas ara mxolod eTnikuri 
faqtori ganapirobebda, aramed geografiuli da sameur-
neo-ekonomikuri faqtorebi. mTuri landSafti dvalebs 
(da yvela qarTvel mTiels) aiZulebda barTan mWidro same-
urneo-ekonomikur kavSirSi yofiliyvnen, rac erTian po-
litikur velSi cxovrebisaken ubiZgebda. amave dros, dva-
leTs, rogorc centralur kavkasiaSi mdebare geografi-
ul erTeuls, es kavSirebi hqonda ara mxolod aRmosavleT 
saqarTvelosTan, aramed dasavleT saqarTvelosTanac. 
iseve rogorc aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis sxva 
mxareebi, dvaleTic uSualod centraluri xelisuflebi-
sadmi iyo daqvemdebarebuli. socialuri TvalsazrisiT 
TiTqmis iseTive viTareba iyo rogorc xevSi. erTiani sa-
qarTvelos saxelmwifos daSlis Semdeg mxolod dvaleTis 
zaxas xeobasa da didi liaxvis xeobis saTaveSi — maRran-
dvaleTSi moaxerxes qarTvelma feodalebma gabatoneba 
(qsnis erisTavebma, aragvis erisTavebma da maCablebma. 
XVIII-XIX saukuneebis mijnaze maCablebis mflobelobaSi 
iyo zrogos xeobac. XV saukuneSi amave gvaris feodalebs 
JReles xeobazedac miuwvdebodaT xeli). dvaleTis marTva 
ki samefo karis mier daniSnuli moxeleebis — mouravebis — 
saSualebiT xdeboda. Tumca dvaleTSi eTnikuri viTarebis 
Secvlis Semdeg (XVII saukune), XVIII saukunis dasawyisidan, 
qarTveli mefeebi eTnikur osTa Soris adgilobrivTa wri-
dan socialurad awinaureben ramdenime ojaxs, romlebsac 
aznaurobas uboZeben (Cans erTi Tavaduri saxlic) da maT 
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samsaxurisaTvis xelfassac uniSnaven. Tumca am politi-
kur RonisZiebas dvaleTSi saxelmwifo moxelis — moura-
vis — instituti ar mouSlia. 
dvaleTi amJamad saqarTvelos sazRvrebs miRmaa da Se-
dis ruseTis federaciis CrdiloeT oseTis Semadgenloba-
Si. 1859 wels dvaleTi carizmma Tbilisis gubernias (Sedi-
oda goris mazraSi `naras uCastkas~ saxeliT) CamoaWra da 
Tergis olqs gadasca. dvaleTi, rogorc saqarTvelos uki-
duresi CrdiloeTi mosazRvre mxare, danarCen saqarTve-
losTan bunebriv-geografiulad organulad iyo dakavSi-
rebuli 11 gadasasvleliT da maT Soris mimosvla (Sida 
qarTlis, xevisa da raWis gavliT) xSirad zamTarSic ki ar 
wydeboda. Sida qarTlidan dvaleTSi (dvalTgoraze) mTa-
vari gadasasvleli iyo zekara, CrdiloeT kavkasias ki dva-
leTi ukavSirdeboda mxolod ori gadasasvleliT — kas-
ris-kariTa da xilakis-kariT, romlebic mxolod zafxu-
lis periodSi  (sami-oTxi Tve) funqcionirebda. CrdiloeT 
kavkasiidan kasris kariT saqarTveloSi Semosasvlel gzas 
qarTul wyaroebSi `gza dvaleTisa~ ewodeboda.  
vaxuSti bagrationis (XVIII saukunis pirveli naxevari) 
mixedviT, dvaleTi warmoadgenda eqvsi xevis/Temis/sazo-
gadoebis (kasrisxevi, zramaga, JRele, nara, zrogo, zaxa) 
erTobliobas. SecdomiT dvaleTs miaTvlian md. Tergis 
saTaves — Trusos da mdinare didi liaxvis xeobis saTaves 
— maRran-dvaleTs, rac imiTaa gamowveuli, rom am or pro-
vinciaSic istoriis sxvadasxva monakveTSi, ZiriTadad XIII 
saukuneSi, moxda dvalebis migracia. Truso istoriuli 
wanareTis nawilia. dvalebis Sida qarTlis mTianeTSi (li-
axvis xeobaSi) dasaxlebas dvaleTis teritoriuli gafar-
Toveba ar gamouwvevia, ufro meti, maRran-dvaleTis sa-
xelwodebac ki ar gavrcelebula mis qvemoT dasaxlebul 
teritoriebze. XIII-XIV saukuneebSi aq migrirebuli dvale-
bi qvemo dvalebad moixseniebodnen (samxreTiT qvemo dva-
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lebis gansaxleba javamdec ki ar aRwevda), magram arcerT 
wyaroSi `qvemo dvaleTis~ geografiuli regioni dafiqsi-
rebuli araa. agreTve dvalebs gansaxlebis areali gafar-
Tovebuli hqondaT kasris xevis CrdiloeTiTac da arc es 
teritoriebi miiCneoda dvaleTad (qarTul wyaroSi moxse-
niebuli dvalTa sofeli we¡ da xeoba waisxevi kasris-karis 
CrdiloeTiT mdebareobda). aRmosavleTiT dvaleTs sazR-
vari Tergis xeobis saTavesTan — TrusosTan — hqonda, da-
savleTiT mis sazRvars mTis raWa warmoadgenda. v. gamre-
kels XI-XV saukuneebSi dvalebis gansaxlebis arealad mi-
aCnda kudaroc, Tumca drois aRniSnul monkveTSi dvale-
bis kudaroSi mkvidroba arc erTi wyaroTi ar dasturde-
ba. am dros kudaro dokumentebSi saerTod arc aris moxse-
niebuli. kudaro raWis ganuyofeli nawili iyo da aq dva-
leTeli osebis migracia mxolod imave dros moxda, rode-
sac isini Sida qarTlis mTianeTSi migrirdnen (XVII sauku-
nis Sua xanebi). 
samecniero literaturaSi gamoTqmuli mosazreba, 
rom istoriul-eTnografiuli mxaris saxelwodeba `dva-
leTi~ mxolod wyaroebSi dasturdeba (Sesabamisad samec-
niero literaturaSi) gasaziarebeli araa: cnebebi `dvale-
Ti~ da `dvalebi~ dRemde cocxalia raWaSi, xevsa da mTiu-
leTSi. mTiuleTSi dvaleTTan erTad gadmocemebSi xSirad 
`maRran-dvaleTic~/~maRran-dovleTic~ figurirebs maga-
liTad miuTiTeben, rom TeTri aragvis saTaveSi — RudaSi — 
osebis dasaxleba `maRran-dovleTidan~ moxda. mTiuluri 
gadmocemebiTve dRemde SemorCenilia gadmocema dvalebis 
mekobreobis Sesaxeb, romelTa meTauri iyo salbi. `salbi~ 
osuri saxelia da aSkaraa, rom es laSqroba moxda im dros, 
rodesac dvaleTSi mosaxleoba Seicvala da mTiulebma 
qarTvel mTielTa dvalTa saxelwodeba mosul osebze ga-
daitanes. 
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dvaleTSi migrirebuli osebi dvaleTs `TualeT~-s 
(`TualTa~), xolo aqaur mkvidrebebs `Tualebs~ (`Tualag~) 
uwodebdnen. migvaCnia, rom es saxelwodebani am fonetiku-
ri variantiT osebma adgilobrivi dvalebisagan SeiTvises. 
aq es saxelwodebani `dvaleTisa~ da `dvalebis~ paralelu-
rad gamoiyenebda. `Tuali~ pirdapir gamoxatavs istori-
ul-eTnografiuli mxaris geografiul mdebareobas, rac 
centrSi, SuaSi mdebare teritorias aRniSnavs. am Zirze sa-
qarTveloSi toponimebi sxvaganac gvqonda (magaliTad, sa-
garejos Zveli saxelwodeba — `Tvali~).  
dvaleTSi, iseve rogorc Sida qarTlis mTianeTis sxva 
xeobebSi, qristianoba adridanve (VI saukunidan) gavrcel-
da da is niqozis eparqiaSi (samwysoSi) Sedioda. qristiano-
bis miRebamde dvaleTis qarTlis SemadgenlobaSi yofnas 
Tu mxolod politikuri da ekonomikuri faqtorebi gana-
pirobebda, VI saukunidan am faqtorebs Sua saukuneebisaT-
vis aranakleb mniSvnelovani ideologiuri faqtoric da-
erTo. dvaleTi rom erTiani qarTuli eklesiis ganuyofe-
li nawili iyo, amas gvianobamde SemorCenili XI  saukunis 
dasawyisSi zrogosa da JReles xeobebSi agebuli gegmiTa 
da mxatvruli gaformebiT agebuli qarTuli eklesiebic 
adasturebs. saqarTvelos mTeli istoriis manZilze dva-
leTis istoriul-eTnografiuli mxare niqozis eparqiaSi 
Sedioda. 
erTiani saqarTvelos samefos daSlis Semdeg qarTvel 
xelisufalTa gavlena dvaleTze droebiT Sesustda, ri-
Tac isargebles CrdiloeTiT mcxovrebma osebma, romelTa 
gansaxlebis areali demografiuli TvalsazrisiT mZime 
iyo. gadametsaxlebuli oseTis mkvidrebma Tavdasxmebis, 
mekobreobisa da laSqrobebis Sedegad aiZules adgilob-
rivi qarTveli mTielebi — dvalebi — mietovebinaT wina-
parTa sacxovrisi da saqarTvelos sxvadasxva istoriul-
eTnografiul mxreSi gansaxlebuliyvnen. osTa migracia 
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da dasaxlkareba dvaleTSi ZiriTadad XVI saukuneSi gan-
xorcielda da es procesi aq XVII saukuneSic grZeldeboda. 
osTa dvaleTSi migracias xeli im garemoebamac Seuwyo, 
rom dvalebis mniSvnelovani nawili Savma Wirma gawyvita, 
ris mizeziTac maT sakmarisi winaaRmdegoba veRar gauwies 
moTareSeebs. adgilze darCenili mosaxleobis mcire nawi-
li migrantTa osur enobriv-eTnikuri samyaros gavleniT 
gaosda. dvalebi rogorc qarTvel mTielTa eTnografiu-
li jgufi/lokalur-teritoriuli erTeuli gaqrnen.  
erTiani saqarTvelos samefos daSlis Semdeg (XV sau-
kunis meore naxevari) dvaleTi qarTlis samefos Semadgen-
lobaSi Sedioda. dvaleTs, Cveulebriv, rogorc samefo 
qveyanas, samefo karis mier daniSnuli mouravebi ganageb-
dnen. magaliTad, XVII saukunis dasawyisSi dvaleTis moura-
vi iyo giorgi saakaZe, romelic am Tanamdebobas Tbilisisa 
da cxinvalis mouravobasTan aTavsebda. XVIII saukuneSi 
dvaleTis mouravebad Tavadi favleniSvilebi Canan. mogvi-
anebiT — XVII saukunis dasawyisidan — dvaleTis zogierTi 
xevi imereTis samefos (raWis erisTavTa) gamgeblobaSi ga-
dasula. XVIII saukunis bolos mxolod zaxa, zrogo, zarama-
gi da nara iyo qarTl-kaxeTis mefeTa gamgeblobaSi, maRla 
dvaleTi, JRele (ioane bagrationis mixedviT — `jRere~), 
lesre, Tebe, leTa, kasara (/kasris-xevi) da sxva patara 
soflebi raWis erisTavebs ekuTvnodaT.  
 dvaleTSi dasaxlebuli osebi qarTlis samefo karis 
morCilebaze xandaxan uars ambobdnen, magram qarTveli me-
feebi mainc axerxebdnen maT damorCilebas. magaliTad, 
dvaleTSi gansaxlebuli osebis winaaRmdeg Zala gamouye-
nebia mefe vaxtang VI-s. man 1711 wels jarTan erTad Semoia-
ra es kuTxe: `Cavlo zramaga da Semovlo JRelis xevi da 
gadmovlo kedelasa zeda da movida kudaros da kudaro-
dan qarTls gamarjvebuli~ (vaxuSti). os istorikosebs 
aqvT tendencia da survili dvaleTad miiCnion sabWoTa pe-
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riodis e. w. samxreT oseTis teritoria, rac veraviTar 
kritikas ver uZlebs. Sida qarTlis mTianeTSi, kerZod, di-
di liaxvis ukidures saTaveSi arsebobda mxolod maRran-
dvaleTis regioni (Temi), romelic mTis cxra soflis er-
Tobliobas warmoadgenda, ise rom Jbis xevi da roki mis 
miRma rCeboda. igi Seiqmna SedarebiT gvian (X-XI ss. Semdeg) 
dvaleTidan dvalebis gadmosaxlebis Sedegad. XIV saukuni-
dan dvalebi sporadulad iyvnen gansaxlebuli didi liax-
vis xeobis maRran-dvaleTis mosazRvre ramdenime mTis so-
felsa (romlebic `Zegli erisTavTaSi~ Savdvalebisa da 
qvemodvalebis saxeliT moixseniebian) da Tergis xeobis 
saTaveSi — TrusoSi (istoriuli wanareTis nawili). 
dvaleTidan gamosul qarTvel moRvaweTagan cnobili 
arian XI saukunis sasuliero pirni: miqel dvali, ioane dva-
li da svimon dvali. XIX saukunis dasawyisis literatu-
rul ZeglSi `kalmasoba~ xazgasmulia, rom XIV saukunis 
pirveli naxevris mowame nikoloz dvali iyo qarTveli. 
dvaleTSi qarTuli materialuri kulturis bevri 
Zegli iyo, romelTagan mcire nawilma moaRwia Cvenamde. 
kasris kari iyo `kldisagan da qvitkiriT qmnuli, raTa ara 
vidodnen T¢nier maTsa ovsni~; zramagaSi iyo `cixe didi, 
friad magari, ityvian aRSenebulsa Tamar mefesagan, da da-
ba koSkovani~ (vaxuSti). vaxuSti zaxaSi eklesiis arseboba-
ze miuTiTebda. aqve iyo sxva qarTuli qristianuli ekle-
siebi. dvaleTSi warsulSi, iseve rogorc saqarTvelos 
mTis sxva provinciebSi, koSkebiT iyo dafaruli.  dvalebi 
rom qarTveli mTielebi da, amave dros, qristianebi iyvnen, 
amis damadasturebeli faqtia isic, rom aq ar arsebobda 
miwiszeda dasakrZalavi nagebobebi — akldamebi. dvalebis 
qarTvelmTielobis damadasturebeli faqtia, aRmosavleT 
saqarTvelos sxva istoriul-eTnografiul mxareebis ana-
logiurad, aq `aTengenobis~ dResaswaulis farTod gav-
rcelebac. dvaleTSi osTa mosvlamde rom qarTvelebi 
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mkvidrobdnen, amas adasturebs is eTnografiuli monace-
mebi, romlebic eTnologebs dvaleTis osur mosaxleobaSi 
aqvT dadasturebuli.  
XVIII saukuneSi tradiciiT dvalTa xseneba kvlav 
grZeldeba, Tumca isini ukve eTnikurobaSecvlili, axla 
ukve osebi arian. XVIII saukunis dvaleTis mosaxleobas uk-
ve eTnikuri osebi warmoadgendnen, romlebic adgilobri-
vi qarTuli (dvaluri) da mosuli osebis Serevis Sedegad 
iyvnen Camoyalibebuli, da romelSic populaciuri Tval-
sazrisiT migrirebuli eTnikuri osebi Warbobdnen. vaxuS-
ti bagrationi rodesac niqozis eparqiis Sesaxeb saub-
robs, aRniSnavs, rom aq `zis mwyemsi kavkasianTa, dvalTa da 
aw oseTad wodebulisa~. eTnikuri cvlileba ukve aSkaraa. 
amiTaa gamowveuli maTi ormagi eTnonimiT — `dvali, osi~ — 
moxsenieba (vaxuSti bagrationi). dvalebis gaosebis pro-
cesi erTdrouli aqti ar yofila. maTi eTnikuri asimila-
cia ramdenime Taobis ganmavlobaSi mimdinareobda da Zi-
riTadad XVIII saukunis dasawyisSi dasrulda, Tumca XVIII 
sauknis pirvel meoTxedSi dvalebis garkveul nawils 
TviTmyofadoba kvlav SenarCunebuli hqonda. ufro meti: 
XIX saukunis bolomde zaxas xeobis mkvidrebi orenovani 
iyvnen — isini osursa da qarTul enebze laparakobdnen. 
zaxaSi mcxovrebi `dvali osebis~ orenovnebas, qarTuli 
enis SenarCunebas, ganapirobebda ara mxolod adgilobri-
vi dvaluri/qarTuli komponentis mniSvnelovnad arsebo-
ba, aramed is sameurneo-ekonomikuri da ideologiuri kav-
Sirebi, rac xeobas saqarTvelos sxva istoriul-eTnogra-
fiul mxareebTan gaaCnda.  
dvalebis osuri/iranuli enobrivi (eTnikuri) jgufi-
sadmi mikuTvnebulobis yvelanairi mosazrebis usafuZ-
vloba, rasac dResac yovelgvari argumentebis gareSe ime-
oreben osi mecnierebi, daasabuTa vaxtang gamrekelma. man-
ve mecnierebaSi im dros gabatonebuli Teoriis Tanaxnad 
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dvalebi qarTizebul vainaxebad da qarTuli eTnosis Se-
madgenel nawilad miiCnia. Tumca, axali monacemebis gamov-
linebis Semdeg, dvalTa Tavdapirveli vainaxoba uaryo da 
dvalebSi qarTveluri (zanuri) plasti samarTlianad daa-
dastura. dvalebis vainaxobas gamoricxavs dvaleTSi mi-
wiszeda akldamebis ararsebobac. 
dvalebi pirvelad moxseniebuli arian antikur sais-
torio wyaroebSi ax. w. I da II saukuneebSi (plimius ufrosi, 
ptolemaiosi) Talis, valis, ualis saxelwodebiT. qarTul 
wyaroebSi (`qarTlis cxovreba~) dvalebiT dasaxlebuli 
`qveyana~ — dvaleTi pirvelad naxsenebia III saukunis Sua xa-
nebSi mefe amazaspis dros. mecnierebaSi dvalebis eTniku-
ri warmomavlobis Sesaxeb sxvadasxva Sexedulebaa gamoT-
qmuli. qarTuli wyaroebis mixedviT, isini Cveulebrivi 
qarTveli mTielebi iyvnen, iseve rogorc fxovelebi, Tu-
Sebi, wanarebi, gudamayrelebi, xadelebi, cxavatelebi, 
WarTalelebi, cxrazmelebi... oRond SenarCunebuli hqon-
daT mTiani provinciebisaTvis damaxasiaTebeli socialu-
ri, religiuri TavisTavadoba.  
osi mecnierebi (v. abaevisa da g. TogoSvilis garda) 
dvalebs usafuZvlod miiCneven iranuli warmomavlobis 
tomad. mosazreba, rom dvalebi osur eTnikur samyaros ga-
nekuTvnebian, pirvelad mecnierma d. gvritiSvilma uaryo.  
aseve uaryofda am Sexedulebas rusi eTnologi n. volko-
va. man dvalebi erT-erT iberiul-kavkasiur tomad miiCnia. 
dvalebis Sesaxeb fundamentur gamokvlevaSi v. gamrekelma 
isini daukavSira naxur (inguSur-CaCnur) samyaros, romle-
bic adrefeodalur epoqamde gaqarTvelebuli iyvnen, 
Tumca Semdgomi kvleva-ZiebiT man es Sexeduleba uaryo da 
dvalTa ena qarTvelur (zanur) enas daukavSira. mecniere-
baSi aris Sexeduleba dvalebis svanuri warmomavlobis Se-
saxebac. winamdebare gamokvleviT, romlebic emyareba sa-
istorio wyaroebis, sabuTebis, toponimebis, anTroponime-
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bis, eTnografiuli masalebis kompleqsur Seswavlas, cxa-
di Seiqmna, rom dvaleTi eTnikurad qarTul-qarTveluri 
qveyana iyo, dvalebi ki Tavdapirvelad — zanebTan axlos 
mdgomi tomi, Tumca zanebis (megrelebis) srul asls ar 
warmoadgendnen. dvaleTi samive qarTvelurad metyveli 
erTeulis — zanebis, svanebis da aRmosavleT qarTvelTa — 
Tanacxovrebis adgili iyo, rasac aq dafiqsirebuli ono-
mastikuri monacemebi adasturebs. bolos gamarjvebuli 
es ukanaskneli gamovida, rasac, pirvel rigSi, maTi gvarsa-
xelebis sufiqsebi (-ur) gvimowmebs. dvalTa metyveleba 
aRmosavleT saqarTvelos mTielTa dialeqtur jgufSi 
(fxovurSi) Sedioda. da es moxda ara qarTizaciis gziT, 
aramed bunebrivad im Sinagani samerneo-ekonomikuri kav-
SirurTierTibis Sedegad, romelic am istoriul-eTnog-
rafiul mxares qarTlTan hqonda. am TvalsazrisiT mniS-
vnelovani roli iTamaSa agreTve saqarTvelos wigniere-
bis, saxelmwifosa da saeklesio enis funqciamac. saqar-
Tvelos mTeli istoriis manZilze dvalebs iseTive wvli-
li aqvT Setanili saerTo qarTuli kulturaSi, rogorc 
saqarTvelos sxva provinciis warmomadgenlebs. 
dvalebis raime kavSiri vainaxebTan ar dasturdeba, 
Tu mxedvelobaSi ar mivRebT aq mefe saurmagis dros maTi 
garkveuli jgufis migracias (iseve rogorc aRmosavleT 
da dasavleT saqarTvelos mTis sxava mxareebSi), romlebic 
qarTvelTagan maleve asimilirdnen. dvaleTSi didi rao-
denobiT arsebul qarTul-qarTvelur toponimebTan er-
Tad saerTod ar dasturdeba vainaxuri toponimebi. amave 
dros, Tanamedrove osur enaSi arc vainaxuri substrati 
dasturdeba, im dros, rodesac masSi sakmaod farTo Srea 
dafiqsirebuli zanuri da svanuri substratisa. 
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Роланд Топчишвили 
 
Двалети и двалы: Потерянная историко-этнографическая 
область Грузии и исчезнувшая этнографическая группа 
Грузии 
 
 Вопросу о двалах и Двалети отводится первая часть нашей мо-
нографии, посвященной миграции осетин в Грузию [Топчишвили 1997, 
6-72]. Здесь мы не будем подробно приводить существующее в гру-
зинской историографии мнение о двалах и Двалети, а лишь в двух сло-
вах напомним, что одна из горных областей Грузии – Двалети являлась 
ее неотъемлемой частью как с политической, так и с экономической, а 
также с социальной точки зрения. Двалети была такой же горной про-
винцией Грузии, как Пхови, Тушети, Мтиулети, Гудамакари, Хеви... 
Двалы так же активно были включены в общегрузинскую культурную 
и церковную жизнь. Следует подчеркнуть, что в 1801 году Россия осу-
ществила аннексию Грузии, включая Двалети. В 1859 году метрополия 
в административном порядке отторгла Двалети от Грузии (Тбилисской 
губернии) и присоединила к российскому Терскому округу. Также, как 
и в некоторых других краях Грузии, в Двалети в эпоху позднего сред-
невековья произошла этническая замена населения. Место изгнанной 
из Двалети картвельской этнической общности заняли пришедшие с 
Северного Кавказа ираноязычные осетины. Изгнание двалов из мест 
проживания праотцев началось во второй половине XV века. В резуль-
тате набегов, насилия, разбойных нападений осетин эта область горной 
Грузии почти совершенно опустела. Двалы поселились в Рача, Име-
рети, Шида Картли, Квемо Картли, а также в Самцхе. Определенная 
часть оставшихся на месте двалов в результате расселения здесь осетин 
со временем была ассимилирована пришедшим этническим сообщес-
твом. Укоренение осетин в Двалети началось в конце XV века и в ос-
новном завершилось в XVI веке [Топчишвили 1997; Топчишвили 1998, 
147-152]. В XVII веке этническая замена населения в Двалети уже 
осуществлена, но часть двалов тогда, по-видимому, все еще сохраняла 
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этническую самобытность, так как в горах, в отличие от равнины, куль-
турно-этническая ассимиляция сравнительно затруднена. В Двалети 
осетины переселились из Алагирского ущелья, и их миграция сюда (а 
также в горную часть Шида Картли) продолжалась до 70-80-х годов 
XVIII века. Не следует забывать, что осетинский этнос присвоил этно-
ним местного населения – двали (по-осетински "туали"). Подобные 
случаи в мировой этноистории бывали не раз. 
Об этнической принадлежности двалов в науке высказано несколько 
предположений, но перед тем, как их изложить, повторим общеизвестную 
фразу Вахушти Багратиони о том, что «язык у них древний, двалский, но 
нынче говорят на осетинском, как на собственном» [Вахушти 1973, 639]. 
В.Гамрекели считал двалов вайнахами, вернее, картвельскими вайнахами. 
По мнению этого автора, картизация двалов должна была произойти в VII 
веке, когда картлийское население, измученное арабским господством, 
мигрировало в разные стороны [Гамрекели 1961]. Впоследствии ученый 
изменил свое мнение и в статье, опубликованной в Грузинской Советской 
Энциклопедии, признал двалов картвельским племенем – занами. В. Абаев 
и Н. Волкова считали двалов представителями иберийско-кавказской язы-
ковой семьи [Абаев 1949;  Волкова 1973, 123-124], причем русский этног-
раф Н. Волкова иранизацию двалов датировала VI-VII веками. По одному 
из предположений, двалы были сванами, говорящими на сванском говоре 
[Итонишвили  1992, 69-186]. Намного раньше того же мнения придержи-
вались и мы, высказывая его в личных беседах с коллегами. Но в процессе 
работы над проблемой, ознакомившись с материалом, мы пришли к 
выводу, что высказанная в энциклопедической статье мысль В. Гамрекели 
о занском происхождении двалов имеет под собой реальную основу. Хотя, 
на наш взгляд, двалы не были идентичны занам. Они являлись носителями 
одного из картвельских говоров, который был близок к занскому 
[Топчишвили 1997, 6-72]. Примечательна также статья Д.Гвритишвили, в 
которой впервые в грузинской научной литературе опровергается 
осетинское происхождение двалов [Гвритишвили 1949, 109-121]. 
Что касается осетинских авторов, то все они, за исключением В. 
Абаева и Г. Тогошвили, объявляют двалов осетинами, хотя согласно 
всем осетинским преданиям, осетины являются в Двалети переселен-
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цами. В. Абаев, исследовав осетинской язык и топонимы, причислял 
древних двалов к иберийско-кавказским племенам [Абаев 1949]. Пос-
ледним из грузинских авторов, обратившихся к вопросу о происхо-
ждении двалов, был Б. Гамкрелидзе, который пришел к заключению, 
что «Двалети издревле этнически, культурно и административно яв-
лялась составной частью грузинского мира»  [Гамкрелидзе 1998, 100]. 
Приведенный упомянутым ученым материал свидетельствует в пользу 
нашего предположения. Главное, что в свое время Б. Гамкрелидзе 
зафиксировал в Двалети заслуживающий внимания этнографический 
материал, относящийся к миграции осетин в этот край, а также к 
местным фамилиям. В одной из его записей говорится: «Раньше здесь 
(в Двалети – Р.Т.) жили греки, затем грузины. Грузины изгнали греков, 
когда осетины подчинились Грузии. Затем, когда монголы вторглись на 
Кавказ, пришли осетины из Мизури. Они бежали со своих мест и 
укрылись в этих краях» [Гамкрелидзе 1998, 88]. Логично предпо-
ложить, что под греками автор подразумевает западных грузин, так как 
известно, что в церковном отношении Западная Грузия и прилегающая 
к провинции Рача часть Двалети до IX века подчинялись Византийской 
церкви. Само собой разумеется, что Двалети освободилась от церков-
ного влияния греков (византийцев) вместе с Западной Грузией, и гру-
зинская церковь, естественно, проложила себе путь и сюда. Логическое 
объяснение вышеприведенных сведений состоит именно в этом. 
Заселение осетинами исторической грузинской провинции Двале-
ти, расположенной на северных склонах Главного Кавказского хребта, 
начинается с конца XV века. Миграция происходила в течение всего 
XVI  века, а в XVII веке в Двалети продолжался процесс ассимиляции 
местной картвельской этнографической группы (территориальной еди-
ницы) – двалов – пришлыми осетинами. Однако, согласно записанным 
Б.Калоевым этнографическим материалам, в некоторых двалетских 
ущельях, например в Захском, долгое время сохранялось двуязычие 
[Калоев 1999]. Большинство жителей Заха хорошо владело грузинским 
языком. Автор объясняет это обстоятельство продолжительными эт-
нокультурными связями осетин с Грузией, а также тем, что в захских 
церквах служили грузинские священники, проповедовавшие на гру-
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зинском языке. Данный материал указывает не на этнокультурные 
контакты двух разных народов, а на то, что двалы были грузинскими 
горцами, которых ассимилировало пришедшее сюда ираноязычное 
племя. Существование в Заха грузинских церквей, наличие здесь гру-
зинских священнослужителей и совершение богослужений на гру-
зинском языке – все это свидетельствует о том, что Двалети – исконно 
грузинский край, где исповедуют христианство. В своих исследованиях 
тот же Б.Калоев приводит материалы, подтверждающие, что и в конце 
XVIII века уроженцы Двалети в случае необходимости сражались в 
рядах грузинского войска бок о бок с представителями  других краев 
Грузии. Вследствие частых набегов осетин на Двалети (еще до их 
миграции сюда), грабежей и притеснения ими местного населения, 
значительная часть двалов вынуждена была расселиться в других 
регионах Грузии (Шида Картли, Квемо Картли, Имерети, Рача). 
Оставшиеся на родной земле двалы оказались в осетинском этническом 
и языковом окружении и, в результате интенсивного группового засе-
ления Двалети осетинами, а также их высокой рождаемости, вскоре 
были ассимилированы последними. Горцы-двалы носили грузинские 
по происхождению фамилии: Хадури, Чипчиури, Бигули, Тваури, 
Чочоури (те же Чочишвили), Бегелури, Гудиаури, Багаури, Гергаули, 
Табаури, Херхеулидзе, Кесаури, Парухаули, а также Бигани (Бигани-
швили), Хабарели, Хетерели, Хачидзе (прежние Хачиури). Что касается 
представителей самой многочисленной осетинской фамилии – Хе-
тагури, живших в Нар-Мамисонской котловине (в Двалети), то их 
предки пришли сюда из Кабарды и, оказавшись в грузинском этни-
ческом и языковом окружении, естественно, видоизменили свою ис-
конную фамилию, присоединив к ее основе суффикс -ур. Позднее, в 
осетинской этнической среде, эта фамилия обосетинилась.   
То, что расселению осетин в исторической провинции Грузии 
Двалети предшествовали их частые набеги на этот край, видно и из 
фольклорных материалов. В частности, мы имеем в виду народное 
стихотворение  «К Магла Мта (досл.: "Высокой / Верхней Горе") птица 
чужеродная белокрылая подобралась…», которое создано в соседнем с 
Двалети горном крае, одной из историко-этнографических областей 
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Грузии – Рача. Поэтому данный образец устного народного творчества 
как исторический источник очень важен. Из него явствует, что одна из 
исторических провинций Грузии, Двалети, никогда в Осетию не входила; 
напротив, осетины поселились в этом краю, сгоняя двалов с их исконных 
земель. Содержание стихотворения в подстрочном переводе таково: 
«К Магла Мта 
Птица чужеродная 
Белокрылая 
Подобралась. 
У Жгелэ сошлись 
Войско большое несметное осетин 
И двалы – 
Встали они друг против друга. 
На рассвете, ранним утром 
Начался бой. 
Слышен лязг оружия, 
Звон мечей и копий, 
Острые кинжалы залиты кровью, 
Взлетают ввысь 
Осколки железа. 
Третий день 
Сотрясается земля 
От крика и стона. 
Кровь героев течет ручьями. 
Джафар бежал, как куропатка, 
Осетин, как орел, гнался за ним по пятам. 
Не вернуться тебе домой 
С войны, Джафар! 
Не суждено тебе свидеться с женой 
И поднести ей в дар 
Платье красное, нарядное. 
Конец настал, пал Джафар, 
Пал Джафар, столп золотой. 
Война закончилась…»  
   [ДГ 1911-1913, 115]. 
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Существует более пятнадцати вариантов этого народного сти-
хотворения, в том числе и более совершенных. Можно восстановить 
его первоначальный вариант. Исходя из построения и ритма данного 
стихотворения, ученые могут судить о давности его создания [Кур-
диани 1997, 76-178]. В этом образце фольклора описано сражение 
вторгшихся в Двалети осетин с местными двалами. Огнем и мечом 
осетины вытесняют двалов с их территории и побеждают. Много 
двалов погибло в этом бою. Оставшиеся в живых покидают земли 
своих предков (направляются, как мы уже отмечали выше, в Шида 
Картли, Квемо Картли, Земо Имерети, Рача). Один из предводителей 
двалов, Джафар, потерпевший поражение в неравной битве, бежит «как 
куропатка». Осетины настигают убегающего Джафара, который в 
стихотворении олицетворяет двалов, и жестоко расправляются с ним. 
То, что это сражение не выдумано, а действительно имело место, 
можно утверждать на основе упомянутых в стихотворении двух 
топонимов Магла Мта и Жгелэ (место, где произошла битва) – обе 
местности находятся в Двалети. Магла Мта – это та же Магла (Вер-
хняя) Двалети. Такая географическая единица упоминается у Иоаннэ 
Багратиони [Багратиони 1980, 79]. Жгелэ – название одного из шести 
двалетских ущелий, граничащего с  горной Рача (существует проход с 
рачинских гор в это ущелье). В нескольких вариантах стихотворения 
встречается топоним Калака – это тоже один из населенных пунктов 
Двалети. Под упомянутой в стихотворении «птицей чужеродной бе-
локрылой» («уцхо принвели тетри пртосани»), само собой разумеется,  
подразумеваются осетины, пришедшие с большим отрядом воевать 
против местных двалов. Здесь налицо  противостояние двух чуждых 
друг другу народов: пришедших с войной осетин и картвельской тер-
риториально-локальной группы – двалов. Это стихотворение лишает 
почвы «доводы» осетинских авторов относительно того, что двалы 
имеют осетинские корни. Именно после описанной в стихотворении 
битвы в одной из древнейших провинций грузинского нагорья Двалети 
произошла этническая замена населения (двалов осетинами). 
Осетинские предания также подтверждают факт отнюдь не дру-
жественного прихода осетинского этноса в Двалети. Вооруженные осе-
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тины занимали места обитания коренных жителей края. Обоснова-
вшись в Двалети, они постепенно стали перемещаться в нагорные райо-
ны Шида Картли. На основе осетинских преданий можно восстановить 
фамилии местных двалов и пришлых осетин.  
Расселенные в Нар-Мамисонской котловине (иначе говоря, в ис-
торической Двалети) осетины основном были пришельцами из Алагир-
ского ущелья. Сведения, удостоверяющие этот факт, приводит русский 
этнолог Н. Волкова: «Другим более массовым и давним по времени 
движением алагирцев за пределы своего ущелья следует считать, ви-
димо, их поселение в Центральной (в последнее время этим термином, 
введенным Б.Калоевым,  осетины обозначают Двалети – Р.Т.) и Южной 
Осетии. Народная традиция выводит многих жителей верховьев 
Большой Лиахвы и Ардона из алагирских селений Цамат, Дагом, Луар, 
Урсдон, Цей и др.» [Волкова 1974, 122]. 
«Формирование населения области Туалта (осетины называют 
Двалети "Туалта" – Р.Т.), как уже отмечалось, происходило в основном 
за счет переселявшихся алагирцев. В Зругском ущелье (оно же ущелье 
Зрого – Р.Т.) поселились предки Козаевых, Хозиевых, Бираговых, в 
Закинском (Захском – Р.Т.) ущелье – Калоевых, в Гибе – Кучиевых из 
Мизура. Из Туалта длительное время шел активный процесс рассе-
ления туалцев в район Военно-Грузинской дороги (Коби, Ухате), Урс-
Туалта, откуда некоторые фамилии (например, Абаевы) впоследствии 
перешли в Коби, в Трусовское ущелье, где имеются переселенцы из 
Нара (одно из шести двалетских ущелий – Р.Т.), а также в Джавское и 
Кударское ущелья» [Волкова 1974, 124]. 
Этот же автор указывает на массовую миграцию тагаурских осе-
тин к истоку реки Терек (в ущелье Трусо) и в районы Военно-Гру-
зинской дороги. Исследователями отмечается, что из всех осетинских 
ущелий Алагирское было наименее плодородным, что и явилось глав-
ной причиной интенсивной миграции алагирцев. Никаких оснований 
подвергнуть сомнению бесспорные материалы, подтверждающие кав-
казское происхождение двалетских осетин, не нашлось у Б.Калоева, ко-
торый отмечает, что они сформировались в результате ассимиляции 
аланами местных кавказских племен – двалов; хотя в то же время ему 
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трудно признать картвельские корни этнического происхождения два-
лов [Калоев 1995, 5]. 
Миграция осетин в Шида Картли, как правило, проходила через 
Двалети. Этническая замена населения Двалети не повлекла за собой 
отторжения этой провинции от Грузии. На протяжении всего существо-
вания грузинской государственности и после превращения Грузии в 
российскую колонию Двалети оставалась неотъемлемой частью 
Грузии. По приказу царского наместника на Кавказе А. Барятинского 
от 3 апреля 1858 года, край Двалети или, как его тогда называли, Нар-
ский участок (согласно современной номенклатуре – Верхний Фиагдон 
и Верхний Ардон) общей площадью 3 581 кв.км., входивший в Го-
рийский уезд Тифлисской губернии, был присоединен к «Военно-
Осетинскому округу» Терской области Северного Кавказа [Иваненко 
187, 450-451]. В одном документе 1858 года жители Захского ущелья 
Двалети по фамилии Абаевы пишут, что их предки верой и правдой 
служили грузинским царям, защищая страну от иноверных лезгин и 
персов. Этот документ, приведенный Б.Калоевым, прямо указывает на 
то, что Двалети, несмотря на происшедшую здесь этническую замену 
населения, всегда оставалась органичной частью Грузии. Разумеется, 
об этом же свидетельствуют грузинские источники. В частности, 
Вахушти Багратиони отмечает, что Двалети входила в состав Грузии 
еще со времен царя Парнаваза (IV-III  века до н. э.) [Вахушти 1973, 
633]. Подобно соседним горным краям Грузии – Пшави, Хевсурети, Ту-
шети, – Двалети находилась в непосредственном подчинении цен-
тральной царской власти: здесь не существовало феодальной единицы 
сатавадо ("княжество"). Горцы вообще были наделены большей сво-
бодой – их основной обязанностью было защищать рубежи страны. 
После распада единого грузинского государства, со второй половины 
XV века, Двалети является неотъемлемой частью Картлийского цар-
ства. Краем управляют назначенные царем чиновники – моурави. В 
частности, в начале XVII века моуравом Двалети был Георгий Саа-
кадзе. Как и в других горных районах Грузии, в Двалети осетины не-
редко выражали свою непокорность. Попытку неповиновения пред-
приняли этнические осетины Двалети в начале XVIII века, вследствие 
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чего царю Вахтангу VI пришлось организовать специальную экспе-
дицию в этот край с целью их усмирения. В конце концов двалетские 
осетины вынуждены были вновь признать верховную власть правителя 
Картли. 
То, что власти Грузии осуществляли полный контроль над 
историко-этнографическим краем Двалети и что там царский двор имел 
своих чиновников, хорошо видно из архивных материалов XVIII 
столетия. Например, в жалованной грамоте, датированной 1780-м 
годом, читаем: "Х. Волею Божьей мы, сын царя Грузии Бакара и внук 
царя Вахтанга Александрэ сию милостивую грамоту пожаловали тебе, 
сыну нарского дворянина Томашвили Таги, за то, что ваши отцы и 
деды много службы сослужили нашим отцам и дедам и были весьма 
верными, и себя не щадили, а наша семья и ныне на ваших заслугах 
держится, и мы за это назначаем тебе жалованье, чтобы ежегодно на 
вечные времена мы и наши внуки потомкам твоих детей не отменили и 
ежегодно давали сорок марчили, а если от вас еще больше преданности 
и заслуг увидим, мы тоже каждый год жалованья и милостей вам 
прибавим, да будет вам известно" [ЦГИАГ, ф. 1461, оп. 6, д. №8].  
Таким образом, из приведенного документа явствует, что у гру-
зинского царского двора в центре Двалети – в Нарской общине был 
дворянин – этнический осетин Таги Томашвили, которому за предан-
ную службу было назначено ежегодное жалованье. Аналогичные жало-
ванные грамоты в тот же период были выданы также жившим в Два-
лети, в ущелье Нара дворянам Тавкану Хелпамашвили [ЦГИАГ, ф. 
1461, оп. 6, д.№9], Каначу Зарашвили [ЦГИАГ, ф. 1461, оп. 6, д. 
№10], Петрэ Мамиашвили [ЦГИАГ, ф. 1461, оп. 6, д. №12]. Казенны-
ми (государственными) дворянами были также двалетские Хетагури, 
что ясно видно из выданной Ираклием Вторым в 1786 году жалованной 
грамоты: "Мы... царь... Ираклий Второй... пожаловали сию милостивую 
грамоту тебе, нашему казенному подданному, нарскому осетину 
Хетагури... за то, что твой сын Болатико был с нами в Аспиндза, где 
мы победили турок и лезгин, там он храбро сражался и в той войне был 
убит. Тебе...оказали милость и пожаловали в г. Цхинвали вымороч-
ное имение истребленного (рода) Петриашвили... Одну дарственную 
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грамоту на это имение мы еще раньше тебе пожаловали, но когда  г. 
Цхинвали разорили лезгины, тогда и твоя невестка, жена Болатико, там 
была пленена и грамоты вы утеряли, а теперь мы еще раз пожаловали 
тебе милостивую грамоту..." [ИГТ 2010, 382]. 
Более того, при грузинском царском дворе в краю Двалети были 
не только дворяне, но и князья, которые служили общим интересам 
страны. Приводимая ниже жалованная грамота выдана в том же 1780 
году: "Х. Божьей милостью мы, сын царя Грузии Бакара и внук царя 
Вахтанга Александрэ, сию милостивую грамоту пожаловали тебе, сыну 
князя Джидашвили Махмату за заслуги отца твоего и деда, и самому 
тебе теперь жалуем за большие заслуги сто пятьдесят марчили, я и мой 
сын тебе и твоему внуку будем (их) давать, и не убавим, а даже при-
бавим. Написано в Кутаиси, августа З, года ЧГП, Александрэ" [ЦГИАГ, 
ф. 1461, оп. 6, д.№11].  
В 1747 году царь Теймураз назначил один тумани в год этни-
ческому осетину Чаги Хачиришвили, жившему в горной части Шида 
Картли [ЦГИАГ, ф. 1461, док. №2]. В 1750 году от царя Ираклия полу-
чили жалованные грамоты дворяне Георгий и Агарон Джидакана-
швили [ЦГИАГ, ф. 1461, док. №3]. Думается, комментарии по поводу 
представленных документов излишни, однако все же следует повто-
рить, что Двалети, и тем более горная Шида Картли были неотъемле-
мой частью Грузии. Отметить это особенно важно, так как последнее 
время в издаваемых в России книгах и статьях зачастую подчерки-
вается, что т.н. Южная Осетия в 1774 году согласно условиям Кючук-
Кайнарджийского мирного договора вместе с Северной Осетией была 
присоединена к Российской империи.   
 Грузинские цари в Двалети всегда имели чиновников, должность 
которых обозначалась термином "моурави". Эти чиновники назнача-
лись царским двором на территории, которая находилась непосред-
ственно в подчинении государства. Общеизвестно, что двалетским 
моурави был известный в истории полководец Георгий Саакадзе. В 
1772 году царь Ираклий Второй пожаловал моуравство осетинских сёл 
горной Шида Картли и двалетского ущелья Зрого князю Иораму 
Павленишвили и его родне: "Х. Волею Божьей мы... Ираклий Второй... 
сей милостивый фирман, оказав милость, пожаловали тебе, нашему 
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весьма верному и, как подобает, всячески заслуженному Павленишви-
ли Иораму, Сесии, Теймуразу и Иоаннэ. И с тем приступив ко двора 
нашего палате, вы просили пожаловать вам моуравство, и мы, за вашу 
великую преданность и многочисленные заслуги, оказав милость, по-
жаловали моуравство горных осетинских сёл: Джри, Ниниакави, 
Джава, Схлеби, Тонтобети, Кверсеви, Лалианти, Котонто, Кемулти, 
Джавистави, Замтарети, пяти сёл Зрого, трех сёл Мацхварети, 
Дамцварети, Хвцэ, Кала, еще Кала, Кешелта, Додониста, Чагата, 
Тхела, Маирами, Чамадани; в Мугути (крестьян) Галаванасшвили и 
Габелашвили, еще в Мугути (крестьян) Козашвили, в Чагати – Габа-
дашвили и Чарбуасшвили. Это (имущество) вам и вашим детям на все 
времена жалуем, владейте со всеми его справедливыми доходами, и да 
приносят вам счастье за преданную нам службу. Пусть не отменится 
(это) ни нами, ни последующими владетелями и царями... Написано 
рукой мдиванмцигнобара нашего двора Туманишвили Сулхана, августа 
К. ККС УИ" [ЦГИАГ, ф. 1450, оп. 45, д. №188].  
Следовательно, в горной части ущелья Диди Лиахви и в Двалети 
князья Павленишвили владели не только моуравством целого ряда сёл, 
но и крепостными крестьянами-осетинами.     
Как в государственно-политическом, так и в хозяйственно-эко-
номическом отношении Двалети была тесно связана с Грузией. По по-
воду двалетского ущелья Заха Б. Калоев пишет, что собранного его жи-
телями урожая хватало им всего на три-четыре месяца, и что до от-
крытия Военно-Осетинской дороги и до административного вхождения 
этого общества в Терскую область (в 60-е годы XIX века) продукты они 
закупали в грузинских городах: Цхинвали, Они, Гори, Кутаиси и др. 
Здесь в основном обменивались продукты животноводства на проду-
кты земледелия и ремесленные изделия. Согласно этнографическим 
данным, в перечне вывозимых из Шида Картли продуктов называется и 
вино [Калоев 1999, 270-271, 276]. Двалетские осетины никогда не всту-
пали в родственные связи с северокавказскими осетинами, что в пер-
вую очередь объясняется труднодоступностью переходов из Двалети на 
север, в то время как с ущельями Диди Лиахви и Риони их связывали 
одиннадцать перевалов, легко преодолимых даже в зимний период. 
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Хочется привлечь внимание научной общественности еще к од-
ному важному источнику, доказывающему, что Двалети в культурно-
историческом отношении являлась грузинской провинцией.  Двалы в 
обиходе говорили на двалском наречии, но они были грузинами и гру-
зинский язык и грузинское письмо здесь занимали ведущее положение. 
Примечательны приписки на выполненном шрифтом "нусха-хуцури" 
Евангелии XIV-XV веков, хранящемся в 1920-х годах в церкви св. 
Георгия Соджанис-Кари в Они. Данные приписки относятся к этому 
же, и к более позднему времени. Е.Такайшвили писал об упомянутом 
Евангелии: «Написано на пергаменте двумя столбцами, письмом нусха-
хуцури XIV-XV веков. Заглавие и заглавные буквы выведены кино-
варью. Обложка деревянная, обитая кожей, поломана. К рукописи в 
конце прилагается оглавление. В одном месте в оглавлении красными 
чернилами написано: ‘Помилуйте убогого Георгия, который перевел 
(сие) Евангелие’» [Такайшвили 1963, 106]. «Таким образом, редакция 
Евангелия выполнена Георгием Мтацминдели» [Такайшвили 1963, 
106]. На Евангелии несколько приписок. Одна из них привлекла наше 
особое внимание. Перед тем, как ее привести, хотим ознакомить чи-
тателя с двумя другими приписками. В конце Евангелия от Луки пе-
реписчик добавил: «Со всем божественным милосердием да помилует 
Бог Николоза, писавшего сие. Кто (рас)скажет, и того да помилует 
Господь! Знает Бог, такого четвероевангелия нет в Картли, и такого 
сохранного. Для этого доброго дела столько я старался, что два года 
писал и сверял (книгу) на благо грузинских четвероевангелий» [Та-
кайшвили 1963, 107].  В конце  Евангелия от Матфея, также шрифтом 
"хуцури", была выполнена следующая приписка: «Сие четверое-
вангелие, когда крепость Цеди была взята Эриставом, было унесено 
Цулукидзе,  я же, Лела, дочь Джибриашвили, уберегла его» [Такайшви-
ли 1963, 107-108]. Это – что касается значимости данного Евангелия. 
Главная для нас приписка, выполненная также шрифтом "хуцури" в 
конце Евангелия от Марка, гласит: «Х. Во время нашествия татар 
Гудисские иконы Божьей Матери и книги пропали в Берцихе; сие 
четвероевангелие было найдено Хораули. Да помилует Бог душу Хо-
раули Иванай, а также душу матери и отца его. Аминь. Парухаули ма-
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тери своей в Двалети послал (эту книгу) для продажи, но Гви-
чисшвили отнял. Да помилует Господь душу Гвичисшвили Квирикай, 
(также) матери и отца его. Аминь. А кто отберет (её) у церкви Божьей 
Матери, (да падет на него) гнев Отца и Сына и Святого Духа и Пре-
святой Богородицы, а также благодати сего Евангелия, и будет нака-
зана душа его. Кто же использует (Евангелие), да будет  благословен 
[Такайшвили 1963, 108].  
Таким образом, перед нами важный исторический источник, 
которым подтверждается, что Двалети была грузинской провинцией, с 
богословной литературой на грузинском языке, где был спрос на 
грузинское Евангелие, и нашелся желающий его приобрести. Прежде, 
чем вернемся к этому вопросу, следует отметить, что упомянутое в 
приписке Гуда – это не мтиулетское Гуда; в данном случае речь идет о 
рачинском селении Гуда [γuda], которое впоследствии именовалось, и 
по сей день именуется Гунда [γunda]. В атласе Вахушти Багратиони 
селение Гунда отмечено в Джеджорском ущелье, южнее Пипилети 
[Вахушти 1997, 19]. В 1886 году Гуда (Гунда) входило в сельское 
общество Баджисхеви (в это же общество входили сёла Баджисхеви, 
Псори, Цхмори, Чорди), где проживало 23 дымов (242 душ). По дан-
ным 1904 года, в Гуда (Гунда) жили только две фамилии: Гоциридзе 
(10 дымов) и Сабанидзе (11 дымов) [КГА, ф. 8. I, оп. № 809]. В испо-
ведной росписи 1843 года Гоциридзе и Сабанидзе упоминаются среди 
прихожан Цхморской церкви Архангела.  
Вернемся к рассматриваемому Евангелию. Оно принадлежало 
церкви Богоматери рачинского села Гуда (Гунда). Из приписки вы-
ясняется, что Евангелие вместе с другими книгами и иконами хранили 
в Берцихе, чтобы спасти их от нападавших татар («tatroba»). Но это не 
помогло, книги и иконы были истреблены или выброшены. Интересно, 
о каком Берцихе идет речь, где оно находилось? И какое нашествие 
мусульман подразумевается под «tatroba» – причем в Западной Грузии, 
в Рача? На сегодня нам нигде в Рача не удалось засвидетельствовать 
название Берцихе. Можно предположить, что Берцихе находилось где-
то в верховьях ущелий рек Пронэ. На это указывает тот факт, что Еван-
гелие нашел человек из рода Хораули: представители рода Хораули (те 
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же Хараули) проживали в верховьях ущелий Пронэ, в селе Бекмари 
[beq’mari]. Ущелья рек Пронэ и Джеджора разделяет лишь узкое уще-
лье реки Квирила. В историографии известно два Берцихе: одно в вер-
ховьях Ксанского ущелья, в Жамури, второе – в Имерети, в Квевруль-
ском ущелье. По свидетельству Вахушти, «В Дзеврула, выше ко-
тловины, впадает Квеврула. Протекает к югу меж Окриба-Мухура. В ее 
ущелье находится Берцихе, прочная постройка на скале. Выше этого 
ущелья с Дзеврула соединяется Ткибульское ущелье» [Вахушти 1973, 
755]. Жамурское Берцихе, расположенное в истоках Ксанского ущелья, 
упоминается и в народной поэзии. В одном мтиульском стихотворении-
предании под названием "Хорешнули" говорится: «В Хорешани в 
походе послышался нам звон скал жамурского Берцихе...» [Шанидзе 
1984, 174]. Если в Рача и в ущельях рек Пронэ не было крепости под 
таким названием, то упомянутый в приписке Берцихе – это находя-
щееся в ущелье Квеврула укрепление, которое контролировало и пере-
ходные пути в Рача. Что же касается "tatroba", то здесь подразуме-
ваются опустошительные набеги Тимура. Известно, что во время вось-
мого набега, в 1403 году, он вторгся и в Западную Грузию, все сровнял 
с землей, разорил и разграбил 700 населенных пунктов, посевы и мо-
настыри [Табатадзе 1979, 708-711]. 
После Хораули (Хараули) Евангелие попадает в руки человека из 
рода Парухаули, который пересылает его материДвалети для продажи. 
Но Евангелие не доходит до адресата: им завладевает Квирика Гви-
чишвили [γvičišvili], проживавший в Рача или в горной местности Ши-
да Картли. Он отбирает Евангелие у посыльного и возвращает хозяину. 
Для нас, разумеется, самым важным является факт пересылки Еван-
гелия в Двалети для продажи. Очевидно, что там был большой спрос на 
грузинское Евангелие, так как в XV веке богослужение в Двалети 
велось на грузинском языке, Евангелие двалы читали на грузинском 
языке. Этим фактом подтверждается, что в XV веке в Двалети еще не 
проживало осетинское население, осетины еще не совершали набеги, 
так как во время войны было бы не до приобретения Евангелия. 
Следовательно, в XV веке Двалети в культурно-историческом отноше-
нии является грузинской провинцией, в которую глубоко проникло 
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христианство. Покупателем Евангелия предположительно был местный 
дворянин или представитель духовенства. 
Приписка важна и потому, что в ней упомянута грузинская 
фамилия Парухаули [paruxauli]. Представители этого семейства были 
двалами. Один из них переселился из Двалети в Рача или в одно из 
ущелий рек Пронэ в Шида Картли. Фамилия образована при помощи 
суффикса -ур /-ул, характерного для фамилий горных жителей Вос-
точной Грузии. В Двалети наблюдаются и другие фамилии с этим суф-
фиксом. По происхождению двалами были Хадури [Гамкрелидзе 1996, 
182], Чипчиури, Асадури/Ашадури, Бигули, Брутаули, Генцаури, Твау-
ри,  Келеури,  Кабушури, Чочоури (те же Чочишвили), Бегелури, Гу-
диаури, Багаури, Гергаули, Иосебури, Табаури, Шихантури, Хер-
хеулидзе, Кесаури а также: Бигани (Биганишвили), Хабарели, Хете-
рели, Хачидзе (прежний Хачиури). Потомки мигрировавших из Кабар-
ды Хетаги тоже прибавляют к своей фамилии суффикс –ур (Хетагури). 
Иначе и быть не могло: в грузинском языково-этническом окружении 
фамилия оформляется только при помощи грузинского суффикса. Что 
касается основы упомянутой фамилии (Паруха-ул-и), то это – весьма 
распространенное в грузинском христианском мире древнееврейское 
имя Барук (Барух), означающее "благословенный" [Календарь 1972, 
103]. Имя Парух [parux] является фонетическим вариантом имени 
Барук / Барух [baruk / barux]. В грузинском языке нередки случаи, когда 
[b] (б) переходит в [f] (п) и наоборот. В Сванети это имя встречается в 
форме Барук [baruq]. В Самегрело Парух (Парухиа) – распространенное 
мужское имя (что также указывает на близость двалов и занов). 
Например, надпись 1611 года на Илорской иконе св. Георгия гласит: «В 
Зугдиди, во время охоты, на всем скаку столкнулись кони барина 
(Манучара) и Гошадзе Парухия, (Манучар) свалился с коня и умер на 
месте» [Жордания 1897, 182]. Между прочим, в XVII-XVIII веках в 
Картли и Кахети проживали Парухашвили [ПГП 1977, 593, 624]. Не 
исключено, что они были потомками двалских Парухаули. Сегодня 
фамилии Парухаули и Парухашвили уже не встречаются. 
Таким образом, в XV веке Двалети все еще является грузинской 
провинцией. Осетинский этнос еще не освоил эти места и, естественно, 
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здесь пока не начиналась деэтнизация. Напомним, что переселение 
осетин в Двалети в основном происходило в XVI веке. В начале XVII 
века Двалети почти сплошь заселена осетинским этносом, хотя ос-
тровками все еще встречаются двалские поселения. В одном документе 
1601 года "Дувалети" уже отожествляется с Осетией. К тому же, с XVII 
века правители Грузии порой вынуждены были выступать с оружием в 
руках против Двалети, конечно, ввиду смены этносов: «В 1601 году 
царь Имерети Ростом завладел всея Двалети, Осетией и захватил кре-
пость и селения» [Жордания 1897, 182]. Известен также поход моурава 
Двалети Георгия Саакадзе на этот край: «Вновь двалы не заплатили по-
дать, перешел моурав с войском Зекара, покарал непокорных, и опять 
стали они выполнять повинность, и вернулся в Картли» [Вахушти 1973, 
434]. В Двалети собирался войти и Вахтанг V: «Затем не стали платить 
двалы подать царю. Подошел он с войском к Цхинвали, чтобы войти в 
Осетию. Узнав об этом, двалы испугались, их предводители вышли 
навстречу в Цхинвали, заплатили подать и подчинились, как и в 
первый раз» [Вахушти 1973,  435]. Несмотря на это, грузинские 
источники и документы до XVIII века включительно четко разгра-
ничивали Двалети и Осетию. Примечательно также, что поселившиеся 
в Двалети осетины, среди которых были и ассимилированные двалы, 
для грузин по-прежнему оставались двалами.  
 Итак, Двалети в этническом и культурно-историческом отноше-
нии являлась грузинской областью; двалы были включены в обще-
грузинскую культурную, политическую и церковно-духовную жизнь; 
двалы носили такие же грузинские имена и фамилии, как и другие 
жители горной части Восточной Грузии [Топчишвили 1999]. 
В последнее время наше внимание привлекли тесно связанные с 
духовной культурой памятники материальной культуры, распростра-
ненные  на Северном Кавказе. Это надземные погребальные соору-
жения – склепы. Кроме надземных склепов встречаются также полу-
подземные и подземные склепы. Надземные склепы были распрос-
транены в Чечне, Ингушетии, Осетии, Балкарии и Карачае. Таким обра-
зом, надземные погребальные сооружения принадлежат представи-
телям трех этнолингвистических общностей: коренному кавказоязыч-
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ному населению – чеченцам и ингушам, ираноязычным осетинам и 
тюркоязычным карачаевцам и балкарам. Эти памятники материальной 
культуры, разумеется, в свое время принадлежали одной из упомя-
нутых этнолингвистических общностей, а затем распространились и 
среди других народов. 
Следует подчеркнуть, что ареал распространения надземных скле-
пов ограничивается лишь горной частью Северного Кавказа, на рав-
нине и в предгорьях такие склепы не встречаются. Они и не могли быть 
характерными для равнины, так как в природно-географических ус-
ловиях гор помещенное в склеп тело мумифицируется, а в равнинных 
условиях мумифицирование исключалось. Надо отметить, что ученые 
различают три типа надземных погребальных сооружений: а) удли-
ненное строение с двускатным перекрытием; б) четырехугольная пос-
тройка с пирамидальной крышей; в) круглое здание с конусообразным 
перекрытием. Надземные склепы первых двух типов были перекрыты 
сланцем. Причем, удлиненные склепы с двускатным перекрытием сво-
ей конструкцией напоминают христианские молельни раннефео-
дальной эпохи, четырехугольные же склепы, покрытые сланцем – усе-
ченные боевые башни, распространены в Чечне и Ингушетии. Все эти 
склепы имеют по два или три лаза, через которые заносили покойника. 
Внутри склепов были устроены дощатые или каменные нары, на 
которые клали усопшего [Кокиев 1928; Мизиев 1970; Марковин 1978]. 
Надземные склепы на Северном Кавказе были в основном фа-
мильными. Среди чеченцев и ингушей отсутствие у семьи склепа счи-
талось признаком безродности. Когда выдавали дочь замуж или же-
нили сына, родители в первую очередь выясняли, был ли у семьи бу-
дущих родственников фамильный склеп, и если такого не имелось, 
свадьба расстраивалась. В Ингушетии бытовала поговорка: «Человеку 
при жизни необходима башня, а после смерти – склеп». Вайнахи надзе-
мный склеп называют местным термином – каш – "солнечная могила". 
Мы не станем перечислять существующие в научной литературе 
мнения о причинах возникновения надземных склепов, отметим лишь 
то, что обычай захоронения в склепе противоречит христианским 
нормам и поэтому христианская церковь с ним боролась. Часть ученых 
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считает склепы местным, кавказским явлением, другие возникновение 
склепов связывают с ираноязычными осетинами, что не выдерживает 
никакой критики. Некоторые исследователи подчеркивают, что надзем-
ные и полуподземные склепы возникли до эпохи строительства хри-
стианских храмов и жилых башен. Сооружение склепов на Кавказе В. 
Марковин и Е. Алексеева относят к доаланскому периоду. В научной 
литературе отмечается, что склепы домонгольского периода имеют 
схожие конструкции и относятся к одному и тому же типу. Отсюда 
следует, что на территории распространения упомянутых памятников 
материальной культуры первоначально проживали представители 
одной этнической общности или родственных этносов. 
Русский ученый Л. Нечаева этот обычай захоронения и подобные 
погребальные сооружения связывает с аланами. Кавказские катаком-
бные гробницы и надземные погребальные сооружения она считает 
этническим признаком аланов. По мнению Л. Нечаевой, места захо-
ронений в катакомбах и склепах домонгольского периода совпадают с 
территорией расселения аланов, что, как ей представляется, подтвер-
ждает существование многочисленного населения и этническую одно-
родность собственно аланов, обитающих в Алании в домонгольский 
период [Нечаева 1972, 288]. Согласно этому же автору, прекращение 
традиции склепового захоронения на территории Балкарии позднее, в 
VIII-IX веках, и в Карачае в XII-XIII веках было обусловлено изгна-
нием алан кочевниками (болгарами, половцами, монголами). Итак, рас-
пространенные на Северном Кавказе склепы Л. Нечаева приписывает 
осетинскому этносу, который якобы широко был расселен в горах 
Северного Кавказа. 
Точка зрения Л.Нечаевой является полным нонсенсом. Известно, 
что предки осетин до поселения в горах Северного Кавказа прошли 
долгий и сложный путь. Мигрировав из Средней Азии, они вели 
кочевой образ жизни сначала на обширной территории между Волгой и 
Азовским морем, и лишь в 70-е годы IV в.н.э. спустились на равнину и 
предгорья Северного Кавказа: «… немногочисленность комплексов V 
в. говорит за то, что гунны не столько отогнали в горы алан, сколько 
увлекли их за собой в своем движении на запад, а в горы ушло местное 
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кавказское население» [Плетнёва 1981, 85]. Осетины в горы ушли 
только после нашествия монголов [Топчишвили 1997]. Несколько 
раньше, в IX-X веках н.э., предки осетин расселились на территории 
нынешнего Карачая и Балкарии, захватив земли местных кавказцев. 
Возникает вопрос: как могли принадлежать вышеуказанные па-
мятники материальной культуры (катакомбы и склепы) аланам-ос-
етинам? Они же были "степняками", и до V века н.э. не вели оседлый 
образ жизни. Катакомбы и склепы являются принадлежностью мес-
тного кавказского этнического сообщества. Каким образом могли пе-
ренять чеченцы и ингуши возведение надземных и полуподземных 
погребальных сооружений от пришлых ираноязычных осетин? Ведь 
склепы являются характерными для гор памятниками материальной 
культуры! 
Вышеприведенные утверждения Л. Нечаевой справедливо считает 
несостоятельными В. Марковин, отмечая, что склеповые сооружения 
продиктованы не только идеями, но и строительным мастерством гор-
цев. Тот же автор подчеркивает, что ни в коем случае нельзя считать 
склепы результатом развития катакомб, так как катакомбы вырыты в 
грунте [Марковин 1978, 123-124]. «Аланские катакомбы, очевидно, не 
имеют отношения к происхождению склепов. Склеповые постройки 
возникли на Северном Кавказе задолго до появления алан, а к моменту 
их расселения уже прошли длительный путь развития – от примити-
вных сооружений до гробниц, снабженных лазом и полками». Другой 
автор подчеркивает: «Можно только сказать, что рассматривать пред-
кавказские катакомбные могильники ираноязычных сармат-алан у нас 
нет оснований» [Абрамова 1987, 177]. 
Следует учитывать и то обстоятельство, что строительство над-
земных склепов осетинские предания приписывают другому народу, 
проживавшему здесь до их прихода [Кокиев 1928, 10, 34]. Правда, осе-
тины строили склепы (подземные и полуподземные) и сами, но из-
вестно, что в старину строительством склепов славились ингуши, и их 
как искусных мастеров приглашали для построек склепов и боевых 
башен [Кокиев 1928,  41]. Согласно осетинским преданиям, во всех 
ущельях горной Осетии до прихода осетин проживал неизвестный им 
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народ, который вымер в основном в результате эпидемии. В Дигорском 
селе Галиати после гибели местного населения вначале поселились 
двалы, которых постигла та же участь, а затем обосновались  осетины 
[Кокиев 1928, 43]. Здесь следует обратить внимание и на то, что в 
осетинских преданиях двалы не были признаны осетинами, двалы и 
осетины противопоставлялись друг другу. По поводу надземных 
склепов Куртатского ущелья в научной литературе отмечается, что 
«Эти два типа надземных склепов, как мы видели выше, встречаются 
по всей нагорной Осетии, но, несмотря на это, на них нигде не 
претендуют осетины, и они являются забытыми». Ученые отмечают 
также, что «Многообразные памятники горного Кавказа – каменные 
ящики, склепы, грунтовые ямы, скальные захоронения – отнесены в 
"горно-кавказский вариант" этой же аланской культуры, хотя они ни-
чего общего с культурой алан не имеют» [Мизиев 1986, 147]. 
Примечательно, что в нагорной Осетии, по осетинским преда-
ниям, некоторые надземные склепы принадлежали ногайцам, которые 
когда-то проживали здесь вместе с осетинами. Антропологический тип, 
сохранившаяся одежда многих погребенных здесь тел, утварь, нахо-
дившаяся в склепах, указывают на их этническую принадлежность к 
ногайцам. Предания о проживании ногайцев рядом с осетинами в Ку-
рталинском, Тагаурском и Дигорском ущельях были зафиксированы в 
20-е годы XX столетия [Кокиев 1928, 46, 50-56]. Примечательно, что 
ногайцы до переселения в горную часть страны проживали на равнине 
нынешней Осетии, а в горы перебрались после падения Золотой Орды 
(XV в.). В научной литературе отмечается, что с равнины в горы но-
гайцы мигрировали вместе с осетинами на рубеже XIV-XV вв. [Кокиев 
1928,  54]. Поселившиеся в горах осетины (вместе с ногайцами), кара-
чаевцы и балкары ввели в обиход культуру склепового захоронения, 
так как «Культура склеповых сооружений – это не степная, а 
специфическая горная культура…» [Кокиев 1928, 56]. 
Таким образом, северокавказские надземные (и полуподземные) 
склеповые сооружения принадлежали местным кавказцам. Пришедшие 
кавказские, ираноязычные и тюркоязычные этносы освоили их, начав 
хоронить в них своих покойников. 
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 Вернемся к двалам и Двалети. Как отмечается в научной лите-
ратуре, «Обращает внимание полное отсутствие склепов по всей Цен-
тральной Осетии в Нарской котловине, Мамисонском, Зругском, Тур-
тикомском, Джинатском и Труссовском ущельях» [Калоев 1984, 95; 
Калоев 1999, 206]. Территориальные единицы, ущелья, перечисленные 
осетинским ученым – это историческая Двалети. Сегодня осетины име-
нуют ее Центральной Осетией. Спрашивается: если в Двалети издревле 
проживали осетины, если Двалети была Осетией, если двалы являлись 
осетинами, то почему здесь нет надземных могильников (склепов), как 
на остальной территории Осетии? Ответ однозначен: двалы не явля-
лись осетинами и поэтому не были знакомы с такими памятниками ма-
териальной культуры. Из сказанного следует также, что осетины на 
территории Двалети поселились достаточно поздно (как нами уста-
новлено, в основном в XVI-XVII веках). Здесь они не нашли склепов, 
которые могли бы освоить и использовать, тогда как в четырех 
осетинских ущельях Северного Кавказа их ожидали готовые склепы, и 
они ввели их в собственный обиход. Если бы осетины сами являлись 
творцами-строителями склепов, то мигрировав в Двалети, они не 
затруднились бы соорудить надземные могильники и там. Двалы были 
грузинскими горцами (одним из грузинских племен), в среду которых 
глубоко проникло христианство, и по обычаю всех грузин-христиан 
они также хоронили своих покойников в земле. 
Отсутствие в Двалети надземных склепов дает нам возможность 
сделать еще одно важное заключение. В научной литературе встре-
чается и такое мнение, что двалы являлись вайнахами, впоследствии (в 
VII в.) огрузинившимися [Гамрекели 1961]. Здесь не будем останав-
ливаться на том, что автор этого соображения, впоследствии отвергнув 
его, признал двалов занами. Отсутствием в Двалети склепов полностью 
исключается предположение об том, что двалы и вайнахи являлись 
одним и тем же этносом. Как отмечалось выше, склепы были распрос-
транены в Чечне и Ингушетии, а сами чеченцы и ингуши считались 
искусными строителями и строили склепы не только на родине, но и в 
соседней Осетии. Если бы двалы были вайнахами, то культура скле-
повых сооружений безусловно им тоже была бы присуща. 
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Некоторые ученые отсутствие на территории Двалети склепов 
объясняют тем, что местное население до XVIII века постоянно пересе-
лялось на южные склоны Кавказского хребта, в Грузию, а позднее, с 
конца XVIII века – на равнины Северной Осетии [Калоев 1984, 95]. Эта 
точка зрения, разумеется, не выдерживает никакой критики. Двалы, как 
и любые другие грузинские горцы, конечно, мигрировали в другие 
части горной и равнинной Грузии, но их коренное население прожи-
вало здесь постоянно до конца XVI века, продолжая использовать свои 
традиционные бытовые реалии. Одно совершенно ясно: осетины, миг-
рировавшие из горной Осетии, не смогли внедрить в Двалети культуру 
склепового захоронения, так как они не являлись ее создателями. 
Осетины просто стали пользоваться оставшимися от ранее прожи-
вавшего здесь населения надземными склеповыми сооружениями. Из 
научных исследований известно, что осетины строили лишь полу-
подземные склепы, а для сооружения надземных склепов приглашали 
ингушей. Справедливости ради следует отметить, что в Двалети, в 
одном из сел Захского ущелья, засвидетельствованы подземные и по-
луподземные склепы, сооруженные поселившимися здесь позднее (в 
XVII-XVIII вв.) осетинами. 
Таким образом, распространенные на Северном Кавказе надзем-
ные склепы позволяют сделать серьезные выводы: 
1. Надземные склепы в нагорной Осетии не были созданием рук 
осетин. Склепы сооружались местным кавказским населением, в ос-
новном вайнахами и родственными им племенами. "Степняки" осе-
тины, заселившие кавказские ущелья позже, в XIII веке, освоили уже 
существующие склепы, оставшиеся от проживавших до них кавказских 
племен. Пришлый ираноязычный этнос, ассимилировав оставшееся на 
месте кавказское население, ввел в свой обиход этот элемент тради-
ционной культуры. 
2. Совершенно очевидно, что Двалети не была изначально за-
селена осетинами, и двалы осетинами не являлись. Двалы не были зна-
комы с упомянутым выше элементом культуры; позже (с XVI века), 
мигрировавшие в Двалети осетины своих покойников стали хоронить 
по местной традиции – в земле. Если бы двалы принадлежали к осетин-
скому этносу, то и здесь были бы распространены склепы. 
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3. Фактом отсутствия в Двалети склепов исключается также 
отождествление двалов и вайнахов, поскольку, как отмечалось выше, 
для чеченцев и ингушей надземные могильники-склепы были харак-
терны издревле и являлись частью их традиционной культуры. Вайнахи 
считались искусными строителями склеповых сооружений. 
4. Все вышесказанное подтверждает нашу мысль о том, что двалы 
были одним из грузинских племен, которое в этническом и культурно-
историческом отношении составляло неотъемлемую часть грузинской 
нации. 
То, что область Двалети была этнически грузинской, подтвер-
ждается памятниками материальной культуры еще одного типа – это 
памятники зодчества Тли и Хозита-Майрам. Как установлено соот-
ветствующими исследованиями, возведенные в начале XI века храмы 
Тли и Хозита-Майрам являются типично грузинскими архитектурными 
памятниками и схожи с целым рядом грузинских памятников того вре-
мени. Главное, что подобные христианские архитектурные комплексы 
нигде в Северной Осетии не встречаются [Долидзе 1954, 119-126; До-
лидзе 1958, 767-773].        
Из приведенных выше данных, касающихся этнической при-
надлежности двалов, первые были письменными памятниками, вторые 
– памятниками материальной культуры. Однако имеются и другие 
данные, удостоверяющие грузинскую этническую принадлежность 
двалов, а именно, ономастический материал – как названия местностей 
(топонимы), так и личные имена. Вначале рассмотрим первые.  
К счастью, топонимия т.н. Северной Осетии изучена в совер-
шенстве [Цагаева 1971; Цагаева 1975]. Первый том труда А. Цагаевой, 
посвященного изучению топонимии Северной Осетии, представляет 
собой исследование, второй – описание. Причем, топонимия класси-
фицируются по территориальному принципу: раздельно представлены 
топонимы ущелий Дигори, Тагаури, Куртаули, Алагир; отдельно дается 
и топонимия Двалети. Значительную часть топонимов Двалети А.Ца-
гаева считает необъяснимыми. Особо выделены ею топонимы кавказ-
ского происхождения. Следует подчеркнуть, что в подглаве о топо-
нимах кавказского слоя в основном перечисляются названия с грузин-
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скими корнями. Этого автор избежать не может, но для нее главное – 
не использовать слово "грузинский" в названии подглавы. В то же вре-
мя, среди необъяснимых топонимов обнаруживается достаточно боль-
шое количество грузинских. Ниже коснемся лишь тех топонимов, ко-
торые прозрачны и образованы от грузинских основ.  
1. Абана [abana] – название одного из уголков села Нар [Цагаева 
1975, 278]. Восходит к грузинскому абано [abano] "баня". Сёл с таким 
названием в Грузии было несколько.  
2. Берау [berau] – название одного из пастбищ у села Тебэ [Ца-
гаева 1975, 225]. Топоним восходит к мужскому имени Бера [bera]. В 
самой Двалети, в ущелье Гуркумта, засвидетельствовано название леса 
– Бериты хад [beritə q’ad]. А.Цагаева переводит его как "лес Бериевых" 
[Цагаева 1975, 214]. Однако заметим, что такое родовое имя в осетин-
ской ономастике не встречается. Разумеется, в этом топониме фигури-
рует двалское родовое имя. В средневековой Грузии собственное имя 
Бери [beri] было широко распространенным.  
3. Гакури [gak’uri] – название луга между сёлами Камцхо и Лисри 
[Цагаева 1975, 228]. Название образовано посредством грузинского 
суффикса –ур [ur]. Топонимов с этим суффиксом в Грузии было очень 
много, и он обычно присоединялся к имени первого владельца мест-
ности. Название означает "место, принадлежащее Гаку".  
4. Глехерта [glexertɐ] «Пашни в ущелье Гуркумта. В Глехертæ 
имеем груз. глехи "крестьянин", с осет. —т-+а» [Цагаева 1975, 229].  
5. Годорты хад [godortə q’ad] – название луга в ущелье Варцэ, где 
в прошлом росли березы и лещины, из прутьев которых плели корзины 
[Цагаева 1975, 229]. Грузинским в топониме является только первый 
компонент: годори [godori] "корзина". Годорты кад означает "Лес для 
корзин" [Цагаева 1971, 127].  
6. Гомгаты [gomγatə] – название пастбищного ущелья и горы 
(Гомгат) близ села Зарамаг [Цагаева 1975, 196]. В Грузии имеется 
несколько топонимов с первым компонентом гом-: Гом+бори, 
Гом+арети, Гом+ецари, Гом-и+джвари, а также Гоми [gomi]. Логично 
толковать этот топоним как "место, принадлежащее Гомгадзе".  
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7. Горган [γorγan] – название одного из оврагов у села Зарамаг 
[Цагаева 1975, 196]. Село с таким же названием существовало в вер-
ховьях Ксанского ущелья, в общине Жамури. М.Санакоты засвидетель-
ствовал данный топоним в форме Горгиан [γorγian] [Санакоты 1987, 
155], справедливо выделив в нем корень горг- [γorγ] "щебень" и суф-
фикс прилагательных –иан [ian].   
8. Гори [gori] – название селения между сёлами Зарамаг и Нар 
[Цагаева 1975, 280]. Грузинское происхождение данного топонима 
удостоверяет и А.Цагаева: груз. гор-и  / гора [gori / gora] "холм". 
9. Гуламуз [gulamuz] – название пастбища в селе Тиб (в грузин-
ских источниках – Тебэ) упоминается А.Цагаевой в числе необъяс-
нимых топонимов [Цагаева 1975, 229]. В названии явно выделяется 
корень гул- [gul]. Топонимов, начинающихся с этого корня, в Грузии 
множество: Гулгула, Гулеули, Гулсунда. Груз. гули [guli] – "сердце", 
"середина", "центральная часть". В сванской речи гуал [gwal] "хлев".    
10. Дазгал ком [dɐzγɐl kom] – незаселенное ущелье к юго-востоку 
от с.Заха [Цагаева 1975, 197]. Дазгал [dɐzγɐl] состоит из двух ком-
понентов, второй из которых явно восходит к грузинскому слову гелэ 
[γele] "речка", точнее, к его западногрузинской диалектной форме гал 
[γal].  
11. Данбадели [danbadeli] – груз. дамбадебели [dambadebeli] 
"Создатель" – название святилища в селе Камцхо [Цагаева 1975, 280].      
12. Дедабери [dedaberi] – название луга в ущелье Бубы. Согласно 
А.Цагаевой, «Дедабери, груз. букв. "старуха"» [Цагаева 1975, 232].  
13. Дзири дзуар [ʒirijə ʒwar] [Цагаева 1971, 128] – "главное свя-
тилище". В Восточной Грузии было множество таких "главных 
святилищ", каждый род имел свое собственное. А. Цагаева пишет: 
«...дзири, возможно, восходит к груз. дзири "корень", "основание", "ни-
зина", или дзвири ("основное") "Основное святилище"»... [Цагаева 
1971, 211]. 
14. Дзуар  [ʒwar] – в Двалети и вообще в Северной Осетии встре-
чается много топонимов с этим компонентом. Например, ущелье, на-
ходящееся между Жгелэ и ледником Зрого называется Дзуары ком 
[ʒwarə kom] [Цагаева 1975, 197]. В начале этого ущелья сохранились 
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развалины древнейшего святилища, название которого осетинскому 
населению не известно, и они там не молятся. Этот факт также сви-
детельствует о том, что осетины здесь являются мигрантами, а прежние 
жители – этнические грузины – стали либо жертвой набегов, либо пе-
реселились отсюда в другие области Грузии. На то, что осетины в 
Двалети – переселенцы, явно указывает и существование капища при 
основном осетинском святилище:  «Небольшой овраг с "филиалом" 
святилища Реком в окрестностях с. Зарамаг» [Цагаева 1975, 200].       
15. Дитхеу [ditxeu] – луг у села Калака. А.Цагаева совершенно 
справедливо соотносит этот топоним со словосочетанием диди хеви 
[didi xevi] "большой овраг". В Двалети близ села Тебэ встречается 
название луга – Дитхеу рабын [ditxew rɐbən] [Цагаева 1971, 129; Ца-
гаева 1975, 232].  
16. Дуалдер [dwalder] – покос у села Лисри [Цагаева 1975, 233]. 
Название образовано путем соединения двух основ: дуал- [dwal] + дер- 
[der]. Дуал означает "двал", что касается дер, то в сванской речи это 
слово означает "ход". Дуалдер – "проход двалов". 
17. Зенцына ком [zenc’əna kom] [Цагаева 1975, 198].  Первый 
компонент – зенцына [zenc’əna] – грузинский, второй – осетинский, 
топоним означает "ущелье Зенцына". Это небольшое ущелье находится 
в окрестностях села Заха. Зенцына образовано в результате соединения 
двух грузинских корней. Выше уже отмечалось, что зен- [zen] является 
древнегрузинской лексической единицей и означает "верхний", а груз. 
цина [c’ina] – "передний"; зенцина – это "передняя часть верхней сторо-
ны".  
18. Зикара [zik’ara] – один из перевалов, ведущих из Двалети в 
Шида Картли [Цагаева 1975, 198]. В грузинских источниках – Зекари 
[zek’ari] "верхние ворота".   
19. Злесы дзуар [zlesə ʒwar] – святилище, расположенное на вы-
соком холме к северо-востоку от села Калака. Церковь частично раз-
рушена: «На трех длинных камнях восточной стены святилища (на фа-
саде) имеются какие-то письмена. Четвертый же камень с письменами 
лежит на земле» [Цагаева 1975, 281]. Автор сознательно не замечает, 
что эти надписи выполнены на грузинском языке. Злесы дзуар это, 
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разумеется, грузинский дзлевис джвари [ʒlevis ǯvari] "Победоносный 
крест". Святилищ с таким названием в Шида Картли несколько.  
20. Калак [kalak] – селение в ущелье Жгелэ. По А.Цагаевой, 
«"Калак", букв. "город". Селение в Мамисонском  ущелье. Название его 
в грузинском означает "город"» [Цагаева 1975, 281]. Это двалетское 
селение в конце XVIII века упоминает Иоаннэ Багратиони в своем 
"Описании Картли и Кахети". Там топоним представлен в форме 
Калака [kalaka], а не Калаки [kalaki]. Грузинский уменьшительный 
суфикс –а [a] указывает на то, что Калака не было настоящим городом, 
и что в данном краю оно выполняло некую торгово-экономическую 
функцию, функцию города – особенно по отношению к областям 
Двалети и Рача.  
21. Карт, Карты ком, Картыта [k’ɐrt], [k’ɐrtə kom], [k’ɐrtətɐ] – 
первые два топонима являются названиями лугов у сёла Цми и в 
ущелье Сахсат [Цагаева 1975, 240], третьим обозначаются «Развалины 
строений в ущелье к западу от с.Зарамаг» [Цагаева 1975, 281]. 
А.Цагаева считает данные топонимы грузинскими: «Къартæ "Ворота", 
букв. "Двери", "Входы". Этот же грузинский корень къар- /къарæ- на-
ходим в топонимах Сунти къарæ "Вороньи ворота", Къари хæрд "Подъ-
ем у ворот", Цахаткъар "Цахат (?) ворота", Зикъара» [Цагаева 1971, 
128].  
22. Коркора [q’orq’ora] – развалины поселения восточнее с.Абай-
тикау [Цагаева 1975, 288]. Топоним грузинского происхождения, корэ 
[q’ore] "возведенная без глины и извести  стена". В Грузии много 
названий местностей с корнем кор- [q’or]; например, Иоаннэ Багра-
тиони среди сёл Эрцо упоминает Кораэти / Корати [q’oraeti / q’orati]. 
Немало таких топонимов в Рача: Корианеби, Корис тави, Коркола вели, 
Кориани... 
23. Кру [q’ru] – пашня у села Лисри. На грузинское происхож-
дение этого топонима указывает и А. Цагаева: «название его, очевидно, 
восходит к груз. хъру "глухой"» [Цагаева 1975, 273]. Так же можно 
толковать название пашни в селе Камцхо – Крут [q’rut].  
24. Курта [q’urta] – один из кварталов села Варцэ [Цагаева 1975, 
288]. Так же, как и другой уголок этого села – Магала [maγala] 
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"Высокий", носит грузинское название: кур-и [q’uri] "ухо" и суффикс –
та [ta], который очень часто встречается в топонимах. В Курта и в 
Магала жили представители грузинского по происхождению рода 
Гогичашвили, которые в годы российского правления превратились в 
Гогичаевых. Фамилия образована от грузинского мужского имени 
Гогича (уменьшительный вариант имени Гоги). Иоаннэ Багратиони в 
конце XVIII века упоминает топоним Магла Двалети  [maγla dvaleti] 
[Багратиони 1986, 77].  
25. Лисри [lisri] – селение на левом берегу р. Мамисондон (Жге-
лэс-хеви). [Цагаева 1975, 282]. В составленном Иоаннэ Багратиони в 
конце XVIII века описании Картли и Кахети этот топоним фигурирует 
в форме Лесрэ [lesre]. Приставка ле- [le] в Западной Грузии встречается 
во множестве топонимов.       
26. Мухыз [muxəz] – название леса и покосных полян на склонах 
над с. Варцэ. Явно грузинское происхождение названия Мухыз приз-
нается и А. Цагаевой:  «груз. муха "дуб"+ суф. -ис » [Цагаева 1975, 
217]. Заметим, что груз. -ис [is] является показателем родительного 
падежа, Мухиса означает "дубовый", "дуба". В Двалети много топо-
нимов с корнем муха- / мух- [muxa / mux], например, Мухизгон, Мухкул.   
В той же местности, где и Мухыз, находится родник Мухызгомы суадон 
[muxəzgomə swadon] [Цагаева 1975, 211]. А.Цагаева толкует это 
название как "родник в дубняке". 
27. Нагора [naγora] – название пастбища у села Тебэ. А.Цагаева 
связывает этот топоним с грузинским словом гора [gora] "холм" 
[Цагаева 1975, 248]. На наш взгляд, данный топоним соотносится со 
словом гвари [γvari] "поток", ср. на-гвар-ев-и [naγvarevi] "сухой овраг", 
"место, где раньше проходил поток".  
28. Нухкота [nuxk’otɐ] – название пашни около двалетского села 
Згил (в грузинских источниках – Жгелэ). Топоним состоит из двух 
компонентов: нух- [nux]+ кота-[k’otɐ]. Нух [nux] – это фонетический 
вариант грузинского корня муха- / мух- [muxa / mux] "дуб". Очевидно, 
пашня была образована в результате расчистки дубняка [Цагаева 1975, 
249] (см. также топоним Мухыз).  
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29. Потыфаз [potəfaz] – название одного из кварталов села Нар 
[Цагаева 1975, 284]; толкуется как "равнина Поти". Первый компонент 
А.Цагаевой неясен. Он очевидно соотносится с грузинским топонимом 
Поти [poti]. Возможно, его первоначальная форма была Проти [proti]: 
в сванской речи проти означает "дуплистое дерево".   
30. Регах [regax] – село к востоку от села Нар [Цагаева 1975, 284]. 
Название грузинского происхождения. В Грузии нередко встречаются 
топонимы, оканчивающиеся на –х(и) [x(i)].  
31. Сагол [sagol] – название селенья в ущелье Цмийаг ком 
[Цагаева 1975, 284]. В древнегрузинском языке гол-и [goli] – "сотовый 
мёд", "медовая лепешка". В сванской речи – "мёд" ("соты") [Чухуа 
2000-2003, 695]; са- [sa] является префиксом назначения.  
32. Самтxосы / Сантхосы дзуар [samtxosə / santxosə ʒwar] – наз-
вания мест в сёлах: Тли, Калака, Лисри [Цагаева 1971, 118; Цагаева 
1975, 284]. По записанному А.Цагаевой материалу, в селе Тли в Самт-
xосы дзуар отмечали праздник Атынаг – "атингеноба". В том, что 
Самтxосы дзуар (груз. Самгвто джвари [samγvto ǯvari] "Крест 
Господен") – грузинское святилище и грузинский топоним, сомне-
ваться не приходится. Примечательно, что праздник "атенгеноба" в 
кавказском христианском мире был распространен только в горной 
части Восточной Грузии – в Двалети и граничивших с ней историко-
этнографических областях. Следует отметить также, что в Двалети 
существовало также святилище Саниба [saniba] [Цагаева 1975, 284] – 
груз. самеба [sameba] "Троица". Как выясняется, это святилище, рас-
положенное в лесу на правом берегу реки Мамисондон (в грузинских  
источниках – Жгелэс-хеви), было молельным местом рода Туаевых (те 
же Тваури / Таваури). Очевидно, что Самгвто джвари, атенгеноба, 
Самеба (Саниба) – святыни этнографической группы местных грузин-
христиан – двалов; как и в других случаях, представители пришлого 
осетинского этноса стали им поклоняться. В связи со святилищами 
привлечем еще один материал. У развалин села Бирагтикау в два-
летском ущелье Зрого при осетинском святилище Реком находится 
капище [Цагаева 1975, 284]. Осетинское население перенесло его из 
Алагирского ущелья, следовательно, переносившие (этнические осе-
тины) были переселенцами из Алагирского ущелья.       
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33. Самур [samur] – название луга близ села Цми [Цагаева 1975, 
252]. Грузинский топоним, в котором выделяется префикс назначения 
са- [sa]: са-мури [samuri]; ср. топоним Мури [muri] в Лечхуми. 
Прозрачным грузинским топонимом является также Санат [sanat] – 
груз. [sanati] "светильник".  
34. Скор [sk’or] – название пашни близ двалетского села Сатат 
[Цагаева 1975, 256]. Безусловно грузинский микротопоним. Судя по 
всему, этот участок земли удобряли навозом: скоре [sk’ore] "навоз". 
Впрочем, на почве грузинского языка данное название может тол-
коваться и иначе. Довольно много топонимов с этим корнем встре-
чается в соседней с Двали историко-этнографической области Грузии – 
Рача. Скоро [sk’oro] называется ледник на горе Бубистави. В той же 
Рача, в селе Борцо засвидетельствованы топонимы Парто скорэ, 
Грджамис скорэ. В рачинском диалекте "Скоре – это вечный снег" 
[Цхадаиа, Джоджуа 2005, 148]. Думается, двалский топоним Скор 
следует толковать на основе рачинской диалектной лексики.       
35. Стыр лйа [stər lja] – правое боковое ответвление от ущелья 
Гуркумта; название означает "большие топи". А. Цагаева отмечает, что 
пастбища там заболочены: «Слово лйа (В Стыр лйа) объясняется из 
груз. лиа [lia] "топи", "заболоченные участки"» [Цагаева 1975, 200].  
36. Техса [t’exsa] – название луга и пастбища близ села Заха 
[Цагаева 1975, 262]. В Грузии имеется целый ряд топонимов с корнем 
тех- [t’ex], достаточно назвать реку Техура. Грузинское слово тех-а 
[t’exa] означает "ломать".  
37. Тибсли / Тибсыли [tibsli / tibsəli] – двалетское село на правом 
берегу р. Нардон. По справедливому замечанию А. Цагаевой, название 
села происходит от грузинского слова тбили [tbili] "теплый" [Цагаева 
1975, 286].  
38. Тимцына [timc’əna] – развалины восточного квартала села 
Тебэ. Топоним состоит из двух компонентов: тим- / тиб- [tim / tib] + 
цина- [c’ina] "передний Тиб", "передняя часть Тиба". Тимцына, ока-
зывается, было названием и отдельного села у начала бокового отве-
твления от Мамисонского ущелья [Цагаева 1975, 201].  
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39. Тли [tli] – развалины села в начале на левом берегу р. Ма-
мисондон (Жгелэс-хеви). А.Цагаева вначале отнесла этот топоним к 
числу необъяснимых, но впоследствии все же пришла к выводу, что он 
восходит к грузинскому слову в-тли [vtli] "точу", "обтёсываю" [Цагаева 
1975, 286]. Аналогичный топоним существовал и в горной части Шида 
Картли.  
40. Тоборза [toborza] – развалины селения в Двалети, в ущелье 
Цмийаг ком [Цагаева 1975, 286]. (В этом селе проживали Бигуловы. 
Если отсечь русский суффикс, остается грузинская фамилия Бигули с 
суффиксом –ур /-ул). Наивное объяснение этого топонима дает 
В.Абаев. Оказывается, тоборза на венгерском языке – "пляска". По 
мнению упомянутого автора, данное название заимствовано аланами у 
венгров и принесено в горную часть Центральной Осетии (так сейчас 
называют осетины край Двалети). Интересно, почему слово, обозна-
чающее пляску, вошло сперва в осетинский язык? Топонимов по-
добного рода ("пляска", "песня", "присядка", "бег"...) вообще не сущес-
твует. Где могли осетины позаимствовать у венгров это слово? Где 
могли иметь место венгеро-аланские языковые контакты? В истории 
известно лишь то, что во время монгольских нашествий одна, уце-
левшая часть живших на равнинах Северного Кавказа алан в 1238 году 
вместе с кыпчаками (те же половцы или куманы) двинулась к западу и 
там смешалась с мадьярами, а затем была ими ассимилирована. В дру-
гих случаях контактов между этими двумя совершенно разными наро-
дами не было.  
41. Уачэ [uač’e] – название селения. Топоним представляет собой 
фонетический вариант грузинского вакэ [vak’e] "ровное место", "равни-
на". Действительно, развалины села находятся на ровном месте [Ца-
гаева 1971, 129; Цагаева 1975, 287].  
42. Уремисента [uremisentɐ] – название пастбища в ущелье 
Гуркумта. По предположению А.Цагаевой, этот топоним образован от 
грузинского слова уреми [uremi] "арба" [Цагаева 1975, 265].  
43. Урсерсери кул [urserserə k’ul] – пастбище близ села Тебэ 
[Цагаева 1975, 265]. Слово кул [k’ul] по-осетински означает "склон", а 
первый компонент, урсерсери [urserseri], А. Цагаевой признается необъ-
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яснимым. В нем явно представлен редуплицированный грузинский 
корень сер- [ser] "холм".  
44. Фреули [freuli] – название луга в окрестностях села Лисри. По 
предположению А. Цагаевой, в основе этого топонима лежит «груз. 
треули [treuli] "привозимый", "привезенный"» [Цагаева 1975, 267]. В 
Грузии названия местностей (особенно лугов и пашен) очень часто 
образовались посредством суффикса –ур /-ул [ur / ul], а основа таких 
топонимов большей частью представляет собой имя мужчины, который 
первый завладел этим местом и вспахал его, чью собственность оно 
составляло. Так что, основа данного топонима скорее – мужское имя. 
45. Халаца [xalac’a] – название одного из ответвлений Мамисон-
ского ущелья и горы в окрестностях села Тебэ [Цагаева 1975, 202]. 
Топоним аналогичного звучания – Халацани [xalac’ani] встречается и в 
Кахети, в Панкисском ущелье.  
46. Хелайы кахыр [xelajə k’axər] – название дороги, ведущей к 
покосу и пастбищу в ущелье Цмийаг ком [Цагаева 1975, 287]. А.Ца-
гаева объясняет этот топоним как "Хела щербина", справедливо от-
мечая, что Хела [xela] – грузинское мужское имя, которое соотносится 
с груз. хел-и [xeli] "рука". У осетин личное имя Хела никогда не ис-
пользовалось, оно было только грузинским именем, и образованный от 
него топоним указывает на то, что в этом селе некогда проживали 
грузины.  
47. Цала [c’ala] – название пастбища южнее c. Жгелэ [Цагаева 
1975, 276]. По Цагаевой, «(из груз. чъала) букв. "Прибрежные зарос-
ли"» [Цагаева 1971, 127].  
48. Чеурита [č’euritɐ] – название пастбища в селе Тебэ. Как отме-
чает А.Цагаева, «Чъеуритæ "Молотильные камни". Название моло-
тильного камня заимствовано из груз., где къеври "молотильная 
доска"» [Цагаева 1975, 278].  
 На наш взгляд, уже достаточно было приведено топонимов, 
которые толкуются на основе грузинского языка и его диалектов. Од-
нако хочется упомянуть еще одно  название – Азилан [azilɐn], которое 
на осетинском языке означает "место поворота". Так именуются разва-
лины башни и церкви в Зарамага. Об этих развалинах А.Цагаева 
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записала следующее предание: «Местные старожилы утверждают, что 
в эту церковь приходили молиться грузины» [Цагаева 1975, 278]. 
Почему приходили грузины молиться в Двалети? Потому, что это было 
святилище их предков. Грузины, в особенности горцы, имели обычай 
ходить молиться в места проживания своих предков. Не удивительно, 
что этому обычаю следовало и население, переселившееся из Двалети в 
разные области Грузии (особенно в Шида Картли и Рача). Один из 
фактов такого паломничества в Двалети семьи Хачидзе из Земо Име-
рети засвидетельствован в 30-е годы XX столетия академиком Нико 
Бердзенишвили. Выше мы упоминали праздник атенгеноба в Двалети, 
который отмечается горцами в разных областях Восточной Грузии. В 
Двалети отмечались и другие христианские праздники, непос-
редственно связанные с грузинским христианским миром. В частности, 
«на повороте в Джинатское ущелье было святилище Цыфы уасты-
рджи, где праздновали "Джиоргуба"» [Цагаева 1975, 286]. Гиоргоба, 
т.е. праздник св.Георгия, как известно, был самым распространенным 
христианским праздником в Грузии. 
 Приведенные данные явно указывают на то, что в Двалети соз-
дателями грузинских топонимов были этнические грузины. А.Цагаева 
находит связь с грузинским языком только у 120 географических наз-
ваний, в действительности же их намного больше, так как и значи-
тельная часть топонимов, причисляемых ею к необъяснимым, имеет 
грузинское происхождение. А.Цагаева считает это результатом контак-
тов осетин с южными соседями [Цагаева 1971, 124].       
Однако соседство не могло стать причиной появления такого 
количества микротопонимов; их создает лишь коренное население. Не 
существует другого пути возникновения неосетинских топонимов в 
осетинской этнической среде. Каким образом могли пришлые осетины 
усвоить грузинские микротопонимы? Это могло произойти только в 
том случае, если  пришедшую осетинскую этническую группу на месте 
встретило определенное количество грузинского населения. Правда, в 
результате набегов и разбойничьих нашествий осетин с севера зна-
чительная часть грузинской этнографической группы – двалов снялась 
с места и рассеялась по разным областям Грузии, но одна часть ос-
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талась на прежней территории и со временем ассимилировалась. Обо-
сетинивание было обусловлено тем, что грузины (двалы) оказались 
меньшинством в осетинской языково-этнической среде. Не существо-
вало другого пути сохранения грузинской микротопонимии, ведь то-
понимы в науке именуются "языком земли". А названия различных 
местностей Двалети несомненно указывают на то, что двалы были 
грузинами.       
У нас имеется еще один ономастический материал, удостове-
ряющий грузинское происхождение двалов, это – антропонимы. В 
Центральном государственном историческом архиве Грузии хранятся 
документы камеральной переписи населения, проведенной Российской 
империей. Хочется обратить внимание читателя на некоторые 
антропонимы, отобранные из относящихся к первой половине XIX века 
переписей Нарского "участка" (т.е. исторической области Двалети) 
Горийского уезда Тбилисской губернии. Следует заранее сказать, что 
большинство мужчин в Двалети носило те же имена, какие были 
распространены в Западной Грузии. Уточним, что речь идет о гру-
зинских нехристианских именах, которые встречались у грузин в 
основном в качестве вторых, то есть прозвищ. В переписные книги 
внесены только этнические осетины  мужского пола, и это понятно, так 
как к тому времени Двалети этнически была уже осетинской. С данной 
точки зрения особенно примечательна перепись 1814 года [ЦГИАГ, ф. 
254, оп. 1, д. № 367]. В селе Кулбити (горная часть Шида Картли) за-
писан "нарский Гето Бегелури". Он туда переселился из села Нар. 
Бегелури [beγeluri] была именно одной из коренных двалетских 
фамилий. Это чисто грузинская фамилия как по своему корню, так и по 
суффиксу; в ее основе лежит древнее грузинское мужское имя Бегела 
[beγela], ср. груз. бегели [beγeli] "амбар". Что касается личного имени 
Гето [geto], то оно до последнего времени было распространено в 
Западной Грузии (ср. фамилии Гетиа [getia] и Геташвили [getašvili]).    
В 1814 году в Двалети зафиксированы следующие собственные 
имена: Тухиа [t’uxia], Бидзина [biʒina], Чинели [čineli], Пранга [pranga], 
Батиа [bat’ia]. Все они много раз упоминаются в древнегрузинских 
исторических источниках и документах. Это антропонимы с прозрач-
ной этимологией.  
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У двалетских осетин встречались и такие антропонимы, как: Чичо 
[čičo], Баха [baxa], Хуча [xuč’a], Дочи [doči] (в Гурии и Аджарии дочи 
[doči] называлась тёлка, молодая нетелившаяся корова. А в Картли 
дочо [dočo] – синоним бесхитростного человека), Джахи [ǯaxi], Чочи 
[čoči], Пали [pali], Гуча [guča] / Гудза [guʒa] / Гуца [guca], Гугуна 
[guguna], Сала [sala], Канко [k’ank’o], Габила [gabila], Габиса [gabisa] / 
Габису [gabisu], Тиба [t’iba], Лача [lača], Гего [gego], Цулука [c’uluk’a], 
Хажи [xaži], Кито [k’ito], Куци [k’uci], Туту [tutu] / Тута [tuta]; ср. 
грузинские фамилии: Чичуа [čičua], Бахиа [baxia], Хучуа [xuč’ua], 
Дочиа [dočia], Джахиа [ǯaxia], Чочиа [čočia] и Чочoури [čočouri], также 
название села Чочети [čočeti], Палиани [paliani], Гучуа [gučua], Гу-
гунава [gugunava], Салиа [salia], Канкиа [k’ank’ia], Габелиа [gabelia], 
Габисониа [gabisonia], Тибуа [t’ibua], Лачашвили [lačašvili], Гегиа [ge-
gia], Цулукиани [c’uluk’iani] / Цулукидзе [c’uluk’iʒe], Хажалиа [xažalia], 
Китиа [k’it’ia], Габечава [gabečava], Куциа [k’ucia], Тутусани [tutusani].   
В XIX веке двалетские осетины носили также следующие имена: 
Гоча [goča] / Гочи [goči], Гудуни [guduni], Гуда [guda], Тавкана [tav-
kana], Кочи [k’oči], Талаха [t’alaxa], Тига [t’iγa], Удзила [uʒila], Китриа 
[k’it’ria], Рухиа [ruxia], Хара [xara], Джарджи [ǯarǯi], Мамиа [mamia], 
Гоци [goci], Гула [gula], Герга [gerga] / Герго [gergo], Тела [tela], Ахлау 
[axlau] (или Ахала [axala]), Маци [maci], Бохи [boxi], Хела [xela]... В 
основе осетинской фамилии Кочиев лежит мужское имя Кочи. В 
мегрельской речи кочи [k’oči]- "мужчина". От распространенного в 
Самегрело имени Дуда образована осетинская фамилия Дудаев (в 
мегрельской речи  дуда [duda] – "голова").  
Выше нами была рассмотрена лишь часть антропонимов живших 
в Двалети осетин. Многие из этих имен были распространены в Вос-
точной Грузии в качестве прозвищ. Приведенные данные позволяют 
сделать примечательные выводы. Усваивание собственных (личных) 
имен другого этноса в таком количестве невообразимо. Остается одно: 
мигрировавшие в Двалети осетины заимствовали эти имена у ко-
ренного грузинского населения. Правда, в осетинском этническо-язы-
ковом окружении двалы утратили многие черты, характерные для гру-
зинского этноса, и фактически обосетинились, однако обосетинив-
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шиеся двалы сохранили, и от отца к сыну, из поколения в поколение 
передали  определенное количество собственных имен, которые были 
затем использованы пришлыми осетинами.     
Итак, Двалети была историко-этнографической областью Грузии, 
где проживала грузинская этническая группа – двалы. По данным 
исторических источников, документов, памятников материальной 
культуры, топонимики и антропонимики двалы были грузинами-гор-
цами. Большинство из них переселилось в различные области Грузии в 
конце XV века и в XVI веке. Причиной переселения явились набеги и 
разбойничьи нападения осетин. Оставшиеся же в Двалети грузины с 
течением времени обосетинились. Это произошло под влиянием 
осетинской этническо-языковой среды.   
 
*** 
Двалети являлась историко-этнографической областью Грузии, 
представлявшей собой, согласно грузинской исторической традиции, 
неотъемлемую часть Картлийского (Иберийского) царства с самого его 
основания. Нахождение Двалети сначала в составе Картлийского 
царства, а затем единого грузинского государства было обусловлено не  
только этническим, но и географическим и хозяйственно-экономи-
ческим факторами. Горный ландшафт вынуждал двалов (и вообще всех 
грузинских горцев) поддерживать тесные хозяйственно-экономические 
контакты с равнинными регионами, что подталкивало их к жизни в 
едином политическом пространстве. В то же время Двалети как геог-
рафическая единица, расположенная в Центральном Кавказе, имела 
такие связи не только с Восточной, но и с ЗападнойГрузией. Равно как 
другие края нагорья Восточной Грузии, Двалети подчинялась не-
посредственно центральной власти страны. С социальной точки зрения 
ситуация в Двалети была почти идентична ситуации в Хеви. После 
распада единого грузинского государства грузинским феодалам уда-
лось сохранить свое господство только в Захском ущелье Двалетии в 
Магран-Двалети – в верховье Диди Лиахви (ксанским эриставам, араг-
вским эриставам и феодалам Мачабели. На рубеже XVIII-XIX веков во 
владении феодального дома Мачабели находилось и ущелье Зрого, хотя 
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в XV веке представители этого дома господствовали и в ущелье 
Жгеле), а управление Двалети происходило посредством назначаемых 
царским двором чиновников – моуравов. Но с изменением этнической 
обстановки в Двалети (XVII век) в начале XVIII века грузинские цари 
из кругов местных этнических осетин способствуют социальному воз-
вышению нескольких домов, которым жалуют азнаурство – дворянский 
титул (известен даже один княжеский дом) и назначают им служебное 
жалованье. Хотя данное политическое мероприятие не помешало су-
ществованию в Двалети института государственного чиновника – моу-
рава.    
Ныне Двалети находится за пределами Грузии и входит в состав 
Северной Осетии Российской Федерации. В 1859 году царизм отрезал 
Двалети от Тифлисской губернии (область Двалети под названием 
«Нарский участок» входила в Горийский уезд) и передал Терскому 
округу. Двалети как крайняя северная приграничная область с 
остальными регионами Грузии в природно-географическом отношении 
органически была связана посредством 11 переходов, и сообщение 
между ними (через Шида Картли, Хеви и Рача) не прерывалось и в 
зимний период. Основным переходом из Шида Картли в Двалети 
(Двалтгора) являлся Зекара, а с Северным Кавказом Двалети сообща-
лась исключительно посредством ущелья Касрис Кари, функциони-
ровавшим только в летний период (три-четыре месяца). Путь, ведущий 
с Северного Кавказа в Грузию через Касрис Кари, в грузинских источ-
никах именуется «Гза Двалетиса» («Двалетская дорога»).   
Согласно сведению Вахушти Багратиони (первая половина XVIII 
века), Двалети представляла собой единство шести ущелий/общин/ 
обществ: Касрисхеви, Зрамага, Жгеле, Нара, Зрого, Заха. Ошибочно к 
Двалети относят ущелье в истоке р. Терек – Трусо – и ущелье в истоке 
р. Диди Лиахви – Магран-Двалети, что обусловлено тем, что и в этих 
двух провинциях в разные отрезки истории, преимущественно в XIII 
веке, произошла миграция двалов. Трусо – часть исторической Ца-
нарети. Поселение двалов в нагорье Шида Картли (в Лиахвском 
ущелье) не вызвало территориального расширения Двалети, более того, 
название Магран-Двалети не распространилось на расположенные 
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ниже её населенные территории. Мигрировавшие сюда в XIII-XIV 
веках двалы упоминались как «квемо (нижние)двалы» (на юге рас-
селение квемодвалов не достигало даже до Джава), но ни один ис-
точник не фиксирует географический регион под названием «Квемо 
(Нижняя)Двалети». Кроме того, ареал расселения двалов простирался и 
севернее Касрисхеви, но и эти территории не считались принадле-
жавшими Двалети. На востоке Двалети граничила с верховьем 
Терского ущелья – Трусо, а на западе ее границей являлась Мтис 
(Горная) Рача. В. Гамрекели ареалом расселения двалов в XI-XV веках 
считал и Кударо, хотя в указанный период времени обитание двалов на 
указанной территории не подтверждается никакими источниками. В 
этот период Кударо в документах вообще не упоминается. Кударо 
являлась неотъемлемой частью Рача, и миграция двалетских осетин 
сюда произошла только тогда, когда они мигрировали в горные районы 
Шида Картли (середина XVII века).   
Не следует разделять высказанное в научной литературе сооб-
ражение о том, что название историко-этнографической области «Два-
лети» фиксируется только в источниках (соответственно в научной 
литературе): понятия «Двалети» и «двалы» поныне живы в Рача и Мти-
улети. В мтиульских преданиях наряду с Двалети часто фигурируют 
термины «Магран-Двалети»/«Магран-Довлети» (например, указывают, 
что заселение осетин в истоке р. Тетри Арагви – Гуда – произошло из 
Магран-Довлети. По сей день сохранилось мтиульское предание о 
разбойных нападениях двалов под предводительством некоего Салба. 
«Салба» –  осетинское имя, и очевидно, что эти набеги имели место в 
то время, когда в Двалети население сменилось, и мтиульцы рас-
пространили название грузинских горцев двалов на пришлых осетин).  
Мигрировавшие в Двалети осетины называли этот край «Туалет» 
(«Туалта»), а коренных местных жителей –«туалы» («туалаг»). Пола-
гаем, что эти названия в подобном фонетическом варианте осетины 
переняли от местных двалов. Здесь эти названия использовались 
параллельно с формой «Двалети» и «двалы». Термин «Туали» прямо 
выражает географическое расположение историко-этнографической об-
ласти: он обозначает территорию, расположенную в центре, посере-
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дине. Топонимы с такой основой встречались и в других местах Грузии 
(например, старое название Сагареджо – «Твали»).  
Так же как и в других ущельях нагорья Шида Картли, в Двалети 
христианство распространилось рано (с VI века), и эта область входила 
в Никозскую епархию. Если до принятия христианства нахождение 
Двалети в составе Картли обуславливали только политические и 
экономические факторы, то начиная с VI века к этим факторам до-
бавился не менее важный для средневековья идеологический фактор. О 
том, что Двалети являлась неотъемлемой частью единой грузинской 
церкви, свидетельствуют типично грузинская архитектурная пла-
нировка и художественный стиль оформления церквей, построенных в 
начале XI века в ущельях Зрого и Жгеле и сохранившихся вплоть до 
недавнего времени. На протяжении всей истории Грузии историко-
этнографический край Двалети входил в Никозскую епархию.  
После распада единого грузинского государства влияние грузин-
ских властей на Двалети временно ослабело, чем воспользовались жив-
шие по соседству с севера осетины, ареал расселения которых с демо-
графической точки зрения был весьма плотным. Жители перенасе-
ленной Осетии в результате постоянных разбойных нападений, гра-
бежей и притеснений вынудили коренных грузинских горцев – двалов 
– покинуть местожительство своих предков и перебраться в разные 
историко-этнографические уголки страны. Миграция и укоренение осе-
тин в Двалети в основном произошли в XVI веке; этот процесс про-
должался здесь и в XVII веке. Миграции осетин в Двалети способст-
вовало и то обстоятельство, что значительная часть двалов вымерла от 
чумы, и они были уже не в состоянии противостоять засилью осетин. 
Оставшаяся малая часть населения двалов, оказавшись под языковым и 
этническим влиянием мигрантов, обосетинилась. Двалы как этногра-
фическая группа/локально-территориальная единица грузинских горцев 
исчезли.  
После распада единого грузинского государства (вторая половина 
XV века) Двалети входила в состав Картлийского царства, и ею, по 
обыкновению, управляли царские чиновники – моуравы. Так, напри-
мер, в начале XVII века моуравом Двалети был Георгий Саакадзе, 
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совмещавший эту должность с моуравством Тбилиси и Цхинвали. 
Позднее некоторые ущелья (общества) Двалети перешли под юрис-
дикцию Имеретинского царства (рачински хэриставов). В конце XVIII 
века только Заха, Зрого, Зрамага и Нара находились в управлении 
картлийско-кахетинских царей. Магла (Верхняя) Двалети, Жгеле 
(согласно Иоанну Багратиони, – «Джгере»), Лесре, Тебе, Лета, Касара и 
прочие малые селения принадлежали рачинским эриставам.  
Поселившиеся в Двалети осетины нередко отказывались подчи-
няться картлийскому царскому двору, но грузинским царям все же 
удавалось сломить их упрямство. Так, из-за неповиновения силу в 
отношении двалетских осетин пришлось применить царю Вахтангу VI, 
который в 1711 году организовал военный поход в этот край: 
«…прошел Зрамагу, обошел Жгельское ущелье, перешел Кедела и 
прибыл в Кударо, а с Кударо в Картли победителем…; занял Двалети и 
наложил повинности» (Вахушти Багратиони). Осетинских ученых 
отличает тенденция и желание признать территорию так называемой 
Южной Осетии советского периода территорией Двалети, что не 
выдерживает никакой критики. В крайнем отрезке нагорья Шида 
Картли, в частности в верховье Диди Лиахви, существовал регион 
(община) Магран-Двалети, представлявший собой объединение девяти 
горных селений, причем Жбис Хеви и Роки оставались за его пре-
делами. Он возник сравнительно поздно (после X-XI вв.) вследствие 
переселения двалов из Двалети. Начиная с XIV века двалы были спо-
радически расселены в нескольких горных селах ущелья Диди Лиахви, 
на территории, сопредельной с Магран-Двалети (в «Памятнике эрис-
тавов» они упоминаются как «шав-двалеби»), и в верховье Терского 
ущелья – в Трусо (часть исторической Цанарети).  
Среди выходцев из Двалети много известных грузинских дея-
телей: служители духовенства XI века Микел Двали, Иоанэ Двали и 
Свимон Двали; в литературном памятнике начала XIX века «Кал-
масоба» говорится о том, что  мч. первой половины XIV века Николоз 
Двали был грузином.  
В Двалети было множество памятников грузинской материальной 
культуры, из которых до нас дошла лишь небольшая часть. Касрис 
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Кари – это «большая сводчатая каменная на извести стена…чтобы…ни 
один овс[осетин] немог проходить чрез эти двери»; в Зрамаге «имеется 
крепость большая и весьма сильная и, как говорят, построенная ца-
рицей Тамарой. Урочище это имеет также башню» (Вахушти Багра-
тиони). Вахушти указывал на наличие в Заха церкви. Здесь же были 
другие грузинские христианские церкви. В прошлом в Двалети, как и в 
других горных провинциях Грузии, сплошь и рядом возвышались 
башни. Доказательством того, что двалы были грузинскими горцами и 
в то же время христианами, является тот факт, что у них не существо-
вало наземных погребальных сооружений – склепов. Кроме того, неос-
поримым свидетельством принадлежности двалов грузинскому этносу 
является широкое распространение среди них, по аналогии с другими 
историко-этнографическими краями Восточной Грузии, праздника 
Атенгеноба. То, что до прихода в Двалети осетин здесь жили грузины, 
подтверждается этнографическими сведениями, собранными грузин-
скими этнологами среди осетинского населения Двалети.  
Согласно традиции XVIII века, упоминание двалов продолжается, 
претерпев, однако, этническую трансформацию, – теперь они уже счи-
таются осетинами. Население Двалети XVIII века представлено этни-
ческими осетинами, сформировавшимися в результате слияния мест-
ного грузинского (двалского) населения и пришлых осетин. И в этой 
новой популяции доминировал мигрировавший осетинский этнический 
элемент. Повествуя о Никозской епархии, Вахушти отмечает, что «си-
дит[тут] и доднесь пастырь кавказцев, двальцев, ныне Осетией назы-
ваемой[страны]». Этническое изменение уже налицо, чем и обусло-
влено упоминание указанного населения двойным этнонимом – «двал, 
осетин» (Вахушти Багратиони). Процесс обосетинивания  двалов не 
был единовременным актом. Их этническая ассимиляция протекала на 
протяжении нескольких поколений и в основном завершилась в начале 
XVIII века, хотя в первой четверти XVIII века определенная часть два-
лов все еще сохраняла свою самобытность. Более того, до конца XIX 
века жители Захского ущелья были двуязычными – они разговаривали 
на осетинском и на грузинском языках. Билингвизм проживавших в За-
ха «двалов-осетин», сохранение в их обиходе грузинского языка было 
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обусловлено не только значительным превалированием местного двал-
ского/грузинского компонента, но и теми хозяйственно-экономичес-
кими и идеологическими контактами, которые издавна связывали 
ущелье с другими историко-этнографическими областями Грузии.  
Всякую беспочвенность соображения о принадлежности двалов и 
двалского языка к осетинской/иранской языковой (этнической) группе, 
о чем по сей день не перестают твердить осетинские ученые без какой-
либо научной аргументации, развеял историк Вахтанг Гамрекели. Сог-
ласно господствующей ранее в этнологической науке теории, он при-
знал двалов «картвелизированными вайнахами» и тем самым составной 
частью грузинского этноса. Хотя после выявления новых данных он 
отверг версию первоначального вайнахства двалов, справедливо за-
фиксировав в двалах картвельский (занский) пласт.  
Впервые двалы упоминаются в античных исторических источ-
никах I и II вв. н. э. (Плиний Старший, Птолемей) под названием «та-
ли», «вали», «уали». В грузинских источниках («Картлис цховреба») 
населенная двалами «страна» –Двалети – впервые упоминается в сере-
дине III века н. э., в правление царя Амазаспа. Вообще в научной ли-
тературе высказаны разные гипотезы этнического происхождения два-
лов. Согласно грузинским источникам, двалы – обыкновенные гру-
зинские горцы, такие же, как пховелы, тушины, цанары, гудамакарцы, 
хадейцы, цхаваты, чартальцы, цхразмийцы… Только у них сохранена 
была присущая горным провинциям социальная, религиозная и иная 
самобытность.  
Осетинские ученые (за исключением В. Абаева и Г. Тогошвили) 
безосновательно считали двалов племенем иранского происхождения. 
Принадлежность двалов осетинскому этническому миру первым опро-
верг ученый-историк Д. Гвритишвили. Против подобной точки зрения 
(об иранском генезисе двалов) выступала русский этнолог Н. Волкова, 
рассматривавшая двалов как одно из иберийско-кавказских племен. В 
фундаментальном исследовании, посвященном двалам, В. Гамрекели 
связал их с нахским (чечено-ингушским) миром, а до наступления ран-
нефеодальной эпохи, по его мнению, произошло огрузинивание двалов. 
Однако в результате дальнейших исследований и разысканий он отверг 
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эту свою гипотезу, обнаружив общность двалского языка с картвель-
ским (занским) языком. В научной среде бытует также мнение о сван-
ском происхождении двалов. На основе нижеследующей работы, опи-
рающейся на комплексное изучение исторических источников, доку-
ментов, топонимов, антропонимов, этнографических материалов, ста-
новится очевидным, что Двалети этнически была грузино-картвельской 
страной (землей), а двалы первоначально были племенем, близким к за-
нам, хотя и не представлявшим точную копию занов (мегрелов). Два-
лети являлась территорией (местом) средоточия трех грузиноговоря-
щих единиц – занов, сванов и восточных картвелов, что подтвер-
ждается зафиксированными здесь данными ономастики. В конечном 
счете здесь победили последние, о чем в первую очередь свидетель-
ствуют их фамильные суффиксы (-ур-). Двалская речь входила в диа-
лектную (пховскую) группу горцев Восточной Грузии. И это прои-
зошло не вследствие картизации двалов, а совершенно естественно, в 
результате внутренних хозяйственно-экономических взаимосвязей, 
существовавших между этой историко-этнографической областью и 
Картли. В этом плане значительную роль сыграли также просвещен-
ность Грузии, функция её государственного и церковного языка. На 
протяжении всей истории Грузии двалы внесли такой же вклад в раз-
витие общей грузинской культуры, как и представители других про-
винций Грузии.   
Какая-либо связь двалов с вайнахами не находит подтверждения, 
если не принять во внимание миграцию определенной группы вайнахов 
во времена царствования Саурмага (подобную той, что имела место в 
других горных краях Восточной и Западной Грузии), которые вскоре 
же были ассимилированы грузинами. В Двалети, кроме большого 
количества грузино-картвельских топонимов, вообще не фиксируются 
вайнахские топонимы. В современном осетинском языке также не 
фиксируется вайнахский субстрат, тогда как в нем имеется довольно 
обширный пласт занского и сванского субстратов.   
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დანართი 
zemoT, saTanado adgilas, aRiniSna, rom dvalebis 
problemas Seexo v. v iToniSvili. 1979 wels dabeWdil mo-
nografiaSi misi mTeli rigi mosazrebebi ar gaviziareT da 
mivuTiTeT, rom winamorbedi mkvlevarebis naRvawi ara mi-
saCqmali, aramed dasafasebelia da, rom winamorbed mecni-
erebs dvalebis kvlevis sferoSi ara meore-mesamexarisxo-
van ambebTan dakavSirebiT unda vuTiTebdeT. imis sailus-
tracio monacebebic sakmao raodenobiT gvqonda moxmobi-
li, rom avtors faqtobrivad naTargmni hqonda mTeli ri-
gi pasJebi vaxtang gamrekelis rusulenovani monografii-
dan. v. v. iToniSvilma Cvens kritikul SeniSvnebs salanZRa-
vi wigniT upasuxa da arcerT Cvens samecniero arguments 
pasuxi ar gasca. samwuxaroa, rom es publikacia misi gar-
dacvalebis Semdeg ganxorcielda. amdenad sakamaTo sa-
kiTxebze (Tu ki Cems naSromSi raime sakamaTo iyo) msjelo-
bas axla azri ara aqvs. qvemoT mkiTxvels vTavazob zogi-
erT amonarids 1979 wels dastambuli Cemi wignidan. bolos 
ki SemogTavazebT salanZRavi sityvebis amonaridebs, rac 
mxolod da mxolod imisTvis keTdeba, rom mecnieri gan-
sxvavebuli azrisa Tu miTiTebuli SeniSvnebis gamo lafSi 
ar unda amosvaro.  
`v. iToniSvilma (ix. misi `aRmosavleT saqarTvelos 
mTianeTis istoriidan~, Tb., 1992) XIV saukunis saqarTve-
loSi erT-erTi osuri dasaxlebac `aRmoaCina~ da faqtiu-
rad gaiziara g. TogoSvilis azri `Zegli erisTavTaSi~ da-
saxelebuli mnavelebis Sesaxeb. Tumca isic unda iTqvas, 
rom am faqtis Sesaxeb man urTierTsawinaaRmdego varaudi 
SemogvTavaza da bolos mainc is azri dauSva, romelic ze-
moT movitaneT. jer citata movitanoT qsnis erisTavTa 
qronikidan: `maSin Camovida Trusos da moegebnes Trusu-
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elni mravliTa ZRueniTa da erTgulebisa CuenebiTa da 
evedrnes Suelad mterTa maTTa zeda mnas. xolo erisTav-
man ubrZana mnavelTa mosvlad winaSe missa, aramed maT ara 
inebes, rameTu Tques: ara meSinis Sengan da verc ras Sem-
Zlebel xar vnebad Cvenda. 
maSin ganrisxna virSeli da Seuzaxa laSqari T¢si, das-
ces say¢rsa da mietevnes viTarca m£ecni da moadges Sua 
samxris cixeT mnisaTa. da iyo brZola sastiki, rameTu kac-
ni igi iyunes marjved mbrZolni, m£neni da goliaTni da ab-
jarsrulni. da iyo simravle isrisa, viTarca w¢ma¡ £Siri da 
simravle qvisa¡ viTarca setyua¡ da sagoravi auracxeli. 
maSin moiklnes simravliT isarTa¡Ta Tavni da goliaTni 
queyanisa maTisani: sunRu, farejan, amsajan, baRaTar da 
sxuani mravalni~.  
SexsenebisaTvis vityviT, rom Tergis xeobaSi (istori-
ul wanareTSi) XIV s-saTvis gamoiyofa sami regioni (`qveya-
na~): Truso, mna da xevi. sakamaTo araa, rom am droisaTvis 
TrusoSi dvalebi arian dasaxlkarebuli, xevSi — moxevee-
bi. vin cxovrobda mnaSi? qsnis erisTavTa qronikis zemoT 
motanilma adgilma gamoatanina g. TogoSvils daskvna, rom 
mnavelebi osebi iyvnen. is werda: `Zegli mnavelTa eTnikur 
kuTvnilebaze sityvas ar sZravs, magram masSi dacul ono-
mastikur masalis mixeedviT Tu vimsjelebT (farejan, am-
sajan, sunRu, baRaTar), cxadi gaxdeba, rom isini osebi ari-
an. v. iToniSvilsac hgonia, rom ZeglSi CamoTvlili mna-
velTa saxelebi (sunRu, farejan, amsajan, baRaTar) alan-
osuri iersaxisaa. samarTlianoba moiTxovs aRiniSnos, rom 
avtors moyavs imis sailustracio masala, rom msgavsi sa-
xelebi saqarTvelos mTianeTis sxva provinciebSic iyo 
gavrcelebuli. Cveni mxriv davsZenT, rom arc erTi es sa-
xeli alan-osuri araa. isini ZiriTadad mongoluri saxe-
lebia, romlebic gavrcelda yvela im xalxSi, sadac maT 
fexi dadges da vis mezobladac isini cxovrobdnen, rac  
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Cveulebrivi movlenaa anTroponimebis gavrcelebisaTvis. 
saxeli `amsajan~ anu `avsajan~ bolo dromde xevSi gavrce-
lebuli iyo da am fuZesaxelze gvaric gvaqvs avsajaniSvi-
li (Zvelad avsajaniauri). qarTvel xalxSi aseve gavrce-
lebuli saxeli iyo `sanRuri~ (igive `sonRuli~). gvaqvs 
gvari sonRulaSvili (ufro adre sonRuliZe). qarTuli 
enis ganmartebiT leqsikonSi Tu CavixedavT, `sonRuli~ 
saSualo sididis mtacebeli frinvelia, SevardenTa oja-
xisa. axla `farejanis~ Sesaxeb. `farejani~ igivea, rac `fa-
ranjomi~. saqarTveloSi ki am saxeliT mefec gvyavda, mir-
van I-is Ze. `farejani~ TuSeTSi bolo dromde gavrcelebu-
li saxeli iyo. `baRaTaric~ ar iyo ucxo qarTul sakuTar 
saxelTa samyarosaTvis. bolo dromde xevsureTSi `baRa-
Tura~ gavrcelebuli saxeli iyo. v. abaevis miTiTebiT sa-
kuTari saxeli `baRaTar~ (bayaTar) Turqul-mongoluri 
modgmis xalxebidanaa gavrcelebuli iseve, rogorc rusu-
li sityva `bogatiri~. Tu CavixedavT svaneTis saistorio 
sabuTebSi, vnaxavT, rom zemoT CamoTvlili saxelebi gav-
rcelebuli iyo dasavleT saqarTvelos mTianeTis am regi-
onSic. magaliTad, XIV s. II naxevris sabuTSi `dawerili er-
TobilTa lahilelTa~ mowmed dasaxelebulia `amsajan Sa-
uregiani~. XIV s-is I nax. sabuTSi moxseniebuli arian amsa-
jan da sanRur ioselianebi. XV-XVI ss-is dawerilSi — san-
Rur Carkviani, XVII-XVIII ss. deudarianTa saxlis mosaxsene-
belSi `baRvaTur deudariani~. ase rom, am saxelebis mixed-
viT mnavelTa osobis mtkicebas araviTari safuZveli ara 
aqvs. aseve gamoricxulia mnavelebis dvaloba, rogorc 
amas zogierTi sxva avtori fiqrobs. `Zegli erisTavTas~ 
mixedviT es gamoricxulia. gamoricxulia, rom erTi eTni-
kuri jgufis xalxi (Trusoelebi da mnavelebi) ase dapi-
rispirebulni yofiliyvnen erTmaneTisadmi. isini erTma-
neTis mtrebi arian. Trusoelebi exvewebian virSel eris-
Tavs, rom daexmaros mtrebis, mnavelebis winaaRmdeg. `Zeg-
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li erisTavTas~ mixedviT mnis `qveyana~ eTnografiulad 
xevis `qveynis~ TiTqmis msgavsi da analogiuria. mnavelebis 
daxmareba moxeveebs gadauwyvetiaT, rac gvafiqrebinebs, 
rom moxeveebi TanamoZmeT exmarebodnen. rodesac amas vam-
bobT, viTvaliswinebT, imasac, rom `gergetis matiane~-s 
mixedviT mnavelebi iseve eymobodnen xevis saerTo salo-
cavs — gergetis samebas, rogorc moxeveebi. mnavelebis 
osobas gamoricxavs (da maT moxeveobas adasturebs) 1439 
wlis sabuTSi am sofelSi abiaurTa gvaris mkvidroba. mna-
veli abiauri, aleqsandre mefis brZanebiT, xevma mZevlad 
misca gergetis saydriSvilebs. mnaSive, `gergetis matia-
ne~-s mixedviT mkvidrobdnen badaisZeebi (qarTvelebi), 
romelTa STamomavalni (badaSvilebi) dRes xevis sof. xur-
TisSi cxovroben. 
v. iToniSvilis mixedviT ki mnavelebi im osTa nawils 
warmoadgenen, romlebmac XIV s-Si qarTlis zogierTi adgi-
li daipyres: `mna (iseve rogorc gori) alan-osTa mier 
droebiT `dapyrobil~ erT-erT alagad SeiZleba vigu-
loT~ (gv. 72). istoriul mecnierebaSi, rodesac wyaroebis, 
sabuTebis adgils warmosaxva ikavebs, is ukve istoriuli 
mecnierebaa araa. 
v. iToniSvili imasac aRniSnavs, rom `Zegli erisTav-
Ta~-s Tanaxmad XIV-XV ss-Si cxrazmis erisTavebi da qar-
Tveli mefeebi aqtiur brZolas awarmoebdnen dvalebis wi-
naaRmdegac~. `Zegli erisTavTa~-s Tu kargad wavikiTxavT, 
aSkaraa, rom dvalebis winaaRmdeg brZolas awarmoeben 
mxolod qsneli feodalebi. masSi mefeTa brZolis kvali 
ar Cans dvalebis winaaRndeg. piriqiT, dvalebi sxva mTie-
lebTan erTad mefis garSemo ibrZvian cxrazmis xevis feo-
dalTa winaaRmdeg: `maSin mefeman daviT Sekriba yoveli 
laSqari T¢si da TaTarni Sirvanelni da yovelni myofni ka-
xeTs da muxrans, da moadga cxrasave £evsa Salva¡s saeris-
Tavosa da Camosxna dvalni da £adel-cxavatelni da yovel-
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ni mTiulni quemoni da dawues da moao£res yoveli cxraz-
mis xevi...~. j. gvasalias samarTliani SeniSvniT, qsnis eris-
TavTa brZola dvalebis (da sxva mTielTa winaaRndeg), esaa 
brZola dvalTa qveynis socialuri damorCilebisaTvis, 
brZola Tavisufal meTemeTa da feodalTa Soris. samefo 
xelisuflebis dasustebisTanave feodalebi cdilobdnen 
TavianTi sagamgeo teritoriebis gafarToebas. am brZola-
Si samefo xelisufleba feodalis mxares arasodes daika-
vebda, radgan ganapira mTis Tavisufali meTemeebiT dasax-
lebuli qveynebi mefis sagamgeos warmoadgenda. feodale-
bi ki am `qveynebis~, damorCilebas cdilobdnen. aseTsave 
brZolebs hqonda adgili aragvis erisTavebis mxriv, rode-
sac isini aseve Tavisufali meTemeebiT dasaxlebuli fSav-
xevsureTis damorCilebas cdilobdnen. 
kidev erT citatas movitan v. iToniSvilis wignidan: 
`samagierod dvaluri enis produqtad sagulvebeli Zir-
Zveli toponimiuri nomenklatura damajereblad lapara-
kobs qarTvelur enebTan (uwinares yovlisa ki svanurTan) 
Zveli dvaluris naTesaobis daSvebis sasargeblod...~.        
v. iToniSvilis mixedviT arsebobda Zveli dvaluri ena (e.i. 
axali dvaluric). sainteresoa, ra monacemebze dayrdno-
biT?  
aseTia v. iToniSvilis wignis av ... aq kinaRam wamcda da 
`av-kargi~ davwere. v. iToniSvilis naSromis Sesaxeb kidev 
bevri uaryofiTi ram SeiZleba iTqvas. masSi ar SeiniSneba 
raime siaxle, Tu ar CavTvliT dvaleTisa da Sida qarTlis  
mTianeTis zogierTi toponimis saeWvo etimologizirebas. 
rodesac ama Tu im problemaze axali monografia iwereba 
(Tumca avtori dvalebis Sesaxeb mis `nakvlevs~ monogra-
fias ar uwodebs da momavalSi am sakiTxze axali monogra-
fiis daweras gvpirdeba) da, miT umetes, ibeWdeba, masSi 
axali sityva unda iyos naTqvami, samecniero mimoqcevaSi 
unda Semoitanos axali wyaroebi, saistorio dokumentebi, 
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miiRos axali daskvnebi. 31 wliT adre am sakiTxze gamoce-
mul v. gamrekelis monografias es axali wigni verafriT 
ver ametebs, piriqiT, is ukan gadadgmuli nabijia. is ar 
iyenebs arc erT sxva axal wyaros, imeorebs yvela im wya-
rosa da saistorio sabuTs, rasac v. gamrekeli iyenebda, 
axdens misi sityvebis perifrazirebas da saistorio mecni-
erebaSi dvalebis Sesaxeb pirvelmTqmelis rolSi gvevli-
neba. amasTanave, winamorbed avtors xSirad agdebiT da me-
ore—mesame xarisxovan ambebTan dakavSirebiT uTiTebs. 
gansxvaveba isaa, rom v. iToniSvilma dvalebi svanurenovan 
tomad warmoadgina, gamrekels ki Tavis monografiaSi isi-
ni vainaxebad miaCnda. wina Taobis istorikosis didi damsa-
xureba is iyo, rom man etapi Seqmna dvaleTisa da dvalebis 
istoriisa da eTnoistoriis kvlevis sferoSi. rac mTava-
ria, man araerTi qarTuli da araqarTuli saistorio wya-
ros moSveliebiT aCvena, rom dvalebi ar iyvnen alan-osu-
ri tomisani (Tumca dvalebis araosobaze adre naTqvami 
hqondaT v. abaevs, g. TogoSvils, d. gvritiSvils). magram, 
rogorc Cans, v. gamrekeli sicocxlis bolomde fiqrobda 
dvaleTisa da dvalebis Sesaxeb; Cans bevri ram axlidan gaa-
naliza da qarTul enciklopediaSi dvalebis Sesaxeb da-
beWdil narkvevSi maTi zanurobis Sesaxeb miuTiTa. sxvaTa-
Soris, v. gamrekelma dvalurSi zanizmebis Sesaxeb miuTiTa 
jer kidev adre, 1958 wels gamoqveynebul statiaSi. man mo-
itana erTi aTeuli magaliTi dRevandel osursa da zanurs 
Soris msgavsi onimastikuri erTeulebis arsebobis Sesa-
xeb. isic aRniSna, rom sakuTriv dvaleTis toponimia ganme-
orebulia dasavleT saqarTvelos teritoriaze. v. gamre-
kelis azriT, dvaleTsa da samxreT osebSi da samegrelo-
guriaSi msgavsi onomastikuri erTeulebis `saerTooba 
warmoadgens substratul faqtebs, saerTo pirvelad nia-
dagidan momdinare faqtebs~. man imasac gausva xazi, rom 
axali welTaRricxvis saukuneebis manZilze uSualo ur-
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TierToba megrelebsa da dvalebs Soris gamoricxulia. 
amitom onomastikis saerTooba ver aixsneba urTierTgav-
leniT. es saerTooba ver aixsneba moqmedi qarTulis gav-
leniT, radgan qarTul enaSi maTi paraleluri formebi ar 
moiZebneba. aqedan gamomdinare v. gamrekeli frTxilad as-
kvnida, rom `zemo moyvanili faqtebi (da mosazrebebi) imis 
mTqmelia, rom dvalTa da megrul zanur samyaros Soris 
kavSiris SesaZlebloba ar unda iqnes gamoricxuli da me-
tic, isini aseTi kavSiris SesaZleblobas gvavaraudebine-
ben~. `amrigad, vlindeba Zafebi, romlebic TiTqos miuTi-
Teben oseTis (e.i. dvaleTisac) Zveli mosaxleobis kavSir-
ze kolxeTTan~. samwuxarod, v. gamrekelis monografiaSi 
misma am daskvnam Semdegi ganviTareba ver hpova. 
v. iToniSvili ki yovelive amas mkiTxvels umalavs. ra-
tom? albaT, imitom, rom dvalebis qarTveluri tomobis 
Sesaxeb TviTon mogvevlinos pirvelmTqmelad. isic unda 
iTqvas, rom mas imdenad didi miswrafeba aqvs ucxouri 
sityvebisadmi, rom xSirad maT uadgilodac xmarobs. yve-
la yvela da termin `dislocirebuli~-s xalxebis, tomebis 
mimarT xmareba CvenTvis namdvilad aRmoCenaa (magaliTebi: 
`wanarebis, TuSebis, svan-kolxebis dislocirebis area-
lis~); `rac Seexeba alanebs, digorebs da aS-digorebs, maTi 
kompaqturi dislocirebis alagebad istoriuli dvale-
Tis — CrdiloeTiT~; `aRmosavleT saqarTvelos mTianeTSi 
dislocirebuli erT-erTi tomis doneze~; dvaleTis qve-
yana... `moicavda da kasris kariT imijneboda Crdilo kav-
kasiis barSi dislocirebuli iranul-enovani eTnikuri ma-
sivis samxreTiT lokalizebuli mTiswineTisa da mTis re-
gionebisagan~.  
rogorc aRiniSna, Cems wignSi gamoTqmuli mosazrebe-
bis Sesaxeb sapirispiro mecnieruli argumentacia ver mi-
viRe, miviRe mxolod lanZRva da Seuracxmyofeli gamo-
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naTqvamebi, rasac mecnierebasTan saerTo araferi aqvs. ai, 
isinic: 
1. `idiotobamde misuli misi ciliswamebluri gamox-
toma Tavisi arsiT Tavsdeba formulaSi — `mizani amar-
Tlebs saSualebas~. es aris tvinis daClungebis erT-erTi 
qrestomaTiuli magaliTi. igi iseT rameebs wers da `amtki-
cebs~, rom mkiTxvels uneblied eWvi Seepareba mis fsiqo-
logiur mdgradobaSi. misi surogatis udidesi nawili uWi-
ravs ubinZuresi xerxebiT Cems winaaRmdeg brZolas. sakma-
risia es amoviRoT, rom misi `nasibrZni~ ganaxevrdes ... is 
swored kmayofili darCa Cemi wignis gamocemiT, raTa boR-
ma da Sxami gadmoenTxia. raki ase moiqca, mec vRebulob mis 
gamowvevas, riTac meZleva Sansi, rom mTlianad vamxilo am 
vaimecnieris utifroba, rac misi umecrebis pirdapir-
prproporciulia~ (v. iToniSvili. dvaleTis istoriis sa-
kiTxebi mrude sarkeSi (roland TofCiSvilis surogatis 
gamo), Tb., 2002, gv. 5-6).  
2. `tvinis WyletviT miRebuli qaosidan mainc unda da-
vayeno ramdenime sakiTxi~ (gv. 12). 
3. `amgvari damokidebuleba ucabedi demografiuli 
cvlilebdbisadmi da eTnikur-eTnografiuli damTxveva-
ardamTxvevisadmi mxolod damTxveulis azrovnebis adek-
vaturia~ (gv. 13). 
4. `rogorc vxedavT, Tavgzaabneuli mogzauris Ter-
gis xeobaSi uTavbolo xetialis Sedegad miviReT lokali-
zaciisa da qronologiis unikaluri surogati, rac abso-
liturad SeuTavsebelia istorikosisaTvis savaldebulo 
azrovnebis minimaluri normebisaTvis~ (gv. 29). 
5. `Zeglis~ cnoba namdvilad naTelia, magram is dabne-
lebuli da gabundovanebulia misi komentatoris uniWo 
marCielobiT...~ (gv. 38) ... `saidanac ar unda mivudgeT r. 
TofCiSvilis `teqstologiur Ziebas~, sabolood mxolod 
is SeiZleba iTqvas, rom is ver Tavsdeba aramc Tu mecnie-
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ruli analizis, aramed saerTod normaluri azrovnebis 
CarCoebSi~ (gv. 39). 
6. `...romlis gacnoba mkiTxvels daarwmunebs, Tu rao-
den SezRudulia r. TofCiSvilis Tvalsawieri~. ... `SezRu-
dulobasTan erTad TvalSisacemia dabneuloba wyaroTa 
CvenebasTan da mis mier mocemul lokalizaciasTan dakav-
SirebiT~ (gv. 46). 
7. `rogorc am nabodvaridan Cans...~ (gv. 47); `dezin-
formaciiT gagulisebuli r. TofCiSvili vaxuStis amoe-
fara~. `kapas diacsaviT gawiwmatebuli Cemi Tavqariani 
oponenti...~ (gv. 47). 
8. `dvalomaniiT monusxuli r. TofCiSvili devebTan 
aliansSi aRmoCnda da maT dvaloba uwyaloba, oRond ki Si-
da qarTlis teritoriaze dvalTa sinsila gaewyvita. am-
gvari diletantoba da zRvardauokebeli paradoqsi mxo-
lod paTologiurobiT Tu aixsneba~ (gv. 73). 
mkiTxveli unda davindo da aseTi citatebis moyvana 
Sevwyvito da mxolod ramdenime sityvaTa SeTanxmebis moy-
vaniTRa davkmayofildebi: `bilwi sicrue~, `blagvi azrov-
neba~, `uniWo fantaziis nimuSi~, `TofCiSvilis TaRliTo-
ba~, `lingvisturi azrovnebiT Sepyrobili meocnebe~, `sa-
kuTar mecnierul Rirsebebsa da niWierebaze hipertrofi-
uli warmodgenis mqone~, `mewvrilmane bunebis kacis garda 
vis gauCndeboda aseTi nacarqeqiaobis survili?~ salan-
ZRavi wignis daskvna ki aseTi gaxlavT: `dasasrul minda 
gulwrfelad vaRiaro, rom dasanania naSromad saxeldebu-
li surogatis mxilebisaTvis daxarjuli dro imis Rrma 
rwmeniT, rom r. TofCiSvilis monjRreuli fsiqika da akvi-
atebuli TviTdajereba, TiTqos man gamokvleva dawera, ma-
inc ar Seicvleba. amitom, sakuTari Tavis winaSe bodiSs 
vixdi, rom r. TofCiSvils Tavi gavuyadre, magram mkiTxve-
is winaSe pasuxismgeblobam gansazRvra Cemi mxridan reagi-
rebis logikuroba~ (gv. 120).  
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avtors arc wignis gamomcemel-redaqtori mama v. iTo-
niSvili CamorCa: `man mosveneba daukarga vaxtangis mimarT 
daufaravi siZulviliTa da usafuZvlo mtrobiT damux-
tul r. TofCiSvils. Tavisi es damokidebuleba man mania-
kuri boRmiTa da gesliT gamoxata wignSi — `saqarTveloSi 
osTa Camosaxlebisa da Sida qarTlis eTnoistoriis sa-
kiTxebi~ (1997 w.), ris gamoc vaxtangi iZulebuli gaxda em-
xilebina sicruesa da ciliswamebaze dafuZnebuli falsi-
fikacia~ (gv. 3).  
diax, sicrue da falsifikacia yofila Cveni monogra-
fia, romelic saqarTveloSi osTa Camosaxlebas exeba da 
romelSic, wyaroebsa da saarqivo masalebze dayrdnobiT, 
naCvenebia osTa saqarTveloSi migraciis realuri istori-
a, moxmobilia imis damadasturebeli argumentebi, rom 
dvalebi mxolod da mxolod qarTveli mTielebi iyvnen da 
ara osebi da vainaxebi. 
verc Svilisa da verc mamis salanZRav, Seuracxmyo-
fel frazebs veraviTar komentars ver gavukeTeb; arc Ta-
vis droze mifiqria maT gamovxmaurebodi. es mecnierebis 
CarCoebs Zalian scildeba da ukve sxva sferoSi gadadis, 
rasac saxels ver vuwodeb. mxolod imas aRvniSnav, rom ase-
Ti leqsikiT SeiaraRebulni, bunebrivia, mecnierebasTan 
mwyralad arian da aRniSnul iaraRs im SemTxvevaSi iyene-
ben, rodesac samecniero argumentebi ar gaaCniaT. mama v. 
iToniSvilisaTvis aseTi stili Cveulebrivi ambavi gax-
ldaT. gansxvavebulad moazrovneebs sabWoTa periodis 
raionul gazeTebSic ki ar indobda da zustad analogiuri 
leqsikiT amkobda. kidev erTi ram: r. TofCiSvils, zogier-
TTagan gansxvavebiT, arc kagebeSi ubezRebia vinme, arc 
akademikos giorgi Citaias istoriis instutitidan gaZeve-
bisaTvis `uRvawia~, imis gamo, rom qarTuli eTnologiis 
mesaWe damoukidebeli saqarTvelos periodSi erTxans qa-
laq foTis meri iyo, da arc kolegisaTvis farulad parti-
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uli gadasaxadebis daTvla dauvalebia, honorarebis mi-
xedviT hqonda Tu ara misTvis arasasurvel pirovnebas 
partiuli gadasaxadi gadaxdili da arc istoriis insti-
tutSi, rogorc partbiuros mdivans, erovnul-ganmaTavi-
suflebeli moZrabis warmomadgenlebi udevnia.  
zemoT moyvanil citatebs mxolod erTi mizani aqvs: 
momavalma mecnierebma mxolod unda ikvlion, aravin lan-
ZRon gansxvavebuli azrisaTvis da arc imisaTvis, rodesac 
mas wina Taobis mkvlevarTa Semoqmedebis pativiscemisaken 
miuTiTeben, miuTiTeben imisaken, rom sxvaTa mosazrebebi 
sakuTar mosazrebebad ar unda gamoacxadon.  
kidev erTs aRvniSnav, friad samwuxaroa, rom dvale-
Tis problemaze r. TofCiSvilis lanZRvas, rogorc Cans, 
uneblied moyva separatisti da miTologemebis Semqmneli 
osi `mecnierebis~ Tanamoazreoba. 
P S. wignis stambaSi Sesvlamde didxans vfiqrobdi da-
narTis moxsnis Sesaxeb. misi datoveba-ardatovebisaTvis 
ki gadawyvetileba unda mimeRo dvaleTis Sesaxeb v. v. iTo-
niSvilis morigi wignis dabeWvdis Semdeg, romlis gamoce-
mis Sesaxebac CemTvis cnobili iyo. am faqtoris gamoc 
maincdamainc ar vCqarobdi didi xnis win sastambod gamza-
debuli wignis dabeWvdas. 2016 wlis  ivnisis meore kviras  
v. v. iToniSvilis axlad dabeWdili wigni, — `dvalebi da 
dvaleTi~, romelic saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 
akademiisa da istoriis, eTnologiis da religiis Seswav-
lisa da propagandis samecniero centris egidiT gamoica, 
— wavikeTxe da, Sesabamisad, danarTis datovebis gadawyve-
tilebac miviRe.     
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